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DR. DANK VIKTOR Bányásznapí köszöntő
Tisztelt ünneplő közönség!
Kedves hallgatóim, vendégeink, kollégák!
Sokszor hallottuk már, ezért veszített is ko­
molyságából, hogy „változó, nehéz időket 
élünk” ! A retorikailag képzettebb szónokok 
szerint: „sűrű viharfelhők toronyosodnak ha­
zánk egén” ! Ezt követően a szónokok indokol­
ták a vészt, elemezték a helyzetet, majd igye­
keztek utat mutatni, melyhez kérték a tárgy- 
időszaki hallgatóság segítségét, aktív közremű­
ködését. A nehéz helyzetnek az indoklása rend­
szerint két forrásból táplálkozott:
— egyészt, hogy megváltoztak a külgazdasági 
vagy (és) politikai viszonyok, számunkra 
kedvezőtlenül alakultak a világpiaci árak, 
romlottak cserearány-viszonyaink;
— másrészt, a helyes, megalapozott határoza­
tokat, a körültekintő bölcs döntéseket nem, 
vagy nem megfelelően hajtották végre . . .
Hosszú időn keresztül, a tervutasításos rend­
szerben, általában ezekből a szlogenekből épít­
keztek a szónokok, és viszonylag egyszerű volt 
az „útmutatás”  is, hiszen egy zárt, merev rend­
szerben csupán a végrehajtást lehetett bírálni. 
A szervezeti rend és a döntésmechanizmus, be­
leértve a döntést hozókat, tabunak számított. 
A paternalista államigazgatásnak megvolt a 
maga szigorú koreográfiája, melyet nem lehe­
tett, nem volt tanácsos bírálni.
Ma fordított a helyzet, ma bírálatok özöné­
ben élünk, a gombamódra szaporodó szerve­
zetek keményen bírálják az elmúlt évtizedek 
politikáját, gazdaságpolitikáját, állami—gazda­
sági szervezeteink felépítését és működését. Eb­
be inkluzíve beletartozik az energiapolitika és 
ezen belül a bányászat helyzetének értékelése.
Miután a földtani kutatások során hasznosít­
ható, művelésre alkalmas ásványinyersanyag- 
előfordulások megismerésére is sor kerül és mi­
vei a bányászati tevékenység folyamatos és 
közvetlen földtani információ-szerzésre nyújt 
lehetőséget, érthető, hogy a geológiát, geofizi­
kát, geokémiát is érzékenyen érinti a bányászat 
hullámzó értékelése. ,
Felhasználom ezt az alkalmat is, hogy né­
hány olyan jelenségre rámutassak, melyek de­
magógiából fakadó célraorientált törekvések 
eredményei és csak az egyes iniciáló konjüktú- 
ralovagokra nézve lehet kedvező, hasznos, sem
*(1989. augusztus 31-én KFH—MÄFI—ELGI összevont bányász­
napon a MÁFI-ban elhangzott előadás.)
a szakmának, sem a közösségnek, sem az or­
szágnak nem. Miről van itt szó? Arról, hogy az 
emberiség már nagyon régóta munkamegosz­
tásban dolgozik. A geológia is a bányászatból 
nőtt ki. Olyan emberek művelték, akik a föld­
kéreg anyagaiból a képződés, fejlődés folyama­
taira kívántak következtetni, míg mások a bá­
nyászat műszaki-technológiai fejlesztését tűzték 
ki életcélul. Ezek az emberek laboratóriumok­
ban, rajzasztaloknál tervező-kutatóintézetekben, 
egyetemeken dolgoznak. Főként a fejüket hasz­
nálják, tehát értelmiségiek. Az új felfedezések 
azután átmennek a gyakorlatba és azokat ki­
vitelezik. Termelőerővé válásukon a techniku­
sok, üzemmérnökök, művezetők, munkások 
hadserege dolgozik. Termelés ez, melynek ered­
ménye a termék, esetünkben bányatermék! Ha 
az értelmiségiek nem találnának ki újabb és 
újabb dolgokat, a bányákban ma is a kőbalta, 
a szarvasagancsból készített szerszámok jelente­
nék a csúcstechnológiát és a munkások sem 
közlekednének autón, buszon, motorkerékpáron 
stb. Ha viszont az elméletek, tervek csak pa­
píron maradnának, nincs végrehajtás, akkor 
nincs ipar és bányászat sincs. Ez ilyen szerves 
egész. Beszélhetnénk még a gazdálkodásról, 
kereskedelemről is, de most ezeket — bár fontos 
tényezőket — figyelmen kívül hagyjuk. Az is 
tény, hogy a fejlődés során az ember alkotta 
gépek, eszközök egészen a robotokig bezárólag 
egyre több fizikai munkát vesznek le az ember 
válláról. A társadalom tehát folyamatosan ala­
kul, benne a termelésben részt vevők csoport­
jai és azok helyzete is folyamatosan változik és 
ami a lényeg, társadalmilag átértékelődik.
Egy ilyen átértékelődési folyamatnak va­
gyunk ma is részesei és szenvedő alanyai. Ez 
természetes, hiszen egyre magasabb rendű mun­
kával és egyre nagyobb szellemi tartalommal 
előállított termék lehet csak sikeres a piacon. 
Ezért érthetetlen és felesleges, egyúttal káros a 
termelésben résztvevők szembeállítása egymás­
sal! A földtani kutatók, geológusok, geofiziku­
sok, bányamérnökök nem lehetnek ellenségei 
a bányában dolgozó munkásoknak és viszont! 
Ezt a belső ellentétszítást abba kell hagyni, 
nem kell figyelembe venni! Elég sok támadás 
éri a bányászatot kívülről. Ezeket a bírálatokat 
úgy kell szelektálni, hogy melyek azok, ame­
lyek nem a bányászat hibájára vonatkoznak, 
ezek nem vállalhatók, de azokat, melyek in­
dokoltak, érdemes megszívlelni.
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Mostanában több olyan megállapítás hall­
ható, olvasható, hogy a II. világháborút követő 
ipari — ezen belül bányászati — fejlesztési 
koncepció alapvetően elhibázott volt. E som­
más megállapítások azonban — gondolom — 
nem támaszkodhatnak alapos elemző munkára, 
mert nem ismeretesek azok az elemzések, me­
lyek szerint a háború utáni magyar gazdaság­
nak milyen forrásokból állt volna valuta a ren­
delkezésére, melyből a porosz vagy a Ruhr- 
vidéki szenet megvásárolhatta vona. Eltekintve 
az iparfejlesztéstől, az ország kontinentális ég­
hajlata is megkövetelte mindenkor a lakosság 
és a középületek fűtőanyaggal, elektromos 
energiával való ellátását.
Egy másik gondolat ezzel kapcsolatban azt 
veti fel, hogy voltaképpen korábban — évszá­
zados időintervallummal mérve — is voltak 
ércbányáink, szénbányáink, sóbányáink, az 
építkezésekhez és a talajjavításhoz, a gátépí­
téshez és a malomiparhoz, az útépítésekhez és 
a közlekedéshez (és még sorolhatnám mi min­
denhez) egyaránt mélyművelésű és felszíni bá­
nyák szolgáltatták a nyersanyagot. A bányatu­
lajdonosok meg tudtak élni — és nem is rosz- 
szul. Ügy gondolom, hogy a fejlesztések ará­
nyai—irányai és üteme körül lehet az a prob­
léma, melyet vitatni és bírálni lehet, továbbá 
elmarasztalható az a rugalmatlanság, mely a 
megváltozott piaci és környezeti változásokkal 
szemben mindmáig terjedően tapasztalható.
Tény viszont az, hogy az elmúlt évtizedek 
szisztematikus, tudományos alapozottságú föld­
tani vizsgálatai következtében jelentősen meg­
nőttek ismereteink a hazai földkéreg anyagára, 
szerkezetére, kialakulására, fejlődésére vonat­
kozóan. Ennek eredményei éppúgy hasznosít­
hatók a mezőgazdaság, mérnökgeológia, építés­
földtan, hidrogeológia, környezetgazdálkodás 
tekintetében, mint a hasznosítható ásványi 
nyersanyagok feltárása útján a bányászat vo­
natkozásában. Szinte valamennyi hasznosítható 
ásványi nyersanyagkészletünk — néhány kivé­
tellel — a II. világháborút követő földtani ku­
tatások nyomán jelentősen megnövekedett 
(szén, lignit, kőolaj, földgáz, bauxit, színesér­
cek, építőipari anyagok) sőt új, korábban nem 
ismert nyersanyagok (zeolitok, aginitek) felfede­
zésére is sor került.
Ügy gondolom, hogy a súlyponti területek 
kialakításával, a súlypontok áthelyezésével és 
időbeni reagálással, a megváltozott társadalmi, 
gazdaságpolitikai viszonyok és az ehhez kap­
csolódó szociálpolitikai gondok kezelése terén 
voltak és vannak nyilvánvaló hiányosságok. 
Nem a kutatás és bányászat területén, a végre­
hajtásban dolgozók számlájára írandó annak a 
helyzetnek és koncepcióknak a kialakulása, 
mely egyszer a széncsaták hőseit, az ipar ke­
nyerét, a fekete gyémántot termelőket sarkall­
ta mind nagyobb teljesítményekre, majd szor­
galmazta a bányák bezárását és a korlátlan 
szovjet olajimport lehetőségének tévhitében,
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mindent a folyékony aranyra épített. Az első 
olajárrobbanást követően, a fejlett országokban 
a takarékosságra törekvés mellett újra elővet­
ték a szenet, nálunk viszont tovább folyt a 
szénhidrogénbázisú létesítmények beruházása. 
Az ezt követő fejlesztési elképzelések sűrűn 
váltották egymást a lignit, a mélyművelésű szén 
és az atomenergia, majd a vízienergia vonatko­
zásában, melyhez az alapanyag mindenütt ren­
delkezésre állt. Megszülettek a gigantikus mé­
retű bányászkodás tervei és munkálatai, a már 
akkor gazdaságtalan bányák további támogatást 
élveztek és a karsztvízkérdést is gyakran csupán 
szivattyúzási problémaként kezelték.
Az emberiség, a társadalom pedig egyre in­
kább felfigyelt a környezetében végbemenő fo­
lyamatokra és így a bányászkodás káros kiha­
tásaira is. A nyersanyagtermelés egyre inkább 
ipari-gazdasági-környezeti-társadalmi komplex 
problémává alakult. Az árak a különböző elvo­
nások — támogatások rendszerében irreálisabbá 
váltak és a műveleti — nagyságrendi elképzelé­
sek sem igazodtak esetenként a nyersanyag-elő­
fordulások geológiai-hidrogeológiai viszonyai­
hoz.
Kétségtelen, hogy a legnehezebb helyzetben 
ma a szénbányászat van. Délen a feketekőszén 
jelentős készletei ellenére nem tudott kialakul­
ni a települési viszonyokhoz igazodó gazdaságos 
tevékenység, de az exporttörekvések sem ke­
rültek engedélyezésre! Uránbányászatunkat a 
külső körülmények is sújtják (áralakulás, szer­
ződések, katonai leszerelés), de ennek gazdasági 
kihatásai már korábban éppúgy ismertek vol­
tak, mint az állam által a bányákra testált inf­
rastruktúra (üzletek, utak, kulturális, sportléte­
sítmények) létesítési és fenntartási igénye, 
mely egyáltalán nem effektive a bányászat pro­
filja.
A középhegységi barnakőszénbányászat szá­
mos problémája közül talán leginkább az el- 
méretezést, a nyereségszétosztást, a. környezeti­
természeti tényezők nem kellő respektálását és 
esetenként a helytelenül érvényesített lokál­
patriotizmust említhetném. Nem lehet egy­
ségesen az eocénprogram kudarcáról beszélni. 
Egyrészt mert nemcsak eocénkorú szeneket bá­
nyásznak itt (Veszprém), másrészt mert voltak 
és vannak gazdaságosan működő bányák is 
(Oroszlány, Balinka, Dudar stb.). Ha azt mond­
juk, hogy Tatabánya és környéke területén 
voltak problémák és gazdaságtalansággá fajuló 
gondok, akkor járunk közel az igazsághoz. Nem 
lehet elfogadni azt a szemléletet és ennek nyo­
mán kialakult gyakorlatot sem, hogy „annyi 
vizet szivattyúztunk ki, amennyi szükséges” . 
Nem lehet, mert mind a szén, a bauxit, a 
karsztvíz is a nemzet tulajdona, melyet haszná­
latra, művelésre adott át az egyes vállalatok­
nak, mely után nem is mindegyik és nem is 
egyenlő feltételek mellett fizetnek (nem fizet­
nek) járadékot. Ilyen körülmények között hosz- 
szú ideig nem volt — nem lehetett mód racio­
nális értékelésre.
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Gond van az ércbányászat és az ásványbá­
nyászat területén! Kis mangánérctermeléstől 
eltekintve ma valójában nincs színesérc-bányá- 
szatunk. A probléma itt közismert, a tőkesze­
génység és a partner hiánya. A szerkezetvál­
tási törekvések ezen a téren dicséretesek, de 
sajnos regulációs és környezetvédelmi problé­
mák nehezítik ezek megvalósítását.
A bauxitbányászatban jelentkező nehézségek 
közül a karsztvízgazdálkodást és a világpiaci ár­
ingadozásokat említhetem, melyek sajnos nem 
voltak szinkronban, amennyiben amikor relatí­
ve kedvező az alumíniumár, akkor kell a bá­
nyászatot környezetvédelmi okokból abbahagy­
ni egyes helyeken.
De nem mentes a problémáktól a legnagyobb 
ipari adófizető, az olajipar sem. A szabályzók 
és az elvonási rendszer, valamint a szervezeti 
és belső érdekeltségi szabályzók disszonanciája 
komoly gondokat okoznak ennek a szektornak 
is.
Nyilvánvaló, hogy a meghirdetett piacgaz­
dálkodás ill. a piac szerepének érvényre jutta­
tása számos területen kemény feltételeket je­
lent majd. Az állami irányítás folyamatos ki­
vonulása a vállalati szférából, eddig szokatlan, 
bonyolult helyzeteket és szociálpolitikai problé­
mákat jelent, amelyeknek megoldása viszont 
már nem lehet vállalati feladat.
Volt módunkban az USA-ban megrendezett 
28. Geológiai Világkongresszus alkalmával ta­
pasztalni, hogy hazánk iránt megnőtt az érdek­
lődés az ásványi nyersanyagok közös kutatása, 
művelése, vagy az ilyenfajta jogosítványok bér­
beadása iránt. Mai szóhasználattal élve a műkö­
dő tőke bevonásával ill. bevonulásáról van, ill. 
lehet szó. Ezzel kapcsolatban hazai szakmai kö­
rökben (geo- és gazdasági körökben egyaránt) 
felvetődött az a kérdés, hogy vajon az ország­
nak nem érné-e meg önállóan foglalkozni ezek­
kel az ügyekkel? Ügy tűnik azonban, hogy 
nemcsak a beáramló tőke, hanem a vele egy- 
időben érvényesülő irányítási rendszer, mun­
karend és fegyelem, valamint a technika-tech­
nológia és marketing az, ami várhatóan hasz­
nosan meghatározó.
Ebben a vonatkozásban azonban az érvény­
ben lévő meghaladottá vált törvények (bánya- 
törvény) és rendeletek ma még gátló tényező­
ként szerepelnek.
A jelenlegi törvény kimondja, hogy az ás­
ványkincsek összessége az állam, a nemzet tu­
lajdona. Olyan nemzeti vagyon, melynek kiter­
melési, kutatási jogát az állam vállalatokra, vál­
lalkozókra átruházza és a termelvény értékesí­
tése után járadékot szed. Ez a monolitikus, 
tervutasításos gazdasági rendszerben csak el­
mélet volt, egyrészt mert csak állami vállala­
tok végezhettek bányászkodást (néhány szövet­
kezeti homok-, agyagbányától eltekintve), más­
részt mert a bányavállalatok jelentős hányada 
nem fizetett járadékot és elbírálásuk som azo­
nos szempontok szerint történt. Legnagyobb 
adófizető jelenleg is az OKGT, a MAT részben
kedvezményezett, a szénbányák pedig egyálta­
lán nem fizetnek járadékot.
A potenciális partner először is a tulajdonos­
sal óhajt tárgyalni és tájékozódni a megvásáro­
landó objektum gazdasági helyzetéről. Ez vi­
szont ma még nem kellően tisztázott a gyakor­
latban. Elméleti megfontolások viszont bőven 
akadnak.
Néhány gondolat ezzel kapcsolatban rávilá­
gít a jelenlegi problémákra.
A föld- vagy az ásványvagyon árát, a vállal­
kozási hasznosítás lehetősége szabja meg. Olyan 
országokban, ahol a hatékonyság alacsony, 
azokban ezeknek az ára is kevesebb, és viszont.
A bányajáradék mértéke függ az ásványi 
nyersanyag minőségétől, annak kitermelési 
költségeitől. Ezt a nyersanyagkincs térbeli hely­
zete, geológiai viszonyai, méretei is befolyásol­
ják. Általában eddig ezekkel a tételekkel szá­
moltak. Ma, és méginkább a jövőben, ameny- 
nyiben a megvalósuló piaci feltételek meghatá- 
rozóakká váltak, azaz nagy szerepet kap a ke­
reslet és a kínálat, vagyis az a körülmény, hogy 
a kitermelt bányatermékért milyen árat lehet 
elérni, megváltozik a helyzet. Valódi piac ese­
tén a konkurenciával is számolni kell, mert an­
nak jelenléte is jelentősen hat az árak alakulá­
sára.
Egy telephely, üzem stb. ára vagy bére attól 
függ, hogy a fentiekben vázolt körülmények fi­
gyelembevételével milyen hozamú vállalkozás­
ra nyújt lehetőséget. Ebbe belejátszik — piac- 
gazdálkodás esetén — az is, hogy a potenciális 
vevők, vállalkozók közül melyik lát legtöbb le­
hetőséget benne és így ki ígéri érte a legtöbbet.
Ma még talán újdonságnak hat a régi megha­
tározásokhoz szokott füleknek, hogy a vagyon 
fogalmához nemcsak az épületek, gépek, pénz 
stb. tartozik, hanem az emberi tudás, az „em­
beri tőke” . A vállalat vagyonát tehát emberei­
nek kvalifikáltsága és eredményes munkássága 
is fémjelzi. Szabad piacokon nagy figyelemmel 
kísérik az egyes vállalatokat irányító meghatá­
rozó személyzetet, a menedzsereket, a szakem­
bereket és ezek oda- vagy eláramlását a tőzsdén 
pozitívan-negatívan értékelik, jegyzik. Teszik 
ezt annak ellenére, hogy kiváló konstruktőrök, 
kutatók, menedzserek távozásával, jövetelével a 
klasszikus értelemben vett leltári vagyon nem 
változik. De különválik a tőzsdei értékelése, 
mert amíg a vagyonérték a vállalati vagyonki­
mutatásokban jelenik meg, addig a tőkeértéket 
a részvények vagy a vállalat eladási áraiban 
határozzák meg. Ebben benne van az a várható 
jövedelem, ami bizonyos időintervallumra vo­
natkozóan előrevetíthető, tehát a vállalkozás jö­
vőbeni sorsának alakulása. Ha a vállalkozás 
nem sikeres, nincs nyereség, nincs osztalék, a 
befektetés nem térül meg, vagy elmulasztották 
a szükséges innovációt, a piaci helyzet kedve­
zőtlenül alakul, akkor a vállalkozás tőkeértéke 
romlik, s ez a tulajdonos vesztesége.
Miután a bányavállalatok jelenleg állami tu­
lajdonban vannak, így ez a veszteség az egész
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társadalom veszteségét jelenti és egyúttal csök­
ken a nemzeti vagyon tőkeértéke is!
Az alapanyag-termelés, bányászat, kohászat 
jellemző sajátossága volt korábban, hogy hosszú 
idejű tőkelekötést igényelt a vállalkozás. Válto­
zatlan kapacitást feltételezve, ha az értékrend 
stabil volt, akkor a vállalkozás termelékenysé­
gének növelése esetén, jobb gazdasági eredmé­
nyeket érhetett el. A gyorsan változó mai világ­
ban a termelésbe fektetett tőke gyorsan veszít 
értékéből, különösen, ha új versenytársak is 
megjelentek.
Akik elmulasztották az innovációt, a piachoz 
alkalmazkodást, a gazdaságtalan résztevékeny­
ségek felszámolását, a szerkezetváltást, a vál­
lalkozás megújítását, azok elvesztik tőkeértékü­
ket és eladhatatlanná válnak. Ez a helyzet ak­
kor is fennáll, ha a kimutatott könyv szerinti 
vagyonérték nem csökken.
Lényeges tehát az értékelésnél az ásványkin­
csen, a berendezésen, létesítményen kívül a 
szakszemélyzet adta vállalkozási lehetőségek 
felmérése és ennek alapján történő piacorientált 
vállalati irányítás.
Ha hiányzik a vállalkozás, akkor a tőke érté­
két veszíti, és tőkehiány lép fel. Ma nálunk ez 
a helyzet állt elő, de a tőkehiány nem oka, ha­
nem következménye az elmaradó vállalkozások­
nak. Ez nem orvosolható pénzzel (kölcsönökkel) 
akkor, ha a vállalkozások továbbra is lefojtot­
tak maradnak. (Különböző szabályzók, elégte­
len hozamok, érdektelenség.)
Mindezeket azért volt szükséges elmondani, 
mert a korábbi gyakorlattól eltekintve nem 
pénz, segély szükséges elsősorban — alátá­
masztva azt az ősi kínai mondást, mely szerint 
ha egy éhezőn valóban segíteni akarsz, ne halat 
adj neki, hanem tanítsd meg halászni.
Nos, úgy tűnik, hogy mi ettől a „halászattól”  
szoktunk el vagy meg sem tanultuk — életko­
runktól függően. Ezt tapasztaljuk a külföldi 
kongresszusokon, külföldiekkel, vagy külföldre 
került volt egyetemi társainkkal folytatott be­
szélgetéseink során. Nem sok fogalmunk van a 
vállalkozásról, a szövetkezésről, a kooperációról, 
a közös munkákról nemzetközi porondon és a 
haszon felosztásának, az osztozásnak módozatai­
ról. A piac törvényei pedig irgalmatlanul ke­
mény küzdelmeket tesznek lehetővé, legitimál­
ják azokat a taktikai húzásokat, melyek koráb­
ban nálunk törvénytelennek, legalábbis tisz­
tességtelennek minősültek. Ugyanakkor a vál­
lalkozók fa vállalatok, company-к, holdingok, 
részvénytársaságok), és a vállalatok közötti har­
cok eredményeként bekövetkezett egyéni prob­
lémákat a kormányzati vezetés oldja meg, gyak­
ran olyan jól megkötött szociális védőhálóval, 
melynek alapján a munkanélküli segélyből ko­
csit is lehet tartani és nyaralni Magyarországon 
és gyakran az illető saját akaratából és érdekei­
ből kifolyólag marad meg a munkanélküli stá­
tusban.
Mi geológusok, akik ismerjük a nemzetközi és 
a hazai ásványi nyersanyagviszonyokat, az itt­
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honi készletekről valós összehasonlítási alappal 
rendelkezve, reálisan tudunk értékelni, már ami 
a földtani vonatkozásokat illeti.
Tudjuk, hogy a legnagyobb hasznot hozó 
szénhidrogén-bányászatunkat megalapozó kő­
olaj-, földgáztelepeink a világkategória kicsi 
szektorába tartoznak zömmel, és csak Algyő és 
Nagylengyel éri el a közepes minősítés alsó szé­
lét. Az össztermelésünk nem sok, de ennek 
ellenére a KGST-országok között SZU és Ro­
mánia után a 3. helyet biztosítja számunkra. 
Bárhogyan is alakuljon a világpiaci ár, egy évi
2,0 Mt-s fekete-, 0,8 Mt-s fehérolajtermelés, 7,0 
—7,5 G m? földgáztermelés kiesése, azaz ke­
ményvalutáért történő megvásárlása, szinte 
megoldhatatlan feladat elé állítaná a gazdasá­
got. A tárgyidőszaki szabályozási és elvonási 
rendszer azonban ennek az ágazatnak sem ígér 
fényes jövőt.
Bauxitbányászatunk — mint ismeretes — 
karsztbauxitokat termel, melyek szeszélyes mé­
retűek és megjelenési formájú előfordulások­
ban vannak jelen. Szakemberek mondják, ha 
nem Magyarországon, ilyen infrastruktúra mel­
lett kellene művelni, akkor nem érné meg a 
bányászatot. Teljes 2,5—3,0 Mt/év termelésének 
pótlását teljes mértékben ma nem lehet elkép­
zelni.
Szénbányászatunk fejlődését az ipar, a közle­
kedés, az elektrifikáció befolyásolta. Mecsek- 
környéki feketekőszén-bányászatunk első fo­
gyasztója a Duna Gőzhajózási Társaság volt, 
majd később, mint kokszolható alapanyag vált 
jelentőssé.
Barnakőszén-vagyonúnk régóta művelés alatt 
áll és sokáig a szén (szemben az ércekkel és a 
sóval) nem is számított állami monopóliumnak. 
Akié volt a terület, azé volt a szén és a bánya 
— hasznán osztozott az államkincstár is a tu­
lajdonossal. A szénbányákhoz járulékos ipari 
tevékenység, brikettgyár, kokszgyár, erőművek 
stb. is tartoztak. Komplex tevékenységből szár­
mazott a haszon. Megszívlelendő lenne ez a ver­
tikumban való gondolkodásmód ma is! A régi 
részvénytársaságok külföldi tőkével is dolgoztak 
és akkoriban elég jól prosperáltak is. A bányák 
nem voltak gigantikus méretűek és termékeik­
nek a külföldi importtal is (porosz, lengyel, né­
met, sziléziai stb. szenek) versenyezniük kellett. 
Évszázada nem volt ismeretlen fogalom a bá­
nyavíz, és a vízbetörések sem, sőt egyes bányák 
végérvényesen is víz alá kerültek. Az új bá­
nyák nyitása viszont lehetőséget adott a kom­
penzálásra.
Lignitvagyonunk még jelentős tartalékokkal 
rendelkezik, amennyiben szükség van újabb 
erőmüvek ilyen alapú létesítésére. Barnaszén- 
vagyonúnk, hasonlóan a szénhidrogén-előfordu­
lásainkhoz, nem nagyméretű, nem is nyugodt 
településű, esetenként karsztvíznívó alatti tele­
pekben fordul elő.
Feketekőszén-telepeink vékonyak, bonyolult 
felépítésűek, mélyen fekvőek.
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Uránbányászatunk, a kormányzati döntés 
alapján, befejezésre van ítélve. Az érc gyenge, 
mélyen van, művelése nem gazdaságos. Köztu­
dott geológiai körökben, hogy ehhez az évtize­
deken át titkosan kezelt területhez a hazai föld­
tani irányításnak vajmi kevés hivatalos köze 
volt.
Napjainkban ilyen fontos döntések után, köz­
ben és előtt áll a magyar gazdaság á bányásza­
tot illetően. Vannak kérdések, melyekhez már 
megszületett a döntés és vannak problémák, 
melyek megoldása a jövő feladata. Ügy gondo­
lom, hogy minthogy ásványi nyersanyagimpor­
tunk zöme energetikai és az energetikának is az 
egyik fő gondja a szükségletek maradéktalan 
kielégítése, érdemes lenne esetenként megvizs­
gálni a helyzetet, majd szélesebb körben tájé­
kozódva, komplex értékelés alapján dönteni.
Az esetenkénti vizsgálat eldöntené egy-egy 
adott területre, bányára, aknára vonatkozóan a 
gazdaságosságot, a kitekintő komplex értékelés 
pedig tartalmazná a helyettesítő anyag bekerü­
lésének mérlegelését, valamint azt, hogy mely 
ágazatok képesek kitermelni gazdaságosan az 
importhoz szükséges devizát, de azt az elemzést 
is, mely összevontan értékeli az alapanyag és a 
magasabb feldolgozottságú termék, átalakítási 
termék (villanyáram) közötti összefüggéseket.
Lényeg az lenne, hogy értékelésre kerüljön, 
mire van szükség és igény, és melyek a jövő 
trendjei, rendezett koordináció és érdekeltség­
kiegyenlítéssel kellene összhangot teremteni a 
„népgazdaságilag hasznot hozó és szükséges” , 
ámde a vállalatnak nem kifizetődő tevékenysé­
gek között. Persze arra is számítani kell az irá­
nyításnak, hogy a létszám, a tervezhető élő­
munkavolumen nem feltétlenül a számítások 
szerint alakul majd, hanem a leépítésre ítélt 
objektumoknál és környezetünkben esetleg a 
kívántnál gyorsabb ütemben történik az elván­
dorlás, és az utánpótlás hosszú időre ellehetet­
lenül. Nem követhető az elmúlt évtizedek gya­
korlata, amikor is 1968-ban szénbányászati le­
építések voltak, a hetvenes években új bánya- 
nyitási dömping és a bányászok szabadidejének 
teljes igénybevétele a termelési tervek teljesí­
tése ül. túlteljesítése érdekében. Az ilyen intéz­
kedések rontják az irányítás szavahihetőségét 
és devalválják a munkahelyet, szakmát és a fe­
lelősségérzetet is egyaránt.
Gond az intézkedések nyomán kialakuló szo­
ciális problémák kielégítő módon történő keze­
lése, vagy legalább annak ígérete, A jellegzete­
sen helyhezkötött, települt szakmának problé­
máit a körzet, megye, város nem tudja megol­
dani, nem beszélve arról, hogy a helyzet, ami 
előállott, az a korábbi állami-kormányzati irá­
nyítás alapján alakult ki, akár az ominózus 
eocénprogramot, akár a liászprogramot, akár az 
erőműfeljesztési, rekonstruálási koncepciót, 
vagy a két olajárváltozás okozta szituációval 
kapcsolatos magatartást és reagálást tekintjük.
Mi, geoszakemberek tudjuk, hogy nem a kuta­
tók igényelték a szovjet fúróberendezéseket az 
eocénprogram gyorsabb megvalósítása érdeké­
ben, hiszen ez szakmailag, erkölcsileg és mun- 
kaalkalmilag egyaránt konkurenciát jelentett a 
magyar kutató-fúrógárdának. Ugyancsak köz­
ponti elhatározás alapján született utasításcso­
mag szabta meg az egyes energetikai nyers­
anyagok felhasználási terrénumait. Mikor, mi, 
hová kell! Volt idő, amikor az olaj és gáz erő­
művi felhasználása kezdte kiszorítani a szenet. 
Azután rájöttek, hogy ez pazarlás, mert ezeket 
az anyagokat feldolgozva sokkal nagyobb hatás­
fokkal lehet hasznosítani. Ki lett mondva, hogy 
a lignit és a gyengébb minőségű „erőművi szén”  
az erőművekbe! Mind nagyobb hányadban vált­
sa ki onnan a szénhidrogéneket. Es közben meg­
épült és működésbe lépett a paksi atomerőmű.
A gyakorlat azonban mást mutat, a lakosság 
kapja a gyenge minőségű szenet és lignitet, a 
gáz változatlanul eltüzelésre kerül jelentős 
mennyiségben az erőmüvek kazánjaiban. Köz­
ben szigorodtak a gazdasági és környezetvédel­
mi feltételek is. A bicskei erőmű jobb, hogy nem 
épült meg — bár el se kezdték volna -—, 
mert ma nem lenne szén, amivel táplálnák, 
mivel Nagyegyháza, Mány nem ad szenet. A 
lignitből van elegendő. Még két Gagarin nagy­
ságú erőmű telepíthető lenne erre a kincsre. 
Igaz, a jelentős mennyiséget igénylő létesítmé­
nyek nagy külszíni bányák telepítését tennék 
szükségessé a Mátra tövében és a működő erő­
mű környezetvédelmi beruházásai is drágítanák 
a vállalkozást, továbbá a rekultivációnak és a 
munkagödör-visszatermelésnek folyamatosan 
szabályozottnak és esztétikusnak kellene len­
nie. Az energiaigény-többlet kielégítésére ter­
vezett paksi atomerőműbővítésnek is vannak 
akadályai. A működő erőmű földtani-szeizmoló­
giai vizsgálatait is utólag végezték el, és azóta is 
vita van ekörül. Tudományos vita. Gond van a 
sugárzó hulladékok elhelyezésével. Ha a mosta­
nival gond van, a tervezett, még egyszer annyi 
új kapacitás megépítése esetén, még egyszer 
annyi gond lesz a még egyszer annyi veszélyes 
hulladék elhelyezésével, nem beszélve arról, 
hogy három évtized után az erőmű maga is 
„hulladékká”  válik.
Nyilvánvalóan nagy szerepe van és lesz a jö­
vőben a takarékosságnak, mert köztudott, hogy 
hazánk azonos érték előállításához 30—40%-?caZ 
több energiát használ fel, mint a fejlett ipari 
országok. Ehhez jön a járműpark és a lakossági 
eszközök, berendezések (gáz, villany, benzin, 
gázolaj) avültsága, korszerűtlensége és többlet- 
fogyasztása. Már korábban felmerült a gáztur­
binák telepítésének gondolata, de más rendező­
elvek erősebbek voltak és nem került ez a 
szisztéma megvalósításra. Ma újra napirenden 
van és egyre több támogatóval rendelkezik a 
gázturbinakoncepció. Ugyanakkor nem látszik 
kielégítően megoldottnak a bányák, a gazdaság­
talan bányák bezárása során felszabaduló mun­
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kaerő elhelyezése, szociális gondjaiknak megol­
dása.
Nem vagyunk gazdasági még inkább nemzet­
közi pénzügyekben jártas szakemberek, geotu- 
dósok vagyunk! De úgy tűnik, hogy a nemzet­
közi értékelés alapján bevezetett gazdaságossági 
ítéletek addig nem lehetnek reálisak, míg a fo­
rint nem konvertibilis. Az importot biztosítani 
hivatott mai magyar export — a kiszállítás tár­
gyát képező árutól függően — 90—150 Ft-ért 
„termel”  ki 1 USD-t. Ugyanakkor a gazdasági 
megítélés alapjául szolgáló bázisadat 1 USD-t 
70 Ft-tal hoz kapcsolatba, és ennek alapján szá­
mított kőolajárból kapja eredményeit.
Érdekes módon a szabadpiaci országokban, 
ahol az energiahordozók versenye nyilvánvaló, 
mégis létezik nemzeti bányászat, így szénbá­
nyászat is. Angliában a működő bányák számát 
közel 50°/o~kal csökkentették, de a termelt szén­
mennyiség csak mintegy 20°/(,-kal lett kevesebb. 
A veszteséges bányák megszüntetésével egyide­
jűleg új bányákat nyitottak és a meglévőket 
korszerűsítették. A veszteséget fokozatosan szá­
molják fel.
A Német Szövetségi Köztársaságban szintén 
támogatják a hazai szénbányászatot, miután 
meghatározták a hazai energiahordozók szere­
pét ellátásbiztonsági, stratégiai, szociálpolitikai 
stb. szempontok alapján.
Nálunk a 18 Mrd $ btto adósságállománynak 
az eocénprogram 1%-üí sem teszi ki. Mi van a 
többi 99^/o-kal?
Végeredményben befejezésül azt állapíthat­
juk meg, hogy a bányászat valamennyi ágaza­
tát és egy ágazaton belül is az egyes bányákat, 
munkahelyeket külön-külön kell értékelni. Nem 
szabad általánosítani! Azokat a bányákat, mun­
kahelyeket, melyek nem hoznak eredményt, 
gazdálkodásuk, tevékenységük veszteséget hoz 
a társadalomra, meg kell szüntetni. A dolgozó­
kat át kell csoportosítani, vagy átképezni, vagy 
kedvezményes nyugdíj- és egyéb lehetőségek­
ben részesíteni. Nem kívánható, hogy a társada­
lom évi 10 milliárd forint nagyságrendű vesz­
teséget térítsen évente a bányászat veszteséges 
munkahelyeinek fenntartása érdekében. Egy kis 
fejszámolás és világossá válik, egyrészt, hogy az 
ezres nagyságrendű, érintett bányászlétszámnak 
csak egy hányada (kisebb hányada) a közvetlen 
szénfronton, vájvégen dolgozók létszáma. De az 
is világossá vált, hogy a korábban már köztu­
dottan régen (egyes bányavállalatok 20 éve) 
veszteséges tevékenységek mesterséges fenn­
tartása, létének „megfinanszírozása”  akár a ki­
sebb szénbányászati közösség befizetéseiből, 
akár és túlnyomórészt a közösség zsebéből kivett 
pénzekből, nem bizonyult helyes és ésszerű gaz­
daságpolitikának. Mint ahogy a fejlesztésekre 
felvett kölcsönök sem eredményt hozó, lukrativ 
vállalkozásokba lettek invesztálva. Ehhez járult 
a kapkodás, a blöffölés és a valóság elkendőzé­
se. Ahhoz, hogy ebből a nehéz helyzetből kisza­
baduljon a szénbányászat, radikális intézkedé­
sekre van szükség, az egész bányásztársadalom 
érdekében. A gazdaságos terrénumokat hagyni 
kell fejlődni és nem szabad őket olyan súlyos 
elvonásokkal megkopasztani, hogy ezekből az 
elvonásokból támogatott, életben tartott bányák 
sorsára jussanak. Meg kell vizsgálni a gazdasági 
szabályozást éppúgy, mint az alkalmazott mű­
velési mód technikáját, méreteit és alkalmassá­
gát a helyi geológiai-hidrogeológiai viszonyok­
hoz. Nem árt tanulmányozni az érdembeni bá- 
nyászlétszám-arányt az egyébhez viszonyítva. 
A világpiaci és belső árak, és még sok szempont 
jön itt számításba. De ha valóban gazdaságta­
lannak ítéltek meg egy bányát a komplex vizs­
gálatok alapján, akkor azt meg kell szüntetni. 
Kárt okozó tevékenységért ne kockáztassa sen­
ki sem az életét, testi épségét!
Rendhagyó tehát kissé az 1989. évi 39. bá­
nyásznap. Nem csak az önfeledt, felszabadult 
ünnepi vidámság, a kitüntetések, jutalmak át­
adásának napja ez, hanem az aggodalomé! Ag­
godalom a jövőért. Es jogos ez az aggodalom, 
mert a vezetés már korábban néhányszor hibás 
döntést hozott a fejlesztés arányai-irányai, a 
kölcsönök hovafordításának meghatározása te­
rén, amiről a bányászok nem tehettek, de érez­
ték a következményeket.
Most, véleményem szerint nem szabad többé 
hitegetni, ígérgetésekkel félrevezetni ezt a be­
csületes, bátor embercsoportot!
Mi, a geotudományok művelői, geológusok, 
geofizikusok segítsünk a földkéregben, a hasz­
nosítható ásványi előfordulásokban tájékozódni 
a bányászoknak, hogy meg tudják találni a való­
ban gazdaságos bányászati lehetőségeket. A 
gazdaságtalannak minősülő bányászkodás felha­
gyása a mi szakmánkat is érzékenyen érinti, hi­
szen mind a kutató, mind a művelő részlegek­
nél vannak kollégáink, geológusok, geofizikusok, 
akik helyzete szintén bizonytalanná vált. Az ő 
problémájukat is meg kell oldani.
Tisztelt ünnepi közönség! Kedves kollégák!
Ha a kutatások eredménnyel járnak és köny- 
nyebben hozzáférhető nyersanyagok válnak is­
meretessé, ha a pazarló gazdálkodást felváltja a 
józan takarékosság, ha a tárgyaknak és anya­
goknak lesz valódi értékük és hozzáidomuló 
áruk, ha lehet vállalkozni és az eredményes vál­
lalkozásokat nem fojtják el a túlszabályzók, ha 
figyelembe veszik a környezetgazdálkodási kí­
vánalmakat, és megfelelő technikát és mérete­
ket alkalmaznak (kerülve a gigantomániát), ha 
megbecsülik a jól dolgozó bányászokat és a di­
nasztiák kialakulását nem tekintik munkahelyi 
összeférhetetlenségnek, ha a bányamunka sze- 
retete, szenvedélye nem leértékelt és gúny tár­
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gya, ha megszabadul a bányászat az irányítás 
szövevényétől és felveheti a számára gazdaságos 
és az ország számára hatékony alakzatot, ha a 
koncepció nem az „évszakokkal” változik . . . 
Ha . . .!, akkor megvalósulhat a gazdaságos ha­
zai bányászat, hiszen a klímánk kontinentális, 
télen továbbra is hideg lesz, villamos áram az 
iparnak és a lakosságnak egyaránt szükséges, 
közlekedni, építkezni, utat-vasutat építeni aka­
runk, fejleszteni akarjuk az infrastruktúrát és a 
szolgáltatásokat! Mindehhez olaj, gáz, szén, ér­
cek, ásványi nyersanyagok, építőipari nyers­
anyagok, talajjavító anyagok szükségesek. De 
szükségesek a geológiai, geofizikai vizsgálatok, 
az alapkutatásoktól kezdve a bányageológiáig- 
geofizikáig!
A józan megítélésekben bízva és azokat tá­
mogatva kívánok minden érintettnek a 39. bá­
nyásznap alkalmával eredményes munkát, jó 
egészséget és
Jó szerencsét!
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GAJDOS ISTVÁN
Adatok az alfödi pannóniaí s L 
fejlődéstörténetéhez és ennek gyakorlati 
vonatkozásai a szénhidrogén-kutatásban
A z Alföldre vonatkozóan a teljes pannóniai verti­
kumot felölelő adatokat szinte kizárólagosan a C H - 
kutatófúrások szolgáltatnak, ezért az alföldi pannóniai 
időkeret jellemzése is elsősorban e fúrások alapján  
lehetséges. A  CH-kutatás módszeréből következik, 
hogy ezekben a fúrásokban a  legfontosabb informá­
cióhordozó a fúrt lyukakban felvett karotázs-görbe- 
sereg.
A  dolgozatban a szerző rövid áttekintést ad az 
alföldi CH-kutatásban a pannóniai időkeret jellemzé­
sével kapcsolatban bekövetkezett jelentősebb szem­
léletváltozásokról, m ajd ismerteti a legújabb kutatá­
sok és tapasztalatok alapján levont következtetéseit. 
Bevezeti a regionális nagyegység, m int új földtani ka­
tegória fogalmát, am i —  meghatározása szerint —  
meghatározott relatív földtani időkeretben a lehordási 
terület és a hozzá [kapcsolódó üledékgyűjtő ősföldrajzi 
kapcsolatát hivatott tükrözni. Ez az üledékes összlet 
kellő számú mélyfúrás, és a  geológiai értelmezés meg­
felelő szintjén karotázsszelvények alapján térben és 
relatív földtani időkeretben behatárolható.
Szerző az alföldi pannóniai összletben jelenleg hét 
regionális nagyegységet különít el, ezeket az ábécé nagy 
betűivel jelöli A -tó l G -ig. Szám uk az ismeretek bő­
vülésével valószínűleg nőni fog. A z  eltérő ősföldrajzi- 
üledékföldtani körülményék m iatt CH  földtani pers­
pektívájuk többnyire eltérő.
Relatíve legidősebb a G  nagyegység. Térben és re­
latív időkeretben nagyon változó helyeken, de mindig 
a pannóniai bázisán található. Ősföldrajzi megítélése 
jelenleg vitatott, ennek tisztázódása után valószínűleg 
más regionális nagyegységekbe be lesz olvasztható 
А  В — F-nagyegységek az A lföld  peremi és centrális 
részein a viszonylagosan idősebb pannóniai képződ­
ményeket jelölik. A z  A  regionális nagy egység egysé­
gesen fedi az előbbieket, és legteljesebb kifejlődésben 
az Alföld centrális és déli részein található. A  pannó­
niai homokköves összletben eddig megtalált CH -tele- 
pek zöme az A  regionális nagyegységbe esik.
1. Bevezetés
Az Alföldön eddig többezer fúrás mélyült, 
ezek közül azonban gyakorlatilag csak a szén­
hidrogén-kutató fúrások szolgáltatnak a teljes 
pannóniai vertikumot felölelő adatokat. Ebből 
következik, hogy a pannóniai összletet legin­
kább ezekből kiindulva lehet, és kell jellemezni. 
A dolgozat célja, hogy elsősorban a szénhidro­
gén-iparral közvetlenül kapcsolatban nem lévők 
számára mutassa be azokat az értelmezési 
problémákat, amelyek a Kőolajkutató Vállalat­
nál az ipari gyakorlatban merülnek fel legújab­
ban a pannóniai összlettel kapcsolatban.
A dolgozatban ismertetett problémák több­
nyire az itteni geológusok közös problémái, a
megoldásukra tett kísérletek, javaslatok azon­
ban csupán a szerző véleményét tükrözik. Ez 
az oka a szövegközbeni egyes és többes szám 
váltakozásának. A problémafelvetés, és a meg­
oldásokra tett javaslatok olyan értelemben te­
kinthetők egyedieknek, hogy nem a klasszikus 
geológia vizsgálati módszerein alapszanak. Az 
ipari kőolajkutatás döntő részben a karotázs- 
szelvényekből leszűrhető földtani információk 
értelmezésén alapul, a dolgozatban ismertetett 
problémák és javaslatok ennek a vizsgálati 
módszernek mindennapi használata során ala­
kultak ki.
2. Az alföldi pannóniai összlet értelmezésével 
kapcsolatos fontosabb koncepciók és azok 
rövid jellemzése
A pannóniai emelet elnevezést Both L. ve­
zette be 1879-ben és értette alatta a kárpát­
medencei szarmata és pleisztocén közötti réte­
get. Az Alföldön többnyire a CH-kutatófúrások 
harántolják teljes vastagságban ezt az összle­
tet, ezért taglalása is elsősorban ezek eredmé­
nyei alapján történt és történik.
Ha eltekintünk a sokféle részeredménytől és 
az ezek alapján levont sokféle következtetéstől, 
a gyakorlati CH-kutatás számára több, időben 
egymást követő általános koncepció körvona­
lazható. A következőkben a teljesség igénye és 
irodalmi hivatkozások nélkül néhány mondat­
ban próbálom összefoglalni ezek lényegét.
2.1 Körössy koncepció
Az alföldi pannóniai összlet első átfogó, vi­
szonylag részletes értelmezését Körössy L. pub­
likálta A magyarországi pannon kori képződ­
mények kutatásai c. kiadványban 1971-ben. Az 
ismeretek akkori szintjén a dolgozat az Alföld 
feltöltődését a medencesüllyedés és feltöltődés 
dinamikus összhangjaként, megszakítás nélküli 
folyamatként értelmezi, ahol a transzgresszió a 
pannóniai időkeret jelentős részét kitölti. Nagy­
jából szintes településsel számol, ahol egy lito- 
lógiai egység (réteg) rétegtani helye gyakorla­
tilag változatlan. A horizontális kőzettani válto­
zásokat heteropikus fáciesekként értelmezi.
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2.2 Az algyői szemléletváltás
Az algyői terület méretei (kiterjedése és a fú­
rások száma) lehetővé tették olyan méretekben 
vizsgálni a pannóniai összletet, amire korábban 
az Alföldön nem volt lehetőség. Ezeknek a 
vizsgálatoknak az eredménye volt az a felisme­
rés, hogy a pannóniai homokos összlet egy ré­
szében a deltákra jellemző települési viszo­
nyok uralkodnak. Ez a felismerés megoldotta 
ugyan az ipari CH-kutatás itteni korrelációs és 
részben teleptani problémáit, ugyanakkor elvi 
síkon egy sor olyan problémát vetett fel, amik 
érdemi megválaszolásával máig is adósok va­
gyunk. így pl. nagyon élesen vetette fel az 
alsó-felsőpannóniai határ problémáját és azt, 
hogy egy „réteg” mint korrelációs, litológiai 
egység mennyiben tekinthető időrétegtani ho­
rizontnak.
1. ábra: A z  alföld pannóniai (s. I.) litósztratigráfiai 
egységei
2.3 Pannóniai s. L litoszíratigráfia
A következő lépcső volt, hogy az algyői ta­
pasztalatokat megkíséreltük átültetni más al­
földi területekre, ill. ellenőriztük, hogy az itt 
felismert összefüggések másutt is azonos, vagy 
hasonló formában jelentkeznek-e. Az eredmény 
hasonló volt. Az algyői tapasztalatok alkalma­
zása a többi alföldi területen, és a mély dep­
ressziókhoz köthető új adatok tették lehetővé a 
hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján annak az 
általánosítható szintézisnek az elvégzését, ami 
a pannóniai s. 1. litosztratigráfiában öltött tes­
tet. Ez a litosztratigráfia formailag sokban em­
lékeztet a Körössy-féle beosztásra, az egyes 
földtani folyamatok értelmezésében azonban lé­
nyegesen különbözik attól. A megismerés para- 
doxona, hogy bár ismereteink az utóbbi 15—20 
évben jelentősen bővültek, ma mégis több a 
nyitott kérdés mint 15—20 évvel ezelőtt, bár 
azok más jellegűek. A litósztratigráfiai finomí­
tások a maguk területén követni tudták az új 
felismeréseket, a problémák elvi megoldása 
azonban bizonyító erejű, mindenki által elfoga­
dott és egyformán értelmezett adatok híján 
megrekedt, és a hipotézisek szintjén mozog.
2.4 Regionális földtani korrelációs vizsgálatok
A nyolcvanas évek elején kezdtük el a Kő- 
olajkutató Vállalatnál a regionális korrelációs 
földtani metszetek készítését abból a célból, 
hogy egy-egy kutatási területből kilépve pró­
báljuk követni egy-egy korrelációs egység ré- 
tegtani helyzetének és litológiájának alakulását. 
A metszetkészítés feltétele olyan fúrássűrűség 
a metszet nyomvonalában, ami az említett kor­
reláció elvégzését biztosítja. Eddig három ilyen 
metszetet készítettem. A negyedik metszetnél 
a nagy fúrástávolságok miatt csak a formáció­
határok ábrázolására vállalkozhattam. A met­
szeteket az SZKFI üledékföldtani szempontból 
dolgozta, ill. dolgozza fel.
2.5 OKGT—USGS közös munka tapasztalatai 
a Békési medencében.
1986—87-ben világbanki keret terhére tör­
tént meg magyar és amerikai szakemberek köz­
reműködésével a Békési medence komplex geo­
lógiai feldolgozása a medence CH földtani 
perspektíváinak megítélése céljából. Ennek során 
több olyan következetetés levonására került 
sor, amelyek korábban hazai szakmai körök­
ben nem kerültek szóba. Ezek az új szempon­
tok bizonyos problémák újfajta megközelítését 
teszik lehetővé, és elvi síkon nagyban hozzáse­
gíthetnek bennünket egyes vitás kérdések ér­
demi megoldásához.
3. A regionális földtani korrelációs metszetek 
eddigi vizsgálatának eredményei az ipari 
CH-kutatás szemszögéből
3.1 A pannóniai litosztratigráfia helyzete az 
eredmények tükrében
A MÄFI által 1983-ban megjelentetett Az al­
földi pannóniai (s. 1.) képződmények litosztra- 
tigráfiai egységei kiadvány 66. oldalán a kö­
vetkezők olvashatók: „A regionális és részletes 
vizsgálatok azonban arra is rámutattak, hogy a 
beosztást a regionális kapcsolatok, a különböző 
medencék azonos formációinak kisebb-nagyobb 
eltérő kőzetkifejlődései alapján finomítani lehet 
és kell” . Ez a mondat utal arra, hogy a 80-as 
évek elején már tisztában voltunk azzal, hogy 
az ismeretek bővülésével elkerülhetetlenek 
lesznek bizonyos korrekciók, és ezeket elsősor­
ban a regionális vizsgálatok alapján kell meg­
tennünk. Ebben az időben vizsgálódásainkat 
elsősorban egy-egy kutatási területen belül vé­
geztük, a regionális összefüggések kimunkálását 
éppen csak megkezdtük, tapasztalatainkat ebbe 
a munkánkba még nem lehetett beépíteni. Az 
azóta végzett vizsgálatok és szaporodó adatok
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azt igazolják, hogy az akkor készített litosztra- 
tigráfiai beosztás váza helytálló, az ipari CH- 
kutatás, -értelmezés igényeit kielégíti. A regio­
nális vizsgálatok azt jelzik csupán, hogy kor­
rekciókat elsősorban akkor kell alkalmaznunk, 
ha vizsgálataink körét megnöveljük, és az ösz- 
szefüggéseket nagyságrenddel nagyobb tarto­
mányban (10 km-ben mérve) vizsgáljuk. A vál­
tozások tehát nem téves koncepciók, hanem az 
eltérő méretek következményei. A következte­
tések levonásával ezért a jövőben elkerülhetet­
len és szükségszerű annak előzetes leszögezése, 
hogy megállapításaink mikor milyen méretekre 
értendők.
Amennyiben megvizsgáljuk, hogy a pannó- 
niai litosztratigráfia jelenlegi formájában hol és 
mire használható, akkor a következőket állapít­
hatjuk meg:
1. Ez a litosztratigráfia egy-egy mező (kutatási 
terület) kutatásának vonatkozásában az Al­
földön megfelelő alapul szolgál:
— a pannóniai s. 1. litosztratigráfiai egysé­
geinek elkülönítésére
— rétegtani korrelációkra
— a litosztratigráfiai egységek egymás köz­
ti rétegtani helyzetének tisztázására
— lokális fejlődéstörténeti, ősföldrajzi vizs­
gálatokra
— a rendszer (beosztás) által megszabott 
keretek között egy-egy terület bizonyos 
szerkezeti formaelemeinek felismerésére 
(pl. az Algyői Formációhoz köthető a del­
talejtőre jellemző települési mód, vagy a 
Törteli és Szolnoki Formációk alkalma­
sak leginkább vetőmenti rétegkimaradá­
sok felismerésére)
— a potenciális felhalmozási szintek kijelö­
lésére és rangsorolására a pannóniai s. 1. 
összletben
— a lokális migrációs útirányok lehetséges 
változatainak kijelölésére a pannóniai 
s. 1. összletben
2. Külön vizsgálat tárgya lehet, és kell legyen, 
hogy ez a litosztratigráfia mezőbeli mére­
tekben átültethető-e, és ha igen, akkor mi­
lyen keretek között Alföldön kívüli, de 
Pannóniai medencén belüli pannóniai össz- 
letekre. Ilyen kísérletnek tekinthető a li­
tosztratigráfia dunántúli változatának az al­
földi beosztással való megfeleltetése. Az 
utóbbinak azonban elsődleges célja a kap­
csolatok keresése volt, és nem a kritikus 
összehasonlítás kidomborítása.
3. Hangsúlyoznunk kell, hogy ez a litosztratig­
ráfia általában nem alkalmas regionális 
kapcsolatok kimutatására és magyarázatára. 
Nem lehet ezért, mert alföldi CH-mezők és 
kutatási területek mozaikszerű vizsgálatá­
nak eredményeit összesíti magában, amit 
felhasználásánál mindenkor szem előtt kell 
tartani. Ha az összefüggéseket ennél na­
gyobb méretekben vizsgáljuk, akkor minden 
esetében egyedi mérlegelés tárgya kell le­
gyen, hogy mit vehetünk át belőle változ­
tatás nélkül, és hol kell új megoldásokat 
keresni.
4. Az eddigi regionális vizsgálatok tapasztala­
tai új szempontokat is felvetnek a pannóniai 
s. 1. litosztratigráfiával kapcsolatban, de 
ezek a formációt mint kategóriát, nem 
érintik. A következőkben felsorolt néhány 
új szempont a Kőolajkutató Vállalatnál vég­
zett és az ipari CH-kutatás szempontjait 
elsődlegesen szem előtt tartó „operatív” vizs­
gálatok tanulságai.
— A pannóniai litosztratigráfia jelenlegi 
formájában egy-egy mező méretében 
legtöbbször kielégítően tükrözi a tényle­
ges földtani viszonyokat, a mélymeden­
cék alsóbb szintjei és a keleti, nyugati 
peremterületeknek jobb megismerése 
azonban a későbbiekben indokolttá teheti 
a formációk számának növelését, vagy 
tagozatok elkülönítését.
— Amenyiben vizsgálódásunk köre megha­
ladja egy kutatási terület (mező) méretét 
és regionálissá válik, úgy érvényét veszti 
a formációcsoport-kategória eddigi értel­
mezése, a formációcsoport helyébe pl. a 
regionális nagyegység lép (lásd később).
— Ha regionális méretekben vizsgáljuk a 
Vásárhelyi Márga Formációt, akkor új 
kapcsolatok mutatkoznak. Az eredeti ér­
telmezés ezt a formációt olyan kategóriá­
nak tekinti, amely a Marosi Formáció­
csoporton belül önálló egység, és abból 
nem lép ki. A regionális vizsgálatok 
azonban azt mutatják, hogy pl. a Duna— 
Tisza-közén és a Szeghalom-földesi 
(Szeghalom-északi) területeken a Vásár­
helyi Márga Formáció meghatározott 
irányokban homokos pannóniai összletbe 
megy át. A Makói-árokban ezideig ha­
sonlót nem tapasztaltunk. Ez utóbbi 
azonban a kis feltártságra és a részme­
dence feltöltődési jellegére is utalhat.
— A regionális vizsgálatok olyan pannóniai 
összletek egymásmellettiségéről is tanús­
kodnak, amelyek valószínűleg nincsenek 
genetikai kapcsolatban egymással (lásd 
később, pl. Dévaványa környéke.)
— Az eddigi regionális vizsgálatok egyik 
legfontosabb eredménye, hogy regionális 
méretekben az eredeti litosztratigráfiai 
értelmezésekhez képest jelentős mérték­
ben kell bővíteni a heteropikus fáciesek 
körét.
— A regionális vizsgálatok hívták fel a fi­
gyelmet arra, hogy kellő ismeretek hiá­
nyában egymáshoz nagyon hasonló for­
mációkat esetenként egy formációként 
is kezelhetünk. Pl. a Nagykörűi Formá­
ció és a Vásárhelyi Formáció bizonyos 
helyeken csak alaposabb és részletesebb
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ismeretek birtokában különíthető el egy­
mástól.
Az említett új szempontok a jövőre nézve 
három következtetés levonását teszik szük­
ségessé, ezek a következők:
— Felül kell bírálni a formációcsoport-ka- 
tegória jövőbeli használatának jogosult­
ságát.
— Üjra kell értelmezni a heteropikus fá- 
ciesek körét, az egyes formációk egy­
más közti kapcsolatait.
— A későbbiekben meg kell vizsgálni, hogy 
a keleti és nyugati peremterületek indo­
kolj ák-e új formációk bevezetését, vagy 
elegendő csupán tagozatok elkülönítése 
is.
3.2 Mit ismerünk viszonylag jól, és mit ke­
vésbé?
Az a tény, hogy az alföldi pannóniai összlet- 
re vonatkozó ismereteink zöme szénhidrogén­
kutató fúrásokból származik, adottá teszi azo­
kat a területeket, amelyeket módunkban áll 
alaposabban megvizsgálni. A jövőben jelentősen 
növelheti a vizsgálható területek nagyságát a 
szeizmikus sztratigráfia is, ezért fontos ott a 
lehető legjobb földtani értelmezés kidolgozása.
Amennyiben részletesebben megvizsgáljuk, 
hogy az alföldi pannóniai összletet mind terü­
letileg, mind vertikális értelemben hol, milyen 
mértékben tártuk fel fúrásokkal, akkor a követ­
kezőket állapíthatjuk meg:
1. Leghézagosabbak az ismereteink az észak­
alföldi területeken horizontális és vertikális 
értelemben egyaránt. Itt a fúrások szórvá­
nyosak, a belőlük nyert adatok önmagukban 
ma még nem alkalmasak alaposabb szinte­
tizálásra. A más területeken felismert és 
alaposan megvizsgált litosztratigráfiai egy­
ségeket igyekszünk — analógiákra hivat­
kozva — ezen a területen is alkalmazni. Az 
eredmény a jelenlegi ismeretesség mellett 
kielégítő.
2. Legjobban az Alföld középső és déli részén 
ismerjük a pannóniai összletnek azt a részét, 
ahol a szénhidrogén-kutatás folyik. Ezen a 
területen a mélyebb depressziók szolgálhat­
nak még előre nem látható meglepetések­
kel. Ez az Alföldnek az a része, amelyik a 
pannóniai s. 1. litosztratigráfia egységeinek 
locus tipicusait és stratotípusait szolgáltatta.
3. A pannóniai s. 1. litosztratigráfia készítése­
kor kevésbé tudtuk figyelembe venni, ill. 
vettük figyelembe az Alföld keleti és nyu­
gati részét. Ennek egyrészt a gyengébb 
megkutatottság (Kelet-Alföld) volt az oka, 
másrészt a Duna—Tisza-közén mélyített fú­
rások anyaga többnyire csak közvetve állt 
rendelkezésünkre, ezért itteni ismereteink 
nem olyan alaposak mint az Alföld többi
részén. A gyarapodó fúrási adatok, de leg­
főképpen a regionális vizsgálatok hívták fel 
a figyelmet arra, hogy e területek alaposabb 
megismerése a továbblépés szempontjából a 
jövőben szükségszerű és elkerülhetetlen. A 
regionális vizsgálatok vetnek fel itt olyan 
új szempontokat, amelyek megoldása e te­
rületek beható és részletes vizsgálatától vár­
ható.
A rendelkezésünkre álló információ mennyi­
ségét és minőségét nemcsak olyan szempont­
ból vizsgálhatjuk, hogy az mennyire alkalmas 
területi problémák megoldására. Egy adott in­
formációtömeg értéke azon is lemérhető, hogy 
segítségével milyen mértékben vagyunk képe­
sek megoldani a felmerülő elvi problémákat. 
Ebből kiindulva leszögezhetjük, hogy mai is­
mereteink alapján több olyan elvi kérdés merül 
fel a pannóniai összlet értelmezésével kapcso­
latban, ahol a problémafelvetés ugyan már 
megtörtént, vagy kibontakozóban van, az egy­
értelmű megoldás azonban még várat magára. 
Ezek megoldása az Alföld pannóniai fejlődés- 
történetének rekonstruálása szempontjából bír 
döntő fontossággal. Néhány ezek közül:
— A fejlődéstörténeti rekonstrukció szempont­
jából nagyon fontos, hogy világosan lássuk, 
milyen formációk milyen összefüggésben le­
hetnek egymás heteropikus fáciesei. Az Al­
földre vonatkozóan jelenleg nincs olyan sé­
mavázlat, ami időtálló és általánosan elfo­
gadott lenne, a pannóniai litosztratigráfiá- 
ban vázolt sémák sem bizonyultak időtálló­
nak. Legújabban a Békési medencében vég­
zett OKGT—USGS közös munkák vezettek 
olyan új szempontok előtérbe kerüléséhez, 
amelyek áttörést hozhatnak ezen a téren.
— A regionális vizsgálatok vezettek az Alföl­
dön egy olyan felismeréshez, hogy bizonyos 
helyeken eltérő vagy hasonló fáciesek egy- 
másmellettisége eltérő lehordási területek 
üledékeinek találkozását is jelölheti. A kér­
dés alapos megvizsgálása még a komplex 
fejlődéstörténeti modell kialakítása előtt el­
kerülhetetlen.
— Az elmúlt két évtized alföldi kutatásai meg­
győztek bennünket arról, hogy a hagyomá­
nyos földtani gondolkodással ma már nem 
tudunk előrelépni. Szükség van arra, hogy a 
régebbi információ-tömegen alapuló koráb­
bi értelmezéseket is a mai idők kívánalmai­
nak megfelelően újraértelmezzük és hasz­
náljuk. Pl. káros, félrevezető és értelmetlen 
dolog az a törekvés, hogy a mélyfúrásokban 
napjainkig értelmezett ,,alsó-felsőpannóniai” 
határt valamilyen formában „átcsempész- 
szük” a merőben más elveken alapuló új 
szemléletbe. Ez kívülállók számára csak za­
var forrása lehet.
3.3 A dévaványai terület problémája
A pannóniai litosztratigráfia — értelmezé­
sünk szerint — egy adott kutatási területen





































ábra: Földtani korrelációs vázlat a pliocénben Sükösd— Hajdúhadház között (10-szeres túlmagasltás)







meghatározza a litosztratigráfiai egységek egy­
máshoz viszonyított rétegtani helyzetét. E sze­
rint pl. a Vásárhelyi Formáció mindig a pan- 
nóniai homokköves összlet valamelyik formá­
ciójának (Szolnoki, Nagykörűi, Algyői Formá­
ciók egyike) feküjében található, ill. megjele­
nése ezek alatt várható, és rétegtani értelem­
ben nem beszélhetünk egymásmellettiségről, 
vagy netán fordított sorrendről. Eddigi alföldi 
tapasztalataink minden kutatási területen ezt 
igazolják, legújabban azonban a dévaványai 
terület egy része ellentmondani látszik ennek.
A dévaványai terület litosztratigráfiai egysé­
geinek (formációinak) sorrendje felülről lefelé 
a pannóniai s. 1. litosztratigráfia alapján a kö­
vetkező: Zagyvái, Törteli, Algyői, Szolnoki, 
Vásárhelyi és Tótkomlósi Formációk. A kuta­
tási terület durván DNy—Ék-i csapású, ÉK-i 
irányban regionálisan emelkedő szerkezet­
sor. DNy-i részén (Gyo—1., —2., Déva—2. fú­
rások) az említett formációk közül a Vásárhelyi 
Formáció hiányzik, ÉK-i részén (Déva—-3., —4., 
—8., —12., —13.) pedig a Szolnoki Formáció. 
Ezek a hiányok nem okoznak értelmezési prob­
lémát, és jól összeegyeztethetők más alföldi te­
rületeken tapasztaltakkal. A kutatási terület 
középső részén (Déva— 1., —5., —6., —7., —9., 
—10., —11., — 14., 15. fúrások), ahol a fúrási 
adatok alapján a Szolnoki Formáció felső része 
(a földgáztároló homokköveket tartalmazó szint) 
minden fúrásban megtalálható ez alatt a fúrá­
sok egy részében (Déva— 1., —5., —6., —7., 
—9.) azonban a Vásárhelyi Márga Formáció, 
egy másik részében (Déva—10., — 11., — 14.,
—15.) pedig olyan homokköves összlet követ­
kezik, amit a szomszédos területek (pl. Endrőd) 
alapján a Szolnoki Formáció alsó részébe so­
rolunk. Mindkettő alatt a Tótkomlósi Formáció 
ismét a várható rétegtani helyzetben található. 
A Déva—5., — 1., —9., ill. Déva—15., — 10., 
— 14. kútsorok nagyjából párhuzamosak egy­
mással és az egyes fúrások egymásközti kor- 
relálása alapján egyértelmű, hogy a Vásárhelyi 
Márga Formáció nem a Szolnoki Formáció alatt 
következik, (ahogy azt az eddigi tapasztalatok 
alapján várnánk), hanem összefogazódik a Szol­
noki Homokkő Agyagmárga Formáció alsó ré­
szével. A két formáció itt megfigyelt rétegtani 
helyzete a jelenlegi litosztratigráfiai értelme­
zés alapján nem magyarázható.
Ez a példa jelenleg kuriózum, de nincs jo­
gunk feltételezni, hogy a jövőben másutt sehol 
sem találkozunk majd hasonló esettel. Éppen 
ezért keresnünk kell a jelenség földtani magya­
rázatát és meg kell vizsgálnunk, hogy az meny­
nyiben módosítja a jelenlegi gondolkodásmó­
dunkat.
A 4. részben még visszatérek erre a problé­
mára és megkísérlem megfogalmazni azt a hi­
potézist, aminek segítségével eljuthatunk a 
probléma egyfajta értelmezéséhez.
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4. Kísérlet néhány probléma értelmezésére
4.1 Regionális nagy egy ségek
A regionális földtani metszetek korrelációs 
szempontú vizsgálata és az Alföldön az utóbbi 
években különböző kutatási területeken végzett 
hasonló vizsgálatok új szempontok figyelembe 
vételét is igénylik a pannóniai s. 1. litosztratig­
ráfia értelmezésével kapcsolatban (lásd 3.1 rész
4. pontja).
A legfontosabbak ezek közül a következők:
1. Regionális azonosításoknál értelmüket veszí­
tik az egy kutatási terület vonatkozásában 
értelmezett formációcsoportok, mivel ilyen 
méretekben különböző formációcsoportokba 
tartozó formációkról is kimutatható, hogy 
heteropikus fáciesek. Ez utóbbi megfigyelés 
összeegyeztethetetlen a formációcsoport-ka- 
tegória eredeti értelmezésével és leírásával.
2. Regionális vizsgálatokkal ugyancsak kimu­
tatható, hogy a Vásárhelyi Márga Formáció 
meghatározott irányokban homokos pannó­
niai összletekkel fopazódik össze, a két össz­
let egymásnak heteropikus fáciese. Koráb­
ban erről a formációról nem tételeztük fel, 
hogy homokos pannóniaival összefogazód- 
hat.
3. A dévaványai terület kutatása során tapasz­
taljuk azt, hogy a Vásárhelyi Formáció 
meglehetősen éles határral érintkezik olyan 
homokos pannóniai összlettel, amit a Szol­
noki Formációba sorolunk. Már korábban is 
ismert volt, hogy a terület déli részén ka- 
rotázsszelvények alapján nem azonos, ho­
mokos kifejlődésű pannóniai összletek (az 
ipari gyakorlatban Pli—6 homokkőcsoport, 
ill. Szalonta Homokkövek néven ismertek) 
hasonlóan érintkeznek. A dévaványai kör­
zetben tehát lényegében két eltérő kifejlő­
désű homokos, és egy márgás összlet hori­
zontális találkozásáról van szó a pannóniai 
összlet egy meghatározott szintjében. Ebben 
az esetben a rétegtani körülmények alapos 
vizsgálatának az eredménye az a konklúzió, 
hogy egymással összefogazódó, hasonló ko­
rú összletekről lehet szó, amelyek azonban 
valószínűleg nem heteropikus fáciesek (lásd 
a 4.3 részt).
Ezeket a szempontokat is figyelembe véve 
a regionális korrelációk során más területeken is 
felismerhetők olyan üledékes összletek, ame­
lyek a tapasztalat szerint karotázsszelvényeken 
— kielégítő korrelációs lehetőségek esetén — 
egyértelműen behatárolhatók. Ezeket az össz- 
leteket hívom a továbbiakban regionális nagy­
egységeknek, a fogalom meghatározását a 4.3 
részben adom meg.
4.2 A regionális nagy egységek elterjedése és 
rétegtani helye a jelenlegi ismeretesség 
alapján
Az Alföldön a regionális nagyegységek szá­
ma most csak meglehetősen durván becsülhető
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meg. Ennek oka elsősorban az Alföldre vonat­
kozó ismereteink hézagossága, azok nagyon 
egyenlőtlen eloszlása. A mélyebb depressziók­
ban és a kevésbé kutatott területeken nagyon 
kevés a fúrási adat, az ezek alapján levont kö­
vetkeztetések csak előzetesek lehetnek.
Az Alföld középső és déli részén a regioná­
lis korrelációs vizsgálatok a Zagyvái, Törteli, 
Algyői, Szolnoki és Nagykörűi Formációk egy 
regionális nagyegységhez való tartozása mel­
lett szólnak. Az említett formációk esetén ki­
mutatható, hogy a térben egymás mellett lévő 
formációk heteropikus fáciesek. A továbbiakban 
ezt a nagyegységet „A ”-val jelölöm. Egy adott 
fúrásban a szóbanforgó formációk egymás alatt 
találhatók meg, a kiemelt hátakon azonban a 
Szolnoki Formáció többnyire hiányzik. Egy-egy 
fúrás szelvényében az ,,A” nagyegység feküjé- 
ben a Vásárhelyi vagy a Tótkomlósi Formáció, 
a mélyebb depressziókban pedig többnyire va­
lamilyen homokos kifej lődésű pannóniai összlet 
található. A regionális vizsgálatok azonban az 
utóbbiak és az „A ” nagyegység vonatkozásában 
másfajta kapcsolatokra utalnak mint az ,,A” 
nagyegységen belüli formációk esetén, ezért 
tartom indokoltnak az összletek ilyen szétvá­
lasztását.
Az „A ” nagyegység felső határának a Zagy­
vái Formáció felső határát tekintem. Ahol a 
nagyegység alatt a Tótkomlósi Formáció talál­
ható, ott az utóbbi formáció teteje egyben a 
nagyegység alsó határa is, és ez többnyire 
karotázsszelvényeken jól megfogható, markáns 
felület. Ugyancsak jól megfogható az alsó ha­
tár azokon a helyeken, ahol a feküben a Sza- 
lonta Homokkövek következnek, itt ennek az 
összletnek a teteje a határ. Bizonyos előismere­
tek szükségesek az alsó határ kijelöléséhez ott, 
ahol a feküben a Vásárhelyi Márga Formáció, 
vagy nem ,,Szalonta” típusú homokköves össz­
let található. Ezekben az esetekben tapasztalati 
úton kell eljutnunk azoknak a karotázsbélye- 
geknek a felismeréséhez, amelyek segítségével 
a továbbiakban a nagyegység alsó határát ki 
lehet jelölni. Pl. ahol a Szolnoki Formáció alsó 
része a PL—6. homokkőcsoport, ott ennek a te­
teje, Vásárhelyi Formáció esetén pedig utóbbi­
nak a teteje a határ.
Egy másik regionális nagyegység a Duna— 
Tisza-köze középső és déli részén található, és 
az itteni Vásárhelyi Márga Formációt és annak 
homokköves megfelelőit foglalja magába. Ide 
sorolom a feküjében található Dorozsmai For­
mációt is, bár részletesebb vizsgálatok később 
indokolhatják ennek önálló regionális nagy egy­
ségként való kezelését is. A nagyegységet ke­
vésbé ismerjük, mert főként a homokköves ki- 
fejlődésű részei nem a Kőolajkutató Vállalat 
által kutatott területekre esnek. A továbbiak­
ban a nagyegységet ,,B”-vel jelölöm. Az álta­
lam vizsgált területen (Kiskunhalastól keletre) 
a regionális nagyegységet mindenütt az ,,A” 
nagyegység peremi részei fedik (Algyői, a me­
dence belseje felé pedig vékony Szolnoki For­
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máció). A nagyegység feküjében a Tótkomlósi 
Formáció, vagy pannóniainál idősebb üledékek 
találhatók, alsó határa tehát többnyire jól meg­
fogható.
Egy újabb regionális nagy egység különíthető 
el az Alföld keleti-északkeleti részén. Márgás 
kifejlődésű mélyvízi üledékei többnyire mé­
lyen benyúlnak az Alföld középső részeire is 
pl. a közép-alföldi inertes zónában. Ez bizo­
nyos értelemben a ,,B” regionális nagyegység 
tükörképeként értelmezhető. A nagy egység 
szintén az itteni Vásárhelyi Márga Formációt 
és annak homokköves megfelelőit tartalmazza, 
Dorozsmai Formációt ezen a területen nem kü­
lönítünk el. A továbbiakban ezt a nagyegysé­
get ,,C”-vel jelölöm.
A nagyegységen belül a Vásárhelyi Formá­
ció a nagyegység nyugati határán található, 
legjobban ismert a szeghalmi, füzesgyarmati, 
dévaványai területek fúrásaiban. Keleti-észak­
keleti irányban a Vásárhelyi Márga Formáció 
fokozatosan megy át homokköves kifejlődésű 
pannóniai összletbe. Megfelelő fúrássűrűség hí­
ján egyelőre csak közelítően lehet megmonda­
ni, hogy az Alföld északkeleti részén a homok­
köves pannóniai ösczletből mennyi sorolható a 
„C” regionális nagyegységbe. Valószínű, hogy 
a földesi, Szeghalom-északi területek további 
kutatása pontosítja majd a korrelációt. Ahol a 
nagyegység homokköves kifejlődésű, ott felfelé 
közvetlenül érintkezik az ,,A” regionális nagy­
egység hasonló homokköves kifejlődésével. 
Ilyen helyeken a pannóniai összlet felső része 
(a hagyományosan értelmezett felsőpannóniaí) 
igen vastag, és kétféle kifejlődésben fordul elő, 
amelyek területileg elkülönülnek egymástól. Az 
egyik kifejlődésben (Mezőpeterd, Berettyószent- 
márton, Fúrta, Püspökladány, Kaba, Földes 
környéke) csak vastag Törteli Formáció talál­
ható, aminek tetején nincs vagy nagyon vé­
kony a Zagyvái Formáció. Ezzel szemben Kis­
marja, Derecske, Sáránd, Debrecen környékén 
egymás felett két Törteli Formáció különíthető 
el, amelyek közé vastagabb Zagyvái Formáció 
ékelődik. A felső Törteli Formáció fedőjében 
többnyire itt is van Zagyvái, vagyis utóbbiból 
is kettő van. A jelenség egyfajta értelmezésé­
re a 4.3 részben térek ki.
A nagyegység alsó határa a pannóniai fekü, 
ahol pedig elkülönítünk mészmárgát (Tótkom­
lósi Formáció) ott az utóbbi teteje. Ahol a 
nagyegységet a Vásárhelyi Formáció képviseli, 
ott ennek teteje jelzi a felső határt. Nem eny- 
nyire egyértelmű még viszont a homokköves 
kifejlődésű részeken a felső határ kijelölése. 
Ahol megvan az alsó Zagyvái Formáció, ott en­
nek tetejét tekintem a nagyegység felső hatá­
rának, ahol azonban ez hiányzik, ott a Törteli 
Formáción belül lehet csak a határt meghúzni. 
Utóbbi pontosítása az újabb földesi és Szegha- 
lom-északi fúrásoktól várható.
A nagyobb depressziókban, ahol a Szolnoki 
Forrnáció 500—1000 m vastag, a regionális vizs­
gálatok alapján indokoltnak tartom a formáció
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kettéosztását. A formáció felső részét min­
denütt az „A ” regionális nagyegységbe soro­
lom, viszont alsó részét területi hovatartozás­
tól és kifejlődéstől függően különböző regioná­
lis nagyegységnek tekintem. Az alsó rész he­
lyenként szembetűnően, másutt kevésbé külö­
nül el a felső résztől, több helyen azonban még 
túl kevés a fúrási adat ahhoz, hogy a különb­
ségek a karotázsszelvényeken vizuálisan felis­
merhetőek legyenek. A  Békési medencében az 
egyik kifejlődés a „Szalonta” típus, ez a me­
dence keleti részén található (Sarkadkeresztúr, 
Doboz, Köröstarcsa), a másik az ún. Pli—6. 
homokkőcsoport a medence nyugati részein 
(Mezőtúr, Endrőd, Szarvas, Gyoma, örmény­
kút, Hunya, Kondoros, Békés). Az előbbit az 
„E” , az utóbbit a „D” regionális nagyegység­
nek neveztem el.
Hasonlóan a Békési medencéhez a Szolnoki 
Formáció alsó része megtalálható a Makói árok­
ban és a Derecskéi süllyedékben is, de a na­
gyon hiányos ismeretek miatt még korai len­
ne ezek pontosabb körülhatárolása. Nem zár­
ható ki, hogy a Makói árokban — legalább 
részben — a „D” regionális nagyegység kö­
vethető.
Az eddigi megfigyelések alapján a „D” nagy­
egység regionálisan követhető 10—30 m vastag 
agyagmárga-réteg közbeiktatódásával érintke­
zik felfelé az „A ” regionális nagyegység delta 
előtéri turbidit homokköveivel. Vizuálisan a 
két nagyegység nem különül el élesen egymás­
tól, részletesebb elemzés azonban mutat eltérő 
jellegeket. Ezek részletes kidolgozása még a 
jövő feladata. A feküben többnyire a Tót- 
komlósi Formáció található (esetleg csak a pan- 
nóniai fekü), néhány fúrásban (pl. Hunya, ö r ­
ménykút) pedig változó vastagságú és egyelőre 
bizonytalan besorolású márga, agyagmárga te­
lepül a Tótkomlósi Formáció és a homokos ki- 
fejlődésű „D” közé. Ezt a pelites összletet fel­
tételesen szintén a „D”-be sorolom.
Az „E” nagyegység vizuálisan jól elkülönül a 
fedő „A” nagyegység delta előtéri turbidit jel­
től, a regionális elválasztó agyagmárga azonban 
itt hiányzik. A két összlet eltérő jellege az el­
térő rétegvastagságokban is jelentkezik, az „E” 
nagyegység homokkövei vastagabb homokkő­
padok. A fekü felé itt is a „D” nagyegységnél 
leírtak érvényesek.
önálló regionális nagyegységnek tekintem a 
Makói árokban az itteni Vásárhelyi és Dorozs­
mai Formációkat, a nagyegységet „F”-el jelö­
löm. Nagyon keveset tudunk róla, további vizs­
gálatok dönthetik el, hogy elkülönítése jogos-e, 
és mik a regionális kapcsolatai.
A Tótkomlósi Formáció ősföldrajzi megítélé­
sével kapcsolatos jelenlegi tisztázatlan, vagy 
nem kiforrott elvi kérdések szükségessé teszik, 
hogy legalábbis átmenetileg elkülönítsük ezt a 
formációt a többitől. Ezt a formációt jelölöm a 
továbbiakban „G” regionális nagyegységnek. 
Bővebben a következő részben szólok róla.
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4.3 Az eredmények összegzése: egyfajta feltöl­
tődési modell a jelenségek földtani értelme­
zése céljából
Ebben a részben megpróbálom értelmezni re­
gionális vizsgálataim eredményeit. Hangsúlyoz­
ni akarom azonban azt, hogy a jelenlegi ismé­
re tesség csupán a munkahipotézis szintjén en­
gedi meg következtetések levonását. Amit le­
írok, az a problémamegoldás egyfajta megköze­
lítése, és a jövő vizsgálatai döntik majd el, hogy 
belőle mi és mennyi a helytálló, és min kell 
változtatni.
A 4.1 részben bevezettem a regionális nagy­
egységet mint olyan új kategóriát, amelyik 
regionális vizsgálatoknál tölti be azt a szerepet, 
amit egy kutatási terület vonatkozásában a 
formáció. A regionális nagyegységet a követ­
kezőképpen definiálom:
A regionális nagy egy ség a lehordási terület 
és a hozzá kapcsolódó üledékgyűjtő ősföldrajzi 
kapcsolatát tükrözi meghatározott időkereten 
belül. Más szavakkal kifejezve olyan üledékek 
összességét jelenti, amelyek egy adott üledék- 
gyűjtőben, vagy annak bizonyos részén réteg- 
tanilag behatárolható földtani időkeretben ra­
kódtak le, azonos lehordási területről származ­
nak, azaz térben és relatív időkeretben beha­
tárolhatók.
A 4.2 részben hét regionális nagyegységet 
különítek el, amelyeket az ábécé betűivel je­
lölök „A ”-tól „G”-ig. A nagyegységek ismere­
tessége „G” irányában romlik, a gyengébb is­
meretesség a relatíve idősebbekre jellemző.
A „G” nagyegység hasonló, de rétegtanilag 
nagyon változó helyeken előforduló üledékeket 
egyesít magába. Ősföldrajzi megítélését illetően 
ma a legvitatottabb képződmények egyike. A 
jelenlegi össze nem egyeztethető vélemények 
ellenére úgy ítélem meg, hogy a Békési meden­
cében végzett OKGT—USGS közös munkák 
olyan új szempontokat hoztak felszínre, ame­
lyek optimizmussal töltenek el, hogy segítsé­
gükkel mindenki által elfogadhatóan rekonst­
ruálható lesz a Tótkomlósi Formáció ősföld­
rajzi helye az alföldi pannóniai összleten belül. 
Véleményem az, hogy ez a képződmény szerve­
sen be lesz illeszthető más regionális nagyegy­
ségek keretébe, regionális nagyegységként való 
elkülönítése ezért valószínűleg csak átmeneti. 
A legújabb kutatások e képződmény mélyvizi 
eredetére utalnak, és ebből kifolyólag valószí­
nűleg szervesen beilleszthető a delta típusú fel­
töltődési mechanizmus prodelta üledékeinek 
láncolatába.
А „В” , „C” , „D” , „E” , „F” regionális nagy­
egységek és más, egyértelműen be nem hatá­
rolt, de megemlített pannóniai összletek a vi­
szonylag idősebb pannóniai képződményeket 
jelölik. Az Alföld meghatározott peremterületei 
felől regionálisan vékonyodva és elpelitesedve 
nyomulnak a centrális részek felé („B” , ,,C” és 
„F” ? nagyegységek), ill. mélyvízi turbidit üledé­
keként töltik fel a centrális részek mélyebb ár­
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kait, területeit („D” , „E” nagyegységek, Makói 
árok, Derecskéi süllyedék stb.). Az egyes nagy­
egységek lehetnek egymástól izoláltak (De­
recskéi sülyedék?), de frontálisan is érintkez­
hetnek, pl. a „C” , ,,D” és „E” nagyegységek 
Dévaványa térségében. A ,,B” nagyegységben a 
delta előnyomulás nyugati, délnyugati irányból 
lehetett, a ,,C” nagyegységben északkeleti 
irányból történt. A centrális területek mélyebb 
részein található nagyegységek még kevésbé 
ismertek. Az a meglátásom, hogy a ,,G” nagy­
egység mészmárga-márga üledékei genetikai­
lag kizárólag ezekhez a viszonylag idősebb 
nagyegységekhez köthetők annak ellenére, hogy 
a kiemelt helyeken sok helyen az „A ” nagy­
egységgel is közvetlenül érintkeznek.
Az eddigi regionális vizsgálatok alapján az 
„A ” regionális nagyegység változó vastagság­
ban, de egységesen borítja be a többi nagy­
egységet. Legnagyobb a vastagsága az Alföld 
középső és déli-délkeleti részén, ahol a pannó- 
niai összlet túlnyomó része sorolható ebbe. A 
nyugati és északkeleti peremek felé regionáli­
san vékonyodik, vékonyodása a ,,B” és ,,C” 
nagyegységek regionális vastagodása ellenében 
történik. A delta előnyomulás ebben északnyu­
gatról történt. A legjobban ismert nagyegység, 
amit az is megerősít, hogy a pannóniai homo­
kos összlet formációinak (Zagyvái, Törteli, Al­
győi, Szolnoki Formációk) strato és locus típu­
sai ebben a nagyegységben vannak.
A lokális és regionális vizsgálatok összeha­
sonlító vizsgálatának néhány eddigi tanulsága 
a következő:
— A pannóniai litosztratigráfia formációi közül 
a nagykörűi, szolnoki, algyői, törteli és 
zagyvái tipizálása az ,,A” regionális nagy­
egység alapján történt. Kevésbé ismerjük az 
ennél relatíve idősebb regionális nagyegy­
ségek képződményeit.
— A regionális vizsgálatok a Vásárhelyi For­
máció rétegtani kapcsolataiban az eredeti 
értelmezés lényeges módosulását hozták. 
Hasonló dolog várható a Tótkomlósi Formá­
ciónál is.
— Regionális vizsgálatoknál értelmét veszíti 
a pannóniai litosztratigráfia eredeti értelme­
zés szerinti formációcsoport kategóriája. Itt 
a regionális nagyegység tölthet be hasonló 
szerepet.
— A formáció mint kategória nem köthető 
földtani időkerethez. Pl. a Vásárhelyi, Tör­
teli Formáció különböző rétegtani szintek­
ben, különböző regionális nagyegységekben 
léphet fel. Konkrétan ezzel magyarázom, 
hogy az Alföld keleti részén egymás felett 
két Törteli és egy, vagy két Zagyvái For­
máció található. A felső Zagyvái és Törteli 
Formáció az ,,A” , az alsó a „C” regionális 
nagyegységbe tartozik.
— A nagyobb depressziókban a vastag Szolnoki 
Formáció kettéosztása látszik indokoltnak. 
Pl. a Békési medencében a formáció felső
részét az „A ” , alsó részét a ,,D” , ill. „E” 
regionális nagyegységbe sorolom. A kiemelt 
helyeken a „D” és „E” nagyegységek hiá­
nyoznak.
— A dévaványai példa bizonyítja, hogy lokális 
(területi) vizsgálatok alapján egymásra kö­
vetkező összletek bizonyos helyeken (pl. ha 
nem azonos regionális nagyegységbe tartoz­
nak) egymás mellé is kerülhetnek.
5. Az eddigi eredmények az ipari CH-kutatás
szemével
5.1 Az ipari CH-kutatás néhány operatív ta­
pasztalata és megfigyelése és ezek átülteté­
se a pannóniai litosztratigráfiára
A hazai, közel félévszázados CH-kutatás ta­
pasztalati úton eljutott néhány általánosítható 
következtetés felismeréséhez. Számunkra most 
ezek közül a leglényegesebbek a következők:
— Az Alföldön a pannóniai homokköves össz- 
letben a szénhidrogén-telepek zöme két 
szintben helyezkedik el. E két szint az ese­
tek túlnyomó részében a Törteli Formáció 
alsó részével, ill. az Algyői/Szolnoki Formá­
ciók határzónájával azonosítható.
— A felső szintben a rétegnyomás hidrosztati­
kus. Az alsóban többnyire szintén hidroszta­
tikus, helyenként azonban már enyhe túl­
nyomás is előfordulhat (pl. Szarvas környé­
ke).
— A két fő homokköves CH-tárolószint telepei 
rétegtelepek és az antiklinális csapdatípusok 
valamelyikével, ill. azok kombinációival 
azonosíthatók.
— A mélyebb depressziókban, ahol a Szolnoki 
Formáció nagy vastagságú, ott a formáció 
alsó része elég sok helyen túlnyomásos, és a 
telepek valószínűleg rejtett csapda típusok­
hoz kötődnek, keveset tudunk róluk.
— A pannóniai fekü feletti Békési/Tóíkomlósi 
Formációk telepei a mélyebb zónákban túl­
nyomásosak, magasabban hidrosztatikus nyo- 
másúak. Hidrodinamikailag és teleptanilag 
többnyire kapcsolatban vannak az idősebb 
tárolókőzetekkel, halmaztelep-típusúak.
Ezeket a tapasztalati megfigyeléseket a regio­
nális nagyegységek oldaláról nézve a követke­
ző következtetések adódnak:
— Az Alföldön a pannóniai s. 1. homokos össz- 
letében megismert CH-telepek zöme az ,,A” 
regionális nagyegységbe sorolható, antikli­
nális szerkezetekhez kötődik, és többnyire 
hidrosztatikus nyomású.
— A túlnyomásos homokkőtárolók elsősorban 
a relatíve idősebb regionális nagyegységek­
ben jelennek meg, legalábbis egy részüknél 
rejtett csapdatípusra gyanakodhatunk.
— Rejtett csapdatípusokra gyanakodhatunk a 
regionális nagyegységek találkozási zónái­
ban is, a jövőben ezt is számításba kell ven­
nünk.
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5.2 Milyen feladatok fogalmazhatók meg a jö­
vőre vonatkozóan?
Az eddigi tapasztalatok és kutatási eredmé­
nyek bizonyos értelemben kijelölik azokat az 
irányokat, amelyeken célszerű a kutatást foly­
tatni, és rávilágítanak azokra a dolgokra is, 
amelyek alaposabb megismerése és tudatosítá­
sa nélkülözhetetlen a jövő számára.
A jelenlegi helyzetben nagyon lényeges az, 
hogy tudatosítsuk a pannóniai litosztratigráfiai 
egységek és a regionális nagyegységek haszná­
latának körét és szabályait. Olyan ismeretekről 
van szó, amelyek aktív használatához behatób­
ban és mélyebben kell ismerni az alapokat. 
A mindennapi tapasztalat bizonyítja, hogy ezen 
a téren van mit tennünk, elsősorban a kőolaj­
ipari szakembereket kell alaposabban felkészí­
teni.
A kőolajiparon belül azok számára, akik az 
itt leírt feladatok megoldásába tevékenyen be 
akarnak kapcsolódni, jelenleg a következők vár­
nak megoldásra:
1. A regionális nagyegységek számának és 
földrajzi elterjedésének pontosítása.
2. A már elkülönített és a későbbiekben még 
felismert regionális nagyegységek litológiai 
határainak pontosítása, ill. megállapítása, 
gyakorlati elkülönítésükhöz útmutatók ké­
szítése.
3. A pannóniai litosztratigráfiával kapcsolat­
ban:
— A Tótkomlósi Formáció ősföldrajzi szere­
pének tisztázása a delta feltöltődési mecha­
nizmusban.
— A Vásárhelyi Formáció rétegtani helyze­
tének és regionális kapcsolatainak ponto­
sítása, újraértelmezése.
— A nagyvastagságú Szolnoki Formációk 
újravizsgálata karotázsszelvényeken, 
hogy mely részek sorolandók az ,,A” és 
melyek a „D,E” , ill. más idősebb regio­
nális nagyegységekbe.
— A litosztratigráfiai egységek és a regio­
nális nagyegységek kapcsolatának tisz­
tázása konkrét területeken.
— Heteropikus fáciesek sémájának kidolgo­
zása az egyes regionális nagyegységekre.
— Feltöltődési modellek kidolgozása egy- 
egy regionális nagyegységre.
4. Az SZKFI által végzett komplex kőzettani, 
statisztikai vizsgálatok eredményeinek és 
értelmezésének összevetése az ipari CH-ku- 
tatás eredményeivel.
5. Az „A” regionális nagyegység és a feküjé- 
ben lévő többi nagyegység egymáshoz vi­
szonyított rétegtani helyzetének, időréteg- 
tani kapcsolatának tisztázása.
6. Az Alföld feltöltődési mechanizmusa a pan­
nóniai időkeretben:
— Az egyes regionális nagyegységek feltöl­
tődési modelljeinek összekapcsolása.
— Időhorizontok lefutása és azok összeveté­
se a regionális nagyegységekkel, azok 
határaival.
7. Gyakorlati feladatok megfogalmazása a to­
vábbi kutatás elősegítése céljából a felszíni- 
és mélyfúrási geofizika, földtani anyagvizs­
gálat és fúrási műszerkabinos megfigyelés 
számára.
6. Javaslatok a továbblépés irányaira az ipari 
CH-kutatásban
6.1 A felszíni geofizika felé megfogalmazható 
feladatok
A jövőben a felszíni geofizika, elsősorban a 
szeizmika szerepe rendkívül megnőhet, kivált­
képpen a regionális nagyegységek kutatásában. 
Megfelelő értelmezési metodika esetén ez a 
módszer tekinthető olyan korrelációs eljárás­
nak, amelyik a regionális nagyegységek meg­
bízható térképezésére alkalmas.
Jelenleg a felszíni geofizika számára megfo­
galmazható feladatok részben elméleti, kutató 
jellegűek, részben térképezési feladatok.
A kutató jellegű feladatok:
— Annak megvizsgálása, hogy a karotázsszel- 
vények alapján kijelölt regionális nagyegy- 
Séghatárok követése mennyire lehetséges a 
szeizmikus szelvényeken.
— Vannak-e, és ha igen, akkor milyen különb­
ségek vannak a különböző regionális nagy­
egységek szeizmikus képében, és ezek 
mennyire alkalmasak a regionális nagyegy­
ségek elkülönítésére.
— A rejtett csapdák felismerésének lehetősé­
gei szeizmikus szelvényeken, főként a túl­
nyomásos homokkövekben.
— Túlnyomásos zónák felismerésének lehetősé­
gei a pannóniai homokos összletben szeiz­
mikus szelvényeken.
Térképezési feladatok:
— Első lépcsőben a Pit—6 homokkőcsoport és 
Szalonta Homokkövek tető és elterjedés 
térképének elkészítése. A továbbiakban a 
térképezési tapasztalatoktól függően ezt a 
térképet esetleg ki lehet terjeszteni a Makói 
árokra.
— Második lépcsőben — az előbbi tapasztala­
tok birtokában — más pannóniai szintek 
térképezésére is sor kerülhet.
— Amennyiben a rejtett csapdák szeizmikus 
kutatásában mutatkoznak perspektívák, úgy 
ilyen helyek térképezése is szóba kerülhet.
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6.2 A mélyfúrási geofizika felé megfogalmaz­
ható feladatok
A mélyfúrási geofizika számára megfogal­
mazható feladatok jelenleg elsősorban kutatási 
jellegűek. Az elért eredmények ismeretében le­
het majd dönteni arról, hogy lehet-e, és ha 
igen, akkor milyen jellegű gyakorlati progra­
mokat lehet és célszerű készíteni, amelyek 
munkánkat segíthetik és egzaktabbá tehetik.
A feladatok két csoportra oszthatók:
— A rétegdőlés-mérések értékelésével kapcso­
latosak.
— A jelenlegi szel vény választék alapján meg- 
fogalmazhatók-e olyan kritériumok, ame­
lyek alapját képezhetik egy később elkészít­
hető felismerő, ill. azonosító programnak 
a regionális nagyegységek elkülönítésére.
Elvi meggondolások alapján a regionális 
nagyegységek eltérő dőléstrendekkel kellene 
hogy rendelkezzenek abból kiindulva, hogy 
eltérő lehordási területeket, ill. szállítási irá­
nyokat jelölnek. A vizsgálatok feladata tisztáz­
ni, hogy a gyakorlat mennyiben igazolja az el­
vi meggondolásokat, és van-e lehetőségünk ré- 
tegdőlésmérés alapján a regionális nagyegysé- 
gek szétválasztására.
Ugyancsak elvi meggondolások alapján a kü­
lönböző regionális nagyegységek üledékei ás­
ványos összetételüket tekintve feltehetően kü­
lönböznek egymástól. A nagyon alapos üle­
dékföldtani vizsgálatokból kiindulva esetleg fel­
ismerhetők lesznek olyan karotázsbélyegek, 
amik jellemzők lehetnek egy-egy regionális 
nagyegységre, és ezen keresztül a regionális 
nagyegységek felismerésére, ill. elkülönítésére 
is. Utóbbi esetben mód nyílna felismerő prog­
ramok) készítésére is.
6.3 A földtani anyagvizsgálat felé megfogal­
mazható feladatok
A regionális nagyegységek egyelőre regioná­
lis rétegkorrelációs tapasztalatok alapján felté­
telezett kategóriák, anyagvizsgálatokkal nincse­
nek bizonyítva. Az ilyen irányú anyagvizsgála­
tok célja lenne annak eldöntése, hogy mennyi­
re bizonyítható (vagy nem bizonyítható) ezek 
léte. A munka komplex jellege miatt a MÁFI 
irányításával tartom leginkább kivitelezhető­
nek az ilyen vizsgálatok elvégzését. A vizsgála­
toktól akkor várhatunk kézzelfogható eredmé­
nyeket, ha a modern üledékföldtani vizsgálatok 
teljes skáláját bevetjük, és a mintavételezés 
egy-egy regionális nagyegység határzónájában 
történik.
6.4 A fúrás közbeni műszerkabinos megfigyelés 
számára megfogalmazható feladatok
A műszerkabinos megfigyelések célja a fúrás 
mélyítése során beszerezhető elsődleges infor­
mációk körének bővítése, és a biztonságos elő- 
fúrás feltételeinek biztosítása. Az így szerzett 
információk értékelése, értelmezése során a jö­
vőben célszerű lenne a regionális nagyegységek 
szerint is rendszerezni az ismereteket és adato­
kat. így a későbbiekben tapasztalati úton tisz­
tázni lehetne, hogy az ilyen kategóriákban való 
gondolkodás hol és mennyiben jelenthet segít­
séget a műszerkabinos megfigyelés számára. 
Amennyiben a tapasztalatok megerősítenék azt 
az előzetes feltételezést, hogy pl. a túlnyomás 
és annak fokozatai a pannóniai homokos össz- 
letben bizonyos regionális nagyegységekhez, 
vagy azok egy részéhez köthetők, úgy az a to­
vábbiakban a fúrások tervezése, és a műszer­
kabinos megfigyelések helyének kijelölése 
szempontjából jó kiindulási alapul szolgálhat­
na.
6.5 A vázolt programoktól várható eredmények 
összegzése
Ebben a részben összefoglalóan felsorolom 
azokat a dolgokat, amelyek a javasolt progra­
mok teljesítésétől — kedvező esetben — vár­
hatók. Ezek a következők:
1. A gyakorlat és az ennek során nyert tapasz­
talatok eldöntik, hogy az új, bevezetésre ja­
vasolt földtani kategória, a regionális nagy­
egység kiállja-e az idők próbáját, és kimoz­
dítja-e a holtpontról az alföldi pannóniai 
időkeret fejlődéstörténetéről eddig vallott 
értelmezéseket. A gyakorlatban való alkal­
mazhatósága azt jelentené, hogy megszaba­
dulhatnánk a múltból örökölt olyan logikai 
láncszemektől, amelyek az alapprobléma 
megoldásában — olyan fejlődéstörténeti 
modell kidolgozása, amelyik összhangban 
van a mindennapi gyakorlat tapasztalatai­
val — mindmáig nem vezettek eredményre, 
ezért feltehetően hibásak. Amit a regionális 
nagyegységek alapján eddig is látni lehet az 
az, hogy az Alföld feltöltődése a pannóniai 
időkereten belül különböző helyeken külön­
böző irányokból, különböző időperiódusok­
ban történt. Ezek a nagy egységek térben és 
időben többnyire — de nem feltétlenül — 
különböző mértékű fedésben vannak egy­
mással. Ami tehát az egész Alföldön regio­
nális vezérszintként kezelhető az biztosan, 
egyértelműen csak egy-egy időhorizont le­
het. Rendkívül kicsi az esélyünk arra, hogy 
ezt egyetlen bio- vagy kőzettani jelleghez 
köthessük. Első lépésben különböző bio- 
és/vagy litológiai markerek abszolút időke­
retének meghatározására van szükség, és 
csak ezután jöhet szóba a térben korlátozott 
érvényességű bio- és/vagy litológiai marke­
rek közül azok kiválasztása, amelyek térben 
egymáshoz kapcsolódva kijelölhetnek pl. 
egy alsó-felsőpannóniai határt.
2. Az elvégzendő vizsgálatoktól várható, hogy 
ha nem is oldják meg feltétlenül, de min­
denképpen megbízhatóbbá, előrejelezhetőb-
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bé teszik a túlnyomás-előrejelzést a pannó- 
niai homokköves összletben, és ezáltal a 
fúrások tervezését a jelenleginél megbízha­
tóbbá, gazdaságosabbá teszik.
3. Bizonyos jelek arra utalnak, hogy a túlnyo­
másos pannóniai homokköves összlethez bi­
zonyos rejtett csapdatípusok köthetők. To­
vábbi vizsgálatok dönthetik el, hogy ez így 
van-e vagy sem. Amennyiben a túlnyomás 
és bizonyos csapdatípus között az okozati 
öszefüggés bebizonyosodna, akkor ennek 
szeizmikus vonzatai döntő fontossággal bír­
hatnak a jövőben az ilyen típusú rejtett 
csapdák kutatásában.
4. A program keretében végzendő részletes és 
átfogó üledékföldtani vizsgálatoktól várható 
olyan litológiai különbségek felismerése a 
regionális nagyegységek között, amelyek a 
karotázs-szakemberek számára egy-egy re­
gionális nagyegység keretén belül megbíz­
hatóbb karotázsértelmezések készítését se­
gítik elő a lokális érvényű különbségek fi­
gyelembevételével.
Gajdos, István:
Daten zur Entw icklungsgeschichte des Pannons 
der G rossen Ungarischen T iefebene
Daten bezüglich der Grossen Ungarischen Tiefe­
bene, die das volle Vertikum umfassen, werden fast 
ausschliesslich durch die CH-Schürfungsbohrungen ge­
geben, darum ist auch das Charakterisieren des pan­
nonischen Zeitrahmens der Tiefebene in erster Reihe 
auf Grung dieser Bohrungen möglich. Aus der M e­
thode der CH-Schürfung, folgt es, dass in diesen 
Bohrungen der wichtigste Informationsträger die in 
den gebohrten Sonden aufgenommene Karottagenkur- 
venschar ist.
In der Abhandlung gibt der Verfasser einen kur­
zen historischen Überblick über die wichtigeren 
Anschau ungsveränderungen, die in Zusammenhang 
mit dem Charakterisieren des pannonischen Zeit­
rahmens stattgefunden sind, dann veröffentlicht er 
seine auf Grund der jüngsten Forschungen und Er­
fahrungen gezogenen Folgerungen. Er führt den Be­
griff der regionalen Grosseinheit, als eine neuegeolo­
gische Kategorie ein, was —  nach seiner Definition —  
in einem bestimmten relativen geologischen Zeitrah­
men das urgeographische Verhältnis zwischen dem  
Abtragsgebiet und dem m it diesem verknüpften A bla- 
gerungssammled zu spiegeln berufen ist. Dieser A b -  
lagerungsikomplex kann auf Grund genügender 
Tiefbohrungen und auf der entsperchenden Ebene der 
geologischen Interpretation auf Grund von Karotta- 
genprofilen in dem Raum und in einem relativen 
geologischen Zeitra-hmen eingegrenzt werden.
Der Verfasser sondert im  pannonischen Komplex  
der Tiefebene gegenwärtig sieben regionale Grossein­
heiten ab, diese werden mit dem grossen Buchstaben 
des Alphabets von A  bis G gezeichnet. Ihre Nummer 
werden mit der Erweiterung der Kenntnisse wahr­
scheinlich erhöhen. Wegen der abweichenden urge- 
ographisch-ablagerungs-geologischen Umständen ist 
ihre CH-geolagische Perspektive meisten unterschied­
lich.
Relativ älteste ist die Grosseinheit G. Sie kann 
im Raume und im  relativen Zeitrahmen an sehr 
verschiedenen Plätzen, aber immer auf ihrer pan- 
nonischen Basis gefunden werden. Ihre uhrgeogra­
phische Beurteilung ist gegenwärtig umstritten nach 
deren Klärung kann sie wahrscheinlich in andere 
regionalen Grosseinheiten eingeschmolzen werden. Die
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Grosseinheiten В —  F bezeichnen an den Rand- und 
Zentralteilen der Tiefebene die relativ älteren pan­
nonischen Formationen. Die regionale Grosseinheit А  
deckt einheitlich die obigen und kann in völligster 
Entwicklung an den zentralen und südlichen Teilen 
der Tiefebene gefunden werden. Die Mehrheit der 
bisher in dem pannonischen sandsteinigen Komplex  
gefundenen CH-Lagerstätten fällt in die regionale 
Grosseinheit A .
Gajdos István:
Data concerning the developm ent history o f the 
Pannonian of the G reat Hungarian Plain and its
practical aspects in hydrocarbon prospecting
Concerning the Great Hungarian Plain data 
comprising the whole Pannonian verticum are ren­
dered almost exclusively by the hydrocarbon pros­
pecting drillings, for that reason also the characteri­
zation of the Pannonian time framework of the Plain 
is possible mainly on the basis of these drillings. It 
follows from  the method of the hydrocarbon prospec­
ting that within these drillings the most important 
carrier of informations is the well-logging set of 
curves taken in the bore holes.
In . the paper the author gives a  short historical 
survey on the m ore important changes of view ta­
king place in connection with the characterization 
of the Pannonian time framework in hydrocarbon 
prospecting in the Plain, after that he expounds his 
conclusions drawn on the basis of the latest pros­
pecting works and experiences. H e Introduces the 
conception of the regional big unit as a  -new geologic 
category, which —  according to his definition —  
within a determined geologic time framework is des­
tined to reflect the paleogeographic connection be­
tween the ablation area and the sedimentary basin 
connected with lit. This sedimentary complex can be 
delimited in space and in a relative geologic time 
framework on the basis of sufficient deep drillings 
and well logs possessing the due level of geologic 
interpretation.
The author separates at present in the Pannonian 
complex of the Great Hungarian Plain seven regional 
big units, desingnated with the capital letters of the 
alphabet from  A  to G. Their number will increase 
probably with the broadening of the knowledge. Due 
to the different paleogeographic and sedimentary 
geologic conditions, their hydrocarbon geolog:c 
prospects are mostly different.
Relatively oldest is the big unit G. It can be 
found in the space and in a relative time framework 
at very different places, but always on its Pannonian 
basis. Its paleogeographic estimation is controversial 
at present, after the clearance of this -it can be 
amalgamated probably into oter regional big units. 
The big units В to F designate the relatively older 
Pannonian formations at the marginal and central 
parts of the Plain. The former ones are covered uni­
formly by the regional big unit A  and this big unit 
can be found in its fullest development in the cent­
ral and southern parts of the Plain. The bulk of the 
hydrocarbon reservoirs found till now in the Panno­
nian sandstone complex belong to the regional big 
unit A .
Иштван Гайдош
Данные к истории геологического развития собственно 
паннонских отложений Большой Венгерской Низменности 
и связанные с ними практические аспекты поисков и разведки 
углеводородов
Данные, охватывающие полный разрез паннонских от­
ложений Большой Венгерской Низменности —  Алфёльда, —  
добываются в основном из разведочных скважин та У В, 
поэтому исследование геохронологии паннонских образо­
ваний Алфёльда возможно только на основании этих кважин. 
А из метода разведочных работ на УВ следует, что наиболее 
важная информация, получаемая из скважин, додержится 
в каротажных кривых.
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Автором дается короткий исторический обзор поисков и 
разведки УВ на Большой Венгерской Низменности и анали­
зируется произшедшее изменение во взглядах на кроност- 
ратиграфию паннонских отложений. Далее излагаются вы­
воды, полученные на основании накопившегося опыта и 
современных работ. Автором вводится новое понятие боль- 
u 0 1 региональной единицы, как новой геологической кате­
гории, которая по определению должна отражать в опреде­
ленный относительный геологический период времени пале­
огеографическую связь между территорией сноса и связан­
ным с ней бассейном осадконакопления. Границы осадоч­
ной толщи как в пространстве, так и в интервале относитель­
ного геологического времени могут быть определены на 
основании каротажных данных при достаточном количестве 
скважин и достаточном уровне документации.
В паннонской толще Алфёльда автором в настоящее время 
выделяется 7 региональных единиц, которые обозначаются 
им большими буквами латинского алфавита от А до G.
С ростом познаний их число, вероятно, возрастет. Перспек­
тивность территории на углеводороды различна, вследствие 
различных палеогеографических условий и различного ха­
рактера осадконакопления.
Относительно наиболее древней по возрасту является 
единица G. Она занимает изменчивое положение в прос­
транстве и потносительном времени, но всегда залегает в 
основании ваннонских отложений. Палеогеографическая 
оценка этой единицы спарна, после выяснения ее палеогеог­
рафии она, наверное, впишется в другую региональную еди­
ницу. Региональные единицы В—F  в центральной и краевой 
частях Большой Низменности также охватывают относи­
тельно более древние паннонские образования. Региональ­
ная единица А перекрывает последние, наиболее полный ее 
разрез представлен в центральной и южной частях Алфёльда. 
Большинство найденных до сих пор залежей углеводородов 
в паннонской толше песчаников попадает как раз в область 
распространения региональной единицы А.
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H ÍR E K
TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMOK A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEMEN
A Nehézipari Műszaki Egyetem —  a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően —  újabb tanfolyamok és 
továbbképzési formák ajánlásával kívánja a  tovább­
tanulni vágyók igényeit kielégíteni. Tanfolyamaik 
tematikáját mindenkor a tudományos haladáshoz, 
hazánk valós szükségleteihez kívánják igazítani.
A  meghirdetett programoknál felhasználták az 
egyetemen végzett mérnökök javaslatait is, így jog­
gal bízhatnak abban, hogy a tanfolyamok keresettek 
lesznek.
A  szakmérnökképzés választékának bővítésével a 
már megszerzett alap-diplom a konvertálhatóságát kí­
vánják elősegíteni. A  szakmérnöki, mérnök— közgaz­
dász oklevéllel rendelkezők újabb feladatkörök be­
töltésére válnak alkalmassá, aminek fontosságát ma 
nem kell külön kihangsúlyozni.
Tanfolyami rendszerű továbbképzés  
Tanfolyam
jele b l e




Bányabiztonsági szakmérnöki szak 
Vízgazdálkodási-vízellátási szakmérnöki szak 
Gázszolgáltatói szaküzemmérnöki szak
Kohómérnöki Kar
Ipari kemencék szakmérnöki szak 
Hőkezelő szakmérnöki szak 
Környezetvédelmi szakmérnöki szak 
Kohászati automatizálási szakmérnöki szak
Gépészmérnöki Kar
Számítógépes műszaki tervezés szakmérnöki szak 
Szerszámkészítő- és gyártó szakmérnöki szak 
Üvegipari szakmérnöki szak 
Gépész-kohász anyagmérnök szakmérnöki szak 
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rendezések tervezése, üzemeltetése 
Természeti bányaveszélyek kőzet- és 
geomechanikai alapjai 
Vágatbiztosító-szerkezetek tervezése 
Sújtólég- és szénporrobbanás. Feltétele, 
lefolyása, hatása. A  hazai és külföldi 
bányaüzemekben bekövetkezett robbaná­
sok legfontosabb tapasztalatai 
Robbantási munkák szénfejtésekben 
Üj technológiai megoldások a mélyműve- 
léses bányászatban
A z önjáró technika alkalmazásának újabb 
eredményei és lehetőségei a mélyművelé- 
ses bányászatban
Felszíni geofizika legújabb eredményei 
a szénhidrogén-kutatásban 
Geotermikus energia —  geotermikus ku­
tak fúrása
Hegesztés a kőolaj- és földgázbányászat­
ban
Fizikai— kémiai paraméterek mérése és az 
eredmények kiértékelése személyi számí­
tógéppel
Preventív környezetvédelem elvei és mód­
szerei.
8 bites mikroprocesszorok alkalmazása 
16 bites mikroprocesszorok alkalmazása 
Professzionális személyi számítógépek és 
hálózatok
Speciális mikroprocesszorok 
PC DOS kezdők részére 
PC X T /A T  számítógépek kezelése DOS 
alapismeretekkel rendelkezők részére 
A  N OVELL rendszer használata 
d BASE III. r adatbáziskezelő programo­
zása kezdők részére
Nyelvi továbbképzés
A  szakterületünkkel szoros kapcsolatban lévő egyes 
tanfolyamok, szakmérnökképzés tem atikája:
87 В 7 Felszíni geofizika legújabb eredményei a 
a szénhidrogén-kutatásban.
A  Geofizikai Tanszék és az Olajtermelési 
Tanszék közös tafolyama.
Nappali tanfolyam : 30 óra elmélet
A  tanfolyam ideje: 1990. m ájus 28.— június 1.
A  tanfolyam vezetője:
Hursán László egyet, adjunktus 
NME Geofizikai Tanszék, 65— III/II— 26 
dr. Szepesi József egyet, docens,
NME Olajtermelési Tanszék, 65— III/13— 66
Előadók:
Dr. Takács Ernő, dr. Steiner Ferenc, NME, 
Rumpler János, Pogácsás György, Kloska Károly, 
Nagy Zoltán, Mód Gábor, Dávid Gyula, Lakatos 
László, Várkonyi Péter, Geofizikai Kutató V., dr. 
Horváth Ferenc ELTE  
A  tanfolyam célja :
A  szénhidrogén-kutatás és -termelés területén 
dolgozó felsőfokú végzettségű geofizikus és geoló­
gus szakemberek továbbképzése; a legmodernebb 
felszíni, geofizikai kutatási módszerek ismerteté­
se, a hazai kutatás hatásfokának növelése 
A  tanfolyam tematikája:
—  Gravitációs adatok feldolgozása, korszerű elek­
tromágneses módszerek, 3 dimenziós szeizmi­
kus mérések
—  Nagy felbontóképességű szeizmikus mérések al­
kalmazása a kutatásban, termelésben, a ter­
melés előkészítésében
—  A  geofizika szerepe a medenceanalízisben
—  A  szeizmikus sztratigráfia és az elektrokaro- 
tázs-fáciesék integrált elemzése
Jelentkezési határidő: 1990. április 30.
32 SzK C programozási nyelv kezdők részére
33 SzK PASC AL programozási nyelv kezdők ré­
szére
34 SzK COBOL programozási nyelv kezdők ré­
szére
35 SzK A  CADKEY-rendszer
3 K I Költségracionalizálási programok és m eg­
oldások
4 K I Veszteségek és tartalékok feltárása R A -
CIOTEAM -eljárással
86 В 9 Geotermikus energia —  geotermikus ku­
tak fúrása
Nappali tanfolyam : 30 óra elmélet 
A  tanfolyam ideje: 1990. január 22— 26.
A  tanfolyam vezetője: 
dr. Szepesi József
NME Olajtermelési Tanszék, 65— III/13— 66
(folytatás a 40. öldalon)
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DR. C SlK Y  G ÁBOR
A magyar kőolaj- és földgázkutatások 
története kezdettől 1918-ig 
(IL rész)
Magyarországon a kőolaj kutatása és bányá­
szata az 1850-es években kezdődött, azokon a 
felszíni kőolaj- és földgázindikációs területeken, 
amelyek a 18. század óta ismeretesek voltak 
egyrészt a Kárpátok flis vonulatában, másrészt 
a Muraközben és a horvát neogén medencében. 
A szerző a magyar kőolaj történetének az 1850 
—1918 közöti első korszakában, vagyis a törté­
nelmi Magyarország területén végzett kutatáso­
kat foglalja össze. E korszak első fele 1893-ig, a 
magyar kőolajbányászat hőskora, a magánvál­
lalkozások gyakorlatilag eredménytelen idősza­
ka. 1893-ban Böckh János irányításával meg­
kezdődik a földtani alapon történő, államilag 
szubvencionált kutatás. Ezek után 1907-ben a 
magyar kincstár megkezdi a kutatást az Erdé­
lyi-medencében, Lóczy Lajos irányításával, és 
1909-ben a kissármási fúrás felfedezi Európa 
akkori legnagyobb földgáz-előfordulását. 1910- 
től a kincstári kutatásokat Böckh Hugó vezeti, 
és folytatja kutatócsoportjával az Erdélyi-me­
dence földtani megkutatását és a gázos terület 
feltárását. 1914-ben feltárják Egbellen az or­
szág első kőolajmezőjét, végül 1918-ban a hor­
vát medencében a bujavicai kőolaj- és földgáz­
előfordulást. Végül is a trianoni békeszerződés 
miatt bekövetkezett területi veszteségekkel, a 
magyar kutatók kiváló munkájának az eredmé­
nye is odaveszett.
A magyar kőolajbányászat hőskora
A XVIII. században a kapitalista termelésre 
való áttérés következtében megnövekedett az 
ásványi nyersanyagok iránti kereslet. A műsza- 
ki-természetudományos fejlődés úttörője a bá­
nyászat—kohászat volt, melynek fejlesztése ér­
dekében jött létre Magyarországon a selmeci 
Bányászati Akadémia 1763-ban. Ez az időszak 
egyben a hazai ásványföldtan kialakulásának, 
hősi korszakának kezdete (Fridvaldszky J., 
Fichtel J. E., Born I., Benkő F., Zipser K. A. 
kora), és ugyanekkor kezdődik hazánkban az 
energiahordozó ásványi nyersanyagok, mint a 
kőszén és a kőolaj, kezdetleges, „ösztönös” ku­
tatása, bányászata („bányászkodás”).
A kőolaj és földgáz évszázadok óta ismeretes 
volt Magyarországon felszíni kibúvások, szivár-
‘ Előadta a M. Földtani Társulat I. Földtani Tudom ánytörté­
neti Napján, 1977. február 14-én. (Bővített előadás, kézirat le­
zárva 1985. okt. 31.).
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gások (indikációk), gázömlések, gázos források 
formájában a Kárpátok mentén, a Muraközben 
és az Erdélyi-medencében. (Lásd e tanulmány 
I. részét, F. K. 1987. 1—2. számában.) Az 1850- 
es években elinduló hazai kőolajbányászat tör­
ténetét, az ország nagy politikai változásaihoz 
igazodva, három nagyobb időszakra osztjuk: az 
I. korszak 1850 tájától 1918-ig tart, tehát a tör­
ténelmi Magyarország területén végzett kutatá­
sokat foglalja magába, a II. korszak 1918-tól 
1945-ig tart, a III. korszak pedig 1945-től nap­
jainkig. Az alábbiakban az első korszak, a tör­
ténelmi Magyarország kőolaj-, földgázbányásza­
ta történetének összefoglalását adjuk.
Az irodalmi adatok elsőként a háromszéki 
Sósmezőt (1780-ban), továbbá a muraközi Bá- 
nyavárt (Peklenica, 1788-ban) és a bihari Der- 
na-Tatarost (1817-ben) említik, melyek már rég­
óta ismeretesek voltak. A kőolajkutatások Pose- 
witz T. szerint 1850 táján kezdődtek azon is­
mert felszíni szivárgások, kibúvások, források 
környékén, melyek az ország két különböző ré­
szében, két petróleumvidékén fordultak elő, és­
pedig a Kárpátok flis vonulatában és a közép- 
hegységek területein egyrészt, másrészt a dél­
nyugati részeken, a Muraközben és Horvát- 
Szlavónia neogén medenceterületén. E két terü­
let, mind általános földtani és kőolajföldtani vi­
szonyait, mind a tárolórétegek korát tekintve — 
a jurától a pliocénig — igen eltér egymástól.
A kőolaj- és földgázindikációs helyek a kö­
vetkezők voltak.
A Kárpátok flis vonulatában:
Turzófalu (Turzovka) Trencsén megyében. 
Zboró és Felsőkomárnik Sáros megyében. 
Mikova, Krivaolyka, Izbugyaradvány és Szu- 
kó Zemplén megyében.
Luh (Ligetes) Ung megyében.
Kőrösmező, Izaszacsal, Felsőszelistye, Drago- 
mérfalva és Batiza Máramaros megyében. 
Gyímesi szoros Csík megyében.
Sósmező, Zabola, Keresztvár (Nyén), Putna- 
völgy Háromszék megyében.
A középhegységi területen:
Kovás és Kőváradfüred (Garbonác) Szatmár 
megyében.
Zsibó-Szamosudvarhely Szilágy megyében. 
Tatarosi, felsődernai és bodónosi aszfaltos 
előfordulás Bihar megyében.
Recsk és Párád a Mátrában.
A Stájerlakaninai bitumenes pala a Bánság­
ban.
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A délnyugati neogén medence területen:
Bányavár (Peklenica) és Szelence (Szelnica) a 
Muraközben.
Ludbreg, Lepovina, Poganec, Pitomaca a 
Dráva mentén, továbbá Ivanic-Klostar, Mik- 
leuska, Paklenica, Bacindol és Petrovoselo a 
Száva mentén Horvát-Szlavóniában.
Végül az Erdélyi-medencebeli régi gázömlé­
sek, gázos sósforrások vidékén Bázna (Felsőba­
jom) és Magyarsáros.
A hazai kőolajbányászat első, mintegy 70 esz­
tendős korszakát gazdaságpolitikai szempontból 
két részre osztjuk Posewitz T. nyomán, aki út­
törőként az első 50 esztendő kutatásainak tör­
ténetét és eredményeit összefoglalta („Petróle­
um és aszfalt Magyarországon” , 1906.). Az első 
része, mely 1893-ig tartott, a magánvállalkozá­
sok időszaka volt: rendszertelen kutatások min­
den tudományos alap, szakértelem és számot­
tevő eredmény nélkül, főleg a Kárpátok terüle­
tén, a Muraközben és Horvát-Szlavóniában. Ez 
az időszak volt a hazai kőolajbányászat hősko­
ra, az amerikai olajlázzal egyidőben, amikor is 
az Egyesült Államokban hivatalosan 1859-ben 
Pennsylvániában elindult a világméretű kőolaj­
bányászat s ugyanakkor Oroszországban, Baku 
vidékén lendült fejlődésnek a bányászat s jött 
létre a másik olajhatalom. Magyarországra 
azonban elsősorban a határos Galícia és Romá­
nia sikeres kutatási és termelési eredményeinek 
a hulláma csapott át a Kárpátokon és volt ösz­
tönző hatással, melyek Európában Oroszország 
mögött a 2., ill. a 3. helyen álltak a kőolajterme­
lésben. — A szakértelmet elsősorban Galíciából 
importáltuk; osztrák és lengyel geológusok, bá­
nyamérnökök földtani térképező munkássága 
és szakvéleményei nyújtottak segítséget, a fúró­
sok pedig szintén onnan származtak. A vállal­
kozók pedig igen vegyes társaság: kezdetben 
galíciai zsidó kereskedők, majd bécsi bankárok, 
továbbá kispénzű, meggazdagodni vágyó kalan­
dorok, vállalkozó szellemű lovagok, sőt tudós 
feltalálók is. Szakértelem nélküli nagy akará­
sok, gyatra eredmények, külföldi szaktekinté­
lyek, hazai dilettánsok, tönkrement egzisztenci­
ák, állami szubvencióval támogatott és azzal 
visszaélő spekulánsok is. Emberek, tevékenysé­
gek kaleidoszkópszerű sorozata.
Posewitz ezt a korszakot két részre osztja: 
1850 és 1880 között, a kezdetleges kutatások 
időszaka kispénzű vállalkozásokkal, 1880-tól 
1893-ig pedig kutatások nagyobb tőkével.
1880-ig kisvállalkozók kezdetleges eszközök­
kel, szakértelem és tőke nélkül kb. 40 aknát 
mélyítettek ill. ástak, a felszíni indikációk kö­
zelében. Az aknák mélysége 5—30 m között 
volt, a legmélyebb aknáé Luhon 70 m és Mik- 
leuskán szintén 70 m. A kutak hozama igen el­
térő volt, helyenként és időnként elérte a napi 
néhány hordó, kőolajat. Elvétve már kézifúró­
val is dolgoztak. A kutatások színhelyei: Miko­
va, Luh, Kőrösmező, Dragomérfalva, Sósmező, 
Zsibó, Bányavár, Mikleuska, Bacindol és Petro­
voselo. Míg ezeken a területeken a kutatások
még a kezdeti nehézségek miatt lassan halad­
tak és a termelés minimális volt — éspedig Lu­
hon 3 tonna, Horvátországban 190 tonna kőolaj 
— addig a Stájerlakaninán kibányászott liász 
kori bitumenes palákból, 1860-ban megkezdett 
lepárlással 1882-ig 25 900 tonna kőolajat nyer­
tek. Az olajpala-bányászatot a Szabadalmazott 
Osztrák—Magyar Államvasúttársaság végezte, 
melynek lepárlóüzemei Oravicán és Aninán 
1882-ig működtek, amikor is a bányászatot be­
szüntették, mert már nem volt jövedelmező.
1880-tól kezdve az új vámtörvény az addigi­
nál nagyobb kedvezményben részesítette a ha­
zai kőolajtermelőket és finomítókat s ez növel­
te a kutatási kedvet is. Ugyanis 1882-ben létre­
jött Fiumében az olajfinomító és az volt a törek­
vés, hogy a belföldi fogyasztás kielégítésére 
megfelelő mennyiségű kőolajat termeljenek s így 
mentesítsék az államot a külföldi piactól, az im­
porttól. Már nagyobb tőkével folytak a kutatá­
sok és némi szakértelemmel. Több, rövid életű 
társaság is alakult, egyeseket bankok finanszí­
roztak. A hozzáértés és az eredmény azonban 
még mindig kevés volt. A zártkutatmányokkal 
jelentős területeket foglaltak le spekulációs cé­
lokra, amelyeken nem dolgoztak.
Ebben az időszakban már túlnyomórészt fú­
rásokat mélyítettek. Az aknák és fúrások szá­
ma 137, ebből 21 fúrás 100 m-nél már mé­
lyebb, a legmélyebb pedig Ludbregnél elérte a 
600 m-t. Az első amerikai fúrógőzgépet 1881- 
ben hozták be. A kutatási tevékenység színhe­
lyei: Zemplén, Luh, Kőrösmező, Izaszacsal, Fel- 
sőszelistye, Sósmező, Zsibó-Szamosudvarhely, 
Recsk, Bányavár, Szelence, Poganec és Ludbreg. 
Ezek a kutatások azonban csak kis mennyisé­
gű, nem ipari kőolajat tártak fel, vagyis sosem 
annyit, hogy rendszeres, folyamatos és rentábilis 
termelésre lehetett volna berendezkedni. A kő­
olajtermelés majdnem teljes egészét ezúttal is 
a lepárlásos olaj adta. Ugyanis a stájerlakaninai 
üzem megszűntével közel egyidőben, 1884-ben 
kezdték meg a bihari aszfaltos előfordulások — 
Tataros, Derna és Bodonos — leművelését, de 
ipari jelentőségűvé ez a tevékenység csak az 
1889-ben megalakult Tatarosi Petroleum és 
Aszfalt Rt., majd ennek utóda a Magyar Asz­
falt Rt. működése folytán vált, amely a fel- 
ső-pannoniai olaj homokot kőolajra és aszfaltra 
dolgozta fel egészen 1920-ig. Kezdetleges bá- 
nvászkodás ezen a területen azonban már jóval 
eiőbb, az 1840-es évek óta folyt. Ezenkívül em­
lítésre méltó termelés csak Horvátországban 
volt (kb. 270 tonna).
Ennek a mozgalmasabb időszaknak jellegzetes, 
harcos, úttörő alakja volt Herman von Stavenov 
lovag, aki fáradtságot nem ismerve átkutatta az 
egész országot Sáros megyétől Erdélyig, sőt 
Muraközben is, miközben kb. 80 kutatóaknát és 
fúrást mélyített. Kár, hogy rendkívül nagy aka­
ratereje és szívóssága dacára, szakismeret hiá­
nyában nem érhetett el nagyobb eredményt. A 
másik említésre méltó vállalkozó Puskás Tiva­
dar, a telefonhírmondó feltalálója volt, aki pén-
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2. ábra: Izaszacsal körn yékén ek  földtani térkévvázlata  (B öckh  János és Schréter Zoltán nyomán).
ze fogytával hiába fordult volt gazdájához, Edi­
sonhoz anyagi segítségért. A Zsibó melletti sza- 
mosud varhelyi kőolaj előforduláson Stavenov 
lovaggal szövetkezve kutatott 1885-től, de „Ozo- 
kerit Művek” nevű parafingyártó telepén nem 
sokra vitte, rövidesen tönkrement.
A hazai kőolajbányászat szubvenciós korszaka
Az 1893. esztendőben új fordulat állott be, új 
fejezet kezdődött a hazai kőolajkutatás történe­
tében. A kormányzat elhatározta, hogy ezentúl 
állami segélyben részesíti a megbízható vállal­
kozókat és évi 100 000 koronát fordít erre a cél­
ra az állami költségvetés terhére. Wekerle Sán­
dor miniszterelnök és pénzügyminiszter, az ál­
lamilag engedélyezett kutatások ellenőrzésével 
és irányításával a M. Kir. Földtani Intézetet, ill. 
annak igazgatóját, Böckh Jánost bízta meg. En­
nek az intézkedésnek egyik pozitív vonása az 
volt, hogy a spekulánsok nagy része kiszorult a
kutatásból, helyettük tőkével és felszereléssel 
rendelkező hazai és külföldi társaságok kezdtek 
munkához. Ezek után Böckh János vezetésével 
megindult a szervezett földtani kutatás, feltér­
képezés, elsősorban a fontosabb előfordulások 
területén. Ö maga elsőnek a Keleti-Kárpátok 
flis vonulatában levő Sósmező és az Iza-völgye 
tanulmányozását végezte 1893—94-ben. Telegdi 
Roth Lajos a Zsibó és Recsk környéki területet 
1894—95-ben, Posewitz Tivadar Kőrösmező vi­
dékét 1895-ben, Gesell Sándor az Ung megyei 
Luh környékét 1897-ben, Adda Kálmán pedig a 
Zemplén és Sáros megyében levő lelőhelyeket 
vizsgálta meg 1897—9S-ban.
Ebben a szubvenciós időszakban, 1893-tól 
1906-ig a kárpáti területeken 42 fúrást, a mura­
közi és horvátországi területeken pedig 39 fú­
rást mélyítettek és mindezek közül 16 fúrás már 
500 m-nél mélyebb és a legmélyebb, Szukó 1. 
már 1070 m mély volt. A kutatási tevékenység 
főbb helyei: Sáros és Zemplén megye,' Turzó-
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falu, Luh, Kőrösmező, Izaszacsal és Batiza, Zsi- 
bó, Szelence, Poganec, Mikleuska, Ivanic-Klos- 
tar. Sajnos az állami szubvenció sem tudott a 
hazai kutatások helyzetén javítani, mert kevés 
volt a komoly vállalkozó; sokan még mindig 
nyerészkedési szándékkal vették igénybe az ál­
lami támogatást.
3. ábra: Izaszacsal 4. sz. fúrás (M agyar Kárpáti P etró ­
leum  Rt., 1911.)
A magyar kőolajkérdés, ami a kárpáti kutatá­
sok gyenge ill. negatív eredményét illeti, szóba 
került már 1889-ben a fúró technikusok Buda­
pesten tartott IV. nemzetközi vándorgyűlésén 
(Wandersammlung der Bohrtechniker) is, majd 
főleg az 1894. évi lembergi VIII. nemzetközi 
vándorgyűlésen, ahol élénk vita alakult ki eb­
ben a tárgyban a külföldi geológusok között, 
akik nagy figyelemmel kísérték a magyar kár­
páti kutatásokat. Rudolf Zuber, lembergi geoló­
gus professzor ugyanis meglehetősen borúlátó­
an vélekedett a magyar kutatások kilátásairól. 
Julius Noth galíciai bányamérnök-geológus vi­
szont, aki helyeselte és reményteljesnek tartot­
ta ezeket a kutatásokat, cáfolta Zuber érvelé­
seit, ugyanakkor azonban rámutatott a műszaki 
és gazdasági nehézségekre és hibákra is. Böckh 
J. szintén nem osztotta Zuber véleményét; ma 
viszont már tudjuk, hogy a lényeget tekintve 
Zubernek volt igaza. Hatvan év múlva ugyanis 
kiderült, hogy a kárpáti flis vonulatban levő 
előfordulások közül csak Izaszacsal bizonyult
eredményesnek, termelő mezőnek. A termelés 
zömét ezúttal is a már említett Bihar megyei 
olajhomok-előfordulások — Derna, Tataros és 
Bodonos — lepárlásos olaja adta. Ezenkívül csu­
pán Szelencén volt számottevő (kb. 3200 tonna) 
termelés.
Ebben az időszakban azonban egy területen, 
a tudományos téren már elértek bizonyos ered­
ményt, fejlődést. Böckh J. már 1895-ben Sós­
mezőre vonatkozó tanulmányában kifejtette: 
,,én a magyar petróleumterületek kérdésének 
eddigi megoldatlan voltának fő okát abban ke­
resem, hogy ezek, legalább a tőlem ismert terü­
letek, bányászatilag kielégítő módon és mérv­
ben megvizsgálva még egyáltalán nem lettek” . 
Böckh J. és társai munkássága révén létjogo­
sultságot nyert a tudományos alapon folyó kő­
olajkutatás, mely előkészíti a fúrásos kutatást. 
Ez viszont serkentőleg hatott a kőolaj módszeres 
megkutatására, vagyis az ezzel foglalkozó tudo­
mány, a kőolajföldtan hazai megalapozására, 
ami rövidesen be is következett. így lett az ed­
digi kőolajkeresésből, az ösztönös kutatásból, 
tudatos kőolajkutatás.
A szubvenciós korszak eredménytelensége 
folytán 1906-ban Böckh János javasolta, hogy a 
kőolajkutatást maga az állam végeztesse, továb­
bá azt is, hogy egy külön geológiai osztályt 
szervezzenek a Földtani Intézetben, melynek az 
egyéb gyakorlati földtani munkálatok vezetésén 
kívül feladata legyen, ,,a petróleumkutatás kér­
dését céltudatos, egyöntetű irányban, szakszerű­
en továbbfejleszteni és irányítani” . Erre vonat­
kozó nézeteit és javaslatait A petróleumra való 
kutatások állása a magyar szent korona orszá­
gaiban (1908) című munkájában fejtette ki, 
melynek megírására Darányi Ignác földmíve- 
lésügyi minisztertől kapott megbízást 1906. ok­
tóber 9-én. Ebben közli Wekerle Sándor minisz­
terelnöknek hozzá intézett levele egy részletét, 
melyben egy figyelemre méltó, még ma is meg­
szívlelendő korszerű és alapvető kijelentés áll, 
ami kihangsúlyozza a kutatásnak tudományos 
alapon való végzését: „szükségesnek találom, 
hogy a mély fúrások a geológiai viszonyok ala­
pos tanulmányozásával kezdessenek meg, a fú­
rólyukak pedig alkalmas pontokon mindaddig 
mélyíttessenek le, míg a petróleum formatiót 
keresztül nem fúrják oly czélból, hogy megtud­
juk, vájjon van-e benne kőolajtartány?” (Le­
vél kelte, 1893. június 12.). Wekerle S. új kor­
szakot indító levele, a tudományos, a földtani 
alapra helyezett kőolajkutatás kezdetét jelenti 
kőolajtörténelmünkben. Böckh J. július 3-i vá­
laszlevelében köszönetét és örömét fejezte ki, 
„a hazai petróleum-kutatások nagy és fontos 
kérdésé’’-Ьеп tett, „bölcs elhatározását” illető­
leg, továbbá kifejti az első magyar kőolajkuta­
tási felfogást, a „kárpáti koncepciót” , mely sze­
rint a Kárpátok keleti részeire, „első rendben 
a Máramaros megyei előjövetelek” területére, 
„első rendben” az Iza völgyében kell koncent­
rálni a kőolajkutatást.
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A tudományos, földtani alapon végzett 
kutatások kora
Böckh János javaslatára, de másokét, így Réz 
Géza, továbbá Lóczy Lajos véleményét is figye­
lembe véve, a kormány elhatározta a szubven­
cionálás beszüntetését és a kutatások állami ke­
zelésbe vételét. Az 1893—1906 közötti kutatások 
eredménytelensége egyrészt, ami az államkincs­
tárnak igen sokba került, másrészt egy nagyje­
lentőségű váratlan esemény, az erdélyi földgáz 
felfedezése, végül is döntésre bírta a kormány­
zatot, Megszületik a végleges jogi rendezés az 
1911. évi VI. törvénycikk útján az ásványolaj- 
félékről és a földgázakról. Ennek szövegezése 
Wahlner Aladár bányamérnök érdeme és így 
szól: ,,A természetes településben előforduló ás­
ványolaj félék úgymint az ásványolaj (kőolaj, 
petróleum, nafta) és földkátrány valamint az 
ásványolaj félékkel együttesen előforduló föld­
viasz (ozokerit), végül a természetes település­
ben előforduló éghető földgázok tekintetében a 
kutatási és bányaművelési jog az állam részére
tartatik fel.” Látjuk, hogy a törvény pontosan 
meghatározta a szénhidrogének fogalomkörét 
is, felszámolva az eddigi elnevezésbeli félreér­
téseket. A törvény azonban kitárta a kaput a 
tőkének is, amely a kutatásra és termelésre — 
bizonyos feltételek mellett — engedményt (kon­
cessziót) nyerhet. Ez volt az első kőolaj—föld­
gáz törvény a világon, amely kimondta az ál­
lam monopóliumát a szénhidrogénekre, s elvá­
lasztotta a bányászat jogát a föld- azaz a telek- 
tulajdonostól.
A magyar kőolaj történelem első korszakának 
legnagyobb eredménye annak utolsó, 1907— 
1918 közötti fejezetében, az Erdélyi-medence 
földgázának 1909-ben történt feltárása volt. Az 
állami kincstári kutatás egységes tevékenysé­
gének előnye itt érvényesült először kiváló 
eredménnyel, és kiemelkedet e korszak nem­
csak hazai, hanem külföldi kutatásai közül is. 
Sehol másutt a világon földgáz feltárása nem 
vonta magára annyira a közérdeklődést, mint ak­
kor Magyarországon. Mind Európa, mind a töb­
bi kontinens kőolajbányászatában évtizedek óta
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4. ábra: D erna-Tataros körn yékén ek  földtani térképvázlata.
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ismeretes volt a földgáz, de azt inkább az olaj 
kellemetlen és terhes kísérőjelenségének tartot­
ták; évek során át felhasználatlanul a levegőbe 
engedték s csak az első világháború után kezd­
ték érdemlegesen felhasználni. Az Egyesült Ál­
lamokban az illetékes hatóságoknak sokáig kel­
lett küzdeniök a nagyfokú gázpazarlás ellen és 
törvényekkel igyekeztek a termelőket a pocsé­
kolás megszüntetésére rászorítani. Ezzel szem­
ben a magyar társadalom a földgáz feltárásá­
nak már a kezdetekor tisztában volt az új ener­
giaforrás jelentőségével és élénk figyelemmel, 
sőt kritikával kísérte az államnak földgázakció­
ját, programját.
Lóczy Lajos hívta fel a kormányzat figyelmét 
az Erdélyi-medencében feltételezett kálisótele- 
pek felkutatására. Javaslata alapján kezdte meg 
1907-ben az államkincstár Mály Sándor, a pénz­
ügyminisztérium bányászati osztálya vezetője 
irányításával a kálisó fúrásos kutatását az er­
délyi Mezőségen. Lóczy Lajos és Papp Károly 
1907. szeptemberében kitűzték a Nagysármás 1. 
sz. kálisókutató-fúrást, mely 627 m talpmélysé­
gig kálisót nem talált, gáznyomok viszont je­
lentkeztek. A 2. sz. kutatófúrást Papp Károly 
tűzte ki Kissármáson, melyet 1908. november 
26-án kezdték mélyíteni. A gáz fúrás közben fo­
kozódó erősségű kitörésekkel jelentkezett, emi­
att a fúrást 1909. április 22-én 301,9 m mély­
ségben befejezték, miután az Erdélyi-medence 
földgázát miocén szarmata kori rétegekben fel­
tárta. Az eredmény napi 864 000 m3 majdnem 
tiszta (99,25%) metángáz volt. A kút sokáig, 28 
hónapon át eruptált, míg sikerült Bőhm Ferenc 
bányamérnöknek 1911. június 30-án lezárni. 
Október 29-én azonban a kút környékén kelet­
kezett hasadékokon robbanásszerűen újból fel­
tört a gáz, kráterek keletkeztek és még is gyul­
ladt. A kitörés robbanásai 10 km körzetben ész­
lelt helyi földrengést okoztak.
A kissármási gázkút „felrobbanása” országos 
szenzációt keltett, de nagy vitákat is támasztott, 
mind a sajtóban, mind a szakértők világában. 
Majd miután a kutat megnyitották, a kráterek 
leálltak, s a kedélyek is lecsillapodtak. Végül is, 
mikor 1914 elején elkészült az első, a Kissármás 
—Torda—marosújvári 73,1 km hosszú gázveze­
ték, a kutat rákapcsolták, amely 1933-ig össze­
sen mintegy 3 milliárd m3 földgázt termelt ki. 
Ekkor kikapcsolták a szolgáltatásból. Ez volt rö­
viden a kissármási gázkút nem mindennapi tör­
ténete, amely váratlanul tárta fel az Erdélyi­
medence földgázát, Európa akkor ismert legna­
gyobb előfordulását. Papp Károlynak, a legille­
tékesebbnek a szavait idézem: „A bányászko­
dás történetében gyakori eset az, hogy a kuta­
tások közben egész másra bukkannak, mint 
amit kerestek. Ez történt a Mezőségen, Kissár­
máson is. Itt ugyanis a magyar kincstár kálisó­
ra kutatott, s ehelyett a fúró földgázra buk­
kant.” Érdekes, hogy a természetes gázos forrá­
sok régóta közismertek voltak az Erdélyi-me­
dencében (lásd Földtani Kutatás 1987. 1/2. sz.) 
geológusok is megvizsgálták, köztük Schafarzik
F., Papp K., Pazár L, megfúrását is ajánlották, 
a felfedezés mégis a véletlen műve volt.
A kormányzat azonnal felismerte a váratlan 
felfedezésben rejlő nagy gazdasági lehetőséget. 
Az állami gázakció („gázprogram”) megkezdte 
munkáját: először a gázelőfordulás részletes 
földtani vizsgálatát, továbbá a földgáz feltárá­
sának, termelésének és felhasználásának a ta­
nulmányozását. Eleinte Lóczy L. irányításával 
folyt a kutatás, majd 1910-ben a pénzügymi­
nisztérium megbízta Böckh Hugót az Erdélyi­
medence földtani viszonyait felderítő térképező 
és fúrásos kutatás megszervezésével és a mun­
kálatok irányításával. Földtani térképező kutató 
csoportjával az amerikai S. Hunt (1861) antikli- 
nális elmélete szellemében Böckh H. felvázolta 
az erdélyi neogén medence újszerű gyűrődéses 
földtani szerkezetét és 36 zárt boltozatot (brachi- 
antiklinálist) mutatott ki a Mezőségen és a Kis- 
és Nagyküküllő folyók vidékén. A földtani ku­
tatás kedvező eredményei alapján a Bőhm Fe­
renc bányamérnök által vezetett kincstári fúrá­
sos kutatás 1918-ig 39 kutatófúrást mélyített, 
100—1282 m közti mélységig, kereken 10 780 m 
hosszban. A földgázt miocén szarmata és torto- 
nai homokos rétegek tárolják.
A kincstári fúrásos kutatás, úgyszintén a ter­
melés kiváló eredménye nyomán, a monopóli­
umtörvény alapján a magyar kormány a berlini 
Deutsche Banknak adott koncessziót, amely 
1916-ban megalapította a Magyar Földgáz üt­
őt. Ezzel megkezdődött a földgáz helyi elosz­
tása és értékesítése, lerakva az erdélyi gázipar 
alapját. A további nagyszabású tervek megvaló­
sítását azonban — mint pl. a budapesti nagy 
távvezeték tervezett megépítése — a világhá­
ború kimenetele meghiúsította. Közben 1914- 
ben Böckh Hugót a pénzügyminisztérium bá­
nyászati osztálya vezetőjévé nevezték ki, ahol 
mint miniszteri tanácsos, majd mint h. államtit­
kár a hazai hasznosítható ásványkincsek, főleg 
a szénhidrogének felkutatását és hasznosítását 
irányítja egészen 1918-ig. Mint a kőolaj-, föld­
gázkutatások legfőbb irányítójának, állandó 
műszaki munkatársa Bőhm Ferenc bányamér­
nök, a kincstári fúrási munkálatok vezetője 
volt, közvetlen geológus munkatársai pedig 
Papp Simon, Pávai-Vajna Ferenc és Lázár Va­
zul voltak.
Böckh Hugó és munkatársai által elért másik 
számottevő eredmény a Nyitra megyei egbelli 
olajmező felfedezése volt 1914-ben. Pettkó Já­
nos, a Magyarhoni Földtani Társulat megbízásá­
ból 1852-ben tanulmányozta a Kis-Kárpátok és 
a Morva folyó közti területet és elsőként ismer­
tette az Egbell környéki felszíni földgázömlése­
ket, fortyogókat s olajnyomokat is jelzett. Ezt 
a fontos adatot sem Posewitz, sem Böckh Já­
nos nem említik, csupán Papp K. és Böckh H. 
Böckh Hugó figyelme 1911-ben terelődött erre 
a területre, amikor is egy Amerikát járt, Medien 
János nevű földműves által a házába kezdetle­
ges módon bevezetett földgáz felrobbant. En­
nek nyomán végzett előzetes felmérés alapján
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5. ábra: A z E rdélyi-m edence földtani térképvázlata (L. M razec, E. Jekelius, T. Ciupagea nyomán, 1935). 
1. M ed en cekeret p ren eogén  képződm ényei, 2. A ndezit láva- és tufavonulat, 3. N eogén ü ledékes p erem i öv, 
4. N eogénüledékek andezit tufával, 5. N eogén  diapir redők öve, 6. N eogén  boltozatok, m edenceközpont,
7. Kárpáti belső p liocénm edencék
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telepítette Böckh Hugó Lázár Vazullal együtt 
az 1. sz. fúrást, Medien gázforrása közelébe, 
melyet 1913 októberében kezdtek mélyí­
teni. 1914. január elején kis mélységben,
163,5 m-ben tárták fel a kőolajat és földgázt, 
szarmata kori homokrétegből. A kút hozama 
napi 15 tonna olaj és 10— 12 ezer m'1 gáz volt. 
A felfedezőfúrás nyomán élénk fúrási tevé­
kenység indult, 1918-ig 72 fúrás mélyült, a me­
ző kapacitása 10— 12 000 tonna/év kőolaj volt.
A felfedezés után Papp Simon, mint az eg- 
belli mező geológusa, 1914-ben térképező kézi­
fúrásokkal mutatta ki az egbelli boltozatot és a 
rétegtani viszonyokat. 1915-ben pedig ezen a 
területen alkalmazta elsőként a világon a kő­
olajkutatásban Böckh Hugó, Eötvös torziós in­
gáját, amikor is Pékár Dezső és társai mérései­
nek segítségével kimutatta, hogy a földtani 
módszerrel felvázolt egbelli boltozat, gravitációs 
maximummal esik egybe. A szakirodalomban 
több helyen tévesen írják,, hogy az egbelli olaj- 
mezőt geofizikai mérésekkel fedezték fel. Ez 
helytelen. A mérések utólag igazolták a bolto­
zatot, amelyből már termelték a kőolajat! El­
mondhatjuk, hogy Egbell volt az első tervsze­
rűen megkutatott magyar kőolaj előfordulás és 
nem Budafapuszta. Ezenkívül a Bécsi-medence 
első feltárt kőolaja, ami viszont jóval később, 
húsz év múlva derült ki, amikor is Kari Friedl 
1934-ben felfedezi az első jelentős ausztriai kő­
olajmezőt (Gösting). Egbell nem volt nagy olaj- 
mező, de akkor a háború vége felé, amikor 
mind Galícia, mind Románia kőolaj területeiről 
el voltunk zárva, mégis csak fedezte a központi 
hatalmak vasúti forgalmának kenőolaj szükség­
letét.
A harmadik, az utolsó kutatási siker már 
közvetlenül az összeomlás előtt, 1918-ban, a 
horvátországi bujavicai földgáz- és kőolajtelep 
felfedezése volt. 1915—1918 között a Dráva és 
Száva közti területen, Böckh H. megbízásából 
földtani térképezést végeztek Papp S., Pávai- 
Vajna F. és Lázár V. Ezek a munkálatok igazol­
ták Böckh véleményét, mely szerint a neogén- 
képződmények, úgy mint az Erdélyi-medencé­
ben, a Horvát-medencében is meggyűrődtek, 
ugyanis több boltozatot mutattak ki. A Pozsega 
megyei Lipik melletti bujavicai boltozaton ja­
vaslatára lemélyített 1. sz. kutatófúrás földgáz- 
és kőolajtelepet tárt fel, 360 ill. 396 m-ben alsó- 
pannóniai és szarmata rétegekből. 1917— 1919 
között Pávai-Vajna F. és Papp S. a horvát ún 
száva redők dél-dunántúli folytatódásainak nyo­
mozását végezték, és többek közt közösen ki­
mutatták a nagy jelentőségű budafapusztai bol­
tozatot.
A kincstári kutatások mellett meg kell emlé­
kezni egy vállalkozásról, mely a monopólium­
törvény alapján elsőként nyert koncessziót Má- 
ramarosban, az Iza völgyében, és 1912-ben an­
gol tőkével létrehozta a Magyar Kárpáti Petró­
leum Rt-t. Ezen a területen Izaszacsalon 1895 
—1900 között hatvani Deutsch J. br. nevű vál­
lalkozó 3 fúrást mélyített, melyeket Böckh Já­
nos tűzött ki. Ezek közül 1896-ban az 1. sz. fú­
rásban 456 m mélységből a kőolaj kitöréssel je­
lentkezett. Ez volt az első magyarországi „sprin­
ger” , olajszökőkút. Ilyen biztató előzmények 
után kezdte ill. folytatta a kutatást a fenti tár­
saság 1910-ben és 1915-ig 9 fúrást mélyítettek. 
Ezek közül a Deutsch-féle 1. sz. kúttól 50 m tá­
volságra lemélyített 4. sz. fúrásból 459 m mély­
ségből szintén olajkitörést kaptak. Ez rövid ide­
ig tartott, de még hosszú időn át termeltek ka- 
nalazással kőolajat. A világháború alatt a fúrási 
tevékenység szünetelt, csak termelés folyt. En­
nek a vállalatnak Böckh Hugó volt a magyar- 
országi szakértője, akinek megbízásából 1913- 
ban Pávai-Vajna F. feltérképezte az izaszacsali 
boltozatot.
Az 1907—1918 közötti időszakban a lemélyí­
tett fúrások száma 276 volt; ebből 145 fúrás 100 
m-nél sekélyebb, 131 fúrás pedig annál mé­
lyebb volt és mindössze 6 fúrás hatolt 1000 m- 
nél mélyebbre. Ezen időszak és az ország leg­
mélyebb fúrása az Erdélyi-medencebeli, 1912- 
ben mélyült Marosugra 1. sz. fúrás volt, 1282 m 
mélységgel.
Végül is Böckh Hugó és munkatársainak 10 
esztendős kiváló munkája gyümölcseit elsöpri 
az első világháború ill. annak záró akkordja, a 
trianoni békediktátum, melynek értelmében Er­
dély, a Felvidék és Horvát-Szlavónia leválnak az 
ország testéről és — ezzel zárul is a magyar 
kőolaj történelem első korszaka. Ezen korszak 
befejeződését s egyúttal a következő, a második 
korszak elindítását ielzi Böckh Hugó utolsó, nagy 
jelentőségű ténykedése, mely szerint a torziós 
inga sikeres egbelli alkalmazása nyomán 1917- 
ben az ő megbízásából Pékár Dezső és munkatár­
sai megkezdik a Nagyalföld ÉK-i részének, a 
Hortobágy és környékének geofizikai felvételét, 
1918-ban pedig javaslatára az államkincstár 
megkezdi az első alföldi szénhidrogénkutató 
mélyfúrás, a Nagyhortobágy 1. sz. lemélyítését. 
Ezzel veszi kezdetét a nagyalföldi kőolaj- és 
földgázkutatás. Ez azonban már más történet.
Az első korszak mélyfúrási technikájának is­
mertetésére nem kívánunk kitérni, bár a kuta­
tás fontos és szerves részét képezi. Utalunk 
Alliqu ander Ödön idevonatkozó alapvető tanul­
mányaira, szakirodalmi tevékenységére. Meg­
jegyezzük, hogy ezen a téren is fontos, korszak- 
alkotó változás, fejlődés volt tapasztalható. 
Ugyanis a századfordulóig kb. 50 éven át ural­
kodó ütvemüködő fúrási eljárások korszakát 
forradalmian váltotta fel a forgatva működő, 
a rotari fúrási rendszer, bár ez a változás a 
gyakorlatban fokozatosan ment végbe. Nálunk 
azonban az új eljárás nagy késéssel, 1935-ben 
vette át az egyeduralmat a kőolajbányászatban. 
A magyarországi kutatásoknál a századforduló­
ig a gőzgéphajtású száraz ütvemüködő kanadai 
fúrásmód volt általánosan elterjedve, de he­
lyenként pennsylvániai kötélfúró-berendezése- 
ket is használtak. Majd az ütvemüködő fúrási 
eljárás tökéletesedésével, mely folyamatot Al­
bert Fauck és Anton Raky nevei fémjelzik, az
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6. ábra: A  kissármási gázkút (Papp 
Károly, 1910).
erdélyi és egbelli kutatásoknál már a jóval fej­
lettebb gyorsütésű, fordított öblítéses ún. lük­
tetőfúrási eljárással dolgoztak (Fauck express, 
Trauzl rapid berendezésekkel). Említésreméltó 
technikatörténeti érdekesség viszont az, hogy 
hazánkban először, és valószínűleg egész Euró­
pában is az elsők között, 1913-ban Izbugyarad- 
ványon mélyítettek kutatófúrást rotari rend­
szerrel.
Összegezés
Visszatekintve az elő korszakra, három terü­
letet ill. kutatási eredményt kell kiemelni, mert 
ezek tükrözik a kor kutatási szemléletét, kon­
cepcióját, annak alakulását. Ezek Izaszacsal, 
az erdélyi földgáz és Egbell. A máramarosi iza- 
szacsali kőolajkutatás jellemző és tanulságos 
fejezete a magyar kőolaj történetének, mert ez 
szimbolizálja a múlt század végén a szakkörök­
ben uralkodó kutatási felfogást, a „kárpáti”  
koncepciót. Eszerint Magyarországon kőolajat 
kutatni elsősorban a Kárpátok és a középhegy­
ségek tagolt, bányaszatilag és részben földta­
nilag is feltárt területén érdemes, ahol számos 
olajindikáció régóta ismeretes. Ennek a kárpáti 
koncepciónak volt híve és hirdetője Böckh Já­
nos és kortársainak nagy része, köztük több 
neves osztrák geológus is, kiváltképpen Julius 
Noth. Szerintük a Kárpátokon belüli medence­
területeken, pl. a Nagyalíöldön nem volt érde­
mes kutatni ill. ennek a gondolata akkor fel 
sem merült. Nyilvánvaló, hogy az alföldi, a sík­
vidéki medenceterületek, vizsgálati módszerek 
és mélyfúrások hiányában akkor és még sokáig 
„terra incognita” -ként szerepeltek a szakmai 
köztudatban. Hiába javasolták 1911-ben Eöt­
vös L., id. Lóczy L. és Halaváts Gy. egy 2000— 
2500 m-ig hatoló „tudományos” fúrás mélyíté­
sét a Nagyalíöldön, geológiai és geofizikai prob­
lémák eldöntése céljából; ez akkoriban, amikor
a legmélyebb hazai fúrás mindössze 1200 m 
mély volt, még megvalósíthatatlan volt. Ez lett 
volna az első hazai földtani alapfúrás.
Az izavölgyi területnek, de általában a kár­
páti területek jellemző bonyolult földtani szer­
kezeti, úgyszintén rétegtani s végül is kőolaj­
földtani viszonyait nemcsak a múlt század végi 
geológusok nagy része nem ismerte fel helye­
sen, még maga Böckh János sem egészen, az 
1890-es években végzett felvételeikor. Az akkor 
már javában termelő galíciai és romániai flis 
övezetbeli olajmezők eredménye alapján indo­
koltnak látták és kissé egyoldalú optimizmussal 
majdhogy biztosra vették, hogy nálunk azonos 
viszonyok lesznek és hirdették a magyar kár­
páti előfordulások, köztük elsősorban Izasza­
csal perspektivitását. Ezen a megítélésen ala­
puló téves kutatási koncepcióra, továbbá mű­
szaki, fúrástechnikai okokra vezethető vissza a 
sikertelenség, ami heves vitákat váltott ki a 
század végén, ezenkívül főleg sok pénzt és ener­
giát emésztett fel s végül is a kárpáti területek 
diszkreditálásához vezetett.
A kárpáti koncepció téves voltát Böckh Hugó 
ismerte fel. Kételyeit első ízben 1913-ban tett 
elmarasztaló megállapítása fejezte ki, amikor is 
Pávai-Vajna F. izaszacsali felvételét átnézve 
megjegyezte: „nem értem, hogyan csinálhatott 
apám, Böckh János jó rétegtani megállapításo­
kat, amikor az Iza-völgy hegyszerkezetét nem 
ismerte fel” . Nem ismerhette fel helyesen, mert 
a rétegtani megállapítások sem voltak teljes 
egészében elfogadhatók, fűzte hozzá Pávai- 
Vajna F. Böckh H. felismerése és új felfogása 
tulajdonképpen az Erdélyi-medencebeli kutatá­
soknál nyert új tapasztalatok alapján alakult ki. 
Mindezek a tapasztalatok terelték figyelmét el­
sőként a medenceterületekre. Ezzel kapcsolat­
ban 1914-ben a következőket írta: „A magyar- 
országi petróleumkutatásoknál a fő figyelem ed­
dig a Keleti-Kárpátok vidékére volt fordítva.
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8. ábra: Földtani szelvén y az egbelli boltozaton és gravitációs m axim um on keresztü l (B öckh  Hugó és
Papp Simon nyomán, 1917).
1. pannóniai, 2. szarmata, 3. felső-m editerrán , 4 schlier, 5. alsó-m iocén, 6. paleogén és idősebb képződ­
m ények.
Nem hiszem azonban, hogy ezen a területen 
számbavehető eredményeket lehetne elérni” . 
Kivételnek tartotta az Iza-völgyi területet. „Az 
Iza-völgyi viszonyok felette bonyolultak. Azon­
ban azt hiszem, hogy nagyon kitartó és szor­
galmas munkával itt is lehetséges lesz ered­
ményt elérni” . Jól hitte, így is történt. Ugyan­
is, miután kereken 30 év alatt (1883—1915) nem 
sikerült számottevő termelést elérni, kb. 40 év 
múlva, az 1950-es évek elején a román állam­
nak sikerült, nem annyira szorgalommal, mint 
inkább korszerűbb eszközökkel és módszerek­
kel az izaszacsali előfordulást termelésre bírni.
Említésre méltó egy másik tanulságos esete 
a Keleti-Kárpátok kutatástörténetének, mely 
Böckh János másik kedvenc területével, Sós­
mezővel kapcsolatos. A múlt század 70-es és 
80-as éveiben végzett magyar kutatások nem 
járhattak sikerrel az akkori fúrási technikával, 
ezen a bonyolult földtani szerkezetű területen. 
100 évvel később viszont, az 1970-es években, 
a román állam által végzett kutatások a Há­
romszék megyei (ma Kovászna megye) Gelen- 
cétől keletre jelentős olajmezőt tártak fel a kár­
páti flis vonulatában, Sósmezőtől délre mintegy 
20 km távolságra. Nos, ez az eset is felhívja a 
figyelmet arra, hogy a kőolaj-, földgázkutatás 
története — nem is ritkán — meglepő, várat­
lan fordulatokat produkál, ami viszont nem 
csoda, hanem inkább a technikai fejlődés avagy 
új kutatási mérési módszer nyomán eszközölt 
újraértékelés és némi intuíció eredménye.
Mindenesetre az Erdélyi-medencebeli kuta­
tások eredménye abban a vonatkozásban ha­
tott, hogy Böckh H. ebből kiindulva, továbbá 
hivatkozva a Derna-tatarosi aszfaltos előfordu­
lásra és a Nagyalföld keleti peremét alkotó
dombvidéken ismeretes számos kőolaj- és föld­
gáz-indikációra, 1914-ben leírja, „mindezek in­
dokolttá teszik, hogy a Nagy Magyar Alföld 
földgázra és földolajra átkutattassék” . Ezzel 
meghirdette apja ellenére „alföldi” koncepció­
ját, mellyel új irányt adott a hazai kőolaj- és 
földgázkutatásnak.
A fentiekkel kapcsolatban megjegyezzük, 
hogy Böckh H. az Alföld keleti peremén, elő­
ször a Bihar-szilágysági medenceperemi terüle­
tek alapos átkutatását tartotta szükségesnek. 
Megbízásából Papp Simon 1914-ben feltérké­
pezte Zilah és Szilágysomlyó környékét, és Zi- 
lah mellett két boltozatot, továbbá több gázos 
fortyogót mutatott ki. A boltozatok megfúrá­
sára azonban már nem kerülhetett sor. (Papp
S.: Czigányi, Egrespatak és Szilágynagyfalu 
környékének geológiai viszonyai, különös te­
kintettel a földgáz- és petróleum-kutatásra. Bá­
nyászati és Kohászati Lapok, 48. évf. 1915. p. 
289.). Már Böckh Hugóban, főleg azonban Papp 
Simonban felmerült a gondolat, hogy a számos 
felszíni és felszín közeli indikáció, előfordulás 
mellett, valahol e medencerészben lennie kell 
mélyebben, lefedett csapdában szénhidrogén­
felhalmozódásnak. És, 40 év múlva kiderült, 
hogy van. A román kutatók Felső-Dernától 
KÉK-re 18 km távolságra, a Réz-hegység északi 
pereme közelében, Berettyószéplaknál kis mély­
ségben (50—220 m) levő felsőpannóniai homo­
kokban számottevő kőolajmezőt tártak fel az 
1950-es években (Раиса, M.: Geológia regiumi 
Tatarus-Suplacul de Barcau. Anuarul Comite- 
tului Geologic, Vol. XXV. 1954.).
Itt meg kell említsük a hazai szénhidrogén­
kutatás egyik sarkalatos kérdését, az anyakő­
zettel kapcsolatban, mely a 20-as években bon­
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takozott ki. Böckh Hugó, erdélyi tapasztalatai 
alapján tételezte fel, hogy mind az erdélyi föld­
gáznak, mind az egbelli kőolajnak az anyakő­
zete a „mediterrán schlier” , a miocén sóformá- 
ciá sós agyaga (L. Mrazec „miocén salifére” 
formációja); továbbá azt is, hogy ez a képződ­
mény, úgy mint Erdélyben, a nagyalföldi me­
dencében is ki van fejlődve. Elsősorban ezért 
tartotta érdemesnek ott folytatni, ill. megkez­
deni a kutatást. A Hajdúszoboszló 2. sz. kincs­
tári mélyfúrás volt az első, mely jelezte, hogy a 
mediterrán schlier hiányzik az Alföldön. A to­
vábbi kutatások pedig már bizonyították felfo­
gása nem helyes voltát és ugyanakkor azt is, 
hogy ettől függetlenül az Alföldön számos he­
lyen keletkezett és halmozódott fel kőolaj és 
földgáz. Ebben a kérdésben alakult ki vita el­
sősorban Böckh és ifj. Lóczy Lajos között.
Böckh Hugó megtehette, hogy új irányt ad­
jon a kutatásnak, mert birtokában volt egy új 
felismerésnek, új kutatási módszernek, mely 
éppen a fedett medenceterületeken, mint az 
Alföld, bizonyult nélkülözhetetlennek. Ebben áll 
Egbell nagy jelentősége, ahol az Eötvös-inga 
már bizonyította, hogy alkalmas a földkéreg 
szerkezetének, mélyföldtani viszonyainak a 
vizsgálatára, mely szerkezet adott esetben kő­
olajat és földgázt is tartalmazhat. A hazai me­
denceterületek kutatása pedig rövidesen meg­
kezdődött, miután a területi veszteségek követ­
keztében megváltozott körülmények is erre 
kényszerítették Böckh Hugót ill. a magyar ál­
lamot.
A hazai kőolajtörténelem s egyben a tudo­
mánytörténelem egyik legérdekesebb eseménye 
a két zseniális egyéniség, Eötvös Loránd és 
Böckh Hugó, a kétféle tudóstípus szerencsés 
találkozása. Eötvös az elméleti tudós, a 
klasszikus fizika mestere, Böckh pedig a 
gyakorlati tudós, aki mindent észrevesz
és felhasznál, alkalmaz tudományos cél­
jaira. Az erdélyi gázkutatás közben fi­
gyelemmel kíséri az 1912—13. évi, a Maros völ­
gyében végzett kősókutató nehézségi mérése­
ket. Felismeri a problémát, amit ezek a méré­
sek felvetnek a gravitációs maximumok és mi­
nimumok helyes értelmezésével kapcsolatban 
és elhatározza: a bizonyítás érdekében ki kell 
próbálni a torziós ingát a kőolajkutatásban. Ne­
hezen, de sikerül megnyernie Eötvös beleegye­
zését, a torziós ingának gyakorlati, ipari célok­
ra való alkalmazására.
így született meg két zseniális tudós együtt­
működésével egy egészen új, gyakorlati tudo­
mányos kutatási módszer, a geofizikai módszer 
és annak alkalmazása az ásványi nyersanyag- 
kutatásban, nevezetesen a szénhidrogénkutatás­
ban, első ízben a világon 1915-ben Egbellen 
eredményesen: ugyanis itt a torziósinga-mé- 
rések eredménye jól egyezett a földtani térké­
pezés és a fúrásos kutatás eredményeivel. Ezek 
szerint Eötvös az alkalmazott geofizika alapját 
vetette meg, korszakalkotó találmánya pedig 
a geofizikai kutatás első eszköze lett. Böckh H. 
pedig 1917-ben a következőket írta: „a meden­
cékben, ahol a holocén és pleistocén üledékek 
a szerkezet geológiai megfigyelését lehetetlen­
né teszik és ahol az altalaj szerkezetének kinyo­
mozása eddig sokszor csak mélyfúrások segít­
ségével volt lehetséges, a nehézségi mérések 
megbecsülhetetlen szolgálatokat tehetnek a 
szénhidrogénekre való kutatásnál” , majd így 
hagyakozik: „A geofizikusok feladata, hogy a 
geológusokkal karöltve a módszert és eljá­
rást tökéletesítsék” . A Böckh hagyakozta, és 
hosszas vajúdás után kialakult, immáron példás 
együttműködés, amint tudjuk már szép termést 
hozott a hazai kőolaj-, földgázkutatásban.
Eötvös és Böckh együttes szerepét, korszak- 
alkotó és úttörő jelentőségét és tevékenységét 
a tudományos világban azonban nemcsak mi 
magyarok állítjuk. Ennek igazolásául szolgáljon 
a „The Science of Petroleum” című, 1938-ben 
megjelenő mű I. kötetében a kőolajkutatás fej­
lődésének történetéről szóló fejezet is, melyet 
De Golyer, az Egyesült Államok neves geoló-
9. ábra: A z  első terepi torziós inga 
m érés 1891-ben a Sághegyen.
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gusa írt, aki az Eötvös-ingát az USA-ban meg­
honosította. E mű 272. oldalán a következők ol­
vashatók: „Az első módszer, amelyet a kőolaj­
iparban kutatásra használtak fel, a gravitációs 
mérés volt az Eötuös-ingával. A lehetőségét an­
nak, hogy a torziós ingát gravitációs mérésekre 
alkalmazzák, már 1888-ban báró Eötvös Lo- 
ránd, a Budapesti Egyetem fizika professzora 
dolgozta ki. Az első műszert 1890-ben készítet­
ték. Ezután következett a műszer terepi kipró­
bálásának, továbbá tökéletesítésének az idősza­
ka. A gyakorlati, terepi alkalmazását 1901-ben 
kezdték meg a Balaton jegén, majd kiterjesz­
tették a Nagy Magyar Alföldre is. Eötvös meg­
valósította és kimutatta a lehetőségét annak, 
hogy eltemetett földtani szerkezeteket gravitá­
ciós anomáliaként értelmezzenek. A műszer al­
kalmazhatóságának a határozott felismerése, 
mint a geológia eszköze, Böckh Hugónak, a Ma­
gyar Földtani Intézet későbbi igazgatójának ne­
véhez fűződik, aki 1917-ben először hívta fel a 
figyelmet arra a tényre, hogy antiklinálisok és 
dómok a környezettől eltérő kis vagy nagy sű­
rűségű magokkal megtalálhatók a torziós inga­
mérések segítségével, hivatkozva az Egbell kör­
nyékén végzett mérésekre és kimutatott bolto­
zatokra. Schiveydar 1918-ban, Böckh Hugó ta­
nácsára használta a torziós ingát Németország­
ban, kősótelep körülhatárolására. A torziós in­
gát a kőolajkutatásban 1920 körül kezdték al­
kalmazni, az úttörők a Royal Dutch-Shell és az 
Anglo-Iranian társaságok voltak. Az első mé­
rést, a szerző tudomása szerint 1921-ben, az 
egyiptomi Hurghada olajmezőben végezték. Az 
Egyesült Államokban az első torziós ingamé­
rés a texasi Spindletop-i kősódóm területén 
1922-ben volt” . — Szokatlanul pontos és tár­
gyilagos ismertetése mindannak, ami ebben a 
tárgykörben lényeges; ezért is tartom az ismét­
lések ellenére fontosnak közlését ill. tudatosí­
tását, mert kevesen ismerik, vagy már megfe­
ledkeztek róla, nemcsak külföldi (amit már 
megszoktunk), hanem még hazai szakmai körök­
ben is.
Böckh Hugó nagy érdeme az is, hogy elsősor­
ban az 1917-ben megjelent tanulmányában fel­
hívta a külföldi szakkörök figyelmét Eötvös in­
gájának gyakorlati alkalmazhatóságára. Ennek 
köszönhető, hogy ez az eszköz a 20-as évek ele­
jén elindult hódító útjára, szerte a világon, s 
ezzel megkezdődött a geofizikai módszer na­
gyobb méretű alkalmazása főleg a kőolaj-, föld­
gázkutatásban, ami egyben a korszerű, alkalma­
zott geofizika kifejlesztésére vezetett és egybe­
esik a tudományos, a kőolajföldtani alapon 
végzett szénhidrogénkutatás felívelésének a kor­
szakával.
Mindezek után, ha Posewitz Tivadarnak a 
hazai kőolajtermelésre vonatkozó adatait vesz- 
szük szemügyre, akkor kiderül, hogy az 1850- 
es évektől 1906-ig Magyarországon összesen 
55 500 tonna kőolajat termeltek. Ebből azonban 
csak 4300 tonna volt kútból termelt kőolaj, 
vagyis mindössze 8%, a többi 92%, vagyis
51 200 tonna, a stájerlakaninai bitumenes palák 
(25 900 t) és a Derna-tatarosi olajhomokok 
(25 300 t) desztillációs terméke volt. A 8% kő­
olajból 6,5% a Mura-közre és Horvát-Szlavó- 
niára esik, és csak 1,5% a kárpáti területekre. 
Ebből viszont az következik, hogy 1906-ig ha­
zánkban a kőolajkutatásnak gyakorlati eredmé­
nye, ipari jelentőségű termelése alig volt. Jog­
gal írhatta Posewitz T. könyve előszavában, 
hogy: „A petróleumügy kérdése hazánkban 
még nincs eldöntve, mostanáig sem tudjuk 
van-e Magyarországon termelhető mennyiség­
ben vagy sem. Az eddig végzett kutatások ered­
ményhez sajnos nem vezettek, mivel azokat 
nem hajtották végre céltudatosan” . Nos, azóta 
eldöntötték hazánkban ezt a kérdést, bár a cél- 
tudatossággal később is voltak néha némi gon­
dok!
Az 1906— 1918 közötti termelés összesítéséről 
tudomásom szerint nincsenek adatok. Megpró­
báltam a szétszórt és hiányos, néha ellentmondó 
adatokat összesíteni azzal a megjegyzéssel, hogy 
ez csak megközelítő becslés. Ezek szerint 1906— 
1918 között Magyarországon összesen kb. 60 000 
tonna kőolajat termeltek. Ebből 28 850 t esik 
Egbellre (mért mennyiség), 2550 t Izaszacsalra. 
3600 t pedig Muraközre és Horvát-Szlavóniára, 
vagyis már 35 000 t a kútból termelt kőolaj, a 
Derna-Tataros által termelt kb. 25 000 tonnával 
szemben. Ha összegezzük, akkor az első kor­
szak kereken 70 esztendeje alatt a történelmi 
Magyarország területén összesen 115 500 tonna 
kőolajat termeltek éspedig 39 300 tonna nyers ­
olajat és 76 200 tonna lepárlásos kőolajat.
Ha visszatekintünk a magyar kőolajbányá­
szat történetének első korszakára, néhány nagy 
egyéniség emelkedik ki abból a sorból, akik a 
hazai kőolajért és földgázért harcoltak. Ezek a 
nagy egyéniségek a magyar kőolaj történelem 
egyes fejezeteit fémjelzik a nevükkel, de 
ugyanakkor az egyetemes magyar földtan leg­
nagyobbjai közé is tartoznak. Már szóltunk ró­
luk: Böckh János, aki mint a Földtani Intézet 
igazgatója, a kormányzat megbízásából foglal­
kozott elsőként tudományos, földtani alapon a 
hazai kőolajkutatással. Lóczy Lajos, az erdélyi 
kálisó- ill. gázkutatások egyik kezdeményezője 
és első irányítója. Papp Károly, aki rövid ideig 
tartó úttörő működésével az erdélyi gázkuta­
tásban maradandót alkotott. Böckh Hugó mun­
kássága alapvető, úttörő és előremutató. A ma­
gyar kőolaj-, földgázkutatás és -tudomány leg­
nagyobb egyéniségének, „atyjának” tartjuk. 
Mert az, hogy valami mégis megmaradt a há­
borús területi veszteségek után, szintén neki 
köszönhető. Ugyanis ő volt az a vezető-szervező 
egyéniség, akivel együttműködve, elsősorban az 
erdélyi gázkutatások keretében, összekovácsoló- 
dott az első magyar kutatógárda, geológus, geo­
fizikus, mérnöknemzedék, név szerint: Papp 
Simon, Pávai-Vajna F., Lázár Vazul, Lőrenthey 
Imre, Pantó Dezső, Phleps Ottó, Strömpl Gá­
bor, Szádeczky K. Gyula, Vitális István, továb­
bá: Fazék Gyula, Gaál István, Rozlozsnik Pál
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és Wachner Henrik, földtani vonalon. Műszaki 
vonalon Böhm Ferenc munkatársai voltak: Fa­
luéi Béla, Letső László, Mazalán Pál, Rozlozsnik 
András, Szmolka Nándor, továbbá Budai Ernő 
és Guman Jenő. Közülük kerültek ki a követ­
kező korszak kutatásainak vezetői, irányítói. 
Ezáltal biztosította Böckh életműve folytatását 
és a hazai kőolajbányászat jövőjét.
Elmondhatjuk, hogy Böckh és társainak ered­
ményes munkássága a külföld figyelmét is ma­
gára vonta, s ezzel magyarázható, hogy bár ha­
zánk akkor nem is tartozott az olajtermelő or­
szágok közé, kutató szakembereinek tudását és 
szolgálatát világszerte a legnagyobb olajtermelő 
társaságok igénybe vették s ők munkájukkal 
hírt és megbecsülést szereztek a magyar geo­
lógiai, geofizikai és mérnöki tudásnak.
Meg kell említeni azonban azoknak a nevét 
is, akik a múlt század hősi korszakában tanul­
mányozták a kőolaj-, földgáz-előfordulások te­
rületeit, és fáradoztak a magyar szénhidrogének 
megkutatásában. Ezek voltak: F. Ascher, F. 
Hauer, J. Noth, A. Oculus, K. M. Paul, D. Stur, 
E. Tietze, H. Walter, J. Zepharovich, R. Zuber 
ausztriai, továbbá Adda Kálmán, Gesell Sándor. 
Herbich Ferenc, Hofmann Károly, Matty a- 
sovszky Jakab, Posewitz Tivadar, Schafarzik 
Ferenc, Szontágh Tamás és Telegdi Roth Lajos 
magyarországi geológusok. Közülük Julius 
Noth osztrák geológus „látnoki” szavait idézem, 
melyekkel a Magyarhoni Földtani Társulatban, 
1912-ben megtartott előadását befejezte: „Ha 
csak egyetlen egy, a Tiszához közelfekvő mély­
fúrás a kissármásihoz csak közel hasonló ered­
ményt mutatna — egy nyomós geológiai okot 
sem látok fennforogni arra nézve, hogy ezt ne 
reméljük — annak következményei Magyaror­
szágra nézve kiszámíthatatlan horderejűek len­
nének.” Ehhez nem kell kommentár — gondol­
junk Algyőre!
A műszaki-tudományos haladást, a civilizáló- 
dást szolgáló tevékenységükért, egész életmű­
vükért sokat köszönhetünk azoknak, akikről 
szólottunk, kiérdemlik az utókor megbecsülé­
sét. — Befejezésül Schiller, a nagy német köl­
tő kortársa, Hardenberg-Novális német roman­
tikus költő és bányatiszt szavait idézem: „Der 
ist der Herr der Erde, Der ihre Tiefen misst 
und überwindet” , „Az a földnek ura, ki meg­
mérvén mélységét, azt legyőzi” .
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Dr. Gábor Csíky:
Die G esch ichte der Erdöl-  und Erdgasschürfungen  
in Ungarn von den A nfängen  bis 1918 (Z w eiter Teil)
Die Schürfung und die Gewinnung des Erdöls be­
gann in Ungarn in den 1850-eren Jahren auf den 
oberflächlichen Indikations-gebieten von Erdöl und 
Erdgas, die seit dem 18-ten Jahrhundert einerseits 
im Flyschzone der Karpaten andererseits im Murland 
(Muraköz) und im  kroatischen Neogenbecken bekannt 
waren. Der Verfasser fasst die in der ersten Periode 
(1850— 1918) der Geschichte des ungarischen Erdöls, 
das heisst auf dem Gebiete des historischen Ungarns 
durchgeführten Schürfungen zusammen. Die erste 
Hälfte dieser Periode bis 1893 ist die Heldenzeit der 
ungarischen Erdölbergbau, die praktisch ergeb­
nislose Periode der Privatunternehmungen. Im Jahre 
1893 beginnt unter der Leitung von János Böckh die 
auf geologischen Grund durchgeführte, staatlich sub­
ventionierte Schürfung. Danach in 1907 -beginnt der 
ungarische Fiskus die Schürfung im Siebenbürgisohen 
Becken unter der Leitung von Lajos Lóczy und in 
1909 wird das damalige grösste Erdgasvorkommen 
Europas bei Kissármás entdeckt. Von 1910 an werden 
die fiskalischen Schürfungen von Hugó Böckh ge­
leitet, der mit seiner Schürfergruppe das geologische 
Beschürfen des Siebenbürgischen Beckens und den 
Aufschluss des gashaltingen Gebietes fortsetzte. In 
1914 wird bei Egbell das erste Erdölfeld von Ungarn 
und endlich in 1918 im  Kroatischen Becken das Er­
döl- und Erdgasvorkommen von Bujavica aufge­
schlossen. Schliesslich durch die wegen des Frie­
densvertrages von Trianon stattgefundenen Gebiets­
verluste ging auch das Ergebnis der ausgezeichnenten 
Arbeit der ungarischen Schürfer verloren.
Dr. Csíky Gábor:
The history o f the Hungarian petroleum  and natural 
gas prospecting from  the beginning till 1918 (Part II)
In Hungary the prospecting and mining . of petro­
leum began in the fifties of the last century on areas
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showing petroleum and natural gas indications on 
the surface which ere 'known since the 18th century 
partly in the flysch range of the Carpathian moun­
tains, partly in the Muraköz and in the Croatian 
Neogene basin. The author summarizes the prospec­
ting works carried out in the first period of the 
Hungarian petroleum history between 1850 and 1918, 
that is to say on the (territory of the historical Hun­
gary. The first part of this period, till the year 1893 
is the heroic age of Hungarian petroleum mining, a 
practically unproductive period of private underta­
kings. In 1893 under the direction of János Böckh 
begins the prospecting carried out on a geological 
basis and subventioned by the state. After this in 
1907 the Hungarian treasury begins the prospecting in 
the Transylvanian basin under the direction of bajos  
Lóczy and in 1909 the drilling at Kissármás discovers 
the biggest European natural gas occurrence of those 
times. From 1910 on the treasury’s prospecting works 
are led by Hugó Böckh who with his prospecting 
group continues the geological prospecting of the 
Transylvanian Basin and the exploitation of the area 
containing gas. In 1914 at Egbell the first oil field 
of Hugary was discovered and finally in 1918 in the 
Croatian Basin the petroleum and natural gas occur­
rences at Bujavica. After all with the territorial los­
ses due to the Peace Treaty of Trianon also the re­
sult of the excellent work of the Hungarian prospec­
tors was lost.
Габор Чики
История поисков и разведки нефти и газа в Венгрии от начала 
до 1918 года (11-я часть)
Поиски, разведка и добыча нефти в Венгрии начались в 
1850 годах на тех территориях, где поверхностные индикации 
нефти и газа были известны уже с 18-го века, то-есть с одной 
стороны во флишевом поясе Карпат, с другой стороны в 
бассейне реки Мура и хорватском неогеновом бассейне. 
Автором излагается история геологоразведочных работ на 
нефть и газ, проведенных на территории исторической 
Венгрии с 1850 по 1918 годы. Первая половина этой герои­
ческой эпохи венгерской нефтеразведочной промышленности 
до 1893 года практически безрезультатна для частных пред­
принимателей. В 1893 году под руководством Яноша Бёка 
начинаются финансируемые госудасртвом поиски и разведка 
нефти и газа на геологической основе. Вслед за этим венгерс­
кая государственная казна проводит разведку нефти в Тран- 
сильвании под руководством Лайоша Лоци и в 1909 году 
кишшармашская скважина вскрыла самое большое в те 
времена газовое месторождение Европы. С 1910 года раз­
ведочные работы, финансируемые государственной казной, 
проводятся под руководством Нуго Бёка, который со своей 
группой продолжает работы в трансильванском бассейне по 
дальнейшей разведке газовых территорий. В 1914 году было 
открыто первое нефтяное месторождение страны в Егбел- 
лене, затем в 1918 году буявицское месторождение нефти и 
газа в хорватском бассейне. Но в конце концов из-за потери 
территорий, всязанных с подписанием трианонского мира, 
были потеряны результаты работ отличных венгерских 
специалистов.
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Dr. Mating Béla, dr. Bobok Elemér, dr. Szepesi 
József, dr. Federer Imre, Bódi Tibor, NME, Bal­
ia Kálm án, Boros Ferenc, Kőolajkutató Vállalat, 
Szolnok, Magyar József, K őolaj- és Földgázbányá­
szati Vállalat, Nagykanizsa, dr. Dormán József 
SzKFI
A  tanfolyam célja:
A  geotermikus energia kutatásával és termelésé­
vel foglalkozó felsőfokú képesítésű mérnökök és 
geológusok továbbképzése, a hazai geotermikus 
energiakutatás, -«termelés és -gazdálkodás fejlesz­
tése.
A  tanfolyam tematikája:
—  A  geotermikus energiakutatás és -termelés 
világhelyzete
—  Geotermikus energiakészlet meghatározása, 
készletgazdálkodás
—  A  hazai hasznosítás jelene, távlati lehetőségei
—  Geotermikus kutak tervezésének szempontjai, 
fúrási technológia
—  Geotermikus engeriatermelő kutak kiképzése
—  Meddő szénhidrogénkutak átképzése
—  Esettanulmányok, külföldi tapasztalatok
Jelentkezési határidő: 1989, december 22.
SZAK M É R N Ö K K ÉP ZÉS  
Jelentkezési feltételek:
A  szakmérnöki szakokra felvételi vizsga nincs. A  
felvételt a  felsőoktatási intézmények részére rendsze­
resített „Jelentkezési lap” -on kell kérni (beszerezhető 
nyomtatványboltokban). Mellékelni kell önéletrajzot, 
munkaadói javaslatot, oklevelet (vagy az oklevél hi­
teles másolatát). A  felvételi kérelmet a munkáltatónál 
kell benyújtani, melynek azt véleményezés után az 
egyetem (cím : Nehézipari Műszaki Egyetem Továbbkép­
zési Iroda. 3515 Miskolc— Egyetemváros) az 1989
szeptemberében induló szaknál 1989. június 15-ig, az 
1990 februárjában induló szakoknál 1989. november 
15-ig kell megküldeni.
A  13/1984. M M  számú utasítás 2. § alapján a szak­
mérnökképzésben való részvétel önköltséges. A  m un­
káltató a költségeket a képzésre való kötelező ki­
jelölés, illetőleg tanulmányi szerződés kötése esetén 
részben, vagy egészben átvállalhatja.
A  résztvevőket a 6/1981. (X II. 29.) Ä B M H  sz. ren­
delkezés 12. § (1) bekezdése szerinti tanulmányi sza­
badság illeti meg.
A  továbbképzéssel kapcsolatban felmerülő kérdé­
sekre az egyetem Továbbképzési Irodájától kaphatnak 
választ. (Telefon: 65-III/10— 65 m. Telex: 62 223)
B Á N Y A M É R N Ö K I K A R
Bányabiztonsági szakmérnöki szak
A  képzés célja: a bányamérnökök felkészítése a 
bányamunka sajátosságaiból eredő különleges ve­
szélyforrások felismerésére, a  káros hatások csökken­
tésére vagy kivédésére szolgáló intézkedések tervei­
nek kidolgozására, s azok gyakorlati megvalósításá­
ra a bányab i /.ton súg nagy megbízhatósági szinten 
tartása érdekében a változó szervezeti feltételek el­
lenére.
A  bányabiztonsági szakmérnök alkalm as:
—  üzemi, vállalati biztonságtechnikai tervek készí­
tésére, intézkedési jogkörrel rendelkező munkakö­
rök betöltésére;
—  az üzemben alkalmazná kívánt technológiák biz­
tonságtechnikai felülvizsgálatára;
—  az üzemben (vállalatnál) szükséges munkavédelmi 
intézkedések foganatosítására, a munkavédelmi 
előírások betartásának ellenőrzésére és
—■ a biztonságtechnika és munkavédelmi oktatási
feladatok ellátásra.
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A  szakmérnökképzés három ágazaton,
—  a mélybányászati,
—  a külfejtési és
—  a fluidumbányászati 
ágazaton folyik.
A  jelentkezés feltétele: bányamérnöki oklevél, 
legalább lkát év üzemi gyakorlat. Tanulmányi idő: 
5 félév (1989. szeptember).
Vízgazdálkodás-vízellátás szakmérnöki szak
A z oktatás célja olyan szakmérnökök képzése, akik 
alkalmasak az alábbi feladatok magas szintű ellá­
tására
—  felszín alatti vízbázisok kutatása, értékelése.
—  a felszíni vízkészletek meghatározása, a víztárolás 
hidrogeológiája, a felszíni vízkivételek tervezése,
—  a vízbázisok üzemeltetése, fenntartása, időszakos 
vizsgálata, értékelése,
—  a vízkészletvédelem módjai, tervezése, az üzem  
közbeni ellenőrzés, a vízminőség-változás előrejel­
zése,
—  a vízhálózat számítógépes tervezése, az építés és 
üzem,
—  a  tárolók tervezése, üzeme, folyamatirányítása,
—  a vízmű tervezése és építése,
—■ a vízkezelés és vízkezelési rendszerek tervezése, 
üzemeltetése, gazdasági vizsgálatok,
—  a vízművek vízgazdálkodása.
A  jelentkezés feltétele:
—  műszaki egyetemen szerzett oklevél,
—  legalább 2 éves mérnöki gyakorlat,
—  az. egyetemi képzés során legalább 2 félév föld­
tani tárgy hallgatása.
Aki az utóbbi feltételt nem teljesítette, a szakmér­
nökképzésben különbözeti vizsga letétele után vehet 
részt. A  Földtan-Teleptani Tanszék ennek letételéhez 
egyéni konzultációkkal segítséget nyújt.
Tanulmányi idő: 4 félév (1990. február).
Gázszolgáltató szaküzemmémöki szak
A z oktatás célja olyan szaküzemmérnökök képzése, 
akik alkalmasak a vezetékes és tartályos gázszolgál­
tatás és felhasználás területén felmerülő műszaki­
biztonságtechnikai feladatok megoldására, gázszolgál­
tató és felhasználó rendszerek tervezésére, létesítésé­
re, üzemeltetésére és ellenőrzésére, a racionális gáz­
felhasználás megvalósítására.
A  szaküzemmérnökdsépzés oktatási programja 
A  gázszolgáltatói szaküzemmérnöki oktatás 4 fél­
éves, levelező rendszerű. Félévenként 11 munkanapon 
(havonta 4— 4, illetve 3 napon) előadás, gyakorlatok, 
konzultációk lesznek a  képzés helyén. Ezen kívül fé l­
évenként egy alkalommal egész napos gyakorlati 
foglalkozás, üzemlátogatás lesz gázszolgáltató válla­
latoknál. A  teljes félévi elfoglaltság tehát nem ha­
ladja meg a rendeletékben maximálisan megengedett 
12 munkanapot.
Tanulmányi idő; 4 félév (1990. február).
Környezetvédelmi szakmérnöki szak
A  szakmérnöki oktatás célja, hogy a korábbi egye­
temi tanulmányok során szerzett ismereteken túl­
menően, környezetvédelmi szemlélettel és ennek m eg­
felelően korszerű szakismeretekkel rendelkező, a 
környezetvédelmi problémák eredményes megoldására 
képes műszaki szakembereket képezzen, akik a szi­
lárd- és fluidumbányászatfoan, a  kohászatban, az 
energiagazdálkodásban és a ,tüzeléstechnikában, ill. a 
vegyiparban és e szakokkal kapcsolatos intézmények­
ben és vállalatoknál a termelés, ill. a hatósági fe l­
ügyelet terén dolgoznak.
A  jelentkezés feltétele: egyetemi oklevél.
Tanulmányi idő: 4 félév (1989. szeptember).
(Folytatás a 48. oldalon)
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JENEYNÉ
DR. JAM BRIK R O Z Á L IA
A dubicsányi barnakőszén-terület 
vízföldtani viszonyai
A  borsodi barnakőszén-medence új bányaterülete 
a dubicsányi barnakőszén-előfordulás. A  dolgozat rö­
viden áttekinti a részletesen megkutatott terület víz­
földtani viszonyait, elemzi a bányászati tevékenységre 
vízveszélyt jelentő rétegvíztárolók térbeli helyzetét, 
vízvezetési, víztárolási jellemzőit, a víztárolók nyo­
másviszonyait, rétegműködési rendszerét, utánpótló- 
dási lehetőségeit és számszerűsíti —  a  bányászati 
vízvédelem tervezésénél figyelembe veendő —  víz- 
utánpótlódás értékét.
Bevezetés
A dubicsányi barnakőszén-előfordulás a K- 
borsodi barnakőszén-medence ÉNy-i peremén 
helyezkedik el (1. ábra). Természetes határait 
ÉK-en a Szendrői hegység, D-en és DNy-on a 
Bükk hegység és az Upponyi hegység tömege 
képezi. Külszíne erősen tagolt, hegyvidéki jel­
legű. Legalacsonyabb része a D-i sávjában hú­
zódó Sajó-völgy, -j—135,8 mAf magassággal, 
legmagasabb része az É-i, -j-360,91 mAf maxi­
mális magasságú hegyhát.
Kutatásának 1982-ben lezárult felderítő-elő- 
zetes fázisában 97 db kutatófúrás — közöttük 
egy hidrogeológiai kutatófúrás (Sg— 19) —,
1983 és 1986 közötti részletes fázisában 171 db 
szénkutató és 11 db hidrogeológiai kutatófú­
rás mélyült; 27 db — különállóan, vagy cso­
portosan telepített — fúrásban végeztek rész­
leges, vagy komplett hidrogeológiai vizsgálatot. 
Ez utóbbiak lehetőséget nyújtanak a terület 
földtani, vízföldtani, hegységszerkezeti viszo­
nyairól a részletes fázist megelőzően [1], illetve
— a kutató lejtősakna vízvédelmi tervének el­
készítése során — a részletes kutatási fázisban
— [2] általunk kialakított kép revíziójára és 
pontosítására. Ezek, valamint a részletes fázisú 
kutatás során készült fontosabb jelentések 
[pl.: 3, 4, 5, 6], megjelent publikációk [8, 9], a 
részletes fázis kutatási zárójelentése, s vége­
zetül a Dubicsányi Bányaüzemre — a Borsodi 
Szénbányáknál készült — beruházási javaslat 
[10] képezte jelen tanulmány forrásmunkáit.
Vízföldtani jellemzés
1. A víztároló rétegek térbeli elhelyezkedése, 
kifejlődése
A  művelni tervezett V. telep fekü oldali víz- 
vezető képződményei a széntelepes összletbe 
tartozó V/a és a V. telep közötti, illetve az V.
telep alsó és felső padja közötti (ottnangi) ho­
mokok.
Az V/a és V. telep között a terület Ny-i— 
ÉNy-i részén fejlődött ki vízvezető réteg, 
2—4 m-es vastagságban, korlátozott elterjedés­
ben. A bányászkodásra talpduzzasztó hatással 
jelenthet kellemetlen tényezőt.
Az V. telep két padra válásának vonalától — 
a terület Ny-i részén — a telep alsó és felső 
padja között 8 m-es átlagvastagságú, a két te- 
leppaddal közvetlenül érintkező, közép- és fi­
nomszemcsés homokréteg fejlődött ki. A réteg 
nyomás alatti vizet tárol, így a bányászati mű­
veletekre közvetlen vízveszélyt jelent, megcsa­
polásáról elterjedési területén gondoskodni kell.
Az V. telepi bányaműveletekre a IV. és V. 
telepek közé, illetve az V. telep fedőjébe tele­
pült vízvezető összlet jelenti a fő vízveszélyt. 
Elterjedése hozzávetőleg a széntelepével egye­
ző, s a telep és a vízvezető rétegek között se­
hol sem található megfelelő védőképességet biz­
tosító védőréteg.
Az V. telepi fedőhomokok a területen álta­
lában mindenütt 2 szintben fejlődtek ki.
Az alsó vízvezető szint a 6,5 m-es területi 
átlagvastagságú aleuritos feküképződményre 
települő kétpados kifejlődésű homokréteg. Al­
só padja 8 m-es, felső padja 26,5 m-es területi 
átlagvastagsággal jellemezhető. A két padot 
egymástól 0—15 m (átlag 3,5 m) közötti vastag­
ságú, változó szemcseösszetételű betelepülés 
választja el, mely azonban hidraulikai kapcso­
latukat nem szakítja meg. A kétpados homok- 
összlet vastagsága helyenként 63 m-t is meg­
haladó, területi átlagos vastagsága 34,5 m.
Az V. telep fölötti második (felső) vízvezető 
szintet a kétpados homokréteg felső padjától 
3 m-es átlagos vastagságú vízzáró közbetelepü­
lés választja el. Vastagsága 2—10 m közötti, át­
lagosan 6 m, feküje a IV. telep feküjét ké­
pezi.
A két vízvezető szint hidraulikailag össze­
függ, így a vízvédelem tervezése során minden­
képpen a teljes (40,5 m-es átlagos vastagságú) 
összlet lecsapolásával kell számolni.
Az V. kőszéntelep fölötti vízvezető összlet 
nem homogén, agyagtartalma, osztályozottsága 
horizontális és vertikális értelemben is válto­
zik. Mértékadó szemcseátmérője zömében a 
0,08—0,2 mm-es, egyenlőtlenségi modulusa 
2,0—5,0 tartományba esik, ami az összlet egyes 
szakaszainak folyósodási hajlamára utal, s a
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1. ábra: A  borsodi barnakőszén-m edence helyszínrajzi vázlata
a víztelenítés gondosságának fontosságára hív­
ja fel a figyelmet.
А IV. telep fölé korlátozott területi elterje­
dési!, 1—4 padban megjelenő vízvezető összlet
települt. A padok vastagsága 1—15 m közötti, 
azokat néhány m-ig terjedő vastagságú aleurit, 
homokos aleurit, vagy homokkő választja el. A 
vízvezető padok helyenként kavicsos betelepü­
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léseket tartalmaznak, s feszített tükrű vizet 
tárolnak.
A vízvezető összlet elterjedése a IV. kőszén­
telepét követi. Legnagyobb vastagsága 33,5 m, 
legkisebb vastagsági értéke 0,6 m. A szemcse­
eloszlási görbék szerint 0,055—0,28 mm-es 
mértékadó szemcseátmérő, 2,8—3,3 értéktarto­
mányba tartozó egyenlőtlenségi modulus jel­
lemzi.
A lejtősakna mélyítése során az összlet víz­
veszélyességére nyertek bizonyítékot.
A bádeni képződmények közül a — néhány 
dm-től 5 m-ig változó vastagságú — báziska­
vics jelentősebb vízadó. Azokon a területrésze­
ken jelenthet lokális vízveszélyt, ahol — a 
szarmata denudáció révén — közvetlenül, vagy 
vékony vízzáró összlet közbetelepülésével rakó­
dott az V. telep fedő oldali vízvezető rétegei­
re.
A szarmata víztartókat tufahomok és repe­
dezett, lapillis andezittufa alkotja. A terület 
É-i, ÉK-i részén az elvékonyodott ottnangi 
rétegsorra települnek, így veszélyt jelenthetnek 
az V. telepi bányászatra. Általános területi el­
tér jedésűek, általában 10—30 m-es, maximáli­
san 107,5 m-es vastagságban DNy-ról ÉK felé 
haladóan vékonyodva fejlődtek ki.
A pliocén homokos, kavicsos anyagú vízve­
zető rétegeket változó vastagságban, de általá­
nos területi elterjedésben tárták fel. Vízföldtani 
jelentőségük, hogy ahol az V. telepi fedő víz­
tárolókkal lokálisan kapcsolatba kerülnek, ott 
felülről eredő utánpótlódás közvetítői lehetnek.
A kvarter vízadók anyaga kavics, homok, ka­
vicsos homok; legnagyobb vastagságban a — 
területtől D-re húzódó — Sajó-völgyben talál­
hatók meg. Azokon — az alárendelt nagyságú 
— területrészeken lehet a felülről történő után­
pótlásban szerepük, ahol a művelt telep fedő­
jében lévő vízvezető rétegekkel hidraulikai 
kapcsolatba kerülnek.
2. A vízvezető rétegek vezetési, tárolási jel­
lemzői
A szivárgási tényező meghatározására rész­
ben a fúrásos kutatás során vett magminták 
szemcseelemzésével nyert szemcseösszetételi 
görbék, részben a helyszíni vizsgálatok próba- 
szivattyúzási eredményeinek és visszatöltődés- 
méréseinek értékelése nyújtott lehetőséget.
A vízvédelmi tervezésnél a hidrogeológiai 
alapfúrások és segédkutak (lásd 2. ábra) hely­
színi vizsgálatainak értékelésével nyert szivár­
gási tényező (k), illetve transzmisszibilitás (T) 
értékeket fogadtuk el (1. táblázat).
A teljes hézagtérfogat értékét — a szemcse­
eloszlási görbék értékelése alapján — 34,2— 
37,8% tartományban változónak találtuk. A 
kitermelendő vízkészlet meghatározásánál — a 
gravitációs hézagtérfogat (no) értékét az idősebb 
vízvezető rétegeknél 10%, a szarmata és plio­
cén víztartóknál 12% nagysággal vettük figye­
lembe.
A  vízvezető réteg szivárgási tényezője 
és transzmisszibilitása




V. telep alsó és felső padja 
közötti 4,67x10—6 4,98x10-5
V. telep fölötti 7,35x10-6 2,03x10—4
IV. telep fölötti 5,50x10-6 7,09x10-5
bádeni vízvezető összlet 1,14x10-6 1,70x10-5
pliocén vízvezető összlet 1,36x10-5 1,40x10—4
3. Nyomásviszonyok
A  hidrogeológiai kutatás során végzett nyo­
másmérések adatait a 2. táblázatban foglaltuk 
össze. Az V. telep fölötti víztartókban mért 
vízszintek felhasználásával szerkesztett nyu­
galmi vízszint-térképekből [7, 10] a következők 
állapíthatók meg:
— a vizsgált rétegösszletben tárolt víz nyugal­
mi vízszintje 130,7— 179,67 mAf tarto­
mányban változik;
— a vízdomborzat alakulása a területi morfo­
lógiát követi, a vízszint-felület É-ról D-i, 
illetve ÉÉK-ról DDNy-i irányban lejt;
— előzőek ellenére a legalacsonyabb vízállás­
értékeket nem a Sajó-völgyhöz legközelebbi 
területrészen, hanem a Darnó-zónához tar­
tozó törésrendszer K-i szárnyában mérték, 
ami azt igazolja, hogy a törésrendszer a te­
rületet hidraulikailag különálló szerkezeti 
részekre osztja;
— az összletek által tárolt víz feszített tükrű, 
kivéve a — tervezett É—I. mező súlyponti 
részén elhelyezkedő — Sg—37/H. sz. hidro­
geológiai alapfúrásban mért vízszintet, mely 
a tervezett É—I. bányamező hidraulikai 
függetlenségére enged következtetni;
— a természetes vízdomborzat alakulása az 
V. telep fölötti vízvezető összletben É—D-i, 
illetve ÉÉK—DDNy-i irányú vízmozgás, az­
az ilyen irányú természetes utánpótlódás 
lehetőségét mutatja;
— a Darnó-zóna K-i sávjában mért — legala­
csonyabb — vízszintek erősen megkérdője­
lezik az alaphegységi utánpótlás valószínű­
ségét, hiszen a szerkezeti mozgás következ­
tében a területnek éppen ebben a sávjá­
ban került legmagasabbra az alaphegység.
Az V. telepi fedőösszlet nyugalmi vízszint 
térképe alapján tehát e víztartó összlet termé­
szetes körülmények között utánpótlódást É-i, 
ÉNy-i lepusztulási sávja mentén kaphat, ahol 
fiatalabb képződmények vízvezető rétegei köz­
vetlenül rátelepülnek, s beszivárgásból eredő 
utánpótlódás vertikális közvetítői lehetnek. Az 
alaphegységi utánpótlás lehetőségét az Sk—293, 
Sk—306. sz. fúrásokban mért alacsony nyugal­
mi vízszint-értékek alapján kizárhatjuk. Ha-




Földtani kutató fúrás 
Hidrogeológiai fúrás 
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Átvéve: Borsodi Szénbányák ,1988. [10 ]
2. ábra: A  dubicsányi barnakőszén-terület tektonikai vázlata
sonlóképpen kizárható a terület D-i részén 
húzódó Sajó-völgy kavicsteraszából származó 
természetes utánpótlás is.
A 2. táblázat fiatalabb víztartókra vonatko­
zó adataiból kitűnik, hogy a bádeni és szarmata 
rétegek feszített tükrű vizet tárolnak; a plio- 
cén kavicsos homokréteget feltáró Sg—25. sz.
fúrás nyomás alatti, a P—25/A. sz. fúrás vi­
szont nyílttükrű víztestet ütött meg.
4. A vízvezető rétegek működési rendszere
A vízvezető rétegek rétegkapcsolatainak ala­
kulására természetes — tehát bányászati te-
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Sg— 19 142,5— 157,3 V. tp. fölötti 172,91 10,7
Sg— 25 28,3—  38,6 pliocén 191,60 —
Sg— 26 92,4— 102,8 IV. tp. 
105,8— 109,4 fölötti
175,73 —
Sg— 26/A 135,7— 185,8 V. tp. fölötti 176,08 15,3
Sg— 28 216,8— 223,0 V. tp. fölötti 
225,5— 231,5
166,32 15,3
Sg— 28/A 181,5— 206,9 V. tp. fölötti 165,60 15,3
Sg— 37 150,8— 180,0 V. tp. fölötti 168,71 5,3
Sg— 44 202,0— 213,6 V. tp. fölötti 172,96 6,6 vetős
fúrásSg— 57 158,7— 183,1 V. tp. fölötti 167,76
?
P— 19 100,1— 111,0 Va— V f
között
166,28 —
P— 19/A 85,8—  92,8 V. tp. fölötti 168,14 5,6
P— 19/B 58,6—  78,0 V. tp. fölötti 168,66 5,7
P— 19/C 28,5—  33,7 bádeni 
39,2—  46,0
185,79 —
P— 25 93,8— 114.8 szarmata 173,60 —
P— 25/A 29,3—  59,7 pliocén 211,28 —
P— 31/A 114,2— 126,7V. tp. fölötti 179,67 4,8
P— 42/A 62,8—  84,7 V .tp . fölötti 
87,4—  95.1
163,84 7,6
P— 42/B 17.0—  47,2 szarmata 178,03 —
Du— 32 92,5— 126,7 V . tp. fölötti 167,64 9,3
Du— 54 149,0— 197,6 V . tp. fölötti 167,88 11,0
Du— 64 169,3— 208,4 V. tp. fölötti 159,06 12,5
Du— 66 152,4— 180,0 V. tp. fölötti 165,06 10,7
Du— 72/A 55,2—  84 4 V. tp. fölötti 155,00 9,4
Du— 72/B 107,3— 114,5 V a— V f
között
157,37 11,6
Du— 73 185,6— 213.5 V. tp. fölötti 164,78 —
Sk— 293 114.1—  133,7 V . tp. fölötti
135.2—  138 3
144,20 8,1
Sk— 306 12,8—  59/ V . tp. fölötti 130,17 9,6
vékenységtől nem zavart — állapotban a föld­
tani felépítés, a pórustartalom minősége és a 
hidrogeológiai fúrásokban mért víz szint-értékek 
alapján következtethetünk. A bányászkodás so­
rán kialakuló rétegkapcsolatokat a felszakadási 
zónába kerülő rétegek meghatározásával vizs­
gáltuk.
A különböző víztartókban mért vízszintek 
adatsorából (2. táblázat), valamint az V. telep 
fölötti vízvezető összlet — más rétegek víz- 
szintadataival is kiegészített — hidroizohipszás 
térképéből a függőleges irányú rétegkapcsola­
tokra vonatkozóan a következők olvashatók ki:
— Az V. kőszéntelep fölötti (IV—V. telepek 
közötti) ottnangi víztartó szintek összefüg­
genek, víztelenítésüket egységesen kell meg­
oldani.
— Az V. telep fölötti vízvezető összlet és a IV. 
telep fölötti 1—4 pados vízvezető rétegek 
hidraulikai összefüggése csak lokálisan jel­
lemző.
— Nem tekinthető általánosnak az V. telep fö­
lötti és az V. telep két padja közötti, illetve 
az V. telep alatti vízvezető rétegek hidrauli­
kai kapcsolata sem, az utóbbiak zömében az 
előzőnél kisebb nyomású vizet tárolnak.
■— A széntelepes összletnél fiatalabb (bádeni, 
szarmata, pliocén) víztartók a terület döntő 
részén az V. telepi fedőhomokoktól hid- 
raulikailag függetlenek, a bennük tárolt víz 
abszolút nyomása felülről lefelé haladva 
csökken, azaz negatív függőleges nyomás- 
eloszlásúak.
A bányászati műveletek hatására kőzettörés, 
felszakadás következik be, a „tervezett 3,0—
4,5 m-es fejtési szelettel haladó frontfejtés fö­
lött 60,0—67,5 m magasságú fellazult zóna ke­
letkezik, a széntelep fölötti homoklencsés, ho­
mokos aleurit megrepedezik, védőréteg funk­
cióját elveszti . . .” [7].
Ezzel egyidejűleg természetesen megváltoz­
nak a vízvezető fedőképződmények vertikális 
rétegkapcsolatai is: a természetes állapotukban 
hidraulikailag független víztartók közvetlen 
hidraulikai kapcsolatba kerülnek az V. kőszén­
telep fölötti víztárolókkal, így tárolt — vagy 
utánpótlódó — vízkészletüket — a tört-repede­
zett zóna áteresztőképességétől függő átszivár- 
gási sebességgel — azoknak átadják, s ezzel a 
vízvédelmi céllal emelendő hozamot növelik.
A felszakadási zónába 3 víztartó réteg tarto­
zik: a bádeni, szarmata és pliocén rétegek — 
csökkenő elterjedésben. Legkedvezőtlenebbek
— vízvédelmi szempontból — a bádeni réte­
gek, amelyek — az V. teleptől való kis telepü­
lési távolságuk miatt — csaknem az egész D-i 
mező területén felszakadási zónába kerülnek.
A felszakadó szarmata rétegek a terület 
ÉNy-i részén összefüggő foltban, É-i és K-i 
részén kisebb foltokban jelentkeznek.
A pliocénig terjedő felszakadás az É-i te­
rületrészen kisebb foltokban jelenik meg, a 
pleisztocén rétegek csak 2 fúrás környezetében 
esnek bele a 67,5 m-re becsült felszakadási 
zónába.
A horizontális rétegkapcsolatok vizsgálata 
egyrészt a vetők vízzárósága, másrészt a peremi 
lepusztulás következtében kialakult rétegkap­
csolatok szempontjából bír jelentőséggel.
A vízszintes rétegkapcsolatok alakulására 
vonatkozó elemzéseket összefoglalva a követke­
zőket állapíthatjuk meg:
— A terület vetői zártak. Ezt igazolja a tekto- 
nizált terület negatív vertikális nyomásel­
oszlása is.
— Az egyes vízvezető szintek hidraulikai egy­
ségét csak a rétegvastagságnál nagyobb el- 
vetési magasságú vetők szakítják meg, egy­
értelműen ez csak a Darnó-zóna vetőire 
jelenthető ki.
— A kisebb elvetési magasságú vetőzónák a 
geológiai idők során részleges, vagy teljes 
nyomáskiegyenlítődést biztosítottak ugyan, 
de a művelés során ellenállásukkal kedve­
zően befolyásolják az oldalirányú utánpótló- 
dást.
— A D-i területrész (tervezett D-i mező) nyu­
galmi vízszint értékei egységes vízdombor­
zatot tükröznek, így valószínű, hogy e terü­
letrész szerkezeti vonalai a szerkesztett tek-
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tonikai térképen megjelenőnél kisebb el ve­
tési magasságúak.
5. Utánpótlódás
Az utánpótlódásra vonatkozóan gyakorlati 
tapasztalatokat a kutató lejtősakna mélyítésé­
nél szereztek. Itt a víztelenítés kombinált rend­
szerben történt: előzetes lecsapolást a fülkék­
ből kihajtott csapolófúrásokkal, passzív védel­
met a már elkészült aknaszakaszba beszivárgó 
víz összegyűjtésével és elvezetésével végeztek.
A lejtősakna mélyítése során a harántolt ré­
tegekből beszivárgó víz hozama a következő 
értékeknél állandósult [11]:
— pleisztocén kavics és homok: 3,5 1/perc
— pliocén kavicsos homok: 25 1/perc
— szarmata lapillis andezittufa: 150 1/perc
— IV. telep fölötti ottnangi homok: 250 1/perc
— V. telep fölötti ottnangi homok: 1000 1/perc 
Az utánpótlódás — a nyomásviszonyokból
eredően — egyrészt az É-i, ÉNy-i peremről tör­
ténő beszivárgásból származhat, mely — a nyo­
másviszonyokkal igazoltan — É—D-i, ÉK— 
DNY-i, illetve ÉNy—DK-i irányú elszivárgá­
sával oldalirányú utánpótlódásként jelenik meg. 
Ennek nagyságát a KBFI [3] 1 m3/perc/km faj­
lagos értékben határozta meg.
Vizsgálataink szerint az oldalirányú utánpót­
lódás intenzitása az V. kőszéntelep fölötti ho- 
mokösszletre 0,15 m3/perc/km a teljes fedőössz- 
letre 0,5 m3/perc/km fajlagos értékűnek adódott
— a
q f0=  ((kM)xJxb
összefüggés felhasználásával —, ahol:
(kM) — az egyes rétegek vízvezetőképessége 
[m2/s];
J — hidraulikus gradiens értéke — az V. kő­
széntelep fölötti homokösszletre szerkesztett 
térképből leolvasva, s valamennyi fedő víz­
tárolónál ugyanezen esésviszonyokat felté­
telezve [m/m];
b — az egységnyi hossz [km].
Tekintettel az V. telepi fedőhomok peremi 
lepusztulására és a fedőösszlet egyéb vlzvezető 
rétegeivel potenciálisan létrejövő kommuniká­
ciójára, az oldalirányú táplálásból eredő után­
pótlódás teljes hozamát (Q „= q /0 xL) 2,5 m'jperc 
maximális értékűnek becsültük.
Bányászkodás nélkül, a preventív védelem 
időszakában ezt tekintjük a folyamatos után­
pótlódás maximális értékének, ugyanis:
— a helyi csapadék beszivárgása a fedőképződ­
ményekbe történik, s tápláló hatása azokon 
keresztül — a peremi érintkezések mentén, 
az előzőekben részletezett — oldalirányú 
táplálásként jelenik meg.
— a karsztosodott alaphegység felőli utánpót- 
lódástól — a Darnó-zóna vetőinek nyomás­
mérésekkel igazoltan zárt volta, s a vető­
sáv tervezett műveleteken kívüli elhelyez­
kedése miatt — eltekintünk;
— a Sajó felőli utánpótlódás — a primér nyo­
máseloszlás alapján — kizárható, megjele­
nésével a D-i mező aktív vízvédelmének 
tervezésénél kell számolni, s a lecsapoló 
eszközöket D-i irányú határvédelmet bizto­
sító rendszerben telepíteni.
A bányászati műveletek megkezdését köve­
tően azonban a felszakadási zóna fiatalabb 
fedővíztárolóiban tárolt pólustartalom egy ré­
sze is leürül, s ez mint felületi utánpótlódás 
jelenik meg.
Az agyagos-aleuritos képződményeket is tar­
talmazó felszakadási zóna függőleges átszivár- 
gási tényezőjének értékét 5xl0'8 m/sec nagysá­
gúnak tekintve — a művelt területnek azon a 
részén, ahol a felszakadási zóna a fiatalabb 
fedővíztárolókig ér — a fedővíztárolók megcsa­
polásából adódó függőleges hozzáfolyás fajlagos 
hozamát 3 m8/perc/kma nagyságúnak becsültük. 
Ennek a vízhozamnak az emelését természete­
sen nem kell megoldani az aktív vízvédelmi 
periódusban, de a lefejtett területekhez csatla­
kozó frontok vízvédelmének és a passzív víz­
védelmi szakasz vízelvezető rendszerének ter­
vezésével az ebből eredő hozzáfolyással is szá­
molni kell.
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Frau Jeney, dr. Jambrik, Rozália: 
H ydrogeologische Verhältnisse des 
B raunkohlengebietes von D ubicsány
Ein neues Grubengebiet des Braunkohlenbeckens 
von Borsod ist das Braunkohlenvorkommen von Dubi­
csány. Die Abhandlung gibt einen kurzen Überblick 
über die hydrogeologischen Verhältnisse des ausführ­
lich beschürften Gebietes, analysiert die räumliche 
Lage, die wasserführenden und wasserspeichernden 
Charakteristiken der für die Bergbautätigkeit eine 
Wassergefahr bedeutenden Sohichtenwasserspeicher, 
deren Druckverhältnisse, Schichtenfunktionssystem, 
Möglichkeiten der Ergänzung und numerisiert den 
W ert der Wasserergänzung, der bei der Planung des 
bergbaulichen Wasserschutzes in Betracht zu nehmen 
ist.
Mrs. Jeney, Dr. Jambrik, Rozália:
H ydrogeologie conditions o f  the brow n coal area 
of Dubicsány
The new  mining area of the brown coal basin of 
Borsod is the brown coal occurrence of Dubicsány.
The paper gives a  short survey on the hydrogeologic 
conditions o f the fully proespected area, analyses the 
spatial situation, water-conducting and -storing 
characteristics of the aquifers implying a  water 
threat to mining activities, the pressure conditions, 
layer-functioning system, supply possibilities of the 
aquifers and quantifies the value of water supply to 
be taken into account while planning the protection 
of mining against water.
Розалия Ямбрик Йенеинэ
Гидрогеологические условия буроугольного месторождения 
Дубичань
Новая территория добычи бурого угля в Боршодском 
буроугольном бассейне территория Дубичаньского место­
рождения. В статье дается короткое обозрение гидрогеоло­
гических условий детально разведанной территории, иссле­
дуется пространственное положение, гидродинамические 
параметры резервуаров подземных вод, представляющих 
опасность при разработке месторождения, представлены 
услоявия давления резервуаров, режим подземных вод в во­
доносных горизонтах, возможности восстановления режима 
после добычи, дается численное значение параметров восс­
тановления режима, которое необходимо принимать во 
внимание при проектировании водозащиты в процессе 
горной добычи.
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Általános tudnivalók
Felvilágosítások
A  tanfolyamok tartalmi vonatkozású kérdésedben 
a tanfolyamvezetők, ill. továbbképzés-vezetők, a tan­
folyamok adminisztrációs vonatkozásával kapcsolato­
san :
Dr. Szabó Sándorné és 
Tamás Bálintné
(NME Továbbképzési Iroda) ad felvilágosítást a 
46-65-111 telefonon 10-65-ös mellékén.
Postacím
Nehézipari Műszaki Egyetem  
Rektora Hivatal, Továbbképzési Iroda 
Miskolc-Egyetemváros, 3515 
T elex : 62 223
A  tanfolyam ok m eghirdetése
A  tanfolyamokat az igényeknek megfelelően köz­
vetlen vállalati felkérésre, illetve a tudományos in­
tézmények, karok, tanszékek javaslatára az NME ok­
tatási rektorhelyettese irányításával működő Tovább­
képzési Iroda hirdeti meg.
A  tanfolyam ok jellege
A  mérnöktovábbképző és nyelvi tanfolyamok több­
sége nappali, a szakmérnök és mérnök-közgazdász 
képzés levelező formában kerül megtartásra Miskol­
con (szállás- és étkezési lehetőségekre vonatkozóan a 
jelerakezőknek értesítést küldenek). Kihelyezett tan­
folyamok más városokban, nagyüzemekben is szer­
vezhetők.
A  jelen tkezés m ódja
Levél és telex útján a  tanfolyamonként megadott 
határidőig.
Tandíj
A  mérnöktovábbképző tanfolyamok díját utókálku- 
láció alapján állapítják meg. A  tandíjat a tanfolyam  
befejezése után megküldött számla alapján kérik két 
héten belül átutalni. A  nyelvi, a szakmérnök- és a 
mérnök-közgazdászképzés költségeit tanfolyamonként, 
ill. félévenként előre kell befizetni. A  várható költ­
ségekről —  kérésre —  a tanfolyam megkezdése előtt 
készített előkalkuláció birtokában felvilágosítást ad­
nak.
A  hallgatók értesítése
A  mérnöktovábbképző és nyelvi továbbképző elő­
adások megkezdése előtt legalább egy héttel a hall­
gatók részére az alábbiakat küldik meg:
—  az órarendet, ill. a részletes programot
—  és egyéb tudnivalókat a tanfolyammal kapcsolato­
san.
A  szakmérnöki és mérnök-közgazdászképzésre való 
felvételről az illetékes kar felvételi bizottsága hoz 
döntést. A  döntés eredményét a szák indítása előtt 
legalább 1 hónappal közük.
Jelentkezés vizsgára
A z egyetem valamennyi mérnöktovábbképző és 
számítástechnikai tanfolyamon vizsgalehetőséget biz­
tosít a hallgatók számára. (A vizsgaköteles tanfo­
lyamokra külön felhívják a figyelmet.)
A  vizsgán való részvétel szándékát bejelentheti a 
hallgató, vagy előírhatja számára az őt küldő intéz­
mény, ill. vállalat, ha a jelentkező felsőfokú végzett­
séggel rendelkezik.
Középfokú végzettségűek vizsgára csak főhatósági 
(minisztériumi) előírás, ill. rendelkezés alapján bo­
csáthatók. A  vizsgán való részvétel szándékát a 
jelentkezéskor, de legkésőbb a tanfolyam kezdetekor 
be kell jelenteni. A  leckekönyv kiállításához diplomá­
jának száma is szükséges.
Ez az anyag a rövidített, kissé átdolgozott kivonata 
a Nehézipari Műszaki Egyetem tájékoztatójából, mely 
az 1989/90-es tanév továbbképző tanfolyamait ismer­
teti.
Dr. Horn János
Tanulmányút az NSZK-ban a Wirlh új fúróberendezésének, valamint a kontinentális nagymélységű fúrási
tevékenységnek és tapasztalatainak megismerése céljából
A  tanulmányút 1988. nov. 14— 18. közötti program­
jának megszervezéséről L. W. Jahrbacher úr, a Wirth  
cég szakembere gondoskodott, az üzemlátogatások al­
kalmával a B 3A fúrógépnél F. M iller  úr, a cég techni­
kai vezetője, a K TB (Kontinentale Tiefbohrung) m un­
kájáról és feladatairól L. W ohlgem ut úr, a K TB  ter­
vezőcsoportjának tagja adott felvilágosítást.
B3A fúróberendezés
A  kizárólag kútfúrással foglalkozó cég (Fa. Ocks 
Brunnenbau, Nürnberg) ez év májusában helyezte 
üzembe a fúrógépet, a  W irth cég szerint a legújabb 
módosításokkal. A  Nürnberg közelében levő munka­
















1450 csigafúró 0— 25 homok, agyagos 1380
1000 görgős
homok 
25— 58 mészkő 800
730 görgős — 90 mészkő 
— 160* homokkő 600*
»Tervezett m élység, ill. szűrőm éret; 
a látogatáskor 141 m volt a talp.
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A  „B ” fúrógépcsalád továbbfejlesztett, „A ” jelű so­
rozatának azon legnagyobb mélységkapacitású tagja, 
amelyet még magfúrási célokra is használhatnak. A  
íúróvitlával mozgatott hidraulikus forgatöblítőfej 
(megengedett húzóterhelés 60 000 daN) igen széles for- 
dulát- és nyomatékértékkel jellemezhető, három tarto­
mányban kapcsolható:
0—  40 ford./min. max. 1850 daNm
0—  84 ford./min. 867 daNm
0— 400 ford./min. 190 daNm
Ez az első B3A, melyet hidraulikus toronyhosszabbí- 
tóval szereltek fel (a kibiztosítás mechanikus), s így 
az eredetileg 9 m -es rakathossz 12 m -re növelhető.
A  megtekintett fúróberendezést egy háromtengelyű 
Mercedes-Benz teherkocsira szerelték, amelynek a 
206 kW -os motorja egyben a fúróberendezés hidrauli­
kus rendszerének a hajtására is szolgál. A  hidraulikus 
hajtásból következik, hogy mind az emelés, mind a 
forgatás, de a szivattyú (2200 1/min és 15 bar nyomás) 
üzeme is fokozatmentesen szabályozható. Külön em lí­
tést érdemel az itt használt kettős falú fúrócső, m ely­
nek legnagyobb külső mérete 205 m m  (kapcsolók), 
míg a belső cső 142 mm átmérőjű a viszonylag ki­
sebb méretű, fordított öblítésű kötéssel szemben. K ü­
lönösképp a ki- és beépítés ideje rövidül jellentősen.
(Folyt, a 64. oldalon)
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A Duna-Tísza közi mezozóos 
képződmények vizeinek vizsgálata
Munkánkban a Duna— Tisza köze körülbelül 11 ezer 
km2-nyi területén m élyült s mezozóos képződménye­
ket is feltárt fúrásokból vett vizek legfontosabb jel­
lemzőit foglaltuk össze.
A  három mezozóos övből összesen 125 értékelhető 
adat állt rendelkezésünkre. Vizsgáltuk a vizek összes 
oldottanyag-tartalmát, megadtuk a vízben levő H B 0 2 
és H2S i0 3 mennyiségét s elvégeztük a vizek Szulin-f éle 
vízosztályokba sorolását is.
Érdemi értékelésre csak a Bácska— Kőrös öv vizei 
esetében volt lehetőségünk, a másik két mezozóos 
övből a minta kevés.
A  vízminták mintegy 80 % -a  a Szulin-féle nátrium- 
hidrokarbonátos típusba tartozik, háromnegyedük 
10 000 mg/1 értéket meghaladó összes oldottanyag-tar- 
talrnű.
A z rN ab/rC l— arány, az úgynevezett átalakultsági 
együttható révén összehasonlítottuk a  Bácska— Kőrös 
öv vizeit a déldunántúli és budapesti mezozóos, illet­
ve a Duna— Tisza-közi felsőpannóniai és annál fiata­
labb képződmények vizeivel.
A Duna—Tisza közén a Tisza a magyar—ju­
goszláv határ, a Duna, a középmagyarországi 
szerkezeti öv, illetve a pándi, újszilvási, törteli 
és rákóczifalvi fúrások által határolt mintegy 
11 ezer km^-nyi területen 1924 óta közel 1700 
darab, 3,7 millió m összhosszúságú szénhidro­
gén-kutató fúrás mélyült.
E fúrások teszteres és hagyományos kivizs­
gálása során nagyszámú, vízfázisba eső réteg­
vizsgálatot is végeztek.
Munkánkban a mezozóos képződményekben 
végzett rétegvizsgálatok során vett vízminták 
legfontosabb jellemzőit foglaljuk össze.
A vizsgált kutatási területek elhelyezkedését 
az 1. sz. ábra szemlélteti.
I. A vizsgált terület nagyszerkezeti hovatarto­
zása
A Duna—Tisza köze általunk vizsgált részén 
a preneogén medencealjzatban kristályos vonu­
latokat és a mezozóos öveket különítünk el.
Munkánkban a Bércziné Makk A. (1985) ál­
tali felosztást vettük alapul, azaz külön vizs­
gáltuk a „Nagykőrös—Debrecen öv” , a „Bács­
ka—Kőrös öv” illetve a „Szeged—Békés öv, 
mint mezozóos övék Duna—Tisza közi részeit.
E mezozóos övékben alsó- és középsőtriász, 
júra, alsó-középső, illetve felsőkréta/korú mezo­
zóos képződményeket tártak fel a fúrások, me­
lyek zöme szénhidrogén-kutatási céllal mé­
lyült.
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l.sz. ábra: A vizsgált kutatási területek elhelyezkedése
leimagyarázat: Y//Á kristályos vonulat
I-----1 mezozúos öv (I. Nagykőrös-Debrecen öv,
II. Bácska-Körös öv, III. Szeged-Békés öv)
Kutatási területek: 1. Nagykőrös, Nk K, Nk Ú, 2. Alpár, 3. Kiskun­
félegyháza, 4, Tázlár-Észak, 5. Szank-Északnyugat, 6. 0rgovány,-D, 
7. Soltvadkert, -Ё, -K, 8. Kiskőrös, 9. Kecel-K, 10. Bócsa,
11. Kiskunhalas-ÉK, -D, 12. Harka, Eresztő, Zsana-É, 13. Tompa,
14. Tompa-É, 15. Kisszállás, lé. Mélykűt-Északkelet, 17. Pusz- 
tamérges-ENy , 18. Kiskunmajsa-D, 19. Kömpöc, 20. Dttömös, -Ny,
21. Ásotihalom, 22. Mórahalom, 23. Szeged, 24. Forráskút,
25. Rúzsa, 26. Ullés, 27. Csávoly, 28. Bácsbokod, 29. Csátalga 
30. Nagybaracska. 31.Pusztamérges
A terület fúrásos feltártsága nagyon egye­
netlen. Legjobban ismert a Bácska—Kőrös öv 
keleti fele (a Kiskunhalas—Tompa vonaltól a
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Tiszáig terjedő terület). Az öv nyugati részén 
csak néhány szénhidrogén- és vízkutató fúrás 
érte el a mezozóos medencealjzatot.
Mindezek ellenére nagyszámú, összesen 87 




nostora vonalában húzódó kristályos alaphegy- 
ségi vonulattól északra elhelyezkedő Nagykő­
rös—Debrecen öv Duna—Tisza közi részén a 
mezozóos képződmények feltártsága igen gyen­
ge. Mindössze 14 kutatási területről áll rendel­
kezésünkre 20 adat.
Végezetül harmadikként Szeged—Békés öv 
Duna—Tisza közi részét tárgyaljuk. A legki­
sebb adatmennyiségünk innen van, három ku­
tatási területről mindössze 17 értékelhető vizs­
gálati eredménysor.
II. A vizsgált vízkémiai jellemzők ismertetése
A hidrogeokémiai gyakorlatban használt 
nagyszámú vízkémiai jellemző közül az aláb­
biakat vettük figyelembe:
1. Összes oldottanyag-tartalom (AOT), azaz a 
vízben levő kationok (Na^, К 'r, Caa+, Mga+, 
NH4+, Fe3+, Al3+) és anionok (Cl-, НСОз~ 
szerves, SO/,2-, Br~, I") összmennyisége, 
milligramm/literben kifejezve.
2. A  vízben levő HBCh és HiSiO) mennyisége, 
ugyancsak mg/l-ben megadva.
3. A Szulin-féle vízosztályok
Szulin (1948) három, úgynevezett „genetikai 
együttható” képzésével, azok értékével s 
egymáshoz való viszonyukkal a természet­
ben előforduló vizeket négy csoportba so­
rolta.
így a „genetikai együtthatók” (rNa+/rCl—; 






A Szulin-féle osztályozás elsősorban az olaj­
iparban terjedt el, de természetesen más 
jellegű hidrogeológiai kutatásoknál is alkal­
mazható a vizek azonosítására.
A Duna—Tisza köze vizsgált vizei között 
mind a négy vízosztály képviselői megtalál­
hatók, de közöttük a nátriumhirokarbonátos 
típus dominál. (A vízminták közel 80%-a 
tartozik ide).
4. rNa+/rCl~ arány (r =  milligram-egyenérté- 
ket jelöl), azaz az úgynevezett „átala- 
kultsági együttható” . Ez az együttható 
a víz eredeti kémiai összetétele más vizek 
hozzákeveredése miatti megváltozására utal. 
Ivanov V. V. et al. (1968) eredetük alapján
a vizeket két fő genetikai csoportra osztot­
ták.
(1.) meteogén eredetű szüredékvizek 
(2.) tengeri eredetű vizek, melyek vagy
(a) normál tengeri üledékképződési közeg­
ből származók, vagy pedig
(b) nagy töménységű, sókőzeteket tartalma­
zó medenceterületek vizei lehetnek. 
Szuharjev (1977) szerint, ha rNa+/rCl—> 
0,87, akkor a víz kismértékben átalakult szű- 
rődéses eredetűnek, vagy pedig kiédesedő 
medencéből származónak tekinthető. Ha 
megbízható adataink vannak arról, hogy az 
üledékképződés normális sótartalmú ten­
gerben folyt, akkor a 0.87-nél nagyobb há- 
nyadosú vizeket beszűrődéses eredetűeknek 
vehetjük.
Szuharjev számos Szovjetunió-beli terület 
(Timan—Pecsora-medence, Kaszpi-meden- 
ce, Dnyeper—Donyeck-medence, Dél-Man- 
gislaki-medence, Nyugat—Türkmén-meden- 
ce, Ferganai-medence) különböző korú össz- 
leteiből származó vízminták elemzési adatait 
vetette össze a földtani környezettel és an­
nak fejlődéstörténetével.
Az adatok elemzése után arra a megállapí­
tásra jutott, hogy a paleozóos és mezozóos 
korú képződményekben található, 0,87-nél 
magasabb átalakultsági együtthatójú vizek 
kainozóos korú, beszűrődéses eredetűeknek 
vehetők.
Egy külföldön kifejlesztett, s az ottani vi­
szonyokra jól bevált vizsgálati-értékelési 
módszer hazai alkalmazása mindig bizonyos 
kockázattal terhelt. Így van ez a mi ese­
tünkben is.
A Bácska—Kőrös öv Duna—Tisza közi me­
zozóos korú kőzeteiből származó vízminták 
„átalakultsági együtthatóját” vizsgálva meg­
állapítottuk, hogy annak értéke 0,95—2,70 
között változik, az adatok zöme ezen belül 
a 0,95—1,31 közötti tartományba esik.
A mezozoikumon belül, tovább vizsgáltuk 
azt, hogy van-e kancsolat az együttható ér­
téke, a víztartó kőzet földtani kora, illetve 
a kőzetfajta között. Az adott számú minta 
alapján azonban sem kőzettípus, sem pedig 
földtani kor szerinti jellegzetességet nem ta­
láltunk.
Külön vizsgáltuk az egész Duna—Tisza 
közére a triász korú kőzetekből származó 
vízminták átalakultsági együtthatója és a 
származási mélység közti kapcsolatot is. 
Korreláció azonban ebben az esetben sem 
volt kimutatható.
Annyi azonban határozottan megállapítható 
volt, hogy az átalakultsági együttható érté­
ke egyik esetben sem kisebb a Szuharjev 
által adott 0,87-nél.
5. A vizek szárazmaradékában található nyom­
elemek mennyisége
Az OGIL (ill. SZKFI) vízvizsgálati labora­
tóriuma által kimutatott nyomelemek közül
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Li, К, Cu, Ag, Zn, Sr, Ba, Al, Ti, As, Cr, 
Mo, Ni mennyiségére találtunk adatokat. Az 
elemzések kis száma miatt a nyomelemek 
mennyisége alapján messzemenő következ­
tetéseket levonni nem lehet a víz minősége, 
a bezárókőzet kora, fajtája és a nyomelem­
tartalom között.
A vizek összes oldottanyag-tartalma és a 
nyomelemek mennyisége között lineáris 
összefüggés látszik fennállni.
Feltűnően magas Mn (24 mg/1) és Sr (144 
mg/1) koncentrációt tapasztaltunk a SzK 
ÉNy—5. fúrás vízében (júra kőzetből).
Ezen kívül más elemek esetében anomális 
nyomelemtartalom valószínűleg nem áll 
fenn.
III. Az egyes mezozóos övék vizeinek jellegze­
tességei
A Bácska—Kőrös öv Duna—Tisza közi részé­
nek mezozóos képződményeiből 21 szénhidro­
gén-kutatási terület 86 vízanalízise áll rendel­
kezésünkre. Ezenkívül figyelembe vettük a 
nagybaracskai strandfürdő kréta korú alap­
hegységet ért fúrásának adatait is.
E vizek vegyelemzési adatait az 1. sz. táblá­
zat tartalmazza.
A víztároló kőzetek kora szerint a minták meg­
oszlása a következő:
alsótriász homokkő: 2 minta ( 2,2%)
43 minta ( 49,7%)






dolomit és mészkő: 
júra mészkő: 5 minta ( 5,7%)
alsó-középsőkréta mészkő, 
mészmárga és homokkő: 18 minta ( 20,7%) 
felsőkréta mészkő,
homokkő 12 minta ( 13,7%)
vegyes összletből 7 minta ( 8,0%)
összesen: 87 minta (100 %) 







összesen: 87 minta (100,0%) 
Az összes oldottanyag-tartalom alapján
1. kevés oldottanyag-tartalmú víz (<1000 
mg/1) a minták közt nincs
2. közepes oldottanyag-tartalmúnak (1001— 
3000 mg/1) három vízminta bizonyult (3,4%)
3. Sok oldottanyag-tartalmú (3000— 10 000 
mgl/1) 18 vízminta, (20,7%)
4. a minták zöme, 66 darab (75,9%) az igen
sok oldottanyag (> 10 0001 mg/1) tartal­
mú kategóriába esik.
E negyedik kategóriába tartozó vizek az ol- 
dottanyagok mennyisége alapján rendkívül 
változatosak. A minimális oldottanyag-tarta­










A minták túlnyomó többsége a 10 001— 
30 000 mg/1 tartományba esik, a 30 000 mg/l-es 
értéket mindössze három minta lépi túl,
Mind az 1001—3000 mg/1, mind pedig a 
ЗОН— 10 000 mg/1 összes oldottanyag-tartal­
mú vizek között csak nátriumhidrokarbonáto- 
sak találhatók. A 10 001— 15 000 mg/1 közöttiek 
esetében csak 1 minta bizonyult másnak a 26- 
ból, a 15 001— 20 000 mg/1 közöttiekből pedig 
kettő (21 mintából).
A 20 0001—25 000 mg/liter összes oldott­
anyag-tartalmú minták már változatosabbak, 
itt a kalciumkloridoson kívül mindhárom Szu­
lin-féle vízosztály képviselt.
A 25 001 mg/1 feletti töménységű minták ese­
tében a nátriumhidrokarbonátos típus aláren­
delt (hét vizsgált mintából egy!)
Vizsgáltuk a vízminták származási mélysége 
és az összes oldottanyag-tartalom közti kap­
csolatot is.
A 87 vízminta mélység szerinti eloszlása a
következő:






3001 m alatti 
mélységből
5 minta ( 5,7%) 
8 minta ( 9,2%)
22 minta ( 25,4%) 
27 minta ( 31,0%)
12 minta ( 13,8%)
13 minta ( 14,9%) 
87 minta (100 %)összesen:
Az egyes mélységtartományokon belül az 
összes oldottanyag-tartalom azonban igen 
nagy ingadozásokat mutat.
A 10 000 mg/1 érték alatti töménységű min­
ták zöme az 1500 m-nél kisebb mélységekből 
származik.
Figyelemre méltó viszont a két harkai, ill. 
eresztői és a három kiskunhalas-déli vízminta 
10 000 mg/1 érték alatti töménysége, holott ezek 
a 2001—2500 m közötti, ill. 3001 m alatti mély­
ségtartományból származnak.
A származási mélység és összes oldottanyag- 
tartalom, illetve a rNa Jr/rCl" hányados közt 
kapcsolat nem volt kimutatható.
Már utaltunk rá, hogy az ún. átalakultsági 
együttható értéke a Bácska—Kőrös öv mezo­
zóos korú kőzeteiből vett vízminták esetében 
0,95—2,64 között változik.
13 darab, a villányi fácieszóna dunántúli ré­
szén vett vízmintát hasonlítottunk össze a Du­
na—Tisza köziekkel. (A kutak Beremenden, 
Dunaszekcsőn, Harkányban, Lánycsókon, Mo­
hácson, Siklóson, Szederkényben és Villány­
ban mélyültek, vízadó kőzetük triász, júra és 
alsókréta korú mészkő és dolomit).
A 13 minta közül mindössze háromnak ha­
ladta meg az összes oldottanyag-tartalma 
az 1000 mg/l-t, a maradék 10 minta esetében 
ez az érték 561,7—980,6 mg/l között változott.
A vizek rNa+/rCl"~ hányados értéke 1,39— 
6,19 között ingadozik. A minták mindegyike a
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Szulin-féle nátriumhidrokarbonátos típusba 
tartozik.
Bár földrajzilag a vizsgált területtől távol 
esnek a budapesti karsztforrások, az összeha­
sonlításra alapul szolgálhat az, hogy azok is az 
áramló típusba tartoznak.
A 11 darab triász mészkőből és dolomitból 
vett budapesti vízminta összes oldottanyag- 
tartalma 1095,9—1772,5 mg/liter között 
változik, az rNa+/rCl~ hányados értéke pedig 
1,48—2,26 között.
Kísérletképpen megvizsgáltuk a Duna—Ti­
sza köze egyes felsőpannóniai és annál fiata­
labb vízadóiból származó vizek átalakultsági 
együtthatóit. Azt tapasztaltuk, hogy a mezozóos 
vizekkel ellentétben az együttható értéke igen 
tág határok között mozog.
A 47 vizsgált minta értékei 0,78—104,29 kö­
zött változtak, az adatok zöme a 3,94—39,46 
közötti tartományból származik.
A villányi fácieszóna dunántúli részén fúrt, 
illetve a budapesti kutak vizének Na+-tartalma 
10,6—281,3 mg/1 között, Cl- -tartalma pedig 
15,0—197,0 mg/1 között változik.
A Duna—Tisza köze vizsgált vízmintái közül 
a legalacsonyabb Na+-, ill. Cl- -tartalmúaknak 
a nagybaracskai, csávolyi, csátaljai, bácsboko- 
di, Kiha-D-i, pusztamérgesi, öttömösi ill. tom­
pái minták bizonyultak. Az átalakultsági együtt­
hatók e területek vízmintái esetében a legma­
gasabbak.
Annak ellenére, hogy ilyen kisszámú hidro- 
geokémiai jellemző ill. adat alapján elég koc­
kázatos következtetéseket levonni, feltételez­
zük, hogy a vizsgált területek vizei részt vesz­
nek a karsztos mélyáramlásban. A többi terü­
let hidrogeológiailag zárt, ami a szénhidrogén­
előfordulások megmaradására kedvező körül­
ményt jelent.
Sajnálatosan kevés a vízminta a másik két 
mezozóos övből. Ezeket a 2. és 3. sz. tábláza­
tokban közöljük. Emiatt érdemi értékelésre le­
hetőségünk nincs. A regionális földtani kép 
alapján azonban annyi feltételezhető, hogy ezek 
az övék hidrogeológiailag egymással kapcsolat­
ban nem állnak.
A közép-magyarországi szerkezeti zónától dél­
re eső, a Duna—Tisza közén fúrásokkal még 
meg nem erősített kristályos alaphegységi vo­
nulat pedig minden bizonnyal jó zárást biztosít 
a Budai-hegység, ill. a sári, bugyi triászrögök 
felé. IV.
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Erdélyi, Árpád:
D ie Untersuchung der W asser der  
M esozoikum form ationen des 
D onau-Theiss-Zw ischenstrom landes
Die Arbeit fasst die wichtigsten Charakteristiken 
der Wasser, die aus den in einem Gebiet von 
11000 km 2 des Donau-Theiss-Zwischenstromlandes 
geteuften und auch Mesozoikumformationen 
erschürfenden Sonden genommen wurden, zusammen.
A us den drei Zonen des Mesozoikums standen 
insgesamt 125 auswertbare Daten zu unserer Verfü­
gung. W ir untersuchten den Gesamtgehalt an gelösten 
Stoffen der Wasser, bestimmten die Mengen von 
H B 0 2 und H 2S i0 3 im  W asser und führten auch die 
Einordnung der W asser in die Wasserklassen von 
Sulin durch.
Eine meritorische Auswertung war für uns nur im  
Falle der W asser der Zone Bácska-Kőrös möglich, 
aus den zwei anderen Zonen des Mesozoikums stan­
den nur wenige Muster zur Verfügung.
Etwa 80%  der Wassermuster gehört zum natrium- 
hydrokarbonatischen Typ von Sulin an, ihr Dreivier­
tel verfügt über einen Inhalt an gelösten Stoffen, 
dessen W ert 10 000 mg/1 überschreitet.
Mittels des Verhältnissen rN a+/rC l—, des sogenann­
ten Umgestaltetheitskoefiizienten verglichen w ir die 
W asser der Zone Bácska— Kőrös m it den Wassern der 
Formationen des Mesozoikums von Südtransdanubien 
und Budapest, bzw. der oberpannonischen und jün­
geren Formationen des Donau-Theiss-Zwischenstrom - 
landes.
Erdélyi, Árpád:
The exam ination o f the w aters o f the M esozoic  
form ations o f  the area betw een  the rivers  
Danube and Tisza
The paper gives a survey on the most important 
characteristics of waters taken from wells deepened 
on an area of some 11 thousand km 2 in the area 
between the rivers Danube and Tisza exploiting also 
Mesozoic formations.
Totally 125 evaluable data were at disposal from  
three Mesozoic zones. The total content of dissolved
materials of the water was examined, the quantity 
of H B 0 2 and H 2S i0 3 in the water was given and 
the classification of the waters into the Sulin classes 
also w as carried out.
The meritorious evaluation was possible only in the 
case of the waters of the Bácska— Kőrös zone, from  
the other two Mesozoic zones there are few  samples.
Som e 80 per cent of the water samples belong to 
the sodiumhydrocarbonate type of Sulin, three-quar­
ters of them  have a value of total dissolved material 
content of more than 10 000 mg/1.
By means of the rN a+/rC l— relation, the so-called  
coefficient of metamorphosedness, the waters of the 
Bácska— Kőrös zone were compared with the waters 
of the Mesozoic formations of South-Transdanubia 
and Budapest and of the Upper-Pannonian and 
younger formations of the area between the rivers 
Danube and Tisza.
Арпад Эрдейи
Результаты исследования вод мезозойских отложений 
междуречья Дуная и Тиссы.
В работе обобщены наиболее важные параметры подзем­
ных вод, отобранных из вскрывших и мезозойские обра­
зования скважин, пробуренных на территории почти в 11 
тысяч кв. км междуречья Дуная и Тиссы.
По трем мезозойским поясам территории в нашем рас­
поряжении имелось 125 интерпретируемых данных. Иссле­
довалось содержание всего растворимого вещества в водах, 
дано содержание в воде НВО, и H2Si03 и произведена класси­
фикация вод по Сулину.
Надежные результаты интерпретации были получены 
только для вод Бачка —  Кёрёшского мезозойского пояса, 
для остальных двух мезозойских поясов количество проб 
было недостаточно.
80% проб вод согласно Сулина относится к натриево­
гидрокарбонатному типу, в трех четвертях вод содержание 
растворенного вещества превышает 10 000мг/л.
Воды Бачка-Кёрёшского пояса по генетическому коеф- 
фициенту, то-есть по отношению rNa+/rCl~ были сравнены 
с водами Южнозадунайского и Будапештского мезозойских 
поясов, а также с водами верхнепаннонских и более моло­
дых образований междуречья Дуная и Тиссы.
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DR. H AH N  G Y Ö R G Y
A magyarországi kavicsszintek 
és teraszok kronológiai átértékelésének 
gyakorlati jelentősége
Magyarország bányászatában a legnagyobb meny- 
nyiséggel a hom ok- és kavicskitermelés szerepel. K o ­
rábbi felfogás szerint a kavicsvagyonunk legnagyobb 
részét a Duna és mellékfolyói pleisztocén —  jégkor­
szaki terasz —  szintjei és hordalékkúpjai hordozzák.
A  legutóbbi 15 év kavicskutatásai a pleisztocén te­
raszrendszert és annak kronológiáját a B p-i térség­
ben, a Tapolcai-medencében, A jka— Devecser körze­
tében a Győr—'tatai teraszvidéken, a Gerecse É -i pe­
remén nem igazolták. A  dolgozat egyelőre csak а IV ,- 
től idősebb kavicsszintek pleisztocénnél idősebb voltát 
igazolja, számos példával, de vitatható a fiatal Il/a  
és Il/b  teraszok genetikája és kora is. Ez utóbbbira 
azonban kisebb gyakorlati jelentőségük miatt itt most 
nem térünk ki. Az V ., VI. és VII. kavicsszinteknek 
a pannóniai agyagösszletekkel való ujjas érintkezése 
lehetővé teszi, hogy a földtani kutatást olyan terüle­
tekre is kiterjesszük, amelyeket eddig idős felszínnek 
tartva az ilyen jellegű feltáró-m élyfúrási tevékenység­
be nem vontuk be. A  vékony pannóniai agyaggal fe­
dett térszíneknek a kavicskutatásra alkalmas terüle­
tek közé sorsolása, jelentősen kibővíti a reménybeli 
D kategóriájú készletek mennyiségét. Az új kavics- 
kutatási lehetőségek bányászati és egyéb célú haszno­
sítása már számos lelőhelyen megkezdődött. Így az új 
magyarországi terasz- és kavicsszintezésnek nemcsak 
tudományos, hanem gyakorlati jelentősége is van.
Az építőanyag-bányászat területén a legje­
lentősebb volumenű termelés homok- és kavics­
kincsünkből történik. E szemcsés üledékek nagy 
részét a legutóbbi időkig a folyók, elsősorban 
a Duna jégkorszaki teraszképző tevékenységé­
vel hoztuk szoros kapcsolatba. Pécsi M. (1959.) 
stb. Ez a kutatási irányzat a német glaciológu- 
sok megfigyelésein alakult, akik mind az Alpi 
eljegesedés, mind az észak-európai kontinen­
tális jégtakaró előnyomulási és visszahúzódási 
ciklusait századok óta vizsgálva és a XX. sz. 
elején komplex módon tanulmányozva, négy el­
jegesedés! időszakot regisztráltak, A. Penck 
(1909). Az egyes jégtakarók morénaüledékei­
hez szorosan kapcsolódtak a német—lengyel 
síkság és az orosz tábla folyóinak kavicsszint­
jei. Az eljegesedések végmorénáinak a Duna- 
teraszokhoz való kapcsolódása az Alpok É-i elő­
terében is jól megfigyelhető volt.
A klimatikus teraszképződési elmélet szerint 
az eljegesedések idején a fagy okozta aprózó- 
dás termékeként keletkező kavicsmezőket a fo­
lyó kevés csapadék- és olvadékvizekből szár­
mazó vízmennyiségével csak kis mértékben 
tudta szállítani, továbbítani. A folyók és pata­
kok szinte saját felszaporodott törmelékükbe 
fulladtak, de az akkumuláció mellett nem jutott 
energiájuk a bevágódásra, völgykimélyítésre. 
Ezzel szemben az interglaciálisok melegebb és
csapadékosabb klímája kevés törmeléket ter­
mel és a folyóvíz megnövekedő vízmennyisége 
nagyobb eróziós tevékenysége, völgykimélyítő 
munkában fejeződik ki. A korábbi kavicsszint, 
vagy terasz anyagába a folyó lépcsőt vág és 
medrét egyre mélyebb szintre helyezi át. A fel- 
kavicsolódás és bevágódás annyiszor ismétlő­
dött, ahány jégkorszak és jégmentes időszak 
váltogatta egymást. A váltakozások mértékét 
és erősségét a végmoréna-karélyok sorozatának 
számából vezették le. Az elmélet képviselői 
előbb két, majd három-négy korszakot mutat­
tak ki. A harmincas évek során e teóriát ültet­
ték át a hazai gyakorlatba Bulla B. (1937—38; 
1941; 1943), Kéz A. (1934).
Az elmélet hazai és külföldi alkalmazásának 
egyik fő problémája az volt, hogy bár a nagy 
folyók mellett teljes vízgyűjtő területükön va­
lóban általában csak két (városi és fellegvári) 
vagy max. négy kavicsszint, vagy terasz (Il/a; 
Il/b; III. és IV.) volt megfigyelhető. Más kitün­
tetett, kiemelt helyeken v. szakaszokon viszont 
öt-hat, sőt hét-nyolc párkánysík is található 
(V, VI, VII, VIII) a folyók v. patakok jelenlegi 
medre fölött. A kérdést eleinte a Duna pleiszt­
océnnél korábbi megjelenésével és teraszképző 
tevékenységével magyarázták és anyagvizsgá­
lati, valamint kavicsgörgetettségi bizonyítéko­
kat soroltak fel a magas teraszok dunai erede­
tére Pécsi M.—Pécsiné (1959), Szádeczky К. E. 
(1930).
A teraszképződés másik elmélete a tenger­
parti országok folyóinak tanulmányozásából ar­
ra a következtetésre jutott, hogy a vízfolyások 
erózióbázisának, azaz a tenger mindenkori víz­
szintjének váltakozása is hatással van a ka­
vicsszintek és párkányok kialakulására. Megfi­
gyelték, hogy a jégkorszakok alatt a világten­
gerek szintje — a kontinentális méretű és 1— 
3000 m vastag jégsapkák vízelvonó hatására — 
kb. 100 m-rel alacsonyabb szinten mozgott. így 
hatalmas self területek kerültek szárazra. A fo­
lyók hosszabb út megtételére kényszerültek a 
tengerpart eléréséig és a jégkorszakok alatt a 
100 m-rel alacsonyabb tengerszint elérése na­
gyobb eróziós munkavégzésre késztette a folyó­
kat pl. a Fekete-tenger mellékén stb. Intergla- 
ciálisban fordított helyzet áll elő. Az elolvadó 
jégsapkák vize kb. 100 m-rel emeli meg a vi­
lágtengerek vízszintjét. így a folyók rövidebb 
szakaszon érik el a tengerpartot és eróziós 
munkavégző-képességük szintje is megemelke­
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dik, medrüket felkavicsolhatják. A helyzet te­
hát pont fordított, mint amit a klimatikus kon­
tinentális teraszmorfológia állít. A tengerpar­
ton a jégmentes időszakok kedveznek a felka­
vicsoló, a jégkorszakok az eróziós medermélyí­
tő és teraszlépcsőt kialakító folyamatoknak. A 
Fekete-tenger felé haladó folyók pleisztocén te­
raszait, a torkolat körüli szakaszokon, az emlí­
tett vízszintingadozások formálták. A Dél-orosz 
tábla ukrajnai és moldáviai folyói mentén — 
a fent említett okok következtében — VIII— 
IX. és X. tagból álló teraszrendszerek alakultak 
ki. Így a kavicsszintek száma a többi európai 
folyóhoz hasonlóan több mint négy ritmust mu­
tatnak a pleisztocén folyamán. E pleisztocén 
teraszok legalsó és legfelső tagjának abszolút 
szintkülönbsége max. 60—80 m, azonos a Duna 
IV. teraszának a jelenlegi középvízszinttől mért 
átlagmagasságával.
Magyarországon a teraszképződési elmélet 
harmadik változata nyomon követésének is vol­
tak hívei. Eszerint a kavicsanyag lerakódása 
tektonikus besüllyedéshez és ezzel párhuzamo­
san lépéstartó feltöltődéshez kötődik. Ezzel 
szemben a mederbevágódás és terasz- 
lépcső-képződés tektonikus kiemelkedéshez 
kapcsolódik. Az emelkedés lehet lassú epigene- 
tikus, amellyel a folyó völgykimélyítő munkája 
állandóan lépést tart és lehet tektonikus moz­
gás, egyszeri hirtelen jelenség is. A tektonikus 
teraszképződési elmélet a hangsúlyt arra he­
lyezi, hogy a mozgás lehetőleg egy folyó hosz- 
szabb szakaszán, vagy egészén érvényesüljön.
Természetesen a klimatikus és tektonikus el­
mélet kombinációja is figyelmet érdemel. Esze­
rint a glaciálisok kavicstermelése a jégtakaró 
és szomszédságában lévő területek terhelése (1 
—3 km-nyi vastag jéggel) epigenetikus süllye­
déssel párosult. A jégtakaró nélküli időszakok 
nagyobb csapadék- és olvadékvíz-tömegének 
eróziós periódusai pedig, a terheléstől (jégtől) 
megszabadulva lassú emelkedésbe váltottak át, 
ami a folyók munkavégző medermélyítő tevé­
kenységét indukálta. Egyéb pl.: meander te­
raszképző folyamatokkal most nem foglalko­
zunk.
Hazánkban a teraszképződés tektonikus és 
klimatikus-tektonikus magyarázatára az utób­
bi 40 évben a kelleténél kevesebb figyelmet 
fordítottunk. Ez annál is inkább kifogásolható, 
mivel a klimatikus teraszképződés elmélete 
alapján történő számozásban az 50-es évek má­
sodik felétől szinte semmilyen változtatást nem 
eszközöltünk. A fontosabb leíró és tudományos 
dolgozatok, cikkek és könyvek, valamint tema­
tikus térképek mind a földrajz, mind a földtan 
területén az említett 50-es években elfogadott 
sémát követték. Ezzel szemben a mélyfúrási és 
térképező földtani-geomorfológiai munka során, 
egész sor új jelenség, az általánosan elfogadott 
nomenklatúrával és kronológiával nehezen v. 
egyáltalán nem értelmezhető. Nem segített a 
problémán a pleisztocén korszak határainak 0,6 
M évről történő három, vagy négyszeres meg­
nyújtása sem 1,8 vagy 2,4 M évre. Az eddigi 
hat-hét pleisztocén Duna-terasz közül számos 
lelőhelyen a kronológia átértékelése került na­
pirendre. Az első bizonytalanságot az jelentette, 
hogy a magas V., VI. és VII. kavicsszinteken 
Pécsi M. (1959) is az alacsony II/a-tól IV. tera­
szoktól eltérő fagyformákat és méreteket ész­
lelt. Előbbiekben a változatos alakú fagyékek 
és zsákok mérete jóval nagyobb volt az alacsony 
teraszokéinál. Ezt akkor a hosszú időtartamú is­
métlődő és fosszilizált fagyhatásainak tulajdo­
nítottuk. Egyes külföldi kutatók vitatták e je­
lenségek fagyforma voltát. Ismét más hazai 
szakemberek, elsősorban a földtan területéről, 
kimutatták több korábbi fagyforma hévforrásos 
eredetét (Biliegei kavicsok) stb. Nem segítette 
a kérdés megoldását az sem, hogy a Bp. kör­
nyéki IV-től magasabb teraszkavics-bányákban 
a fagyformák a művelés előhaladása során el­
tűntek. Ez különösen akkor válik szembeötlővé, 
ha a kavics anyaga pannóniai agyag vagy ben­
tonitos — montmorillonitos agyagréteg alá ke­
rült. Ez esetben a felszíni fagyhatás a vastag 
agyagrétegen keresztül a kavicsos homokban 
már nem érvényesült. Erre a jelenségre a 70- 
es évek közepétől kezdtünk felfigyelni. Ez a 
körülmény számos Duna-balparti kiemelt hely­
zetű, Budapest környéki kavicsbányában jelent­
kezett, akkor, amikor a fejtés során olyan nagy 
mennyiségek kerültek kitermelésre, amelyeket 
már a fedőtakaró nélküli, vagy fiatal, vékony, 
homokos fedőjű területekről nem lehetett biz­
tosítani.
A jelenséget, más kérdésekkel az ócsai ka­
vicsbánya kutatása során lehetett regisztrálni. 
Itt a kutatás a fiatal óholocén futóhomokon és 
annak szomszédságában tőzeg és lápföld fedőn 
indult. A kissé megemelt helyzetű Il/b terasz­
kavics alatt, még két kavicsszintet lehetett, 5— 
10 m-es vastagságban, homok-közbetelepülé- 
sek között észlelni, a pannóniai felszín felett. 
A három kavicsszint kb. 6—18 m, kb. 26—36 m 
és kb. 40-45 m körüli felszín alatti ménységben 
jelentkezett. Ezek szokásos számozása Il/b, III. 
és IV. terasznak felelhetett meg. Ennél idősebb 
kavicsszint a pannóniai fekű felett nem jelent­
kezett. Ebből arra lehetett következtetni a Bp.- 
től Soltig terjedő kutatás alapján, hogy a IV- 
től idősebb kavicsszintek anyaga jégkorszak 
előtti és a pannóniai időszak, vagy a levantei 
emelet emlékei.
Ezt a feltételezést támasztották alá a Buda­
pest K-i határában végzett bányászati munkák 
és mélyfúrási kutatások is. Itt elsőnek a Kere- 
pestarcsa IX. bányában észleltünk a 7—8 m 
vastag kavicsszint fedőjében. 1 m-es bentonitos 
agyagot. Majd a Kerepestarcsa III. bányában 
szintén kb. 7 m-es kavicsanyag fedőjében 1—
I, 5 m vastag pannóniai szürke agyag települt 
több, háztömb nagyságú szigetszerű foltban. A 
Duna korábban VI-os terasznak tartott vastag 
kavicsszint a Kerepestarcsa IV. és Mogyoród
II. bányákban a pannóniai agyag alá bukott. 
Vitális Gy. a Kerepestarcsa Móra F. úttól K-re
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lemélyített fúrásaiban a 70-es években minde­
nütt észlelte a pannóniai agyag alatt a kavics­
réteget.
E tapasztalatok alapján a 70-es évek második 
felében a Cinkota Ilona-telep bánya bővítése 
előtt mélyfúrásos kutatásokat végeztünk. A ko­
rábban nagy fagyékekkel és zsákokkal jellem­
zett bánya anyagát a Duna V-ös számú kavics­
teraszának tartották. A kutatás során kiderült, 
hogy e kavicsanyag is fokozatosan vastagodó 
pannóniai agyag alá bukik, északi irányba.
A bánya bővítésére К felé nyílna még lehe­
tőség, ha a településfejlesztés és a kórház a szo­
kásos környezetvédelmi szempontokat az ilyen 
jellegű iparfejlesztéssel szemben nem érvénye­
sítené. Az országos gyakorlat azt mutatja, hogy 
az ásványvagyon, amely ugyan szerves része a 
környezetvédelemnek, általában nem részesül 
a törvényi előírásokban rögzített kellő oltalom­
ban.
így itt sem várható el az, hogy a kavicsva- 
gyonnal rendelkező felszín csak bányászati 
igénybevétel után kerüljön infrastrukturális be­
építésre és a 3,5 Mt-ás ásványkincs kb. 350 M 
Ft in situ vállalati és népgazdasági szintű nye­
reséggel ne maradjon kihasználatlanul vissza.
A Cinkota Árpádföldtől D-re eső Rákos-völ­
gye Mgtsz kavicsbánya fedőjében is sikerült a 
keleti és déli bányafal csaknem teljes hosszá­
ban bentonitos agyag fedőt észlelni 0,5— 1,5 
m-es vastagságban. E kavicsszint korábbi Duna 
V. sz. teraszkénti besorolása tehát itt sem fo­
gadható el, annak ellenére, hogy a bánya Ny-i 
irányú bővítési területén a bentonitos fedő már 
kivékonyodva eltűnik. Igen figyelemre méltó, 
hogy a kisebb építőanyag igényű korábbi idő­
szakokban a kavicsbánya-telepítések mindig a 
csekély fedőjű, vagy csupasz kavicsfelszíneken 
történtek. Így a kavicsszintek időrendi és réteg- 
tani besorolását a nem észlelt fedőképződmé­
nyek nem befolyásolták. Mivel a kavicsképző­
désre és -lerakódásra mindenki a pleisztocén 
jégkorszakokat tartotta a legalkalmasabbnak, 
ebből logikusan következett az a téves elkép­
zelés, hogy a legtöbb nagy folyó menti kavics­
szintet a legközelebbi vízfolyás teraszának kép­
zelték. Csakhogy a kavicsanyag szálkőzetből 
történő fagy okozta aprózódása mellett más le­
pusztító és anyagáttelepítő folyamatok, külső 
erők is léteznek, amelyek nem kevésbé haté­
konyan képesek ilyen jellegű szemcsés üledé­
kek termelésére.
Ilyen előzmények után nem jelentett megle­
petést a Tapolcai-medence kavicsanyagának 
kutatása során az, hogy a térségében addig 
pleisztocénnek gondolt kavicsszint mélyfúrása­
inkban 6 m pannóniai agyag alá került. A Bil­
iegei klasszikus kavicsbánya kutatása során is 
megállapítottuk, hogy az e térségi idős kavics­
szintek pannóniai korban képződtek (abráziós 
eredetűek) és rakódtak le. Vizsgálatainkat több 
térségi összefoglaló földtani jelentésben és ku­
tatási tervben rögzítettük. Hahn és munkatár­
sai (1984) stb.
A 80-as évek közepétől az összehasonlító ka- 
vicsszint-kutatásra és kataszterezésre tettünk 
a KFH-nak javaslatot. Itt abból a tényből in­
dultunk ki, hogy a kavicsszintek helyes réteg- 
tani-kronológiai besorolása nélkülözhetetlen a 
modern építőanyagipari kutatásoknál. Éppen 
ezért összehasonlító, nehéz ásványtani vizsgála­
tokat végeztettünk a MNE földtani-teleptani 
tanszék munkatársaival a Sajó menti, a Bp. 
Duna-balparti és a Győr—tatai teraszvidék 
anyagaival. A kutatások eddig még le nem zárt 
eredményei nem teszik lehetővé általános kö­
vetkeztetések levonását. Azt azonban megálla­
píthattuk, hogy a magyarországi IV-től idősebb 
kavicsszintek terasz jellege és pleisztocén kora 
rendszerint revízióra szorul.
Ma már nem szükséges annak feltételezése, 
hogy a Győr—tatai IV-es terasz egymásra tele­
pült IV-től VII-ig teraszanyag sorozatából épült 
fel. Ezt annál is inkább elfogadhatjuk, mivel 
a Gerecse É-i peremén korábban VII. Duna- 
terasznak tartott dunaszentmiklósi kavicsfejtés­
ről, valamint a Köpite alatt települő egykori 
VI-os teraszról újabban mint pannóniai kavics­
szintekről cikkeznek. Az édesvízi mészkőszin­
tekkel fedett, illetve az eróziótól megvédett ka­
vicsfelszínek és -rétegek számát az utóbbi időben 
sikerült megnövelni és időrendileg a pleiszt­
océnnél idősebb korokba helyezni. E kedvező 
folyamatot minden olyan előfordulás esetén 
nyugodtan felkarolhatjuk, ahol a kutatási ered­
mények a korábbi munkahipotéziseket nem tá­
masztják alá. Esetünkben a Duna IV. terasz­
anyaga egy durva, nagyszemű, fej vagy ököl 
nagyságú kavicsanyaggal kezdődik. Ez azonban 
a legtöbb pleisztocén terasz alsó szintjében 
megfigyelhető és ezért nem szükséges, hogy itt 
ezen üledéket a Duna VII-es terasszal azono­
sítsuk, különösen akkor, ha hazánkban ilyen 
magas 220—230 m-es relatív magasságú dunai 
eredetű szint megléte amúgy is kérdéses. A ka­
vicsszintek és teraszok új típusú kutatásának 
igénye az elmúlt 15 évben jelentkezett. Az or­
szág építőanyagipari kavicsszükséglete 1978-ig 
egyenletesen emelkedett és elérte az évi 22—■ 
23 M m3-t, kb. 36 M t-át, ami az egész nemfé­
mes ásványi nyersanyagtermelés akkori 80—85 
M t-ás volumenén belül a legnagyobb tételt je­
lentette és jóval meghaladta (az 1965-ben még 
31 M t-ával vezető) kőszénbányászat akkori 25 
M t-ás szintjét. A kavics és az építőanyagipari 
bányászat az elmúlt 10 évben ugyan mintegy 
2/5-ével csökkent a 80-as évek közepére (12 
M m3-re a kavics és 50—55 M t-ra az össznem- 
fémes produktum), de az utóbbi két évben némi 
szinttartás, sőt termelésemelkedés is tapasz­
talható, részben a lakossági előrevásárlás és inf­
lációs ármozgások miatt. Mindez indokolttá 
tette a 773 M m3-es földtani kavicsvagyon — 
ebből 441 M m3 ipari kb. 14 Mrd Ft bányaszáj­
nál történő eladási ár és önköltség különbségé­
ből számított haszonnal — körültekintőbb ku­
tatását. Nem lehetett a fenti és a 10 Mrd t-ára 
taksált reménybeli kavicsvagyont olyan meto­
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dikával továbbkutatni, amely kizárta a pannó- 
niai agyag elérése esetén a fúrások továbbmé­
lyítését.
Az új munkahipotézis figyelembe vette a ma­
gas, kiemelt helyzetű kavicsszintek kutatását is 
ellátásbiztonsági és helyi igények kielégítésére. 
Sőt, ezen túlmenően, a pannóniai agyag és a 
kavics ujjas érintkezési vonalain, a mélyfúrá­
sokat minden esetben az agyagösszlet pár m-es 
harántolására is fel kellett használni. Hiszen a 
tapasztalat azt mutatta, hogy sok esetben 0,5— 
2 m vastag pannóniai agyag alatt is jelentős 
vastagságú (7—8 m-es) pannóniai kavicsréteget 
lehet kitermelni. Ilyen nagy volumenű terme­
lés és különböző okokból történő veszteség, fel­
hagyás, vagy ásványvagyon igénybevételi kor­
látozás esetén nem tekinthetünk el valamennyi 
kavicskinyerési lehetőség megismerésétől. Az 
ásvány vagyon-visszahagyások mértékére jel­
lemző, hogy pl. 1985-ben 25 M m3, 1986-ban 20 
M m3 kavicskincs került a működő bányákban 
törlésre és a különböző pillérekben a földtani 
vagyon 1/7-e— 1/8-a van véglegesen lekötve stb.
Az építőanyag-ipari kavicsvagyon területi el­
helyezkedése részben a jelenlegi folyóhálózat­
hoz (Duna, Bába, Dráva, Sajó, Hernád-mente, 
Ipoly) kapcsolódik, részben a fiatal középhegy­
ségek lábánál törmelékkúpokhoz kötődik pl. 
Alpokalja a Rába vonaláig, Északi-középhegy­
ség. D-i peremén a vízfolyások Alföldre történő 
kilépései pl. Hatvan, vagy az Erdélyből hazánk­
ba érkező folyók alsó szakasz jellegűvé válási 
pontjain Rozsály—Méhtelek, Ártánd, Lököshá- 
za, továbbá pleisztocén üledékeknél idősebb ka­
vicsfelszíneken pl. Kemenesalja, Tapolcai-me­
dence, Bakony—Vértesalja, Pesti síkság K-i 
része stb.
A nyilvántartásban szereplő kavicslelőhelyek 
száma meghaladja a 400-at, ezek közül hivata­
losan 15%, kb. 60 db feletti a bezárt bányák 
száma kb. 50 M m:i-es földtani vagyonnal. A 
valóságos helyzet ennél lényegesen rosszabb. 
Egy, a Kavicsbánya V. által a 70-es évekről ké­
szített kimutatás szerint az mgtsz-ek kb. 10 év 
alatt az ország felszínének 11 knr-én hoztak 
létre kavicskitermelés során összefüggő vízfelü­
letet. A helyi üzemeltetők az általában 10—15 
m vastag kavicsrétegek felső 2—3 m-es talaj­
vízszint feletti és kb. max. 5—6 m-es e szint 
alatti — kitermelésére rendelkeznek megfelelő 
kotrógépekkel. így a 70-es években a 11 km'1- 
nyi vízfelület alatt 100 M m3 kavicsvagyont 
hagytak végleg vissza. Ez a helyzet lényegesen 
azóta sem változott. Az mgtsz-ek megerősítet­
ték az országos kavicskitermelés volumenében 
elfoglalt kb. 40%-os részesedési helyzetüket és 
továbbra sem rendelkeznek a termőföld és ás­
ványkincs takarékos műveléséhez szükséges be­
rendezésekkel. Az állami bányászati monopóli­
um átengedéséből és a rablóbányászat haszná­
ból származó jövedelmeiket állami elvonás (ás- 
ványvagyon-igénybevételi adó) nélkül élvezhe­
tik, sok esetben a fő tevékenységi körből, a me­
zőgazdasági termelésből adódó veszteségeik ki­
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egyenlítésére. Mindezt akkor is különösebb bá­
nyászészrevétel nélkül tehetik, amikor orszá­
gos közhangulat-teremtés folyik a kitermelőipar 
gazdaságtalan voltának általános elfogadtatása 
érdekében és az állami költségvetésért, sőt, a 
kitermelő tevékenységért felelős miniszterek is 
e kampány szószólóivá váltak.
A kavicsbányászat területén ezzel szemben a 
valóság az, hogy míg az állami bányászat kor­
szerű, a feküig történő kitermelési technológiá­
jával egyre kevésbé jut olyan termőföldek bir­
tokába, ahol ásványkincs van, addig az mgtsz- 
ek korszerűtlen művelését az állami szabályok 
és rendeletek elősegítik. így a korszerű — ás­
ványkincs- és termőföld-takarékos — művelés 
az elvonásokkal gazdaságtalanná, a korszerűt­
len gazdaságossá vált. A kavicskinyerés jöve­
delmezőségét mezőgazdasági termeléssel szem­
ben az is bizonyítja, hogy az utóbbi korszerű 
folytatására profilírozott üzemek, még a leg­
nagyobb hatékonyságú virágtermeléssel (hol­
land tulipán) is felhagynak ott, ahol kavicskincs 
részbeni korszerűtlen kitermelésére nyílik lehe­
tőségük (Csepel-szigeti Duna Mgtsz Szigetszent- 
miklós). További környezetgazdálkodási problé­
mát jelent, hogy a részben leművelt kavicsta­
vak százai az ország felszínét, Finnország jég­
gyalulta arculatához hasonlóan, antropogén eró­
zióval az ezer tó hazájává tette. A tórendszerek 
alatt az ásványkincsre olyan homokos, iszapos 
fedő rakódik, amelynek víz alatti letakarítása a 
visszamaradt kavicsvagyon kitermelését gazda­
ságtalanná teszi. így a posztszarmata időszak 
alatt képződő és felhalmozódó építőanyag jó ré­
sze, felhasználatlanul veszendőbe megy. Idővel 
a felszínről leművelhető kavicskincs eltűnik és 
akkor jelentős energiabevitellel kell a fagyha­
sításhoz hasonló természeti folyamat példája 
szerint szálbanálló kőzetből zúzottkő-termelés- 
sel pótolni az igényeket.
A visszamaradó kavicstavak másik problémá­
ja, hogy az így megnyitott talajvízszint a szeny- 
nyeződéseket megszűrő talajtakaró és fedő üle­
dék hiányában igen könnyen elérhető mindenki 
számára. A természet rendjébe történő beavat­
kozás ezen a téren akkor kezdődött, amikor az 
ember a természetes források vízhozamának 
kiegészítésére mindenütt pontszerűen kutakkal 
feltárta a talaj- v. rétegvizet. Már ekkor is elő­
fordult háborúk c. egyéb okokból a talajvíz-ku- 
takon keresztül történő mérgezése v. szennye­
zése. Manapság azonban nem pontszerűen, ha­
nem nagy felületeken tárjuk fel nap-nap után 
kavicstavainkkal a talajvizet és ez forradalmi­
an nagymértékű új szennyezési lehetőséget 
biztosít. Ma még nem rendelkezünk olyan el­
képzeléssel sem, ami ezt a folyamatot lelassít­
hatná, nem beszélve a már meglévő és felha­
gyott, tehát sok esetben gazdátlan tavakról. Ezek 
jó része csekély, 3—5 m-es vízmélységű és min­
den irányból szennyeződik.
Országos kataszter keretében kellene kijelöl­
ni minden egyes tó felszámolásának v. rende­
zésének programját. (Feltöltés, szárnyasba'rom-
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fi-telepítés, halászat, horgászat, üdülő, kemping, 
vagy táj tó-létesítés, öntözőbázis stb.). Ez annál 
is sürgetőbb feladat, mivel a kavicskincs és le­
lőhely-törlések elharapózásával, az országos ás- 
ványvagyon-nyilvántartás egyre kevésbé lesz 
alkalmas a helyzet tényleges rögzítésére.
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Dr. Hahn, György:
Die praktische Bedeutung der chronologischen U m ­
w ertung der K ieshorizon te und —  Terrassen von  
Ungarn
Im Bergbau von Ungarn erscheint mit der grössten 
Menge die Ausbeute von Sand und Kies.- Nach einer 
früheren Auffassung wird der grösste Teil unseres 
Kiesvermögens durch die Horizante und Ablagerungs­
kegel der diluvial-glazialen Terrasse der Donau und 
ihrer Nebenflüsse getragen.
Die Kiesschürfungen der letzten 15 Jahre bewiesen 
das diluviale Terrassensystem, und dessen Chrono­
logie im  Raume von Budapest, im Becken von Tapol­
ca, im  Bezirk A jka— Devecser, in der Terrassengegend 
von Győr— Tata und am nördlichen Rande des Gere- 
cse-Gebirges nicht. Bis auf weiteres beweist die 
Abhandlung mit zahlreichen Beispielen nur, dass 
Kieshorizonte älter als die Terrasse IV  älter als das 
Diluvium sind, aber auch die Genese und das Zeit­
alter der jungen Terrassen Il/a  und Il/b  bestreitbar 
sind. Letzteres wird aber hier wegen der kleineren 
praktischen Bedeutung jetzt nicht erörtert. Der 
gefingerte Kontakt der Kieshorizonte V — V I— VII mit 
den pannonischen Tonkomplexen ermöglicht es, dass 
wir die geologische Schürfung auch auf solche Gebiete 
ausdehnen, die bisher als alte Oberfläche betrachtet in 
die Gewinn-Tiefbohrtätigkeit solchen Charakters nicht
einbezogen wurden. Die Einordnung der mit dünnen 
pannonischem Ton gedeckten Terrains zu den für 
bedeutsam die Menge der mutmasslichen Vorräte der 
Kiesschürfung geeigneten Gebieten erweitert 
Kategorie D. Die Nutzbarmachung der neuen Kies- 
schürl’ungsmöglichkeiten für bergbauliche und andere 
Zwecke ist schon an vielen Lagerstätten im Gange. 
So haben die neuen Terressen- und Kiesnivellierungen 
von Ungarn nicht nur eine wissenschaftliche, sondern 
auch eine praktische Bedeutung.
Dr. Hahn György:
The practical significance of the chronological 
reassessm ent o f the gravel horizons and terraces in 
Hungary
In Hungarian mining sand and gravel are recovered 
in the biggest quantities. According to an earlier 
opinion the biggest part of the Hungarien gravel 
resources is carried by the horizons and tali of the 
pleistocene —  glacial terrace of the Danube and its 
tributaries.
The gravel explorations of the last 15 years did not 
confirm the pleistocene terrace system and its chrono­
logy in the area of Budapest, in the basin of Tapolca, 
in the region of A jka— Devecser, in the terrace dist­
rict of Győr— Tata, in the northern edge of the G e­
recse mountain. For the time being the paper confirns 
only with many examples that the gravel horizons 
older than terrace IV  are older than the pleistocene, 
but their genesis and age of the young terraces Il/a  
and H /b  are also questionable. But this last point 
cannot be discussed here for its less practical signi­
ficance. The fingered contact of the gravel horizons 
V — V I— V II with the Pannonian clay complexes makes 
it possible that the geological prospecting can be e x ­
tended to areas which till now regarded as old 
surfaces were not included into recovery-deepboring 
activities of such a character. The classification of 
the terrains covered by thin Pannonian clay to the 
areas suitable for gravel prospecting extends signifi­
cantly the quantity of the prospective resources of 
the category D. The utilization of the new oppor­
tunities for gravel prospecting for mining and other 
purposes began already at several sites. So the new 
terrace and gravel levelling in Hungary has not only 
a scientific significance, but also a practical one.
Дьёрдь Хаан
Практическое значение переинтерпретации хронологии 
I : : горизонтов галек и террас в Венгрии
В горной рпомышленности Венгрии на первом месте по 
количеству добываются песок и галька. По прежним пред 
ставлениям наибольшая часть запасов гальки сосредочена 
в террасах и куполах выноса плейстоцена и периода оледе­
нения Дуная и его притоков. Проведенные за последние 15 
лет геологоразведочные работы на гальку в районе Буда­
пешта, в бассейне Таполца, в районе Айка— Девечер, в облас­
ти Дьёр— Татайских террас, в северной окраине гор Герече 
не подтвердили систему плейстоценовых террас и ее хроно- 
логщЬ. В работе подтверждается более древний, чем плейс­
тоценовый возраст пока только горизонтов галек древнее 
IV-ro многочисленными примерами, спорны генетика и 
возраст молодых террас П/а и П/б. Последние из-за их ма­
лого практического значения в работе не рассматриваются. 
Пальчатое сочленение паннонских горизонтов глин и V.—  
VI.— VII-го горизонтов галек делает возможным включить 
в разведку такие территории, которые раньше считались 
более древними и не опоисковывались скважинами. Вклю­
чение в разведку территорий с поверхностями, покрытыми 
тонкими пластами паннонских глин значительно повышает 
перспективные запасы гальки категории D. Новые возмож­
ности в области разведки и добычи гальки уже опробуются 
на многих месторождениях. Таким образом новая систе­
матизация террас и горизонтов галек в Венгрии имеет не 
только научное, но и практическое значение.
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KTB-program
Többéves tudományos kutatómunka után 198G 
őszén jelölték ki annak a mélyfúrásnak a helyét W in - 
disch— Eschenbach térségében (Regensburgtól É-ra, 
Weiden mellett), melynek tervezett végmélysége 12—  
14 km. A  szakemberek számítása szerint az itt átfú­
randó kőzetek sokrétű elemzése alapján igen sok ér­
tékes információ nyerhető a földkéreg felső részéről. 
A  számos kutatóintézet által kidolgozott kutatási prog­
ram céljai jelentősen eltérnek a  szokásos fúrási fe l ­
adatoktól. A  végig magfúrásos mélyítés is e folyamatos 
rétegvizsgálat érdekében történik. Két fúrás kivitele­
zését irányozták elő:
előfúrás 3— 5000 m  mélységben 1987— 88-ban
fő, ill. alapfúrás 12— 14 0000 m -ig 1989— 96 között
A  két fúrást aránylag közel (2— 300 m -re) telepítik, 
hogy a fúrólyukakban végzett méréseket a közbeeső 
kőzetrétegekre is elvégzehessék. Azért döntöttek a két 
fúrólyuk mellett, mert ezzel az egész kutatás időüte­
me meggyorsítható s a költségek is csökkenthetők. Az 
első fúrólyuk mélyítése közben a szupermély kapa­
citású berendezés tervezése és gyártása megkezdhető 
s felhasználhatók az előfúrás közben szerzett tapasz­
talatok is.
Az előfúrás legfontosabb céljai:
—  a szupermély fúrás felső szakaszának tehermente­
sítése a folyamatos magfúrás és mérések alól,
—  a tervezett hőmérséklet-gradiens felülvizsgálata,
—  rétegnehézségek megismerése s ezzel a nagy-m ély­
ségű fúrás béléscsövezésének megtervezése,
—  különböző fúrószerszámokkal és mérési módsze­
rekkel, eszközökkel végzendő kísérletek,
—  költségcsökkentés, valamint a csapat munkájának 
összehangolása.
A  szupermély fúrásnál elsősorban 300 °C  megköze­
lítő hőmérséklet és 200 bar körül becsült nyomás az, 
ami igen kritikus fejlesztési feladatokat tűz a terve­
zők elé —  vonatkozik ez a görgős fúróktól kezdve a 
fúrómotorokon keresztül a geofizikai mérésekig. A  fel­
színi berendezéseknél egyik legnagyobb gondot a  ki- 
beépítési műveletek időszükséglete jelenti, ami hagyo­
mányos módon a 14 000 m -es fúrásnál mintegy 400 na­
pot jelent. Arra számítanak, hogy ezt a rakatok hosz- 
szát 40 m -re növelve és a  műveletek teljes körű auto­
matizálásával 250 napra csökkenthetik.
A  két fúrásnál tervezett berendezések fő  adatait a 




Tervezett mélység, m 3000— 5000 12 000— 14 000
Befejező fúróméret, cm 15 22
Fúrótorony magassága, m 4949 80
Horogterhelés, kN 
A  fúróberendezés beépített
2040 6000
ossz. telj., kW 3700 8000
A  K TB-program  keretében  eddig végzett munkák  
és tapasztalatok
A z első fúrást 1987. szeptember 22-én kezdték I 7V2” 
(444,5 mm) görgős fúróval, m ajd 13 3/8” -kel (339, 1 
mm) béléscsövezték és cementezték a gyűrűs teret. 
Ezt követően 10 % ” (269,9 mm) görgős magfúróval 
dolgoztak, ahol a mag átmérője mindössze 4”  (101,0 
mm) volt. A  178,5 m -ben beépített 8 % ” (219,1 mm) 
béléscsőrakatot teljes hosszban felcementezték. A  sza­
kaszban alkalmazott főbb fúrási sebesség 1,17 m /h, a 
fúrók átlagos élettartama 57,7 m /db, a magkihozatal 
aránylag alacsony: 43% .
Ezután szerelték fel a  külön e célra tervezett hid­
raulikus forgatóöblítőfejet és egy 5000 m mélységka­
pacitású emelőművet s a fúrást K TB — ЕС 152X94 jel­
zésű köteles mintavevővel folytatták. A  szintén spe­
ciális fúrási program keretében kifejlesztett fúrószer­
számnál felületi elhelyezésű, m ajd később impregnált 
gyémántkoronákat használtak 150— 350 ford./min. for­
dulatszámú és 30— 60 kN terhelés mellett. A  fúrási se­
besség 4— 5 m /h  között volt, a magkihozatal kereken 
90% , a kőzet a felszíntől kezdve gabro, ill. gránit. Igen 
sok gondot okozott a fúrólyuk ferdesége, a függőleges 
fúrás érdekében több alkalommal végeztek irányított 
terhelést talpi fúrómotorral (Moineau-motor), s igen 
jó eredménnyel használták az e célra készített speciá­
lis m érő- és ellenőrző műszereket.
Az üzemlátogatás időpontjában a talpmélység 3527,4 
m vollt és terveik szerint az 5000 m -es mélységet 1989 
közepén érik el, majd a tervezett méréssorozatokat az 
év végére fejezik be, s időközben megkezdik a szuper­
mélységű fúráshoz a berendezések szerelését.
Végezetül meg kell említeni, hogy illetékes szakem ­
berek mindenütt igen szívélyesen adtak részletes tá­
jékoztatást munkájukról s válaszoltak a felvetett kér­
désekre.
M ecsnóber M iklós 
műszaki igazgatók
Álláskínálat
A Központi Földtani Hivatal szakmai kiadványán keresztül is elő kí­
vánja segíteni a szakterületen dolgozók elhelyezkedését, illetve a vállala­
tok, intézetek és egyéb vállalkozási formák szakemberigényeinek kielé- 
gítését/biztosítását.
Ezért a jövőben minden számunkban megjelenik az ÁLLASKÍNÁLAT 
oldal, melyben ÁLLÁST KERES és ÁLLAST AJÁNL rovatban hirdetési 
díj nélkül közöljük az igényeket. A hirdetéseket a Központi Földtani Hi­
vatal (Földtani Kutatás szerkesztőbizottsága) 1051 Budapest, Arany János 
u. 25. címen lehet feladni.
Szerkesztő
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DR. JUH ÁSZ A . ZO LTÁ N
A várkeszőí bentonittípus 
technológiai tulajdonságai
A  laboratóriumi vizsgálatok szerint a Várkesző 
Vkt— 1 fúrás által felszínre hozott anyag —  különösen 
a felsőbb szintet képviselő 1. sz. minta anyaga —  érté­
kes ipari nyersanyag, bentonit. Fő agyagásványa be- 
idellit, az alsóbb szinteken beidellit és montmorillo- 
nit, tartalmaz továbbá illitet is. Sok adszorbeált szer­
ves anyagot tartalmaz.
Indokolt —  az anyag kitermelése esetén —  a na­
gyobb készletek bányánál való hom ogenizálása  és a 
termelés rendszeres m inőségellenőrzése.
Különösen az „1. m inta” által képviselt nyersanyag 
esetében, az előfordulás anyagának ipari felhaszná­
lására a következő területeken lehet számítani:
1. Mélyfúrási betonitként —  nedves aktiválás után.
2. öntödei bentonitként száraz előkészítés után, eset­
leg adalékok bekeverésével. Nedves és száraz 
formázáshoz egyaránt szóba jöhet.
3. Derítőföld gyártásra.
A Magyar Állami Földtani Intézet által 
1975—76-ban dr. Jámbor Áron irányításával 
folytatott várkeszői kutatások során a Vkt— 1. 
sz. fúrás jelentős készletet ígérő, bentonitos 
megjelenésű kőzetet érintett.
E réteg szemmel láthatólag homogén bento­
nit, melynek jelentős ipari értéke, valamint a 
telep nem nagy mélysége indokolta, hogy — 
bár a kutatás célja nem bentonitelőfordulás 
keresése volt —> a felszínre került agyág részle­
tesebb technológiai vizsgálatra kerüljön.
A vizsgálatok célja elsősorban a bentonit- 
típusnak, illetve az esetleg elkülöníthető típu­
soknak a megállapítása és jellemzése, valamint 
az előkészítési és felhasználási technológia le­
hetőségeinek feltárása volt, a perspektivikus 
földtani kutatások során szokásos vizsgálati 
módszerekkel és részletességgel.
A vizsgálatok során egy új, Magyarországon 
eddig nem termelt (és ismert) bentonittípust is­
mertünk meg, a megszokottól eltérő kolloidké­
miai és technológiai tulajdonságokkal.
Speciális minősége miatt az ilyen bentonit 
ipari felhasználására még sor kerülhet.
1. Mintaanyag, mintaelőkészítés
A MÁFI-tól kapott, néhány kg tömegű min­
ták jelzései:
1. sz. minta: Várkesző Vkt— 1 1,5—11,0 m 
Zöldes szürke színű, erősen nedves, agyagos,
képlékeny rögök.
2. sz. minta: Várkesző Vkt—1 11,0— 13,0 m 
Előbbinél szürkébb, felületileg grafitszürke
színeződésű, képlékeny rögök.
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3. sz. minta: Várkesző Vkt—1 13,0— 24,0 m 
Grafitszürke, kevéssé képlékeny, mésszel 
szennyezett rögök.
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4. sz. minta: Várkesző Vkt—1 28,5—43,0 m
Zöldes színű, agyagos, de előzőeknél sokkal 
soványabbnak látszó, erősen nedves rögök.
A mintákat laboratóriumi levegőn való ter­
mészetes szárítással, óvatosan víztelenítettük, 
nehogy a szárítás következtében esetleg minő­
ségromlás következzék be. Az őrölhetőségig 
szárított anyagot ezután golyósmalommal kímé­
letesen, szakaszosan őröltük, 0,1 mm-nél fino­
mabbra.
Mivel az anyagvizsgálat nem szabványos 
módszerrel történt, ezért a továbbiakban a 
vizsgálatok kiviteli módjára is röviden utalunk. 2
2. Szilikátkémiai és kólloidikai vizsgálatok
2.a) A diffraktogramokat az 2. ábrán mel­
lékeljük; a minták montmorillonitot (M), kvar­
cot (Q), és kalcitot (C) tartalmaztak.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mont- 
morillonit vonalai (a görbék maximumainak 
alakja) némileg eltérő a különböző mintákban, 
egyes esetekben — főleg a 2. és 3. anyagban 
— kétféle montmorillonit szerkezet is valószí­
nűsíthető. A 4. sz. mintában illit vonalak (I) 
is megjelentek.
2.b) A bentonit minták derivatogramjai az 1.
sz. ábrán láthatók. A felvételek alapján mont- 
morillonoid ásványokon kívül karbonátok és 
szerves anyag jelenléte állapítható meg. A 
DTA-görbék első nagy endoterm „zsákja” Ca- 
bentonitokra jellemző, az éles maximum pedig 
szerves-anyag jelenlétét indikálja.
2.c) A kationcsere, vízgőzadszorpciós fajlagos 
felület, az oxigénfogyás és a szervesanyag-tar- 
talom vizsgálatok eredményeit az I. táblázat­
ban foglaltuk össze. A vizsgálatokhoz az alábbi 
megjegyzéseket fűzzük:
Főleg az 1. sz. mintánál nagyfokú telítetlen- 
séget találtunk (a T-érték sokkal nagyobb, mint 
a lecserélt kationok összege). Nem sikerült 
megállapítani, hogy ez a telítetlenség valósá­
gos-e, vagy pedig onnan adódik, hogy a csere- 
képes pozíciók egy részét esetleg hidrogén, 
vagy más, általunk nem vizsgált kation tölti-e 
be. Technológiai szempontból ennek a kérdés­
nek nincs túl nagy jelentősége.
A fajlagos felületet a vízgőzadszorpciós izo­
termákra alkalmazott BET-egyenlet segítségé­
vel állapítottuk meg. Mivel tapasztalatunk sze­
rint a montmorillonitok ”BET-felülete” a való­
ditól eltér (kisebb, azért, mert nem tud teljes 
adszorpciós monomolekuláris réteg kialakulni a 
hármasrétegek között), ezért az adszorpciós te­
lítettségből kiszámítottuk a — valódinál min-
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í. táblázat
A minták felületi tulajdonságainak jellemzői
1 .
M i n t á k  
2. 3. 4.
Kationcsere kapacitás 
T-érték (me/100g) 72 67 66 49
Cserélhető Ca2+  ,, 25 51 44 42
N a+ 13 7 5 2
„  K + 12 5 4 3
„ Mg2+ — — — —
„BET” -fa jl. felület
(m2/g) 258 152 242 156
„Teljes felület”
(m2/g) 362 240 354 262
Oxigéníogyás % 0,6 1,5 1,2 1,2
Szerves anyag °/o
(TG-ből) 0,3 0,8 0,9 0,7
Kolloidfrakció %
A  kolloidfrakció 73 51 55 46
kémiai összetétele
SiOo 42,56 43,51 44,36 42,41
А1>СЦ 17,31 16,48 17,17 16,32
F0OO3 10,39 9,49 10,06 10,06
CaO 4,76 3,77 2,97 3,54
MgO 1,10 1,88 2,13 2,55
TiO , 1,99 2,12 2,46 1,87
к,о 0,54 0,60 0,38 nem
N a ,0 0,44 0,45 0,31
mértük
nedvesség 1,27 1,31 1,47 2,10
oldható Fe20 :i 0,17 0,60 0,57 1,78
A  kólloidfrakcióra 
számított T-érték
me/100g 0,98 1,31 1,20 1,06
Rel. permittivitás
(1kHz frekvencián) 3,7 3,9 3,7 4,0
den bizonnyal kissé nagyobb — „teljes felüle­
tet” is. A minták egymás közötti különbsége 
elsősorban a különböző agyagásvány-tartal­
makkal hozható összefüggésbe.
2.d) A titrálással mért oxigénfogyás és a TG- 
görbékből megállapítható szervesanyag-tarta- 
lom a hazai termelt bentonitok között kima­
gaslóan nagy.
2.e) A kolloid frakciót szódával melegen pep- 
tizált bentonitokból centrifugával végzett de- 
kantálás, majd dialízises tisztítás után állítottuk 
elő. A táblázatban feltüntettük a frakció meny- 
nyiségét és kémiai összetételét.
Feltüntettük a 0,1 n HCl-ben oldható FeaCb 
mennyiségét is, mely elsősorban az agyagásvá­
nyokkal együtt megjelenő szubmikroszkópos 
szemcséjű limonit mennyiségére jellemző.
Számításokat végeztünk a kolloid rész kris­
tálykémiai felépítésére vonatkozólag is; abból 
a feltételezésből kiindulva, hogy e frakcióban 
csak hármas rétegű agyagásványok vannak 
(amit egyébként röntgenanalitikai úton is el­
lenőriztünk). A számítás bázisa az I. táblázat­
ban megadott kationcsere és a kémiai összeté­
tel volt.
Mint a II. sz. táblázatban közölt adatokból 
kitűnik, az 1. sz. minta szinte ideális vas-be- 
idellitnek tekinthető: oktaéderes rétegében a 
kationpozíciók száma megközelítőleg 4, a Si: 




M i n t á k  
2. 3. 4.
Tetraéderes pozícióban:
Si4+ 7,05 7,15 7,05 7,12
A l3+ 0,95 0,85 0,95 0,88
Oktaéderes pozícióban:
A l3+ 2,49 2,33 2,27 2,34
Fe3+ 1,23 1,09 1,16 1,04
Mg2+ 0,27 0,46 0,51 0,63
Cserélhető:
Ca2+' 0,13 0,25 0,21 0,22
N a+ 0,01 0,07 0,04 0,02
K + 0,01 0,05 0,04 0,06
Inaktív:
Ti4+ 0,25 0,26 0,29 0,23
Si: (A l+ F e) 1,51 1,67 1,61 1,67
Oktaéderes gátion 3,99 3,88 3,94 4,01
beépülése pedig igen magas. A többi mintánál 
már ezek az arányok némileg megváltoztak, 
amit annak tulajdonítunk, hogy ezekben a min­
tákban a kolloid frakció a beidellit mellett 
montmorillonitot is tartalmaz, mechanikai ke­
verék, vagy kevert szerkezetű ásvány formá­
jában.
Az 1. sz. minta nagyfokú telítetlensége 
e számításokból is kitűnt. További problémát 
jelentett a viszonylag nagy mennyiségű titán 
jelenléte, melyet kénytelenek voltunk a mont- 
morillonoidok összetételéhez számítani, anélkül 
azonban, hogy e kationok tényleges elhelyez­
kedését (oktaéderes pozíció?) értelmeznénk. 
Táblázatunkban a Ti ionokat „Inaktív” jellel 
láttuk el. A kolloid frakció T-értéke viszonylag 
alacsony, és az egyes minták között ezen a té­
ren is némi eltérés mutatkozik. A beidellitnek 
(és természetesen az illitnek) kisebb, a mont- 
morillonitnak pedig nagyobb cellatöltése van, 
ami összefüggésben van azzal, hogy előbbiben 
az oktaéderes rétegbe épült Fe:i+-ionok a rács 
töltésszámát nem emelik, míg a montmorillonit- 
ban a beépült Mg+-ionok nagyobb töltésű hár­
masréteg kialakulásával járnak együtt.
A kis T-értékkel függ össze a montmorilloni- 
tokhoz képest a kolloid frakciók igen alacsony 
relatív permittivitása (DK). A szerves anyag a 
kolloid frakcióban koncentrálódik.
3. Reológiai vizsgálatok
A vizes bentonszuszpenziók viszkozitásának 
mérését azzal a céllal végeztük el, hogy segít­
ségükkel megállapítsuk az optimális bentonit- 
előkészítési technológia elvi alapjait, ugyan­
akkor pedig felvilágosítást kapjunk a bentonit 
mélyfúrási és vízépítési felhasználásának lehe­
tőségéről is.
A vizsgálatokhoz rotációs viszkozimétert 
használtunk, minden esetben felvettük a teljes 
szerkezeti viszkozitás (D—r) görbét. A görbék
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alapján kétféle jellemző értéket állapítottunk 
meg:
— a bentonitszuszpenziók folyási határát (%/), 
mely bizonyos fokig az agyag plaszticitásá- 
ra, illetve a részecskék közötti erőhatások 
nagyságára jellemző;
— a végtelen nyíróerőhöz, tehát teljes leépü­
léshez tartozó viszkozitást (v°°).
A szuszpenziókat úgy készítettük, hogy a 
viszkozitásmérést megelőző napon az összemért 
szuszpenziót 1 órán át rázógépben rázattuk, 
majd éjszakán át pihentettük, ezután — köz­
vetlen viszkozitásmérés előtt — ismét 1 órán 
át rázattuk.
A vizsgálatok eredményeit a III. táblázatban 
foglaltuk össze.
Reológiai vizsgálatok III. táblázat
1. minta 2. minta 3. minta 4. minta
Т/ (N) 7]oo (Pa.s) r t (  N) rjoo (Pa.s) T/(N) rjoo (Pa.s) r/(N ) rjoo (Pa.s)
Száraz aktiválás 0 %  szódával 4 ,6x10-■3 1,6x10-3 0x10-5 1,2x10-3 0x10-5 1,3x10-3 0x10-5 1,0x10-3
2 %  szódával 2,0 2,4 0 1,8 1,0 1 7 0 1,4
4 %  szódéval 12,5 2,9 25 2,2 5,0 2,3 0,9 1,7
5 %  szódával 13,0 3,0 3,0 1,6 2,0 2,4 2,0 1,6
6 %  szódával 19,0 3,0 2,5 2,6 8,0 2,7 3,0 1,9
8 %  szódával 23,0 2,6 4,5 2,6 3,4 3,2 2,0 2,1
Nedves aktivál. 5 %  szódával 43 5,6 6 2,2 0 2,8 0 1,2
Kül. konc. szuszpenziók
szóda nélkül 2 % 0 1 — 1,00 — 1,1 — 1,0
4 % 1,7 1 — 1,00 — 1Д — 1,0
6 % 4,5 1,6 — 1,6 — 1,3 — 1,0
8 % 1,5 1,3 — 1,6 — 1,5 — 1Д
szódával 2 % — 1,3 — 1,2 — 1,3 — 1,0
4 % 1.0 2,2 — 1,6 1,0 1,6 0,5 1,0
6 % 10,0 2,9 0,5 2,3 2,4 2,4 1,8 1,6
8 % 23,0 3,6 4,2 2,8 3,0 3,5 — 1,6
Különböző hőkezelése 25 °C 11 3,0 1,8 2,2 2,4 2,4 1,7 1,6
(szódával) 100 „ 7 2,63 0,4 1,9 0,4 3,0 1,0 1,0
200 „ 1 1,9 — 1,6 — 1,8 1,0 1,0
300 „ — 1,4 — 1,2 — 1,3 — 1,0
Szuszpenziók hőkezelése
eredeti 13 3 3 1,6 2,0 2,4 2,0 1,6
(szódával) hőkezelt 58 5,5 8 3,5 8,0 4,6 0 2,0
Szuszpenziók pihentetése
eredeti 13 3 3 1,6 2,0 2,4 2,0 1,6
(szódával) 1 nap — 43,3 — — 20 — — 6,6 —
% -o s  növelés: 1 hét — 106,6 — — 6,6 — 23,3 —
2 hét — 130 — 0 — 36,6 —
3 hét — 143,3 — 6.6 — 36,6 —
4 hét — 163,3 — 13,3 — 50 —
5 hét — 170 — 13,3 — 50 —
Nyíróerővel kezelt eredeti 13 3 3 1,6 2,0 2,4 2,0 1,6
szuszpenzió kezelt 15 34 0 3,2 4,0 2,5 0 1,7
— 10 /л п -es szuszpenzió
(s z ó d á v a l) 16 1,6 2,2 1,2
3.a) Szódaoptimum megállapítása száraz ak­
tivitással
A száraz bentonitőrleményekhez dörzsmo- 
zsárban különböző mennyiségű szódát kever­
tünk, majd 6%-os szuszpenziót készítve, mér­
tük a viszkozitást. .'‘1
A mérésadatok összesítését tartalmazó táblá­
zatban feltüntetett adatok szerint valamennyi 
minta viszkozitása igen alacsony. Az i. sz. min­
ta szódaoptimuma 6%, az összes többi mintáé 
pedig 5% körüli. A vizsgálatok egyszerűsítése 
érdekében a továbbiakban valamennyi minta 
szódaoptimumát 5%-nak tekintettük. Az igen 
kis viszkozitás-értékek részint az elemi cella 
kis polaritásának, részint a szmektit ásványok­
ra adszorbeáló szerves anyagoknak tulajdonít­
hatók.
3.b) Nedves aktiválás
A mintákat 5% szódával kevertük össze, kb. 
tízszeres vízzel szuszpendáltuk, majd vízfürdőn 
5 órán át melegítettük (az eltávozott vizet min­
dig pótoltuk). Ezután a vizet elpárologtattuk, az 
óvatosan szárított bentonitot elporítottuk, majd 
6%-os vizes szuszpenzió formájában szerkezeti 
viszkozitását lemértük.
A nedves aktiválás valamennyi szuszpenzió 
reológiai tulajdonságát jelentősen megjavította. 
Különösen szembeötlő az 1. sz. minta minőség- 
javulása; a többi minta mélyfúrási célokra 
nedves előkészítés után sem javasolható.
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З.с) A szuszpenzió töménységének növelése 
természetesen viszkozitás-növelést eredményez, 
de ez nem elegendő. Sem műszaki, sem gazda­
sági szempontból nem tekinthetjük járható út­
nak a bentonitszuszpenziók viszkozitásának 
ilyen módon való növelését.
3.d) A bentonitok hőérzékenysége
A hőérzékenység megállapítására kétféle 
vizsgálatsorozatot hajtottunk végre:
1. Különböző hőmérsékleten előzőleg hőke­
zelt bentonitokból készítettünk szuszpenziókat.
2. A bentonitszuszpenziókat melegítettük.
Bentonitmintáink viszkozitása a szuszpenzió
melegítésekor (60—80 "G) jelentősen megnöve­
kedett. Ugyancsak viszkozitásnövekedés volt 
tapasztalható akkor is, ha a szuszpenziókat 
szobahőmérsékleten hosszabb ideig pihentettük.
3. e) Nyíróerővel való aktiválás
Tekintettel a bentonit koagulált állapotára,
önként adódott a gondolat, hogy a BKI-ben ki­
dolgozott eljárást: a mechanikai energiával
(nyíróerővel) való dezaggregálást mintáinkra is 
kipróbáljuk. A kezelést turmixgéppel végeztük.
Mint a táblázatból kitűnik, ezen a módon is 
el lehet érni némi eredményt. Az ilyen megol­
dások azonban elsősorban a felhasználás helyén 
beépítendő nagyfordulatú keverőkkel (vagy 
más, mechanikai kezelésre alkalmas, intenzív 
nyírást produkáló berendezéssel) valósíthatók 
meg.
3.f) Iszapolt bentonitot 10 «m-es választási 
mérettel állítottunk elő, sajnos a viszkozitást 
ezúton sem sikerült jelentősen megnövelnünk.
4c) Öntödei felhasználás 
A  bentonit öntödei célra alkalmas (IV. táb­
lázat), kielégítő „nyers” és jó „száraz” nyomó­
szilárdsága miatt (OÉÁ Központi Laboratóriu­
mának mérése). Bár a vízérzékenység nagy, 
mégis lehetőséget látunk e bentonittal az isten­
ív. táblázat












mezei bentonit helyettesítésére, pótlására, illet­
ve egy új típusú „univerzális” — tehát nedves 
és száraz formázásra egyaránt alkalmas — ön­
tödei bentonit gyártására. További technológiai 
vizsgálatok azonban ezen a téren is indokoltak 
lennének.
4. Egyéb vizsgálatok
4.a) Kísérletek a cementhabarcs vízzáróságá- 
nak fokozására
Ismeretes, hogy a betonok vízzáróságát a ce­
menthez kevert kismennyiségű bentonittal 
szokták növelni.
A minták betontechnológiái alkalmazását 
azonban nem tartjuk biztonságosnak, mivel a 
bentonit jelenléte a beton repedezési hajlamát 
megnöveli. Érzékenyítő hatása — esetleg szer- 
vesanyag-tartalma miatt is — nagyobb, mint 
a legtöbb bentonité.
4.b) Derítőföld-vizsgálatok
Az 1—4. sz. minták egyesítésével készített 
átlagminta derítőföld-gyártásra — mind az ak- 
tiválhatóságuk, mind a termék derítőképessége 
szempontjából — alkalmasnak bizonyult (Bu­
dapesti Vegyiművek vizsgálata). Az oldhatóság, 
savfelhasználás kielégítő, a termék derítőképes­
sége a standardhoz képest 94%-os. Ezek az 
eredmények indokolnák a részletesebb derítő­
földvizsgálatok elvégzését, tekintve igen rossz 
derítőföld nyersanyag-ellátottságunkat. Igényes 
olaj derítésekhez import derítőfölddel dol­
goznak az olajfinomítók. Derítőföldre a fá­
radt olajok regenerálása, környezetvédelmi 
anyagok előállítása, adszorpciós és szárítási 
feladatok terén is nagy szükség lenne.
Összefoglalás
A laboratóriumi vizsgálatok szerint a Vár- 
kesző Vkt— 1 fúrás által felszínre hozott agyag 
— különösen a felsőbb szintet képviselő 1. sz. 
minta anyaga — értékes ipari nyersanyag, 
bentonit. Fő agyagásványa beidellit, az alsóbb 
szinteken beidellit és montmorillonit, tartalmaz 
továbbá illitet is. Sok adszorbeált szerves anya­
got tartalmaz.
Indokolt — az anyag kitermelése esetén — 
a nagyobb készletek bányánál való homogeni- 
zálása és a termelés rendszeres minőségellen­
őrzése.
Különösen az „1. minta” által képviselt 
nyersanyag esetében, az előfordulás anyagának 
ipari felhasználására a következő területeken 
lehet számítani:
1. Mélyfúrási bentonitként — nedves aktiválás 
után.
2. Öntödei bentonitként száraz előkészítés 
után, esetleg adalékok bekeverésével. Ned­
ves és száraz formázáshoz egyaránt szóba 
jöhet.
3. Derítőföld-gyártásra.
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Dr. Juhász, A . Zoltán:
Technologische Eigenschaften des Bentonittyps von  
V árkesző
W ir führten die silikatchemische, kolloidische, 
Theologische und technologische Untersuchung der 
Bentonitmuster, die während der in der Nähe von 
Várkesző— Egyházaskesző stattgefundenen geologischen 
Schürfungen an die Oberfläche kamen, durch. W ir 
stellten fest, dass ein bisher unbekannter Bentoni- 
typ von Ungarn in Vorkommen auftritt, in dem ne­
ben dem Montmorillonit und Iliit auch Eisen-Beidel- 
lit eine grosse Rolle spielt. Die Benutzung des Rohs­
toffes kann giesshüttischen und tiefbohraspekten in 
die Rede kommen.
Dr. Juhász, A . Zoltán:
The technological properties o f the bentonite type of 
V árkesző
The silicate chemical, collodieal, rheological and 
technological examinations of bentonite samples
brought to the surface during geologic prospecting 
carried out in the vicinity of Várkesző— Egyházas­
kesző were carried out. It could be established that 
the occurrence contains a new type of bentonite till 
now unknown in Hungary, in which besides m ont- 
morillonite and illite also iron-beidellite playes a big 
role. The utilization of the raw material can come 
into question from  the point of view of foundries 
and deep drillings.
Золтан А. Юхас
Технологические особенности бентонитов типа Варкесё
В процессе геологоразведочных работ, проведенных на 
территории вблизи Варкесё— Едьхазашкесё, были произ­
ведены силикатнохимические, коллоидные, реологические и 
технологические испытания извлеченных на поверхность 
бентонитов. Было сделано заключение, что на месторож­
дении имеется новый до сих пор не встречающийся в Вен­
грии тип бентонитов, в котором наряду с иллитом и монт- 
морилонитом большую роль играет и беидиллит железа' 
Полезное ископаемое может использоваться при выплавке 
металлов и проходке скважин.
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/DR. P A T A K I N ÁN D O R /
Információszerzés mélyfúrású kutakból 
(A VIKUV néhány fejlesztési eredménye)
A  szerző tájékoztatást ad a V IK U V  műszaki fe j­
lesztési tevékenységéről, különös tekintettel a fúrási, a 
kútkiképzés, a tisztító és próbaszivattyúzás fázisokban 
megbízható információt, ellenőrzést, értékelést biz­
tosító műszerekre és módszerekre. Ismerteti a kútha- 
tékonyság növelését, ill. a megbízható információszer­
zést elősegítő kútépítési, ill. kútszerkezeti fejlesztési 
eredményeket.
A vízellátás elmúlt évtizedekben végrehajtott 
nagyarányú fejlesztése, a vállalati tevékenység­
gel szemben támasztott fokozódó gazdaságossági 
és minőségi követelmények szükségszerűvé tet­
ték a mélyfúrási kutak fúrásánál, kiképzésénél 
és vizsgálatánál alkalmazott technológiai eljárá­
sok, berendezések, műszerek fejlesztését is. A 
vízgazdálkodás vonatkozó tervében a vízellátás 
színvonalának további jelentős növelését irá­
nyoztuk elő. A lakosság vízellátásában továbbra 
is a felszín alatti vízkészletek képezik majd a 
legfőbb bázist. Kiemelt feladat a közműves víz­
ellátás további bővítése, melynek következtében 
fokozódik a nagy fajlagos vízhozamú kutak épí­
tése iránti igény, ehhez kapcsolódóan a gazda­
ságos, minőségi munkavégzést biztosító techno­
lógiai eljárások jelentősége.
Műszaki fejlesztési tevékenységünk kiterjed 
az összes kapcsolódó területre, de kimelten fog­
lalkozunk a fúrás, a kútkiképzés, kútvizsgálatok 
fázisaiban megbízható információt, ellenőrzést, 
értékelést biztosító műszerek, ill. módszerek 
kidolgozására. Egyidejűleg több — gazdaságos- 
sági és minőségi — követelményt kell kielégí­
tenünk. Fő célunk termelékeny, gazdaságos ki­
vitelezéssel a rétegadottságok optimális haszno­
sítása, ill. a felhasználási célnak megfelelő ma­
gas fajlagos vízhozamú, homokmentes, tartós 
vízszolgáltatás. A fenti — a mélységi vízkincs­
csel való hatékony gazdálkodást és a gazdasá­
gos vízellátást célzó — követelmények csak az 
adott vízföldtani viszonyoknak minden vonat­
kozásában megfelelő technológiák alkalmazásá­
val elégíthetők ki. Elengedhetetlen az összes 
mértékadó tényezők (a vízadó rétegek szerke­
zeti, áramlástani viszonyai, a feltárás mélysége, 
módszere stb.) összehangolt vizsgálata és ennek 
alapján komplex technológia kidolgozása.
A megbízható információszerzés követelmé­
nyeit már a tervezés, a fúrás és a kútkiképzés 
stádiumában figyelembe kell vennünk. Elöljáró­
ban ezért néhány kútfúrási, ill. kútszerkezeti 
fejlesztési eredményt ismertetek.
Fúróiszap
A fúrási munka termelékenységével és minő­
ségével kapcsolatban jelentkező, egyre növekvő 
követelmények kielégítése érdekében jelentősen 
fokoztuk a korszerű fúróiszapok kidolgozására 
és alkalmazására irányuló fejlesztést. A vízku­
tatási és kútépítési tevékenységünkben, a foko­
zódó termelékenységi követelményeknek meg­
felelően, az egyes technológiai műveletek, így a 
rétegkezelés időszükségletének csökkentésére 
törekszünk. Ilyen meggondolások alapján került 
sor az olajiparban kifejlesztett polimer iszap 
alkalmazására. A CMC és Viscosol felhasználá­
sával előkészített polimer iszap alkalmazása be­
váltotta a hozzáfűzött reményeket. Az iszap­
réteg eltávolítása és a kút körüli iszapelárasz­
tásos zóna kitisztítása nagyobb hatékonysággal 
végezhető el. A kutak termelésbeállítása keve­
sebb időt igényel, a fajlagos vízhozamok viszont 
jelentősen növekedtek. Az iszapkészítés egysze­
rűbben, gyorsabban végrehajtható, a felhasznált 
anyagok fajtája és mennyisége jelentősen csök­
kenthető.
Rétegmintavétel
A feltárt vízadó szintek közül kiválasztandó a 
rétegpróbára legalkalmasabbnak ítélt réteg, 
mely esetben a rendelkezésre álló furadékminta 
és karotázsmérés adatain kívül nagy segítséget 
adhat az utólagos oldalfalmintavétel és ennek 
alapján elvégzett szemszerkezeti vizsgálat. Ol­
dalfalmintavételre az általánosan ismert lőporos 
eljárást alkalmazzuk. Legutóbb kifejlesztett lő­
poros mintavevővel már egy beépítéssel külön­
böző szinteken 8, ill. 2x4 oldalfal mintavétel vé­
gezhető.
Kútkiképzés
Különös tekintettel a szitaszövet borítású szű­
rők alkalmazásakor tapasztalható áramlási, el- 
tömődési, korróziós és egyéb káros jelenségekre, 
az utóbbi időben többirányú kutatásokat végez­
tünk korszerű szűrőszerkezetek kialakítása ér­
dekében.
Az ún. huzalborítású szűrőszerkezet lényeges 
eleme a perforált, vagy hasított csővázra tekert 
kedvező beáramlási feltételeket biztosító ke­
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resztmetszetű huzalspirál, amelynek menet- 
emelkedése az adott szemcseszerkezeti adottsá­
goknak megfelelően alakítható ki. Az új szerke­
zet előnye az ismert Johnson-szűrőhöz hasonló 
hidraulikai adottságok mellett az, hogy rendel­
kezésre álló forgácsológéppel egyszerű adapter 
közbeiktatásával könnyen, gazdaságosan gyárt­
ható. A huzalborítású szűrőszerkezet a kútki- 
képzés folyamatában is, elsősorban a rétegtisz­
tításnál, ill. az iszaplepény eltávolításánál külö­
nösen kedvező feltételeket biztosít.
Az iszapöblítéses fúrással lemélyített és akár 
szűrőszerkezettel, akár perforálással kiképzett 
fúrólyukaknál az iszaplepény eltávolítása és a 
kút körüli iszapelárasztásos zóna kitisztítása 
szűrőmosatással, továbbá szűrőmosatás és 
kompresszorozás együttes alkalmazásával tör­
ténik. Az utóbbi időben a fúrólyukfal beszűrő- 
zendő szakaszának még eredményesebb meg­
tisztítása érdekében sikeresen alkalmazunk ve­
gyi kezelést. Jó eredményt biztosít pl. a nátri- 
umtripolifoszfát felhasználása.
A legutóbbi években gazdaságossági megfon­
tolások alapján mindinkább előtérbe került a 
takarékos, olcsóbb kútszerkezettel kialakított, 
nagyobb fajlagos vízhozamot szolgáltató kutak 
építése. így hagyományos kisátmérőjű kutak 
kiképzésénél egyre szélesebb körben alkalmaz­
zuk a kavicsszórásos szűrőszerkezetet. A kikép­
zési feltételek biztosítása érdekében kidolgoz­
tuk és általánossá tettük kisátmérőjű kutak fú­
rásánál is a légemeléses fúrási technológia al­
kalmazását. Mint ismeretes, a leghatékonyabb 
eredményeket a kettősfalú rudazatok és ruda- 
zatkapcsolók alkalmazásával érjük el. így je­
lentősen növelhető a kisebb fúróberendezések 
fúrási átmérő kapacitása és a fúrási teljesít­
mény.
Kisátmérőjű fúrásoknál a kavicsszűrő elhe­
lyezéséhez kiüregeléssel, bővített szelvényt ala­
kítunk ki. Különösen finomszemcsés vízadó réte­
gek esetén rendkívüli mértékben növelhető a 
fajlagos vízhozam.
A hévíztároló rétegek kiképzésénél, termelés­
be állításánál porózus rétegekre telepített ku­
taknál is — a rétegek kompakciós—■'konszolidá­
ciós mértékétől függően — előtérbe került az 
előregyártott szűrőszerkezet alkalmazása. Az 
előregyártott szűrők használata, a kútkiképzés 
és termelésbe állítási idő lerövidítésével, jelen­
tős gazdasági eredménnyel jár. Mindezek miatt 
szúrólángos rétegfeltárást mostanában csak 
olyan kútkiképzéseknél alkalmazunk, ahol a 
hévízkutató fúrásban több vízadó szint elkülö­
nített vizsgálatát kell végrehajtani. Egyébként 
a laza porózus vízadó rétegek bekapcsolásánál 
szerzett tapasztalatok is a kútkiképzési tech­
nológia módosítását támasztják alá. A hévíz­
kutatásban középmélységnek számító 1000— 
1500 m mélységtartományban a felső pannon 
homokrétegek ugyanis általában még olyan la­
za állapotban vannak, hogy a termelő béléscső­
oszlop szúrólángos perforálással történő meg­
nyitása esetén a kút homokolása állandósul. En­
nek kiküszöbölésére vezettük be az előregyár­
tott huzalborítású szűrőszerkezetek alkalmazá­
sát és a szűrőzött szakasz feletti rétegeket ún. 
ernyőscementezéssel zárjuk ki.
Geofizikai rétegvizsgálatok
A biztonsági béléscsőoszlop, valamint a ter­
melési béléscsőoszlop elhelyezése előtt mélyfú­
rási geofizikai vizsgálatokat végzünk. A bekap­
csolásra kerülő rétegeket a geofizikai szelvé­
nyek adatai, valamint a vízföldtani értékelés 
alapján választjuk ki (1. sz. ábra).
KUNPESZÉR kutatófúrás
1. ábra. K özépm élységű  vízterm elő kútban készített 
term elésgeofizikai szelvény
A vízkutató fúrásokban a fejlesztési munka 
eredményeként a következő geofizikai mérése­
ket végezzük:
•—■ természetes potenciál (PS);
— fajlagos elektromos ellenállás (potenciál és 
gradiens szondával);
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Kútvizsgálatok
A mélyfúrású kutak kiképzése és termelésbe 
állítása után közetlenül hidrodinamikai alap­
méréseket végzünk, melynek alapján a kút ter­
melőképességének, termelési paramétereinek és 
a fontosabb telepj ellemzőknek a kezdeti állapo­
tát rögzítjük. Ezen vizsgálati eredmények szol­
gálnak összehasonlításul a kút termeléstörténe­
te során a későbbi időpontokban végzett hidro­
dinamikai mérési adatokhoz. Ezáltal szerezhe­
tünk tudomást a termelésben bekövetkezett 
estleges változások mindenkori mértékéről és 
reális előrejelzés dolgozható ki a kút jövőbeni 
várható viselkedését illetően.
A műszeres hidrodinamikai alapmérések so­
rán általában az alábbi műveleteket végezzük el:
— nyugalmi és üzemi vízszint, ill. kútfejnyo- 
más-mérés,
— mélységi nyomásmérés,
— felszíni és mélységi nyomásemelkedés mé­
rése,
— vízhozammérés (vízhozamgörbe felvétele),
— áramlási sebesség mérése (reométerezés),
— kifolyóvízhőmérséklet mérése,
— vízadószintek hőmérsékletének mérése,
— átlátszóságmérés, homoktartalom meghatá­
rozása céljából,
— vízmintavétel, teljes vegyelemzés,
— gázhozammérés, gázanalízis.
2. ábra. A z  áramlásmérő elhelyezkedése a kútszel- 
vén yben  kialakult áramlási profilban
Áramlásmérő műszerek
A  korszerű kútépítésnél ma már az áram­
lásmérő műszerekkel végrehajtható vizsgálato­
kat nem nélkülözhetjük. Élkészült és széria- 
gyártásra került GEO—V—601 típusú áramlás­
mérő műszerünk1. A 40 mm 0  szonda hozam- 
érzékenysége és küszöbérzékenysége teljes 
pakkerezés mellett 1 1/min, a 65 mm 0  szon-
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4. ábra. Egyszerű kialakítású pakkeres áramlásmérő
dánál a sebességérzékenység és a küszöbérzé­
kenység 3 сш/s. Következésként a szondajel 
(ford/min.) függ a szondacsőtengelyben történő 
elhelyezkedéstől, (sebesség max. a csőtengely­
ben). A kifejlesztett indikáló műszerekkel mind 
a pontonkénti, mind a folyamatos szelvényezés 
nagy pontossággal hajtható végre. Digitális vál­
tozata korszerű, gyors kiértékelést tesz lehető­
vé. (2.—3.—4.—5.—6.—7. sz. ábrák.)
Átlátszóságmérő műszer
Az előbb ismertetett áramlásmérő műszer al­
kalmazhatóságát nagyban fokozza az új típusú 
kútvizsgáló műszer, az ún. átlátszóságmérő mű­
szer. A víztermelő kutaknál gyakran okoz prob­
lémát a beáramló homok. Az ilyen természetű 
hibák helyének behatárolását, a leggazdaságo­
sabb műszaki beavatkozás módjának megválasz­
tását segíti elő az említett optikai átlátszóságot 
vizsgáló műszer. A kútba bocsátott szonda egy 
állandó intenzitású fényforrással és a fényinten­
zitást mérő érzékelővel rendelkezik. A két szer­
kezeti elem között áramlik a vizsgálni kívánt 
közeg. Különösen jól hasznosítható a műszer 
több tömszelencével, illetve szűrővel kiképzett 
kutak hibáinak feltárásánál. Az eljárás azon
alapul, hogy azon a kútszakaszon, ahol pl. a 
szivattyúzást, ill. kanalazást követően a homok­
tartalmú víz helyébe tiszta víz nyomul, a fo­
lyadék átlátszósága megváltozik. A berendezés 
karotázs berendezés felszíni részéhez csatlakoz­
tatható. (8.—9.— 10. sz. ábrák.)
Kombinált kútvizsgáló műszerek
Céltudatosan fejlesztjük geofizikai, hidrodina­
mikai, és vízkémiai műszerparkunkat. A vízadó 
réteg szivárgási paramétereinek megismerésénél 
a termelő kutak optimális üzemmódjának meg­
határozásához, továbbá kút javításoknál eredmé­
nyes beavatkozást biztosító módszer megválasz­
tásához a megbízható információkat szolgáltató 
kútvizsgáló szondákat nem nélkülözhetjük. Az 
ELGI közreműködésével az utóbbi időben az ún. 
kombinált kútvizsgáló szondák fejlesztését szor­
galmaztuk. Ily módon egy beépítéssel több mé­
rési paraméter is rögzíthető és jelentős mérték­
ben csökkenthető a mérési idő. Jelenleg a nyo­
másmérő—hőmérsékletmérő és az áramlásmérő 
—hőmérsékletmérő f olyadákellenállás-m érő
kombináció áll rendelkezésre, melyeket elsősor-
A kút helye: DUNAVARSÁNY
Kúthozam ■ 1901/perc Mérési mód ■ pontmérés
Szondaadatok
Típus■ G E O -V -2500 (központosító nélkül) 
Külső átmérő 65 mm  
Forgólapát átmérő ■ 53mm 
Forgólapát menetemelkedése: W m m
5. ábra. Kútjavítás előtt készített áramlási szelvény
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6. ábra. GEO— 600 típusú áram lásm érő szerkezeti 
vázlata
ban több produktív szinttel rendelkező kutak 
vizsgálatánál alkalmazunk.
A termálkutakban végzett termikus vizsgála­
tok a geometrikus ismeretszerzésen túlmenően, 
az egyes termelőszintek produktivitásáról is 
értékes információt szolgáltatnak.
Gáztartalmú rétegvizek esetében a termő- 
szelvény segítségével kimutatható a feláramló 
vizekből kiváló gázbuborékok kiterjedését kí­
sérő hőmérsékletcsökkenés.
A nagymélységű termálkutak optimális 
üzemmódjának kialakításához feltétlenül is­
mernünk kell a mélységi nyomást és hosszabb 
időtartamra vonatkozóan a változás tendenciá­
ját. A produktív rétegek szivárgási és tározási 
paramétereinek meghatározásához, a réteg ál­
landósult és nem állandósult működéséhez kap­
csolódóan, fokozódó követelmények mellett 
egyre szélesebb körben alkalmazzuk a hidrodi­
namikai vizsgálati módszereket. E vizsgálatok
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leglényegesebb eleme a mélységi nyomásmérés. 
Az állandósult rétegműködéshez kapcsolódó 
mélységi nyomásmérések pontossági követel­
ményei igen szigorúak. Adott esetben az 1%-os 
pontosság sem kielégítő. A nem állandósult ré­
tegműködéssel kapcsolatos vizsgálatoknál — 
mint pl. a nyomásemelkedési görbék felvétele 
— a műszertechnikai követelmény, nem annyi­
ra az abszolút pontosság, hanem a nagy felbon­
tóképesség és időbeli stabilitás a lényeges.
A kombinált nyomásmérő és hőmérsékletmérő 
szonda főbb adatai:
Külső átmérő (mm) 43
Hossza (mm) 1470
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet °C 120 
Maximális nyomásmérési határ (bar) 250
Pontosság (%) + 1
Felbontóképesség (bar) 0,05
A hőmérsékletmérő rész műszaki adatai:
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet °C 120 
Pontosság (°C) + 1
Felbontóképesség (°C) 0,05
A szonda áramfelvétele 50 mA, a nyomás­
információt pozitív és a hőmérsékletinformá­
ciót negatív impulzusok formájában juttatja a 
felszínre. Figyelemre méltó konstrukciós lehe­
tőség, hogy a hőmérsékletmérő egység segítsé­
gével automatikusan korrigálható a nyomásmé­
rő egység hőmérsékletváltozással kapcsolatos 
hibája, következésképp az abszolút nyomásmé­
résnél nagyobb pontosság érhető el.
A kombinált szondát működtető felszíni egy­
ség mikroprocesszoros kialakítású, ami lehetővé 
teszi, hogy a mérési eredményeket bar-ban, 
vagy kp/cm2-ben jelenítsük meg. Nyomásemel­
kedési görbe felvételénél igen előnyös, hogy 
megfelelő utasításra mindkét mérési paraméter­
nél, ill. dimenziónál egy tetszés szerinti mérési 
tartomány is kiemelhető.
A nyomásemelkedési görbe ábrázolásánál, ki­
értékelésénél igénybe vesszük a számítástechni­
ka nyújtotta lehetőségeket. A mélységi nyo­
másmérő elektronikus vezérlése ebben a vonat­
kozásban kedvező lehetőségeket biztosít.
Mélységi folyadékmintavevő szonda
Mélyfúrású kútból termelt víz vizsgálatához 
feltétlenül olyan mintára van szükségünk, me­
lyet a beáramlási szintnél veszünk. Különösen 
fontos ez metán tartalmú rétegvizek esetében, 
mivel a költséges gáztalanító berendezések a 
vizsgálatok alapján kerülnek tervezésre, ill. ki­
alakításra. A gáztartalom meghatározásához ál­
talában alkalmazott szeparálási módszer hossza­
dalmas és költséges.
A fentebb vázolt követelményeket figyelem­
be véve, olyan mélységi mintavevőt fejlesztet­
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A szívódugattyú elektromosan vezérelt, a nyo­
máskiegyenlítő dugattyú akkor lép működésbe, 
ha kiépítés közben a szondában a környezeti 
nyomást meghaladó nyomás keletkezne.
Fejlesztési tervek
A fejlesztő munkát nem lehet lezártnak, be­
fejezettnek tekinteni. Az elkövetkező időszak­
ban mind a már kifejlesztett műszerek, beren­
dezések tökéletesítése, mind új technológiák, 
eszközök kifejlesztése szerepel a programunk­
ban. így fejlesztési feladataink között megtalál­
ható pl. a természetes gammamérések alkalma­
zásának kiterjesztése, a differenciál nyomásmé­
rő és rétegnyomásmérő műszerek tökéletesítése 
és kiemelten a számítógépes adatfeldolgozás; és 
értékelés alkalmazási lehetőségének további ta­
nulmányozása.
IRODALOM
(1) Jankó Gábor: Hévízikutak kiképzése. Kézirat. 1982.
Bp.
(2) Lakatos Sándor: Hidrogeológiai fúrások hozam­
vizsgálata. Kézirat. 1986. Bp.
(3) Pataki Nándor: Fúrási és kútépítési technológia.
Nemzetközi hidrológiai továbbképző tanfolyam
III/2. kézikönyv. Bp. 1972.
(4) Pataki Nándor: A  hazai vízbányászat időszerű kér­
dései. Kőolaj és Földgáz 13. évf. 4. szám
(5) Pataki Nándor— Korim  Kálm án: Die Gewinnung 
geologischer und lagerstättenkundlicher Infor-
9: ábra. A z áteresztési tényező (átlátszóság) változása a vizet szennyező anyag szem csem éretének és százalék-
kos részarányának függvényében
8. ábra. A z  átlátszóságmérés alapelve 
0  elnyelt
a — 0  C elnyelési (adszorbciós) tényező
„ _  0  visszavert
-  0  C visszaverési (relexiós) tényező
T _  0áteresztett —  áteresztési (transzmissziós)
0  C tényező
0  С =  a C térbe kisugárzott összes fénymennyiség
mintát úgy hozza felszínre, hogy a mintavevő­
ben nem alakul ki a mindenkori környezeti 
nyomást meghaladó nyomás.
A mintavevő fő eleme egy üvegcső, melyben 
két egymással szemben működő — szívó és 
nyomáskiegyenlítő — dugattyú helyezkedik el.
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Hozam kb. 15-10 3 m3/s ( 90l/p)
kompresszorral
4=1 4=0 —
10. ábra. Példa áram lásm érés és átlátszóságm érés együttes értelm ezésére  —  hom okülepedés a talpon *— 
csősérülés, hom okos víz beáramlásával az 1. és 2. szűrők között —  a 2. és 3. sz. szűrők alján a vízzel 
együ tt hom ok áram lik a kútba  —  töm szelence zárása nem  m eg jelelő
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mationen aus Thermalwasserbohrungen und 
Brunnen. Előadás. X X X V I I . B erg- und Hütten- 
mänischer Tag. 1986. Freiberg.
(6) Szalai Béla: A  víz optikai átlátszóságának vizsgá­
lata. Kézirat. 1985. Bp.
Dr. Pataki, Nándor:
V erschaffung von  In form ationen aus Tiefbohrsonden  
(Einige Entw icklungsergebnisse des W asserschürfung- 
sunternehm ens V IK V V )
Der Verfasser informiert über die technische Ent­
wicklungstätigkeit von V IK U V , mit besonderer Rück­
sicht auf Instrumente und Methoden, die in den Pha­
sen der Bohrung, der Bohrlochkomplettierung, des 
Klarpumpens und des Dauerpumpversuches zuver­
lässige Information, Kontrolle und Auswärtung er­
möglichen. Er legt die Entwicklungsergebrisse der 
Sondenausführung, bzw. Bohrlochkonstruktion dar, die 
die Erhöhung der Sondenwirksamkeit, bzw. eine zu­
verlässige informationsverschaffung begünstigen.
Dr. Pataki, Nándor:
A cquisition  o f inform ations from  deep w ells  
(Som e developm ent results o f  the w ater prospecting  
enterprise V IK U V )
The author gives informations on the technical de­
velopm ent activities of V IK U V , with particulor regard 
to instruments and methods giving reliable information, 
checking and evaluation in the phases of drilling, well 
completion, w ell cleaning and long-term  pumping test. 
He describes the well completion and w ell construc­
tion development results promoting the improvement 
of well efficiency and a reliable acquisition of infor­
mations.
Нандор Патаки
Получение информации из глубоких скважин 
(Некоторые результаты усовершенствования в ВИКУ В)
Автором дается информация об инженерно-техническом 
усовершенствовании, произведенном в ВИКУВ, с особым 
упором на проходку и оформление скважин, на технологию 
очистки и пробного водоотбора, а также усовершентвова- 
ние методов и аппаратуры, обеспечивающих получение, 
интерпретацию и контроль надежной информации в сква­
жинах. Знакомит с увеличением производительности буро­
вых работ и с результатами усовершенствования профиля 
скважин и прочих инженерных конструкций, направленных 
на получение надежной информации.
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DR. D A N K  V IK T O R :
The International Council 
of Scientific Unions (ICSU)
(A Tudományos Uniók Nemzetközi Tanácsa)
Szerző, aki az IUGS Kutatásfejlesztési Felügyelő B i­
zottság igazgatója, átáttekintést ad a nemzetközi tu­
dományos szervek hazánkat érintő tevékenységéről, 
kapcsolatairól.
1989. januárjában, mint az Advisory Board 
for Research Development tagja, Párizsban 
részt vettem a szokásos évi tanácskozáson. Ez 
alkalommal áttekintést szeretnék adni a nem­
zetközi tudományos szervek minket is érintő 
tevékenységéről, kapcsolatairól.
A Párizsban székelő szervezet 1931-ben ala­
kult meg. A ma már hatalmas szevezet 20 nem­
zetközi uniót, 74 nemzeti tagot, ill. megfigyelőt 
és 26 tudományos egyesülést tartalmaz. A geo- 
tudományokat illetően kezdeményezte, szervez­
te, koordinálta a Nemzetközi Geofizikai Év tu­
dományos munkálatait és üléseit 1957— 1958- 
ban. A felső-köpeny projektet 1961— 1970, a 
Nemzetközi Geológiai Korrelációs programot 
1972 óta, és számos más kapcsolódó programot 
irányított.
Magyarország kezdettől fogva részt vesz a 
tevékenységben és 1988-ban az alább felsorolt 
valamennyi uniónak tagja volt.
1. IAU Internationol Astronomical Union
2. IUGG International Union of Geodesy and 
Geophysics
3. IUPAC International Union of Pure and 
Applied Chemistry
4. URSI Union Radio Scientifique Internatio­
nale
5. IUPAP International Union of Pure and 
Applied Physics
6. IUBS International Union of Biological 
Sciences
7. IGU International Geographical Union
8. IUCr International Union of Cristallo- 
graphy
9. IUTAM International Union of Theoretical 
and Applied Mechanics
10. IUHPS International Union of the History 
and Philosophy of Science 
11 IMU International Mathematical Union
12. IUPS International Union of Physiological 
Sciences
13. IUB International Union of Biochemistry
14. IUGS International Union of Geological 
Sciences
15. IUPAB International Union for Pure and 
Applied Biophysics
16. IUNS International Union of Nutritional 
Sciences
17. IUPHAR International Union of Pharma­
cology
18. IUIS International Union of Immunologi­
cal Societies
19. IUMS International Union of Microbiolo­
gical Societies
20. IUPsyS International Union of Psychologi­
cal Sciences
Magyar vonatkozásban az uniók vezető kép­
viseletét az IUPAP-nál 1986-tól látja el Tigyi 
József professzor, a pécsi Orvostudományi 
Egyetem Biofizikai Intézetének igazgatója. Az 
IUGS-nak brazil elnöke van, U. Cordani geo­
lógus professzor személyében, az IUGG elnöke 
pedig a szovjet V. I. Keilis Borok professzor, a 
moszkvai geofizikai intézetből. Országunkat, 
mint tagországot Láng István akadémikus, az 
MTA főtitkára képviseli.
A Standing Committee on Admissions-nak — 
mely ajánlásokat dolgoz ki az ICSU számára 
— vezetője Straub F. Brúnó akadémikus. Az 
ICSU kiadványait ellenőrző bizottság levelező 
tagja Láng István akadémikus, az MTA fő­
titkára.
Az ICSU nemzetközi kapcsolatait gondozó 
bizottság tagja Szentágothai János akadémikus, 
az MTA volt elnöke.
Az anyagi terhek viselésében Magyarország 
a lehetséges 46 kategóriából (ahol az 1-es a 
legkevesebbet, a 46-os a legtöbbet befizető tag­
országot jelenti) a 7-es kategóriában helyez­
kedik el (4 136 S/év). Ez a részvétel az érdekelt­
séget jelzi főleg és egyáltalán nem arányos az 
országok gazdasági potenciáljával. Szaud Ará­
bia pl. 1-es kategóriában van (1 118 S/év), 
ugyanakkor Pakisztán is ide tartozik. Bulgária 
a 10-esnek megfelelő összeget (7 160 S/év) fi­
zet és Csehszlovákia is ugyanebben a kategó­
riában van, úgyszintén az olajban gazdag és 
egyébként is jól álló Norvégia, valamint Len­
gyelország is. A fő költségterheket az USA, 
46. kategória (128 126 S/év), az Egyesült Király­
ság (Anglia) 40. kategória (92 840 S/év), a Né­
met Szövetségi Köztársaság 40. kategória, 
Fanciaország 40. kategória, Japán 40. kategó­
ria, Szovjetunió 39. kategória (88 360 S/év) vi­
selik. De jelentősebb mértékű az olasz (32. ka­
tegória), kanadai (23. kategória), indiai (23. ka-























tegória), dél-afrikai (20. kategória) hozzájáru­
lás is.
A Tagországok Tudományos Tanácsában ha­
zánkat 1931 óta tagként a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia képviseli.
Az Asztronómiai Egyesülés IAV  egyik bi­
zottságában (Variable Stars) az elnöki tisztet 
Szeidl Béla professzor, csillagász — MTA Csil­
lagászati Kutatóintézetének igazgatója :— látja 
el. A Bioasztronomiai Bizottság alelnöke pedig 
Marx György akadémikus, az ELTE profesz- 
szora.
A Biológiai Unió IUBS Végrehajtó Bizottsá­
gának past-prezidentje Salánki János profesz- 
szor, a tihanyi limnológiai kutatóintézetből.
A Nemzetközi Vegyész Unió IUPAC vezető­
ségében találjuk Beck Mihály akadémikust, a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
professzorát.
A Krisztallográfiai Unió IUC Végrehajtó Bi­
zottságának tagja az MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézetből Kálmán Alajos professzor. 
Ugyancsak ő az Európai Krisztallográfiai Bi­
zottság (ECC) képviselője is.
A Geográfiai Unió IGU alelnöke Enyedi 
György akadémikus — MTA Regionális Kuta­
tások Központjának főigazgatója — földrajz­
tudományunk vezető reprezentánsa.
A Geológiai Unió IUGS Kutatás—Fejlesztési 
Tanácsának (ABRD) tagja Dank Viktor, a KFH 
elnöke.
A Tudománytörténeti Bizottság (INHIGEO) 
titkára Dudich Endre, aki ezenkívül az UNES­
CO IGCP titkára is.
Az Immunológiai Társaságok Nemzetközi 
Uniója IUIS tanácsának tagja Gergely János 
professzor az ELTE-ről.
A Nemzetközi Matematikai Unió IMU vég­
rehajtó Bizottságának tagja Lovász László pro­
fesszor az ELTE-ről.
A Fiziológiai Unió egyik bizottságának (Neu­
rotransmitters and Modulators) elnöke Vizi E. 
Szilveszter professzor, a budapesti MTA Kísér­
leti Orvostudományi Intézetből.
A speciális tudományos bizottságok terüle­
tén, a más tudományterületek adatkezelését, 
tárolását stb. támogatni hivatott CODATA 
magyar képviselője Hardy Gyula professzor, 
az MTA-ból.
A környezetvédelmi problémákkal foglalkozó 
tudományos bizottság SCOPE magyar tagoza­
tát Kecskés Mihály professzor képviseli, a Gö­
döllői Agrártudományi Egyetemről.
A Nap-, Földfizikai Bizottság SCOSTEP ma­
gyar képviseletét Dezső Lóránt professzor látja 
el az MTA Debreceni Napfizikai Intézetből.
Az Űrkutatási Bizottság COSPAR magyar 
képviselője Somogyi Antal professzor, a buda­
pesti KFKI-ból.
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Az ICSU kapcsolatai a nemzetközi, államközi 
területekkel
A kapcsolat az UNESCO-val 40 éve tart már. 
Az UNESCO International Geological Correla­
tion Programme (IGCP) titkára Dubich Endre, 
aki a párizsi UNESCO székhelyen 1986-tól dol­
gozik kiküldetésben. Előtte a Magyar Állami 
Földtani Intézet igazgatóhelyettese volt. 
1989-ben hazánkban az alábbi, minket is érintő 
rendezvények kerültek megvalósításra 
Április 24—26. IUGS/IAA 10. Regionális Sze- 
dimentológiai Ülés
Október 4—13. IUGS/IPA 21. Európai Mikro- 
paleontológiai Kollokvium.
Tudományágaink aktivitására mutat — 
az ICSU hivatalos ülésnaptárából véve az in­
formációkat, — hogy 1989-ben az ICSU-nak 
nem lesz ezen kívül más rendezvénye Magyar- 
országon.
A továbbiakban a minket, geológusokat tö­
mörítő szervezetet, az IUGS-t tekintjük át.
AMIT AZ IUGS-RÖL TUDNI KELL 
Mi is az LUGS?
Az International Union of Geological Scien­
ces (a Geológiai Tudományok Nemzetközi 
Uniója) egyike a világ leszélesebb körű és leg­
aktívabb tudományos társulásainak. 93 tagor­
szág 10 bizottságával az IUGS az egyik leg­
nagyobb tudományos társasága a világnak. 
Önkéntes, nemzetközi szakmai, tudományos 
szervezet. Nem kormányzati, nem politikai 
jellegű és nem profitszerzés célzatú. A 
Geológiai Tudományok Nemzetközi Unióját 
1961-ben alapították, abból a célból, hogy 
koordinációs lehetőséget teremtsenek a nem­
zetközi kutatási program területén, ezen kívül 
folyamatos együttműködés jöhessen létre az 
1875-ben indított és azóta négyévenként meg­
rendezésre kerülő nemzetközi geológiai kong­
resszusok között.
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Céljai:
— a helyi, illetőleg világméretű geotudomá- 
nyos problémák tanulmányozásának előse­
gítése,
— nemzetközi szakmai és interdiszciplináris 
együttműködés előmozdítása a geotudomá- 
nyok területén,
— lehetővé tenni a folyamatos együttmőkö- 
dést,
— megteremteni az anyagi és tudományos fel­
tételeit a négyévenként megrendezésre ke­
rülő nemzetközi geológiai kongresszusnak 
(International Geological Congress, IGC).
Elnök: U. G. Cordani (Brazília).
Főtitkár: R. Sinding-Larsen, Geological Survey 
of Norway, Leiv Eirikssons vei 39, P. O. Box 
3006, N—7002 Trondheim, Norway. Tel.: (47 7) 
921500/594837, Telex: 55417 NGV N. 
Kincstárnok: I. A. Reinemund (USA).
Mit tesz a szervezet mindezek megvalósítása 
érdekében?
Az IUGS lehetővé teszi a nemzetközi kom­
munikációt és a párbeszédet a földtudományok 
különböző szakterületeit művelő specialisták 
között. Ennek érdekében nemzetközi összejö­
veteleket, projekteket szervez, szimpóziumo­
kat, terepi bejárásokat szponzorál és kiadvá­
nyokat jelentet meg. A témák széles skáláját 
fogja össze az alapkutatásoktól kezdve, azok 
eredményeinek gazdasági és ipari alkalmazá­
sáig, a tudományos környezeti és szociális fel­
adatoktól a nevelési és fejlesztési problémákig. 
Néhány példa:
— a rétegtani egységek nemzetközi egyez­
mény szerinti nomenklatúrái és klasszifiká- 
ciós munkálatai,
— geológiai információk tárolása, visszakere­
sése és feldolgozása,
— erőfeszítések az emberi társadalom és a kör­
nyezet harmonikus együttélésének megte­
remtése érdekében,
— kőzet rendszer- és nevezéktani nemzetközi 
megállapodások elősegítése,
— a kísérleti kőzettani eredmények alkalma­
zása más szakágakban,
— űrgeológiai vizsgálatok és azok eredményei­
nek felhasználása a Föld történetének jobb 
megismeréséhez,
— az óceáni medencék tanulmányozása és 
gazdasági potenciáljuk felbecsülése,
— a földkéreg mélyebb részei természetének, 
dinamikájának, keletkezésének és fejlődésé­
nek tanulmányozása,
— ásványi nyersanyag-előfordulások tanulmá­
nyozása a jövő kutatásainak elősegítése ér­
dekében.
Kik valósítják meg az IUGS-ban a tudományos 
munkát? Commissions (bizottságok)
Az IUGS keretein belül számos komisszió 
működik, melyek a geológiának különböző ága­
zatait, módszertanát, problematikáját hivatot­
tak tanulmányozni. Jelenleg ezek a következők:
1. Commission on Marine Geology (CMG) 
(Tenger-geologiai bizottság)
2. Commission on Stratigraphy (ICS) (Réteg­
tani bizottság)
3. Commission on Systematics in Petrology 
(COSP) (Kőzetrendszertani bizottság)
4. Commission on Igneous and Metamorphic 
Petrogenesis (CIMP) (Magmás és metamorf 
kőzetképződési bizottság)
5. Commission on Tectonics (Tektonikai bi­
zottság)
6. Commission on Storage, Automatic Proces­
sing and Retrieval of Geological Data (CO­
GEODATA) (Geol. adattárolási, visszake-
7. Commission on Geology Teaching (Geoló­
giai oktatási bizottság)
8. Commission on Geological Documentation 
resési, feldolgozási bizottság)
(GEODOC) (Geológiai dokumentáció bi­
zottság)
9. Commission on the History of Geological 
Sciences (INHIGEO) (Geo-történeti bizott­
ság)
10. Commission on Comparative Planetology 
(CCP) (összehasonlító bolygóközi bizott­
ság).
Ezek változó méretű, összetételű és számú 
komissziók (bizottságok) földrajzilag az éppen 
megfelelő képviseleti összetételben, gyakran 
alkomissziókra oszlanak, regionális bizottsággá 
vagy munkacsoportokká alakulnak a speciális 
igényeknek megfelelően. A munkálatok egy­
máshoz kapcsolódóan folynak.
Committees (munkacsoportok, feladatcsopor­
tok), melyek rendszerint rövid időtartamra, egy 
bizonyos feladat elvégzésére alakulnak olyan 
terrénumokon jelentkező kérdések megoldásá­
ra, melyeket nem fednek le sem a bizottságok, 
sem az Unió más szervezeti, társulási egységei. 
Ilyen pl. egy ad hoc munkacsoport, mely az 
IUGS—IGC (International Geological Congress) 
kapcsolata érdekében jön létre és közreműkö­
dik a két szerv koordinálásában. Vagy ilyen az 
az ad hoc szervezőbizottság (Organizing Com­
mittee), mely az IGC jövőbeni szerepére és mű­
ködésére vonatkozóan dolgoz ki ajánlásokat. 
További munkacsoportok:
Committee on Sedimentology (Szedimentológiai 
munkacsoport)
Advisory Committee on the Evaluation of 
Fossil Fluels (Fosszilis energiahordozók érté­
sére létrejött munkacsoport)
Working Group on Petroleum Resource Assess­
ment (Olajkészletek becslésére létrejött mun­
kacsoport).
Advisory Boards (felügyelő bizottságok) 
Küldötteik révén fejtik ki tevékenységüket a 
végrehajtó bizottságban (executiv committee). 
A felügyelő bizottságok üléseket szerveznek, 
folyóiratokat irányítanak, jelentéseket és aján­
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lásokat készítenek. A felügyelő bizottságok és 
tagjaik a különböző igényeknek és időpontok­
nak megfelelően állnak rendelkezésre a végre­
hajtó bizottság kívánságának megfelelően.
Advisory Board for Research Development 
(Kutatásfejlesztési Felügyelő Bizottság)
Elnöke jelenleg Dr. R. W. R. Rutland (Auszt­
ráliából). A bizottság tudományos, ipari progra­
mok, állami, akadémiai intézmények ismert tu­
dományos küldötteiből, sikeres irányítóiból áll. 
Ez a bizottság áttekinti az IUGS tudományos 
tevékenységét és ajánlásokat, irányelveket dol­
goz ki, kezdeményez új programokat, segíti a 
jövő hosszú távú kutatási terveinek, témáinak 
kimunkálását. A tanács alkalmanként segít a 
hivatalnak (burean) gazdasági alapok létreho­
zásában. Működik egy publikációkkal foglalko­
zó (Advisory Board on Publications) és egy 
távérzékelési felügyelő bizottság (Advisory 
Board of Remote Sensing).
Az IUGS keretein belül folyó tevékenység 
jelentős része multidiszciplináris programokban 
(Joint Programs) folyik, melyet részben az 
IUGS, részben egy vagy több más szervezet 
szponzorál.
International Geological Correlation Prog­
ramme (IGCP) (Nemzetközi Geológiai Korrelá­
ciós Program)
Az IUGS és az UNESCO 1973-ban létrehozott, 
az egész földre kiterjedő szervezete az IGCP, 
melyben a geológiai erőforrások és a (környe­
zet tanulmányozására irányuló sikeres munka 
folyik. Az egységes metodika szerinti geológiai 
korreláció, a hegységképző folyamatok, formá­
ciók, ásványi nyersanyagelőfordulások tanul­
mányozása, értelmezése vonatkozásában, mint­
egy 50 kutatási program keretein belül folyik 
a munka, több száz nemzetközi résztvevővel. 
Irányítására az IUGS elnöke és az UNESCO 
vezérigazgatója tanácsot hozott létre.
Elnök: K. S. Heier (Norvégia)
Titkár: Dudich Endre. UNESCO, 7 Place de 
Fontenoy 75700, Paris, France.
Tel.: (33 1) 4568 1000, Cable UNESCO Paris 
Telex: 20 4461/270602.
Inter Union Commission on the Lithosphaere
(ICL)
Az uniók között Litoszféra Bizottság koordi­
nálja a nemzetközi litoszféra programot (Inter­
national Lithosphaere Program, ILP). 1980-ban 
létrehozott, nemzetközi interdiszciplináris bi­
zottság, a litoszféra koordinált tanulmányozá­
sára. A program magában foglalja a litoszféra 
kialakulásának, fejlődésének, dinamikájának 
tanulmányozását.
Ezt anyagilag támogatják: az 1UGG (Inter­
national Union of Geodesy and Geophysics), a 
tudományos egyesületek nemzetközi tanácsa 
(Internatonal Council of Scientific Union, 
ICSU) és a nemzetközi geológiai unió (Interna­
tional Union of Geological Sciences IUGS). En­
nek a sokoldalú tevékenységnek, sikeres 
együttműködésnek egyik példája a nemzetközi 
geodinamikai terv (International Geodynamics 
Project) és a Litoszféra Program keretein belül 
folyó több kéregtudományi kutatás. Ezek fó­
kuszában a földkéreg kialakulásának, dinami­
kájának a kéreg mélyebb részeinek (felsőkö­
peny) tanulmányozása áll és különös figyelmet 
fordítanak a kontinensekre és azok határzó­
náira. Az így kapott eredmények segítik a föld­
tani történések, események magyarázatát, a ter­
mészeti jelenségek (pl. vulkáni kitörések) geo­
lógiai értelmezését, bekövetkezésének valószí­
nűsítését.
Az iroda elnöke: Karl Fuchs (IUGS) (Német 
Szövetségi Közt.).
Főtitkára: I. J. Zwart (IUGS), State Univer­
sity Utrecht, Institute of Earth Sciences P. O. 
Box 80021, 3008 ТА Utrecht, Netherlands. Tel.: 
(31 30) 535110, Telex: 40704 VMLRU.
További közös programok:
Az IGCP szintén igen sikeres témája a Táv- 
érzékelési Program (Geological Applications of 
Remote Sensing, GARS), melyet 1984-ben az 
IUGS és az UNESCO kezdeményezett. Jelen­
tősége főleg a világ kevésbé fejlett területeire 
vonatkozóan nagy, ahol egyrészt szemlélte­
téssel, gyakorlattal egybekötve, másrészt ada­
tokat szolgáltatva a helyi kutatási erőfeszíté­
sekhez igen hasznos tevékenység.
A program vezetője: Dr. G. Gabert GARS
Progam Chairman, Bundesanstalt für Geowis­
senschaften und Rohstoffe. P. O. Box 5101153, 
D—3 Hannover 51, Federal Republic of Ger­
many.
A Deposit Modelling Program-ot (Üledékeket 
modellező Program) ugyancsak az IUGS— 
UNESCO szervezte meg 1984-ben, az üledékes 
ásványi nyersanyag-előfordulások tanulmányo­
zása, modellezése és a kutatások támogatása 
céljából. Ebben a témakörben a fejlődő orszá­
gok részére lehetőség van ismeretek bővítésére, 
tanulmányutakra, gyakorlatokra, oktatásra és 
segítségnyújtásra az illető ország ásványkincs­
lehetőségeinek felbecsülésére.
A Circum—Atlantic Project-et (Atlanti-kö­
rüli Terv) szponzorálja részben az IUGS és a 
Nemzetközi Geológiai Világtérkép Bizottság 
(Commission for the Geological Map of the 
World), együttműködve a nemzeti, nemzetközi 
szervezetekkel az Atlanti régiók területén. Szor­
galmazza, értelmezi és összeszerkeszti a geoló­
giai térképet, felhasználva a geofizikai adato­
kat is. Tekintettel van az ásványkincsekre 
mind az Atlanti tengerfenéken, mind a kapcso­
lódó szárazföldek területén. Az adatokat egysé­
ges szempontok szerint összedolgozza, tema­
tikus térképeken, szelvényeken megjeleníti és 
e sorozatokat publikálja, más speciális problé­
mák megoldásánál felhasználja, alkalmazza.
Éppen az IUGS Advisory Board for Research 
bizottság tanácsára sikeresen folyt több regio­
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nális, egymáshoz is kapcsolódó projekt. Pl.: 
Kelet-Európábán készülnek neogén térképsoro­
zatok a Pannóniái Medencéről. A project veze­
tője Hámor Géza, a MÁFI igazgatója. A Karib 
térségben grafikus anyag készül a mafikus és 
ultramafikus kőzetekről, metallogéniai térképek 
társaságában. Folyamatban van a dél-amerikai 
Andok régióiban az elemek társulását, az ás­
ványtársulások jellegzetességeit feltüntető tér­
képek készítése.
Előrehaladott állapotban van az a program, 
mely Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában 
folyik és á városfejlesztési problémákkal foglal­
kozik. Részben Délkelet-Ázsiában folynak olyan 
alapvető geológiai tudományos vizsgálatok, me­
lyek összefogására és kiterjesztésére alkalmas 
multidiszciplináris program a „global change” 
identifikálása van folyamatban.
Speciális tudományos diszciplínák művelése 
az Unió keretein belül az alábbi kapcsolódó 
szervezetekben (Affiliated Organizations) foly­
nak:
AAG Association of Arab Geologitst 
AEG Association of Exploration Geochemists 
ÁGID Association of Geosciencists for Interna­
tional Development
AIPEA Association Internationale pour L’Etu- 
de des Argiles
ASGA Association des Services Geologiques 
Africains
CBGA Carpathian Balkan Geological Associa­
tion
CPCEMR Circum-Pacific Council for Energy 
and Mineral Resources
CGMW Commission for the Geological Map of 
the World
EASE European Association of Science Editors 
GSA Geological Society of Africa 
IAEG International Association on Engineering 
Geology
IAGOD International Association on the Gene­
sis of Ore Deposits
IAH International Association of Hydrogeolo­
gists
IAMG International Association for Mathema­
tical Geology
IAP International Association of Planetology 
IAS International Association of Sedimentolo- 
gists
IFPS International Federation of Palynological 
Societies
IMA International Mineralogical Association 
IPA International Palaentological Association 
INQUA International Union for Quaternary 
Research
SEG Society of Economic Geologists 
SGA Society for Geologie Applied to Mineral 
Deposits.
A szervezetek felépítéséről, kapcsolataikról 
a két itt közölt ábra ad áttekintést.
RÖ VIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
A A G  Association of Arab Geologists 
AEG  Association of Exploration Geochemists 
AG ID  Association of Geoscientists for International 
Development
A IP EA Association Internationale pour l’Etude des 
Argiles
A S G A  Association des Services Geologiques Africains 
CB G A Carpathian Balkan Geological Association 
CCP Commission on Comparative Planetology 
CG M W  Commission for the Geological Map of the 
W orld
CIMP Commission on Igneous and Metamorphic Pet- 
rogenesis
CMG Commission for Marine Geology 
CO D A TA  Committee on Data for Science and Tech­
nology
CO G EO D ATA Committee an Geological Data 
COGEODOC Commission on Geological Documentation 
COSP Commission on Systematics in Petrology 
COSPAR Committee on Space Research 
CPCEMR Circum-Pacific Council for Energy and M i­
neral Resources
EAEG European Association of Exploration Geophy­
sicists
EASE European Association of Science Editors 
G ARS Geological Applications of Remote Sensing 
G SA  Geological Society of Africa  
IA A  International Astronautical Academy  
IAEG International Association for Engineering Geo­
logy
IAG O D  International Association on the Genesis of 
Ore Deposits
IAH  International Association of Hydrogeologists 
IAM G  International Association for Mathematical 
Geology
IAP International Association of Planetology 
IAS International Association of Sedimentologists 
IAU  International Astronomical Union 
IAVCEI International Association of Volcanology and 
Chemistry of the Earth’ s Interior 
ICG Inter-Union Commission on Geodynamics 
ICL Inter-Union Commission on the Lithosphere 
ICS International Commission on Stratigraphy 
ICSU International Council of Scientific Unions 
IFPS International Federation of Palynological So­
cieties
IFSEG International Federation of Societies of Eco­
nomic Geologists
IGBP International Geosphere-Biosphere Programme 
IGC International Geological Congress 
IGCP International Geological Correlation Program­
me
IGU International Geographical Union 
IG Y  International Geophysical Year 
IM A  International Mineralogical Association 
IM U International Mathematical Union 
INH IGEO Committee on History of Geological Scien­
ces
IN Q U A  International Union for Qaternary Research 
IPA International Palaeontological Association 
ISC International Seismological Centre 
IUB International Union of Biochemistry 
IUBS International Union of Biological Sciences 
IUCr International Union of Crystallography 
IUGG International Union of Geodesy and Geophysics 
IUGS International Union of Geological Sciences 
IUHPS International Union of the History and Phi­
losophy of Science
IUIS International Union of Immunological Societies 
IUNS International Union of Nutritional Sciences 
IUPAB International Union of Pure and Applied 
Biophysics
IUPAC International Union of Pure and Applied Che­
mistry
IUPAP International Union of Pure and Applied 
Physics
IU PH AR International Union of Pharmacology 
IUPS International Union of Physiological Sciences
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IUPsyS International Union of Psychological Sciences 
IU TAM  International Union of Theoretical and A pp­
lied Mechanics
LEPOR Long-term  and Expanded Programme of 
Oceanic Exploration and Research 
SCIGBP Special Committee for the International Geo­
sphere-Biosphere Programme 
SCOPE Scientific Committee on Problems of the En­
vironment
SCOR Scientific Committee on Oceanic Research 
SCOSTEP Scientific Committee on Solar-Terrestrial 
Physics
SEARN G  S. E. Asian Region Network for Geosciences
SEG Society of Economic Geologists
SG A  Society for Geology Applied to Mineral Deposits
UNO United Nations Organization
URSI Union Radio Scientifique Internationale
DR. D A N K , V IK T O R :
The International Council o f S cientific Unions (ICSU) 
(D er Internationale Rat der W issenschaftlichen  
Unionen)
Der Verfasser, der direktor des Aufsichtsrates für 
Forschungsentwicklung von IUGS (Internationale
Union der geologischen Wissenschaften) ist, gibt einen 
Überblick über die Tätigkeiten und Beziehungen der 
internationalen wissenschaftlichen Organe, die auch 
Ungarn berühren.
DR. D A N K , V IK T O R :
The International Council o f Scientific Unions (ICSU)
The author, who is director of the Research Deve­
lopment Supervisory Committee of IUGS (Internatio­
nal Union-of geological Sciences) gives a survey on 
the activities, connections of international scientific 
organs concerning Hungary.
ВИКТОР ДАНК
The Internacional Council o f  Scientific Unions (ICSU)
Автором, который является директором Комитета по 
Усовершенствованию Геологоразведочных работ Между­
народной Комиссии Научных Организаций (ICSU) дается 
обзор деятельности и связей международных научных орга 
низаций, касающихся нашей страны.
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SO LYM OSI F R A N C ISK A —  
DR. N A G Y N É  
DR .C ZIG O N Y ILO N A
Földtani kutatási adatok korszerű 
feldolgozása a teljes vertikumban*
A  cikk olyan számítógépes feldolgozási módra tesz 
javaslatot egy Máza Dél— Váralja Dél referenciahely- 
lyel működő programra alapozva, amellyel a földtani 
kutatás visszanyerheti az őt megillető helyet az alap- 
tudományok sorában.
A  folyamatok összhangjára szervezett rendszer IBM  
PC (AT) X T  gépeken, induláskor logikailag, teljes ki­
építésében fizikailag is összekapcsolt programokkal, 
hálózatban működhet megbízhatóan.
Ez a megdldás a számítógép adta lehetőségeket „e l­
viszi” a nem  számítógépes szakemberekhez, minden 
szakterület maga kezeflli a saját nyelvezetén megírt sa­
ját programját. Odakerül a feldolgozás, ahol a szak­
tudás és a szakterületi információ rendelkezésre áll, 
így világosan elkülönül a szakmák feliéiőssége is.
Ma nem látszik az informáltságunkon, hogy 
bányákat évtizedek óta művelünk. Ennek egyik 
oka, hogy „mélyfúrási” adatokat hagyunk fel­
dolgozatlanul. A bányavállalatoknál meglevő 
nagytömegű adat mélyfúrási adathalmazzá 
konvertálása és ennek számítógépen informá­
cióvá történő feldolgozása sürgető igény, de 
pillanatnyilag szervezeti, érdekeltségi akadá­
lyokba ütközik.
A következőkben mindenki számára világos 
elvekről szólunk, egy — szerintünk — általá­
nosan alkalmazni szükséges tervezői algoritmust 
írunk le, amelyet betartani vagy betartatni nem 
tudunk a hatalmas mennyiségű adat kézi fel­
dolgozása esetén. Meggyőződésünk, hogy a bá­
nyászatra vonatkozóan racionális és megbízható 
döntések csak olyan számítógépes feldolgozá­
sok alapján hozhatók, amelyek bányaüzemi 
szintű, teljes körű (!) adatbankra összefüggő 
rendszerekkel építkeznek.
Az elszámoló jellegű számítógépes feldolgozá­
sok ma nagyon elterjedtek, de önmagukban nem 
hozhatnak átütő sikert és hatékonyságnöveke­
dést, mivel csak regisztrálják a gazdálkodási 
egység pillanatnyi helyzetét. Legyen az pénz­
ügyi helyzet, vagy földtani vagyonhelyzet.
Az elszámoló jellegű szoftvereknek erőtelje­
sen műszaki szemléletű tervezésre kell épülni­
ük a célból, hogy a földtani körülmények 
és/vagy a műszaki beavatkozások vállalati ered­
mény változtató hatása — lehetőleg napraké­
szen — kitűnjön. Ez általános szempont kell, 
hogy legyen, függetlenül a gazdaságban elfog­
lalt helytől, iparágtól.
A földtani alapadatok teljes körének és a 
műszaki tervezésnek a számítógépre vitele és
*A szerkesztőbizottság a cikket vitaindítónak szánja és vár­
ja az érdekelt szakem berek vélem ényét, m elyet lapunkban 
folyam atosan közölni kívánunk.
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ennek összekapcsolása az elszámoló jellegű 
szoftverekkel olyan eszköz lehetne a felső veze­
tés kezében, ami valóságos döntési alternatívá­
kat szolgáltatna a jövőre nézve. A műszaki ter­
vezés megalapozottságának a gyakorlatban 
munkáló gazdasági bajok által életre hívott igé­
nye jól összevág a szakirodalmi ajánlásokkal.1
A termelésirányítás minőségének fokmérője 
a termelés tervezésének a minősége. Mivel a 
tervezés a piaci kereslet tervezésétől, a termék 
Ft-ban számítható eredményének tervezéséig 
mindent magában foglal, ezért sohasem egy 
konkrét munkafolyamatra, hanem a munkafo­
lyamatok összhangjára szervezett termelésirá­
nyítási rendszerek a hatékonyak.2
Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy 
csak az tud jól dönteni, aki jól tervez. Ebből a 
kitételből pedig az is következik, hogy a terv­
szintet és a döntési szintet azonosan meg kell 
feleltetni egymásnak. Jól tervezni az tud, aki­
nek megfelelő információk állnak rendelkezé­
sére.
A megfelelő információk birtokában végzett 
tervezés alapján hozott döntés megvalósítható 
a produktív végrehajtás szintjén. Kivéve a leg­
alsó és legfelső szintet, minden szint tervezési 
és egyben végrehajtási szint is.
Az alsó szint adatainak elemzése által tudunk 
dönteni az alsóbb szinten. Ez a döntésünk egy­
ben adat a felsőbb szinthez, ahol szintén dön­
tünk a már összevontabb adatok alapján. Ez a 
döntés a rákövetkező szintnek lesz az alapada­
ta. Azt is mondhatjuk, hogy az információ egy 
spirális mentén jut el a legfelsőbb szintre.
Ami a felső szinten döntés volt, az adatként: 
attól függően, hogy melyik szinten vagyunk, 
mint koncepció megadása, tervajánlás, tervja­
vaslat, utasítás kerül az alsóbb szintre, befutva 
ugyanazt a spirálist — elvileg — mint amit 
fölfelé igyekezett megtenni az információ.
A gyakorlatban ez sajnos nem így van. 
Könnyű belátni, hogy akár fölfelé, akár lefelé 
következik is be, egy minimális eltolódás az in­
formáció útjában, valószínű, hogy a legalsó 
szintű végrehajtás nem felel meg a legfelső 
szintű elképzelésnek. Nyilván ezért van a szám­
talan szakirodalmi ajánlás a hierarchia szintjei­
nek csökkentésére. Ez a kézenfekvő védekezés 
az információtorzulás ellen „gyalog” termelés- 
irányításnál.
A számítógépes feldolgozásnak lehet az az 
előnye, hogy függetlenül a hierarchikus szintek
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Az 1. ábrán a racionális döntési modellt szem­
léltetjük.
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számától, az információ torzítatlanul terjed 
mindkét irányban.
Nem véletlenül használom ezt a szót: hogy 
lehet. Amennyiben ugyanis a számítógépes fel­
dolgozásnak nem épül ki az egymásra építkező, 
egymásból következő összefüggő rendszere, ez 
az előny elveszik, és ugyanott tartunk, mintha 
nem számítógépesítettünk volna. Sőt! Többlet- 














Szervezési feladat a fenti szakterületek alap­
adataiból és a nem számszerűsíthető informá­
ciókból olyan rendszertervet készíteni, ami a 
szakterületek operatív szintjének közvetlen, 
napi munkáját segíti és megbízható információ­
kat szolgáltat az őt irányító szinthez.1 23
Egy ilyen rendszer nem az úgynevezett szá­
mítógéppel támogatott rendszerek csoportjába 
tartozna, hanem valódi számítógépes termelés- 
irányítási rendszer lenne. Elkészítése a hatalmas 
szellemi energia- és időszükségleten kívül talán 
elsősorban elhivatottságot igényel a bányászat­
tal kapcsolatban.
Az 1. ábrán feltüntetett összes szakterület is­
meretére szükség van a bánya zökkenőmentes 
üzemeléséhez, és így a rendszerek elkészítésé­
hez is.
A vállalati törvény értelmében a szénbánya 
vállalatok feladata a szénvagyonnal való gaz­
dálkodás, ami kis túlzással naprakész gazdasá­
gossági számítást igényel. Ez a következő fel­
adatot jelenti: arra kell választ adni, hogy mi­
lyen irányban változtassuk a termelés szerkeze­
tét, ha ma gazdaságosabban akarunk termelni 
a hosszú távú népgazdasági érdekeket is figye­
lembe véve.
Adva van tehát a feladat szöveges megfogal­
mazása, ami nem sok, de mint tudjuk, egy rosz- 
szul megfogalmazott feladat kétségessé teheti a 
jó megoldást.
A feladatot a 2. ábrán egyszerű formában 
szemléltetjük.
A la p a d a to k G a z d a s á g o s s á g
2. ábra
Következésképpen ez a rendszer és minden 
egyéb feladatban megfogalmazott célt, szakte­
rületi elvárást (alrendszert) az alapfeladatban 
megfogalmazott fő célnak kell alárendelni.
A) GAZDASÁGOSSÁG
Az nem képezheti vita tárgyát, hogy a ki­
termelő ágazat gazdaságos tevékenységére 
hosszabb távon szükség van. De mi a gazdasá­
gos a bányászatban?
A termék valóságos értéke, tehát amit a vi­
lágpiacon kapni lehet érte, nem tárgya a cikk­
nek, bár ez is izgalmas kérdés, mivel ezt a té­
makört is számtalan megoldatlan probléma jel­
lemzi.4
A mindenkori értéktől a realizálható ártól 
függetlenül az alapvető cél, hogy a költségeket 
minél alacsonyabb szintre szorítsuk le.
A költségek beruházási és üzemviteli költsé­
gekből tevődnek össze. Illetve . . . sokkal szeren­
csésebb, ha egyszeri és folyamatos ráfordítá­
sokról beszélünk, mivel jogszabályokon edző­
dött hallásunk nem mindig a rendeltetés és a 
fölmerülés szerint, hanem elszámolási kötele­
zettség szerint értelmezi a költségeket.
Ha gazdaságosságot vizsgálunk, a költségeket 
legalább kétfelé: egyszeri és folyamatos ráfor­
dításra meg kell bontani, mert a költségcsopor­
tok eltérő módon viszonyulnak az alapvető ter­
melési tényezőkhöz a gazdaságosság szempont­
jából.
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Az állami nagyberuházások beruházási ja­
vaslatának és beruházási programjának hosz- 
szú ideig részét kellett, hogy képezze az úgyne­
vezett D mutató számítása c. melléklet, ami az 
egyszeri és folyamatos ráfordítások megtérülé­
sét volt hivatott számszerűsíteni.
A gyakorlatban a pénzintézetek is formális­
nak tartották a mellékletet, legalábbis a bá­
nyászati alkalmazását. Előbbiből következik, 
hogy a D mutató nagysága a célhoz igazodóan 
mindig az elvárt mértékű volt. A rendelet szak­
mai sajátosságokat figyelmen kívül hagyó betű 
szerinti alkalmazásával számított D mutató 
valóban alkalmatlan arra, hogy segítségével bá­
nyákat vagy változatokat rangsoroljunk, mert a 
gazdaságosság szempontjából a legalapvetőbb 
termelési tényezőre, a vagyon nagyságára nem 
érzékeny. Ugyanilyen okokból megalapozatlan 
a bányák rangsorolását kizárólag a számviteli 
eredmény alapján elvégezni még akkor is, ha 
megpróbáljuk kiszűrni a szabályozóváltozás 
központilag diktált hatását.
Általában a ráfordítások nagyságának a gaz­
daságosságot ténylegesen befolyásoló mértéke 
számításnál el kell feledkezni a mindenkori el­
számolási rendről, helyette a ráfordítás műszaki 
rendeltetését kell szem előtt tartani.
A gazdaságosság számításánál célszerű az ér­
vényben levő termelői ár helyett költséghatár­
ral számolni.0
A nyereség, illetve az in situ érték a költség- 
határ és költségértékből számítható.
Már csak az a kérdés, hogy minek a nye­
resége?!
Általánosságban: a szerkezetátalakítás célja 
a nagyobb nyereséget biztosító termékek gyár­
tásának fejlesztése, a veszteséges termékek 
gyártásának visszaszorítása.
De amíg ez a népgazdaság sok területén köz­
vetlenül a termékre való optimalizálás feladatát 
jelenti, a bányászatban az optimalizálást első­
sorban a technológiára (!) kell elvégezni. (3. 
ábra)
Az optimalizálás sematikus rajzát a 4. ábrán 
mutatjuk be.
A technológia elemei:
1. Nehezen módosítható elemek
— bányaépítés,
— szintfeltárás.
2. Viszonylag könnyen módosítható elemek
— tömegtermelő munkahelyek,





— bányaveszélyek elleni védekezés,
— külszíni szállítás.
A bányamérnök akár szabad területről, akár 
működő bányáról van szó, mindig több műsza-
TECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK
mélymúvelés Q t / é v
k ü lfe jté s N élettartam
% hidromechanizáció
3. ábra
k i megvalósítási lehetőségben gondolkodik,
Többé-kevésbé kialakult gyakorlat, hogy a ne­
hezen módosítható technológiaelemekhez a vi­
szonylag könnyen módosítható elemeket külön­
böző kombinációban rendeljük. A műszaki em­
ber egyrészt a nehezen módosítható elemek sze­
rint, másrészt a létrehozott kapacitás nagysága 
alapján csoportosít.
Az optimális technológia kiválasztása gazda­
sági kérdés. Mely változatban legnagyobb az 
eredmény tömeg az élettartam végéig?
Összesen m x n bányamodell élettartam vé­
géig várható eredménytömegét, M(E)-t kell ki­
számítanunk tehát. (5. ábra)
A technológiai elemek különböző kombiná­
ciójából megalkotott bányamodellek (technoló-
G é p ip t lF :
M ai-,és a k ö z e l - I N ye re sé g e s O ptim ális
jö v ő  k e re s le te term é k technoi ógia
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k e r e s le t
k a p á c irá s a z  optimális te r ­
m ékszerkezet
4. ábra
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giai változatok) közül több változat is hozhatja 
ugyanazt az eredménytömeget ugyanannyiszor, 
de választanunk kell.
Ezt a következőképpen tesszük. A különböző 
technológiákra vonatkozóan felrajzoljuk a rela­
tív gyakoriságokat, g-ket. (6. ábra)
Általában nem kedvünkre való, ha kicsi a 
várható eredménytömeg. Az eredménytömeg 
nagyságán kívül még a kockázat mértéke na­
gyon fontos. Nem javasolható az a technológia­
változat, ahol a várható értéknél „eggyel” ki­
sebb eredmény tömeghez jóval kisebb relatív 
gyakoriság tartozik, mint a várható értékhez 
tartozó. Ügy a várható eredménytömeg alsó ha-
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tárát, mint a relatív gyakoriság „zuhanásának” 




M(E}= várható eredményfömeg az élettartam végéig 
6. ábra
7. ábra
eredménytömeg alapján kiválasztottuk az opti­
mális technológiát, még mindig előfordulhat, 
hogy az különböző kapacitások mellett is el­
érhető. (7. ábra)
Az optimális kapacitás kiválasztásánál — kü­
lönösen, ha medencén belüli optimalizációról 
van szó — meghatározó a termelő egységek 
műszaki illeszthetősége. Ez okból a műszakilag 
nem illeszthető kapacitásokat kizárjuk a továb­
bi vizsgálatból. Tájékozódunk a hosszú távon 
várható kereslet iránt és megvizsgáljuk, hogy 
az igényelt termékek „gyártása” mely kapaci­
táskombinációban hozza a maximális ered­
ménytömeget az élettartam végéig.
A műszakilag illeszthető változatokra szállí­
tási feladatot5 írunk fel, amit lineáris progra­
mozással oldunk meg. (8. ábra)
Ahol
к: a műszakilag illeszthető kapacitások száma, 
q: termékféleség.








azaz: n x m x h x i x j x q
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8. ábra
Megoldása kézi feldolgozással kivitelezhetet­
len.
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az ered­




К azonos rendező elv szerinti számítása — 
különösen, ha országos méretekben gondolko­
dunk, „gyalog” módszerrel megoldhatatlan.
Egyébként régi igazság, hogy az elméletileg 
legkiválóbb gazdaságossági számítás alapján 
hozott beruházási döntés is hibás és tetemes 
népgazdasági kárt okoz, ha hibás alapadatokon 
nyugszik.
Más szóval: a bányászati beruházásokkal 
kapcsolatos döntéseket megalapozó bányászati 
távlati tervek megbízhatatlanságát elsősorban 
az alapadatok megbízhatatlansága okozza.
B) ALAPADATOK
Attól függően, hogy egy középirányító szerv, 
vagy a minisztérium, vagy egy kutatóintézet 
kér egy vállalattól távlati elképzeléseket, az 
ipari vagyon, azaz a mindenkori gazdasági, po­
litikai klímának megfelelően gazdaságosan ki­
termelhető vagyon nagyságának megadásánál 
az illető hivatal vélt lelkiállapotához igazodunk.
Észjárásunk védelmében el kell mondani, 
hogy jó ígéretért még senkit sem vontak fele­
lősségre. Ha ezután nem sikerült teljesíteni az 
ígéretet, „jöttek” a magyar bányászkodásra ál­
talánosan jellemző, valóban nem egyszerű föld­
tani viszonyok. De ki tudja eldönteni, mi az a 
mérték az ipari vagyon nagyságában, ami az 
„alkalmazkodásból” , és az, ami az objektív kö­
rülményekből fakad?
Ezt a kérdést ma még tiszta lelkiismerettel 
egyetlen legnagyobb tudású szakember sem 
tudja eldönteni.
Szokásunk hivatkozni a földtani ismeretesség 
alacsony szintjére. Ez valóban jogos védekezés 
szabad területeken, ahol a mélyfúrásos kutatást
nincs módunkban termelési kutatással kibőví­
teni.
Nem jogos azonban a hivatkozás működő bá­
nyák esetében, ahol a hozzáférhető adatok — 
és nem az információk! — milliárdos nagyság­
rendben találhatók meg.
A Máza-Dél—Váralja-Dél területre készített 
kutatási jelentésnél használt számítógépes érté­
kelő programot alkalmasnak tartjuk nagy tö­
megű adat korrekt feldolgozására. Működő bá­
nyák ma még feldolgozatlan adataira való al­
kalmazásával több száz fúrást nyerünk. A föld­
tani és műszaki paraméterek egymásra való 
kombinatív hatását is figyelembe vevő mód­
szerrel történő értékelés az egy-egy fúrás által 
nyerhető plusz információnál sokkal többet 
hoz.e
Alkalmazásának jelentősége elsősorban a ma 
művelt bányák esetében van, ahol óriási meny- 
nyiségű adat van felhalmozva következetes 
rendszerezés és feldolgozás nélkül.
Mivel a hivatkozott softver felső irányítású 
szervek által jóváhagyott algoritmusa rendelke­
zésre áll, a feladat a számítógépes programot 
„elvinni” a felhasználókhoz, tehát a most egy- 
végtében végigszaladó algoritmust, megfelelő 
szervezéssel felhasználó-barát rendszerekké 
alakítani. Egyébként a hivatkozott számítógé­
pes rendszert a racionális döntési modellre 
szerveztük.
A népgazdasági tervek mindig egy bizonyos 
népgazdasági távlati cél eléréséhez szükséges 
megoldások eszköz- és feltételrendszerének ága­
zatokra történő lebontását tartalmazzák.
Nem szorul magyarázatra, hogy a kormány­
zat a cél meghatározását a birtokában levő in­
formációkra alapozza.
Az okok firtatása nélkül ki lehet jelenteni, 
hogy a kötelező adatszolgáltatást jellemző bü­
rokratikus mechanizmus a kormányzatig eljutó 
információkat oly mértékben deformálja, hogy 
az azokra alapozott távlati célkitűzések meg­
valósításának lehetősége alkalmanként irreális­
nak tűnik. Ezért legfontosabb feladatunknak 
tartjuk olyan kényszerpályára helyezni az in­
formációáramlást, ami a katasztrofális dönté­
sekkel járó torz információkat megszünteti.
Az információáramlás kényszerpályára he­
lyezésének eszköze: a felhasználó-barát számí­
tógépes rendszer.
Mint említettük, az ilyen rendszerek egyik 
célkitűzése, hogy a szakterületek napi munká­
ját könnyítse. Erre nézve a Mecseki Szénbá­
nyák Kutatási Központja nagy tapasztalattal 
rendelkezik.
Egy megfelelő információs rendszernek két 
alapvető követelménye van:
1. A mérőműszerek tökéletesítése,
2. A mérési adatok torzítatlan feldolgozása.
1. A céltudatos profilbővítés kapcsán az 
egyes mérési módszereket kidolgozó és alkal­
mazó gárda a kutatási központban, a geofizikai
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és geotechnikai szakosztályon belül az alábbi 
részlegeket alakította ki:






Az évek során egyre erőteljesebb fejlődés 
figyelhető meg a geológiai szerkezetkutatás és 
a bányabiztonság céljából alkalmazott geofizi­
kai méréseknél.
Jelenleg a Mecseki Szénbányáknál valameny - 
nyi ismert geofizikai mérési eljárást felhasznál­
nak a feladatok megoldásánál. Ezeket a mérési 
módszereket a Kutatási Központ folyamatosan 
fejleszti.
Az információszerzés első lehetősége a fúró­
lyuk. E cikk keretei között a bányakarotázs és 
radiológiai részleg munkáját ismertetjük.
A bányakarotázs, másnéven fúrólyuk-szelvé- 
nyező módszer jelentősége az, hogy a művelés 
megkezdése előtt kutató-fúrásokból különböző 
információkat nyerhetünk — az alkalmazott 
szonda (berendezés) milyenségétől függően — a 
fúrás által harántolt rétegsor in situ állapotáról 
és jellemzőiről.
Módszerfejlesztésünket egy alapmérési prog­
ram összeállításával kezdtük. Ez a program 
azokat a mérési eljárásokat foglalja magában, 
amelyek sújtólégbiztos kivitelben megvalósítha­
tók és ezáltal a Mecseki Szénbányáknál alkal­
mazhatók. Ezekről a kísérletekről és fejleszté­
sekről már beszámoltunk.7- 8> 9
Jelenlegi törekvésünk, hogy egy-egy terület­
ről komplex karotázzsal, minden lehetséges in­
formációt beszerezzünk. Az így kapott adathal­
mazhoz más szakterületek alapadatait hozzá­
rendelve a komplexicitás mértékét bővítve olyan 
átfogó ismeretanyag birtokába jutunk, ami a 
tervezés és a biztonságos bányaművelés szolgá­
latába állítható.
A Mecsekben alkalmazott, különböző szelvé- 
nyező eljárásokat magában foglaló komplex ka- 
rotázsmódszer az alábbi szolgáltatásokat adja a 
felhasználónak.
Radioaktív szelvényezés
Geológiai szerkezetkutatás céljából három 
módszerét alkalmazzuk, a szelektív gamma­
gamma, a gamma-gamma és a természetes 
gamma szelvényezést.8 A három módszerrel ku­
tatófúrásokból) a homokos és agyagos összlet — 
mint kísérőkőzet, fedő, fekü — meghatározását 
végezzük, és utalni tudunk a trachidolerites ré­
tegekre. Ezekből a kísérőkőzetekből emelked­
nek ki a szénanomáliák, melyek harántolt hosz- 
szából a nálunk közismert „szendvics” telep­
részek vastagságát, az anomáliák magasságából 
pedig a telepek minőségét számítjuk.
Kontakt potenciál szelvényezés
Azokban a fúrásokban, melyek fémes vezető­
kőzeteket harántolnak, bonyolult potenciálvi­
szonyok alakulnak ki. Speciális szondával — 
melynek elektródarendszere közvetlen kontak­
tusban van a lyukfallal — és érzékeny műszer­
rel ezek a potenciálviszonyok kimérhetők.
A fémesen vezető ásványoknak (grafit, antra­
cit), melyek sorába az intruzió hatására kokszo- 
sodott szén is beletartozik, pozitív elektród­
potenciáljuk van. Az ionosoan vezető kőzetek­
ben (agyag, homok, szén) ez a potenciál nem 
alakul ki. így a módszer a természetben kok- 
szosodott telepszakaszok kimutatására eredmé­
nyesen alkalmazható.
Fenti szelvényezési mód azért bír a Mecseki 
Szénbányáknál különös jelentőséggel, mert a 
mecseki szénlelőhelyen jelentős — az intruzió 
során bekövetkezett — természetes kokszoso- 
dással kell számolni. A kokszosodott széntelep- 
szakasz a hőmérséklet és a nyomás hatására 
átalakult. Az így keletkezett termokontakt ré­
tegeknél radioaktív karotázs esetén jóval kisebb 
anomáliát kapunk, mint az intruzióval nem 
érintett telepszakaszoknál. így a valós érték 
helyett a telep elmeddülésére, esetleg elvéko- 
nyodásra következtetnénk a kontakt potenciál 
szelvényezés nélkül.
Különösen jelentős a természetben kokszoso­
dott telepek, illetve telepszakaszok ismerete a 
fúrólyukban történő hamutartalom-meghatá­
rozás esetén, mivel az anomália csökkenéséből, 
amennyiben nem tudjuk, hogy kokszosodott 
telepszakaszból származik, a szénminőség rom­
lására következtetünk.
Lyukbőség-szelvényezés
A  radioaktív mérés pontossága és általában 
a szondás mérések felbontóképessége erősen 
függ a fúrólyuk átmérőjének változásától. Te­
hát a telepek megbízható értékelése karotázs- 
méréssel a fúrólyukfal állapotának ismeretétől 
függ.
A fúrások átmérője általában nem egyezik 
meg a fúrószerszám átmérőjével, hanem vagy 
annál nagyobb, vagy annál kisebb.
A lyukbőség-szelvényezést a radioaktív karo- 
tázsszelvények feldolgozása során az átmérő­
változás okozta hatás korrigálására alapadat­
ként alkalmazzuk.10 Fenti szelvényezési, mód 
alkalmas még a széntelepek állékonyságának 
meghatározására is.
Hőmérséklet-szelvényezés
A  fúrások által harántolt kőzetek hőmérsék­
leti viszonyainak tisztázása, termikus gradiens 
meghatározása céljából alkalmazzuk. A módszer 
azonban lehetőséget nyújt a telepekből kiáram­
ló metángáz deszorpciós-expanziós hűtőhatásá­
nak mérése is.8’ 11 A termokarotázs során mért
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negatív hőmérsékleti anomáliák dinamikája bi­
zonyítja, hogy a kőzetek hővezető képességén 
felül a gázexpanzió hűtőhatása nagymértékben 
érvényesül. Az így kialakuló hőmérsékletkü­
lönbség érzékeny termoszondával mérhető. 
Fontos információt szolgáltat a beáramló me­
tángáz okozta hőmérsékletcsökkenés (AT) kvan­
titatív mérése is.
Azimut — ferdeségszelvényezés
A fúrási technológia a kőzetek rétegzettsége, 
az egyes rétegek dőlése miatt a fúrólyuk talp­
pontjának és bármely közbülső pontjának tér­
beli helyzetét a lyukferdeség és azimutmérések 
adataiból határozzuk meg. A szelvényezési mód 
alapján a fúrások valós térbeli helyzetét és a 
harántolt valós rétegvastagságokat számítjuk.
A különböző szelvényezési módokkal nyert 
alapadatok digitálisan jelennek meg a kijelző 
mérőműszereken (M1NIKAR-ME, KP—01). 
Ezeket a mért bányabeli adatokat a Mecseki 
Szénbányák Kutatási Központjában kidolgozott 
szelvényrajzoló programokkal Commodore—64 
típusú számítógépen dolgozzuk fel. A mért 
alapadatok tehát szubjektív szelektálás nélkül, 
in situ állapotukban kerülnek feldolgozásra. A 
gépi program a szelvényeket kirajzolja, az ada­
tokat pedig táblázatosán megjeleníti. (9. ábra)
Az említett szelvényezési módok mindegyike 
önmagában az operatív szint információ-szük­
ségletének kielégítését és az őt irányító szint 
tájékoztatásának megvalósítását jelenti. A fel­
adatnak megfelelően a kutatás és tervezés stá­
diumában a szelvényezési módonként leírt alap­
adatok ismertté válnak egy-egy fúrás telje« 
hosszában. Megfelelő tervezéssel a kívánt bá­
nyatérségről az információószolgáltatás igen 
sokrétű lehet.
Az egyes szelvényezési módok önmagukban 
is jelentős kvalitatív és kvantitatív információ­
hoz juttatnak bennünket. Több karotázsmód- 
szer együttes alkalmazása (komplex karotázs) 
ezen túlmenően lehetőséget nyújt olyan mérési 
módszer kidolgozására, mint pl. a fúrólyukban 
történő hamutartalom és fűtőérték-meghatáro- 
zás. A továbbiakban ezt kiegészítve a szénfa­
lon, szállítószalagon és a végterméken történő 
nukleáris hamumeghatározási módszerrel, a bá­
nyából kikerülő termék minősége végig nyo­
mon követhető. (10. ábra)
A szénvangyongazdálkodás hatékonyságának 
alapvetően fontos követelménye a litoszféra 
természeti rendszerébe ékelődő szénvagyon mi­
nőségének megismerése, és az értékesítést meg­
határozó minőségi jellemzőknek (hamutartalom, 
fűtőérték) a termelési folyamat egészére kiter­
jedő rendszeres ellenőrzése.12
1. Hamutartalom-meghatározás fúrólyukban
Alapja a radioaktív, szelektív gamma-gamma 
szelvényezés. A nukleáris mérések alapvető kö­
vetelménye az állandó geometria (sugárút hosz- 
sza). Ezt levegős fúrásainkban végzett lyukbő- 
ség-szelvényezés mért adatainak — mérési pon­
tonként a radioaktív adatokhoz történő hozzá­
rendelésével biztosítjuk. A kutatási központ ál­
tal kidolgozott számítógépes program alapját a 
különböző sűrűségű és átmérőjű hitelesítő eta­
lonokban végzett mérések adatai képezik, amit 
az üzemi mérések — mint geológiai környezet 
hatása — adatai egészítenek ki.
A természetben kokszosodott telepszakaszok 
nagyobb sugárelnyelő képességét, ugyanazon 
hamutartalom esetén a kontakt potenciálszel­
vény mért adatainak mérési pontonként törté­
nő, szelektív gamma-gamma szelvényhez ren­
delésével korrigáljuk. így a Commodore—64 tí­
pusú számítógépre kidolgozott program a há­
rom alapszelvény — szelektív gamma-gamma, 
lyukbőség, kontakt potenciál — kirajzolása 
után a szelvénykorrekciókat végzi el, valamint 
az eredeti és korrigált adatokat táblázatosán 
kiírja.
A továbbiakban a program akár az eredeti, 
akár a korrigált adatokból sűrűséget, hamutar­
talmat és fűtőértéket számít. A kirajzolt szel­
vényen a szénanomáliákat satírozza, egy-egy 
telepszakasz átlaghamutartalmát a satírozott, 
szelvény fölé írja. A 10 cm-enkénti mérési pon­
tok sűrűségét, hamutartalmát és fűtőértékét 
táblázatosán kiírja. Befejezésül a program a 
fúrólyuk teljes hosszára kiírja a harántolt te­
lep fenti adatainak átlagértékét. Amennyiben 
egy fúrás több telepet harántol, úgy telepen­
ként szétválasztva a hígulás mértékével is ered­
ményt szolgáltat.
2. Hamutartalom-meghatározás szénfalon
Alapja a gammareflexiós nukleáris mérési 
módszer két sugárforrás alkalmazásával. A mé­
résekhez kétféle berendezést alkalmazunk:
— digitális kijelzésű hordozható analizátor, 
szcintillációs detektorral nem gyújtószikra­
mentes),
— digitális kijelzésű memóriás hordozható ana­
lizátor félvezető, detektoros mérőfejjel 
(gyú j tószikr a-mentes).
A berendezés lehetővé teszi a hagyományos 
résmintavétel hosszadalmas izzításos módszeré­
nek kiváltását, egy gyors, azonnali in situ in­
formációt szolgáltató mérési móddal.
3. Fenti módszerek alkalmasak bányaüze­
mekben, a végtermékből szedett minták méré­
sére is. A Mecseki Szénbányák szénelőkészítő 
üzemeiben a végtermék (koksz) mérésére kidol­
gozott laboratóriumi módszer ismertetésére je­
len tanulmányban nem térünk ki.13




































A fentiekben ismertetett mérések alap- és szá­
mított adatainak tárolása lemezen történik. Az 
adatok logikailag a felhasználó-barát számító- 
gépes hálózat rendszerébe illeszthetők a szak- 
területi elvárásoknak, és a közép, valamint a 
felsőbb vezetés információ-szükségletének meg­
felelően.
E meglévő modulok mindegyike tárol alap­
adatot, de egyéb alapadatra is szükség van, 
emiatt első szervezési feladatunknak tartjuk a 
rendszer végső célkitűzését biztosító alapadat­
leírás elkészítését és az adatbank megvalósítá­
sát, valamint a feldolgozásra kerülő alapada­
tok folyamatos felvitelét az adatbankba.
Alapvető célunk, hogy minden termelési-ku­
tatási adatot tartalmazzon a rendszer. Úgy 
fogjuk föl a feladatot, hogy végtelen mennyi­
ségű mélyfúrásunk van, de a megszokottól el­
térően mélyfúrásainknak nemcsak a földtani le­
írását ismerjük, hanem minden egyéb informá­
ció a birtokunkban van, amit a bánya műve­
lése során nyertünk. A koordinátákhoz minden 
szakterület alapadatait hozzárendeljük. Az így 
konstruált fúrásokat fiktív mélyfúrásokként ke­
zeljük és adatainkat az adatbankban tároljuk. 
Az adatbank felépítését a 11. ábrán mutatjuk 
be.
A Z  A D A T B A N K  B E L S Ő  F E L É P Í T É S E
1000 m
11. ábra
A  termelési kutatások adatainak mélyfúrási 
aadthalmazzá konvertálása módszerének álta­
lános elve nem más, mint az adatbank hierar­
chiájának leírása. Az adatok logikai és fizikai 
kapcsolódását a koordinátákon keresztül bizto­
sítjuk.
A fiktív fúrás koordinátája: (x =  Ci; у =  Сг; 
Z =  folyamatos)
A fiktív fúrások leírása: ma művelt területig 
tényleges adat, mélység felé földtanimérleg- 
dokumentáció.
Egyszerűen szólva „fölfűzzük” az információ­
kat a Z tengely mentén a számbavétel hatá­
ráig.
A rácspontok sűrűsége tetszőlegesen kiala­
kítható !
A termelési kutatások bizonylatai rendelke­
zésre állnak:
— bányabeli fúrások dokumentációja,
— elővájások dokumentációi: 
meddőelővájás,
fej téselőkészítés,




A termelési kutatások adatainak megbízható­
ságát gondosan ellenőrizni kell és minden eset­
ben mérőszámmal kell ellátni. (Hibahatár, való­
színűség, feltételes valószínűség.)
Zobák bányát javasoljuk a módszer kísérleti 
bevezetésének helyéül, mivel itt a belső becslő- 
függvényeknek nincsen adaptálás-igénye, ezért 
gyorsabb az alkalmazhatóság. Ezen belül cél­
szerűen a legtisztázatianabb, valamint a geo- 
fizikilag megkutatott helyeket kell fiktív fú­
rási pontnak kijelölni.
Tisztázatlanok lehetnek a bányában:
— pontok, pl. vetősík és telep dőléspontja,
— vonalak, pl. két vetősík metszésvonala,
— síkok, pl. telep feküjének a síkja,
— görbült felületek, pl. szinklinális,
— térségek, pl. fejteni tervezett mező geomet­
riai paraméterein belüli földtani jellemzők.
A kijelölt fiktív fúrások környezetében, hoz­
záférhető helyeken, különösen a közeljövőben 
tervezett fejtések várható környezetében min­
den lehetséges laborvizsgálatot, valamint geo­
fizikai mérést érdemes elvégezni.
C) FELHASZNÁLÓ-BARÁT SZÁMÍTÓGÉPES 
HÁLÓZAT
A  folyamatok összhangjára szervezett rend­
szer IBM/AT/XT gépeken, induláskor logikai­
lag, teljes kiépítésében fizikailag is összekap­
csolt programokkal, hálózatban működhet meg­
bízhatóan.
A fiktív fúrások leírása az alapja a felhasz­
náló-barát rendszernek.
A  már meglévő modulok szolgáltatásai a he­
lyi igények kielégítésén túl, alapadat-értelme­
zést nyernek a közvetlen vezetői szinten. (1. 
ábra)
A szénbányászati értékelő rendszer alrend­
szereit a 12. ábrán mutatjuk be.
Az alrendszerek funkciója:
1. GEOSTAT.: geostatisztika, a földtani alap-
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adatok teljes körére minden értelmezhető 
matematikai-statisztikai összefüggés alkal­
mazása, folyamatosan működhet.
2. GEOTECHN.: geotechnika, számszerűsít­
hető és nem számszerűsíthető bányaműsza­
ki adatok gyűjtése, különböző bányászati 
tervező-feladatok és méretezések elvégzé­
se, folyamatosan működhet.
3. PROGNÓZISOK: az előző két alrendszer 
összefüggéseire támaszkodva prognózisok 
készítése vízszintes irányokban, ill. a mély­
ség felé, folyamatosan működtethető.
4. OPERATÍV FÖLDTANI vagyon: a geosta-
tisztika legújabb információit is átvezeti és 
aktuális földtani vagyont számít, folyama­
tosan működtethető.
5. OPERATÍV KITERMELHETŐ vagyon: 
tényleges termelési adatokat regisztrál és 
aktuális kitermelhető vagyont számít, fo­
lyamatosan működtethető.
6. MŰVELETI vagyon: azaz, operatív ipari 
vagyon, aktuális gazdasági paraméterek 
alapján aktuális ipari vagyont számít, fo­
lyamatosan működtethető.
7. FEJTÉSI TERV: az előbbiek alapján lefej­
tési ütemtervet készít, folyamatosan mű­
ködtethető.
8. FÖLDTANI vagyon VÁLTOZATOK: a
prognózisok segítségével különböző földtani 
vagyonokat számít, folyamatosan működ­
tethető.
9. VÁLASZTÓ— 1 program: választott krité­
riumok segítségével dönt, hogy az előbbi 
változatok közül melyiknek legnagyobb a 
bekövetkezési valószínűsége, folyamatosan 
működtethető.
10. KITERMELHETŐ vagyon VÁLTOZATOK: 
különböző bányaműszaki paraméterek se­
gítségével vagyon-változatokat számít, fo­
lyamatosan működtethető.
11. VÁLASZTÓ—2 program: választott krité­
riumok segítségével meghatározza, hogy az 
előbbiek közül melyik vagyonnak legna­
gyobb a bekövetkezési valószínűsége, fo­
lyamatosan működtethető.
12. IPARI vagyon VÁLTOZATOK: műszaki és 
természeti paraméterek alapján változó ér­
ték paraméterek segítségével vagyonválto- 
zatokat számít.
13. VÁLASZTÓ—3 program: választott krité­
riumok segítségével kiválasztja, hogy me­
lyik a legvalószínűbben bekövetkező ipari 
vagyon, folyamatosan működtethető.
14. MÉRLEG szerinti FÖLDTANI vagyon: a 
mérlegdokumentáció földtani vagyonra 
vonatkozó része, egy évben csak egyszer 
működtethető.
15. MÉRLEG szerinti KITERMELHETŐ va­
gyon: a mérlegdokumentáció kitermelhető 
vagyonra vonatkozó része egy évben csak 
egyszer működtethető.
16. MÉRLEG szerinti IPARI vagyon: a mér­
legdokumentáció ipari vagyonra vonatkozó 
része, egy évben csak egyszer működtethe­
tő.
17. SZELEKTÍV LEFEJTÉS: választott krité­
riumok alapján újabb ipari vagyonváltoza­
tok számítása, folyamatosan működtethető, 
minden egyes változathoz tartozó löldtani 
paramétereket vissza kell küldeni.
18. LEFEJTÉSI TERVEK: lefejtési terveket
készít, folyamatosan működtethető.
A rendszerterv logikája olyan, hogy felhasz­
nálói kérésre a rendszer egységének megtartása 
mellett más, az eddigiekben nem tervezett al­
rendszerekkel bővíthető.
Az előzőekben leírtakkal talán sikerült érzé­
keltetni, hogy itt egy új rendszerszervezői logi­
káról van szó, az úgynevezett folyamatok össz­
hangjára való szervezésről. A módszer Ma­
gyarországon a bányászaton kívül is új, de elég 
gyorsan terjed, a fejlett országokban már bizo­
nyított, korábbi rendszereknél nagyobb haté­
konysága miatt.
Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a meglévő 
számítógépes feldolgozások nagyon jól haszno­
síthatók egy bányaüzemi, vállalati szintű há­
lózat kialakításánál.
A bauxitbányászatban működő a mai szén- 
bányászati feldolgozásoknál üzemi-felhasználó 
orientáltabb számítógépes rendszer14 megalko­
tóival együttműködve és az ottani tapasztalato­
kat is hasznosítva megkezdhetnénk egy Orszá­
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gos Bányászati Értékelő Rendszer (OBÉR) ki­
alakítását.
A módszer alkalmazása szükségszerűségének 
indoklásául el kell mondani, hogy működő bá­
nyáknál
— a feldolgozásba bevonni szüskéges adatok 
mennyiségének hatalmas volumene,
— a termelési kutatás elvileg bármely hálósű­
rűségű mélyfúrásos kutatással egyenértékű 
konvertálhatósága (a mindenkori számítógé­
pes tárolókapacitás szab határt!),
— az algoritmus reálfolyamatok összhangjára 
való szervezése,
— a naprakész újraértékelhetőség,
— a műszaki-megvalósítási változatok garan­
tált összehasonlíthatósága,
— a mélyfúrásos kutatás pénzszűke miatti el­
lehetetlenülése,
— a módszer alkalmazásával nyerhető informá­
ciók megszerzésének több nagyságrenddel 
kisebb tőkeigénye, mint külszíni fúrások 
esetében,
— a politika elvárása, a megbízható szakmai 
döntéselőkészítésre, a bányászati szerkezet- 
átalakítás irányainak kijelölésében,
— utoljára, de nem utolsósorban egy korrekt 
szakmai alapon nyugvó magyarázat lehető­
sége a közvélemény felé a bányabezárások­
kal kapcsolatban
sürgetően követeli a folyamatok összhangjára 
szervezett számítógépes rendszer mielőbbi be­
vezetését.
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Frau dr. Nagy, dr. Czigony, Ilona— Solymosi, 
Franciska:
M oderne Bearbeitung der geologischen  Schürfungs­
daten im vollen  V ertikum
Der Artikel macht den Vorschlag auf Grund eines 
Programms mit Referenzort Máza Süd— Váralja Süd 
eine computerisierte Bearbeitungsweise, mit der die 
geologische Forschung den ihr gebührenden Platz in 
der Reihe der Grundwissenschaften zurückerobern 
kann.
Das auf. die Harmonie der Prozesse organisierte 
System operiert auf IBM  P C /A T /X T  Maschinen, am  
Beginn m it logisch, in seinem vollen Ausbau auch 
physisch verknüpften Programmen, im Netz.
Die durch den Computer gegebenen Möglichkeiten 
werden zu den ohne Computer arbeitenden Experten 
gebracht, jedes Fachgebiet selbst behandelt sein auf 
seiner eigenen Sprache geschriebenes eigenes Prog­
ramm. Die Bearbeitung wird dorthin gebracht, w o die 
Sachkentnisse und die Informationen über das Fach­
gebiet zur Verfügung stehen, so wird auch die 
Verantwortung der Fächer sich absondern.
Mrs. dr. Nagy, dr. Czigony, Ilona— Solymosi, 
Franciska:
The u p -to-d ate processing of geological prospection  
data in the w hole verticum
In the article such a computer-aided processing 
method is proposed based on a program operating 
with a reference site M áza South— Váralja South with 
which the geological prospecting can regain its due 
place among the fundamental sciences.
The system designed for the harmony of processes 
is operating with IBM  P C /A T /X T  machines in a 
network with programs which are connected at start 
logically, in its full development also physically.
It „brings” the possibilities given by the computer 
to experts not skilled in computer techniques, every 
specialized field handles its own program written in 
its own language. The processing reaches a field 
where professional knowledge and informations on the 
special field are at disposal so also the responsibility 
of the branches can be separated.
Илона Цигонь Надьнэ— Францишка ПГоймоши 
Современная обработка всей шкалы геологоразведочных 
данных
В статье дается предложение о такой системе обработки 
данных на ЭВМ , опирающейся на уже работающую прог­
рамму для территории прототипа Маза-Юг— Варалья-Юг, 
с помощью которой геологическая разведка снова может 
занять присущее ей место в ряде основных наук.
Система, созданная для увязки отдельных процессов об­
работки на машинах IBM PC (AT) X T  в начале работает с 
логически, а в конце уже и с физически увязанной сетью 
програм.
Результаты, полученные на ЭВМ, то-есть возможности 
обработки на ЭВМ, «передаются» специалистам, незани- 
мающимся вычислительной техникой. Каждая область 
работает со всоей написанной на своем языке программой. 
Обработка производится там, где имеется квалифицирован­
ная информация и знания, и таким образом ясно выделяется 
и ответственность отдельных научных отраслей.
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DR. BÁRD OSSY G Y Ö R G Y  
— DR. FODOR B É L A : Ismeretességi kategóriák
A  tanulmány ismerteti az ásványvagyon-katego- 
rizálás kialakulását, és az egyes országokban alkal­
mazott kategorizálási elveket. Értékeli az úgyneve­
zett „tömeghatás” (support effect) jelentőségét. M eg­
állapítja, hogy a kategorizálás egyértelműen a tö- 
meghaitás miatt nem oldható meg, ezért a kategóriák 
csak tájékoztató jellegű információknak tekinthetők. 
A  szerzőknek az a  javaslata, hogy meg kell szüntet­
ni mindazon előírások érvényességét, melyek a dönté­
seket meghatározott kategóriarányokhoz kötik. A  
kutatási és bányalétesítési döntések alapjául az adott 
nyersanyag alapvető természeti paraméterei szolgál­
janak, melyek megbízhatóságát egyenként kell ki­
számítani.
Bevezetés
Az ismeretességi kategóriák betűkből vagy 
szavakból álló jelrendszer részei, melyekkel 
ásványi nyersanyag-előfordulások ismeretessé­
gének mértékét fejezik ki. E jelrendszer célja 
egyetlen szóval vagy betűjellel kifejezni egy 
adott ásványvagyon összesített ismeretességét, 
amihez egyébként hosszadalmas szöveges le­
írásra lenne szükség. Az ismeretességi kategó­
riákat azért vezették be, mert úgy találták, 
hogy használatuk az alábbi előnyökkel jár:
— Egyszerűbb az ásványvagyon ismeretes­
ségének értékelése és más előfordulásokkal 
való összehasonlítása.
— Előfordulásonként és országosan köny- 
nyen összesíthető az azonos ismeretességű ás­
ványvagyon.
— A nyersanyag-kutatási, illetve a bányabe­
ruházási döntések meghozatala elvileg egysze­
rűbbé válik.
Az alábbiakban előbb áttekintjük az ismere­
tességi kategóriák használatának külföldi és 
hazai tapasztalatait, majd javaslatokat teszünk 
az érvényben lévő kategorizálási előírások kor­
szerűsítésére.
Történeti áttekintés
A betűjelekkel történő ismeretességi kate­
gorizálás gondolatát a londoni Institution of 
Mining and Metallurgy (IMM) vetette fel 1904- 
ben. A módszer hamar elterjedt és 1910-ben a 
torontói Nemzetközi Geológiai Kongresszuson a 
világ szénvagyonáról más egységes kategori­
zálási elvek felhasználásával készítettek becs­
lést. E becslésben A, B, Ci és C2 kategóriájú 
vagyonrészeket különböztettek meg.
1927-ben a Szovjetunióban is bevezették ezt
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Increasing degree of geologic assurance
1. ábra: A z  ásványvagyon osztályozása (USBM/USGS, 
1980)
Total resources  =  teljes  ásványvagyon  
Identified  =  ism ert 
Dem onstrated =  kim utatott
M easured =  „m ér t” , a magyar A  és В kategóriának 
fe le l m eg
Indicated  =  „m egtalált” , a magyar Ct és C2 keveréke  
U ndiscovered — rem én ybeli
H ypothetical (in know n districts) =  fe lté telezett (is­
m ert területen), a m agyar D2 kategóriának felel 
meg
Speculative (in undiscovered  districts) =  fe ltételezett  
(nem  kutatott területen), a magyar D3 kategóriá­
nak fe le l m eg
R eserves =  szorosabb értelem ben  v ett készlet 
Resources  =  ásványvagyon (tágabb értelem ben) 
Econom ic =  gazdaságos
Subeconom ic — nem  gazdaságos (gazdaságossághoz 
közel áll)
Submarginál =  nem  m üreváló. M agyar m eg fe le lő je : 
0,8 m űrevalósági mutató alatti 
Paramarginal =  határon levő, a magyar tartalék- 
vagyonnak fe le l m eg
Increasing d egree o f geologic assurance =  n övekvő  
földtani ism eretesség
Increasing d egree o f econom ic feasib ility  =  n övekvő  
m üreválóság
a módszert, majd ismételten továbbfejlesztet­
ték. A második világháború után a szovjet ka­
tegorizálási elvek a szocialista országokban, 
így hazánkban is általános bevezetésre kerül­
tek. Ez >a rendszer az ásványvagyont A, B, Ci 
és C2 kategóriájú ismert és D (Di, D2, D3) kate­
góriájú reménybeli részre osztja. Az egyes ka­
tegóriákba történő besorolás elveit általános­
ságban és fő nyersanyagfajtánként is részletes 
előírásokkal szabályozták. Még azt is meghatá­
rozták, hogy az egyes kutatási fázisok teljesí-
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téséhez milyen kategóriaarányokra van szük­
ség. Bár az egyes szocialista országokban a ka­
tegorizálás azonos alapelvekre épül, a részletek 
tekintetében kisebb-nagyobb különbségek még­
is léteznek.
Az Egyesült Államokban a második világhá­
ború fokozott nyersanyagigényei nyomán szá­
mos intézmény és szerző foglalkozott a kate­
gorizálás alapelveivel. Széles körű vita nyomán 
az USA Földtani Szolgálata (US Geol. Survey) 
és Bányászati Irodája (US Bureau of Mines) 
1976-ban közös kiadványban rögzítette le az ás- 
ványvagvon-kategorizálás hivatalosan elfoga­
dott rendszerét. Ez a közhasználatban McKel- 
vey-Boxnak nevezett rendszer (1. ábra) szoro­
sabb értelemben vett készleteket (reserves) és 
tágabb értelemben vett ásványvagyont (resour­
ces) különböztet meg, a készleteket pedig sza­
vakkal három kategóriára osztotta: measured, 
indicated és inferred. Az egyes kategóriákba 
való besorolást meglepően rövid leírások alap­
ján lehet eldönteni. Az egész rendszer bevallot­
tan tájékoztató jellegű.
A Német Szövetségi Köztársaságban a 
GDMB (Gesellschaft Deutscher Metallhütten- 
und Bergleute) szervezésében 1957—59-ben 
szakmai vitákat rendeztek a kategorizálásról. 
A vita alapján kialakított általános irányelve­
ket 1959-ben tették közzé. 1981-ben a kérdés 
újra napirendre került. Az ugyancsak a GDMB 
által szervezett szakértői bizottság végül is az 
alábbi ajánlást fogadta el:
hibahatár konfidencia­szint
sicher (biztos) ±  10% 90%
wahrscheinlich




(lehetséges) ±  50% 90%
unklassifiziert (nem kategorizált) hibahatár 
50%-nál nagyobb.
A fenti hibahatárok az ásványvagyon leg­
érzékenyebb, a kitermelés gazdaságosságát 
leginkább befolyásoló paramétereire vonatkoz­
nak. Egyértelmű a német szakemberek azon 
törekvése, hogy az egyes kategóriákat számsze­
rűsített határértékekkel lássák el.
Az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociá­
lis Tanácsának felkérésére egy nemzetközi 
szakértői bizottság ugyancsak kidolgozott egy 
ásványvagyon-kategorizálási rendszert (UN 
Int. Class. Min. Rés. 1979, Fettweis 1981). Ez 
az osztályozás is szöveges, leíró jellegű és el­
sősorban országos ásványvagyon-nyilvántartás- 
ra alkalmas.
Hazánkban az IMM által kidolgozott katego- 
rizálási elveket elsőként Papp K. alkalmazta, 
amikor a történelmi Magyarország területének 
vasérc- és kőszénvagyonáról készített becs­
lést. Ez a munka a XI. és XII. Nemzetközi 
Geológiai Kongresszusok felkérésére készült és 
angol nyelven Stockholmban (1910) és Toron­
tóban (1913) jelent meg. A teljes anyag 1915- 
ben magyar nyelven is kiadásra került. Sajnos 
az ismeretességi kategóriák elve nem honoso­
dott meg hazánkban, a becslések az ásvány­
vagyon egészére történtek.
A második világháború után a magyar— 
szovjet vegyesvállalatként működő MASZO- 
BAL vette át elsőként a Szovjetunióban hasz­
nált ismeretességi kategóriákat az ország 
bauxitvagyonának felmérésére, az 1947—1950- 
es években (Bárdossy 1955). 1952—53-ban az 
ország összes ásványi nyersanyagát a szovjet 
kategorizálási előírások alapján mérték fel. 
A kategorizálás előírásait a NIM Földtani Igaz­
gatóság 1953 augusztusában kiadott 10. sz. 
„Általános utasítása” határozta meg. E korai 
munkákról Benkő F. (1971) írt részletes is­
mertetést.
Az; időközben felgyűlt tapasztalatok alapján 
az Országos Ásványvagyon Bizottság 1960-ban 
újabb általános utasítással szabályozta a szilárd 
ásványi nyersanyagok kategorizálását és kész­
letszámítását. Ezt 1974-ben még részletesebb 
„Irányelvek” követték. 1970-ben a kőszéntele­
pekre dolgozott ki külön irányelveket az OÁB, 
melyeket a Központi Földtani Hivatal (KFH) 
1983-ban megújított. A szénhidrogén-előfordu­
lásokra 1972-ben adtak ki külön utasítást és 
irányelveket. Mindezek máig érvényben van­
nak. A földgázkészletek hazai és külföldi kate­
gorizálási elveiről 1970-ben Korányi Gy. készí­
tett összehasonlító értékelést. Az ásványvagyon 
ismeretességi kategóriákba való besorolásának 
módját a fennálló utasítások szellemében leg­
utóbb Somos L. (1983) foglalta össze.
Az érvényben levő előírások kritikai értékelése, 
javaslatok
1. Az ásványvagyon ismeretességi kategori­
zálása igen összetett rendszer, mely számos, 
egymással bonyolult összefüggésben levő ter­
mészeti paramétert vesz figyelembe. Az ás­
ványvagyon mennyiségi és minőségi paraméte­
rein túlmenően figyelembe veszi a lehatárolás 
módját, a mellékkőzetek tulajdonságait, a tek­
tonikai, hidrogeológiai és a természetvédelmi 
viszonyok ismeretét, sőt dúsítási és technoló­
giai ismeretekkel is számol.
Ez a sokrétűség szükségszerűen szubjektív 
megítélést is elkerülhetetlenné tesz a kategori­
zálás során. Ez a körülmény még a legobjek­
tívabb törekvések esetében is hibaforrás lehet, 
mert a kategorizálást végző szakember szak­
mai beállítottságát is óhatatlanul érvényre 
juttatja. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai meg­
mutatták, hogy ezen túlmenően vállalati vagy 
intézményi érdekek érvényesítése érdekében 
nem egy esetben sor került a kategorizálás 
tudatos manipulálására is. Ennek lehetőségét 
pedig mindenképpen meg kell szüntetni.
2. 1972-től kezdve az előírások az ásványva­
gyon kategóriákba való sorolását számszerűsí­
tett „megbízhatósági hibahatárokhoz” és eh­
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hez kapcsolódó „megbízhatósági valószínűség­
hez” is kötötték. Ezzel az eljárással nyilván­
valóan objektívebbé kívánták tenni a katego­
rizálást. Sajnos az 1972-es szénhidrogén-előírá­
sok kivételével e mérőszámok pontos matema­
tikai értelmét nem határozták meg, továbbá 
azt sem, hogy miként lehet őket kiszámítani. 
Azt sem tisztázták egyértelműen, hogy e mérő­
számok csak az ásványvagyon mennyiségére, 
vagy pedig a minőségére is vonatkoznak. Köz­
ismert, hogy a geostatisztikai módszerek hazai 
bevezetéséig ilyen számítások gyakorlatilag 
nem is készültek.
Helyesen állapította meg Káli Z. egy, a 
KFH 1984-ben kiadott állásfoglalásában, hogy 
a kategóriák olyan összetett kvalitatív jellegű 
rendszert alkotnak, melyekhez összevont meny- 
nyiségi hibahatárok hozzárendelése módszer­
tanilag helytelen és gyakorlatilag megvalósít­
hatatlan. Ennek ellenére ez a kétértelmű hely­
zet mind a mai napig fennáll.
További problémát jelent a vastagsági és mi­
nőségi számbavételi határ az (angol nyelvű szak- 
irodalom cut-off) kérdése. Ha a számbavételi 
határt szigorítjuk, csökken a vagyon, és a ki­
sebb vagyonhoz nagyobb becslési szórás tarto­
zik. A szórás különösen akkor nő rohamosan, 
ha a számbavételi határt az eredeti paraméter­
eloszlás mediánja fölé emeljük (Froidevaux 
1982). A kategorizálás realitása ilyenkor kér­
désessé válik.
A fenti nehézséget a fejlett ipari országok­
ban felismerték. Kiküszöbölésére ma kétféle 
irányzat érvényesül: az első szerint az isme- 
retességi kategóriák csak tájékoztatás céljait 
szolgálják, számszerűsített határértékek nél­
kül. Például az Egyesült Államokban 
(USGS/USBM 1980). A második irányzat sze­
rint az ásványvagyon legfontosabbnak tekin­
tett paraméterét kell kiemelni. Ennek megbíz­
hatóságát számszerűsítik és ennek alapján ka­
tegorizálják az előfordulás ásványvagyonát; 
például az NSZK-ban. Mindkét felfogásnak 
megvannak az előnyei és a hátrányai. Vélemé­
nyünk szerint a kettő ötvözete adhatja a szá­
munkra legjobb megoldást. E kérdésről 1985- 
ben a Földtani Kutatásban már kifejtettük ál­
láspontunkat és javaslatainkat. Ezeket rész­
ben megtartva, részben továbbfejlesztve az 
alábbiakat j avasolj uk:
— Az ismer etességi kategóriák jelenlegi 
rendszerét meg kell tartani, de csak tájékoztaó 
jelleggel. Kívánatos a már eléggé elavult le­
írások korszerűsítése. Ezek részleteibe nem kí­
vánunk belemenni, csupán az ismert és a re­
ménybeli vagyon pontosabb elhatárolására 
teszünk javaslatot. Azokon a helyeken, ahol a 
vastagságra vonatkozó becslés relatív szórása 
meghaladja a 100%-ot a telep folytatódása, 
kontinuitása nem igazolható. Egyaránt lehet­
séges, hogy kimarad, vagy folytatódik. Az ilyen 
tömbök vagyonát véleményük szerint indokolt 
Di-kategóriába sorolni.
— Az ásványvagyon ismeretességi kategó­
riák szerinti felosztását továbbra is közölni kell 
a kutatási és zárójelentésekben, valamint az or­
szágos összesítő kimutatásokban, hangsúlyozva 
e felosztás tájékoztató jellegét. Ugyanakkor 
meg kell szüntetni mindazon előírások érvé­
nyességét, melyek a döntéseket meghatározott 
kategóriaarányokhoz kötik. Hangsúlyozottan 
vonatkozik ez a kutatási zárójelentésekre és az 
ezekhez kapcsolódó úgynevezett Földtani Ható­
sági Igazolásra.
— A kutatási és bányalétesítési döntések 
alapjául a jövőben az adott nyersanyag alap­
vetően meghatározó természeti paraméterei 
szolgáljanak, melyek megbízhatóságát egyen­
ként kell kiszámítani. Erre az utóbbi években 
hazánkban is sikerrel alkalmazott geostatiszti­
kai és más fejlett matematikai módszerek le­
hetőséget nyújtanak. Minden egyes paraméter 
esetében meg kell határozni tehát
a) a becsült átlagot, vagy más szóval statisz­
tikai mintaközepet, illetve empirikus várható 
értéket: x
b) a becslési szórást (estimation variance), 
vagy más szóval a mintaközép szórását Dx 
a felhasználó, vagyis a bányászat által meg­
határozott konfidenciaszinten.
Tapasztalat szerint a becslési szórás az adott 
természeti paraméter sűrűségfüggvényétől 
függetlenül normális eloszlású, ami nagyban 
megkönnyíti a hibaeloszlás értékelését. Függet­
len valószínűségi változók esetén a klasszikus 
statisztika, térbeli függőség esetén a geostatisz- 
tika nyújt lehetőséget e számítások elvégzé­
sére.
— Érzékenységi vizsgálatokkal nyersanya­
gonként, sőt lehetőleg előfordulásonként meg 
kell határozni a döntéseket befolyásoló termé­
szeti paraméterek fontossági sorrendjét. Erre 
külföldön kidolgozott számítási metodika léte­
zik (Wellmer 1985). Tekintettel arra, hogy ilyen 
számítások hazánkban még alig készültek, a 
KFH irányításával megfelelő kísérleti számítá­
sokat kell végeztetni, az eredményeket pedig 
széles körben ismertetni kell.
— Nyersanyagonként és előfordulásonként 
számszerűen meg kell határozni az alapvető 
természeti paraméterek valamilyen valószínű­
ségi szinten megengedett hibahatárát (konfi­
dencia intervallumát), melyet a kutatási, bá­
nyalétesítési folyamat fő döntési csomópontjai­
hoz mint követelményt hozzá kell rendelni. A 
hazai ásványi nyersanyag-kutatás korszerűsí­
tési munkaprogramjának keretében 1988-ban 
tanulmányok készültek e mérőszámok rendsze­
rének kidolgozására a fő nyersanyagfajtán­
ként. Sajnos az elkészült öt tanulmány e kí­
vánalmaknak csak részben tudott eleget tenni 
— főként az ezirányú hazai ismeretek hiányos 
volta miatt. Ezért feltétlenül szükséges e rend­
szer mielőbbi kiépítése külföldi taapsztalatok 
kellő figyelembevételével.
— Külföldi tapasztalatok pl. Wellmer (1983) 
alapján javasoljuk, hogy az ásványvagyon
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mennyiségét és minőségét jellemző paraméte­
rekre a jövőben 90%-os konfidenciaszinten 
határozzák meg a fenti hibahatárokat. A bá­
nyászat biztonságát befolyásoló paraméterek­
nél a bányászat igényei szerint ennél lazább 
vagy szigorúbb konfidenciaszinteket is ki lehet 
kötni, melyről bányászati szakértők bevonásá­
val esetenként lehet dönteni. (Tájékoztatás cél­
jából táblázatosán is be lehet mutatni, hogy a 
különböző konfidenciaszinteknek milyen hi­
bahatárok felelnek meg.)
— A szakirodalomból közismert, hogy az 
egyes természeti paraméterekre kapott statisz­
tikai mintaközép szórását a vagyonszámítási 
tömb nagysága jelentősen befolyásolja; ez az 
úgynevezett tömeghatás, angolul „support ef­
fect” . Ez a körülmény is szubjektív döntésre 
nyújt lehetőséget, mert kisebb tömbökkel nö­
velhető, nagyobb tömbökkel viszont csökkent­
hető — azonos mértékű megkutatás mellett — 
a mintaközép szórása.
A tömeghatás által okozott probléma csök­
kenthető: külföldi tapasztalatok alapján cél­
szerű 1—3 éves termelési volumenre össze­
vonni a földtani tömböket és ezekre számolni 
szórás változik. Kétdimenziós blokk-krigelés- 
művelési szempontból homogén tömböket cél­
szerű kialakítani lehetőleg úgy, hogy ne legyen 
nagyságrendi különbség az egyes tömbök va­
gyona között.
Háromdimenziós geostatisztikai vagyonszá- 
mítás esetén a krigelési tömbök azonos mérete 
miatt az összehasonlítást nem torzítja a tö­
meghatás, de a krigelési tömbök méretének 
növelésével, illetve csökkentésével a becslési 
szórás változik. Kétdimenziós blokk-krigelés- 
nél — az eltérő vastagság miatt — már nem 
biztosítható az azonos méret. Az azonos volu­
menre való törekvés tehát ilyenkor is változat­
lanul szükséges. Végül célszerű az egész elő­
fordulásra vonatkozó összesített statisztikiai 
mintaközép szórását is kiszámítani, hiszen ez 
bányászati szempontból is fontos összefoglaló 
információ.
Közismert, hogy egy adott ismeretesség el­
éréséhez különböző hálózatsűrűség szükséges 
az adott paraméter változékonyságától füg­
gően. Ezt a körülményt a kategorizálásnál nem 
vették eddig kellően figyelembe, illetőleg túl 
nagy volt a szubjektív megítélés szerepe. Ja­
vasoljuk ezért, hogy a jövőben a fő természeti 
paraméterek változékonyságát az alábbi szá­
mokkal jellemezzék:
—  a paraméter-eloszlás szórásával (la kon­
fidenciaszinten)
— a fő irányokban meghatározott hatástá­
volsággal
— a röghatás mértékével — azaz hány szá­
zaléka a röghatás a teljes varianciának.
A második és harmadik mutatót iránymenti 
variogramok segítségével lehet meghatározni. 
E mutatók ismerete még a telep folytonossá­
gának megbízható értékelését is elősegíti. így 
például a hatástávolságon túl a telep folytatása
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feltételezhető, de nem igazolt. Mindezek figye­
lembevételével az eddigieknél sokkal objektí­
vabb beosztás készíthető az előfordulások bo­
nyolultságának mértékéről.
Összefoglalva egy kétlépcsős rendszert kelle­
ne kialakítani. Az első lépcső a mai formájá­
ban megtartott kategóriarendszer lenne az elő­
fordulások ismeretességének gyors, közelítő jel­
lemzésére, és az országos összesítésekre. A fel­
használókban tudatosítani kell e lépcső szub­
jektivitástól nem mentesíthető, tájékoztató jel­
legét.
A második lépcsőben a konkrét kutatási és 
bányalétesítési döntések megalapozására szol­
gálnának a fontossági sorrendbe szedett ter­
mészeti paraméterek, melyek megbízhatóságát 
objektív módon kiszámított statisztikai hiba­
határokkal lehet jellemezni a felhasználó által 
kiválasztott konfidenciaszinten. A paraméterek 
ugyancsak objektív módon kiszámított változé­
konyságának és a becslési szórások ismeretében 
az is meghatározható, hogy a kívánt ismeretes­
ség biztosításához milyen kutatási hálózatsűrű­
ség szükséges. Természetesen mindezek ásvá­
nyi nyersanyagonként, sőt előfordulásonként is 
igen eltérőek lehetnek.
A fentiekben javasolt rendszer adatai alap­
ján a döntésekkel járó kockázat kiszámítására 
is az eddigieknél jobb lehetőség nyílik. E sok­
rétű és bonyolult kérdéskörrel egy későbbi ta­
nulmányban kívánunk foglalkozni.
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Dr. Bárdossy, György— Dr. Fodor, Béla: 
Bekanntheitskategorien
Die Studie beschreibt die Entwicklung des Katego- 
risierens des Mineralvermögens und die in den
einzelnen Ländern verwendeten Prinzipien des
К  ate gor isi erens. Sie wertet die Bedeutung des so­
genannten „Masseneffektes” (support effect). Sie
stellt fest, dass das Kategorisieren eindeutig wegen 
des Masseneffektes nicht gelöst werden kann, darum  
können die Kategorien nur als Informationen 
orientierenden Charakters betrachtet werden. Die
Verfasser schlagen vor, dass die Gültigkeit aller 
Vorschriften zu beseitigen sei, die die Enstcheidungen 
m it bestimmten Kategorienverhältnissen verbinden. 
Als Grund der Entscheidungen über Schürfung und 
Bergwerkerrichtungen sollen die grundlegenden na­
türlichen Parameter deis gegebenen Rohstoffes die­
nen, deren Zuverlässigkeit einzelweise auszurechnen 
sei.
Dr. Bárdossy, György— Dr. Fodor, Béla: 
Categories of know nness
The study deseribes the formation of the categori­
zation of the mineral resources and the principles of 
categorization utilized in different countries. It 
assesses the significance of the so-called support ef­
fect. It states that due to the support effect the cate­
gorization cannot be solved unequivocally, for that 
reason the categories can be regarded only as infor­
mations of informative character. The authors make 
the proposal that the validity of all those prescripti­
ons should be abolished which connect the decisions 
with determined proportions of categories. The fun­
damental natural! parameters of the given raw ma­
terial should serve as base for the decisions concer­
ning prospecting and the establishment of mines, the 
reliability of these parameters is to be calculated in- 
divilually.
Дьёрдь Бардоши— Бела Фодор 
Категории запасов
В работе излагается процесс создания категорий запасов 
минерального сырья и принципы применения категорий за­
пасов в отдельных странах. Оценивается значение так назы­
ваемого «влияния массы» (Support effect). В статье под­
черкивается, что система категорий не определяется одноз­
начно изза влияния массыпороды, поэтому категории дол­
жны рассматриваться как понятия информативного харак­
тера. Авторы предлагают исключить действие тех предпи­
саний, которые принятие решений связывают с определен­
ной системой категорий. Принятие решений о геологораз­
ведочных работах или открытии разработки на руднике дол­
жно быть основано на естественных параметрах данного 
полезного ископаемого, надежность которых должна быть 
определена в каждом конкретном случае.
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Az energiakereslet megnövekedése
A  nemzetközi energiafogyasztás az utóbbi három  
évben nagymértékben megnövekedett. A  világ ener­
giafelhasználási statisztikája szerint az olaj kereslet 
növekedése az 1987. évihez viszonyítva fele volt. Az  
áttekintés azt mutatja, hogy az összes energiakereslet 
2,8% -kal nőtt 7800 millió t olajegyenértékre, de az 
OECD-országokban csak 1,9% volt, a  fogyasztás más 
irányba való eltolása, i-lletve racionalizálása révén.
A  világ teljes olajkereslete 1987-ben 1 ,4% -kal emel­
kedett 10 000 t/d-re, így jóval az 1986. évi 3% -os növe­
kedés alatt maradt. Ezt az olajárban bekövetkezett 
nagymértékű emelkedés okozta, ugyanis más tüzelő­
anyagok versenyképessé lettek.
A  világ olajtermelése 1988-ban csaknem azonosan 
10 millió t/d szinten maradt, míg az előző évben 
4,8% -os volt a növekedés. Az olajexportáló országok­
ban a termelés 2,7% -kal 3,1 millió t/d -re csökkent 
(beleértve a gázcsapadékot is).
Olajkészlet 40 évre
Venezueláiban, Abu Dhabiban, Irakban és Irán­
ban a  megkutatott és feltárt olajkészletek, a biztos 
készletek 27% -kal növekedtek. A  jelenlegi termelési 
szinten a világ olajkészletének 10 éves élettartamát 
figyelembe véve a világ összes olajkészlete 145 000 
millió t, tehát kb. 40 évre elegendő.
A  nyugat-európai finomítókapacitás csökkenése 
megállt és néhány leállított finomítót újból üzembe 
helyeztek. Minden más területen ezek kapacitása nö­
vekedett vagy állandó maradt.
Az U SA lett a világ legnagyobb olajfogyasztója (2,5 
millió t/d). Ezt követte a SZU, Japán, N SZK  és Kína.
London Press Service, 1989. jan.
K. L.
Néhány adat a nagy mélységű fúrásokról
A statisztikai adatok szerint 1987-ben a világon 
összesen 408 nagy mélységű (4575 m  vagy ennél mé­
lyebb) fúrást mélyítettek; ebből 302 az U SA-ban és 
106 az U SA  területén kívül más államokban, ill. más 
államok tengervizein mélyült. A z  összes nagy m ély­
ségű fúrás költsége 1987-ben 2 milliárd dollár volt. 
ebből 1 milliárd dollár az U SA  területén kívüli 100 
fúrásra esett. Egy nagy mélységű fúrás átlagos költ­
sége 9 millió $ volt 1987-ben.
A  106 kút megoszlása földrészenként az alábbi:
Északi-tenger 19 Afrika 10
Európa 20 Közép-Kelet 3
Kanada 4 Távol-Kelet 16
Latin-Am erika 34
Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochem ie, 
H ydrocarbon Technology, 1989. jan.
Beruházási, építőipari, lakásépítési zsebkönyv, 1988
A  zsebkönyv az 1950-ig visszatekintő összefoglaló 
táblákat követően három fő fejezetből áll.
Első része tájékoztat a népgazdasági beruházások­
ról, azok megoszlásáról tulajdonformák, ágazatok, 
anyagi-műszaki összetétel és döntési jogkörök szerint. 
Kiemelten foglalkozik a nagyberuházásokkal.
A  Kivitelező építőipar c. fejezet ismerteti a szakág 
szervezeti, termelési, munkaügyi mutatóit, a gépesí­
tés és az anyagfelhasználás alakulását. Beszámol a rá­
fordításokról, az eredményességről és számba veszi az 
állóeszközöket, nyomon követi az árváltozásokat.
Közérdeklődésre tarthat számot a lakásépítési prog­
ram megvalósulását ismertető táblák sora, továbbá az 
állami kivitelezésben épült lakások műszaki, felsze- 
reltségi és költségadatainak alakulása.
A kiadvány nemzetközi —  elsősorban K G ST —  ösz- 
szehasonlításokat szolgáló viszonyszámokkal egészül 
ki.
Vagyonkezelő ábécé
Alapítvány: meghatározott célra létrehozott pénz­
alap, amelynek profitnövelő befektetéséért a kurató­
rium felel. A  haszon kizárólag az alapítványi célra 
fordtható.
Állami vagyonalap: az állami vállalatok részvényei­
nek tulajdonosa, amely a kezelői jogosítványokat a 
legkülönbözőbb vagyonkezelői szervezeteknek adja át, 
osztalék, illetve járadék ellenében. A  vagyonalap el 
is adhatja részvényeit.
Befektetőtársaság: alacsony induló alaptőkével kizá­
rólag lakossági megtakarításokat forgat, a kockázat- 
megosztás legkülönbözőbb megoldásait alkalmazhatja. 
(Például részvénycsomagok piacra dobása, illetve fix  
kamat plusz osztalék fizetése.)
Biztosítótársaság: saját alapjait forgatja, befektetései­
nek nincs előre meghatározott célja: kizárólag az
alaptőke növelésében, illetve értékállandóságának a 
garantálásában érdekelt.
Holding: többnyire részvénytársasági formában mű­
ködik. Részben pénzintézeti funkciókat is ellát, 
ugyanakkor egy-egy meghatározott gazdálkodói cso­
port, szakágazat, iparág vagyonát is kezeli. A  tőke­
átcsoportosítás során összehangolt iparpolitikai, piac- 
politikai, illetve marketing érdekeket is képviselhet. 
Vagyonpénztár: különböző tulajdonosok megbízásából 
a vagyon kezelésével a tőke gyarapításával foglal­
kozik. Befektetéseinek nincs kívülről meghatározható 
célja, csupán a profit növeléséért felel.
Megalakult a szénbányászati főgeológusok fóruma
A z Ipari Minisztérium (IpM), a Központi Földtani 
Hivatal (KFH) és a Bányászati Egyesülés (BE) egyet­
értésével 1987. III. 27-én a szénbányászati főgeoló­
gusok részvételével megalakult a „Főgeológusok Fó­
ruma” (FF).
A  Fórum létrejöttével a főgeológusok olyan lehető­
séghez jutottak, ahol többségi alapon szakmai elkép­
zeléseket alakíthatnak ki, és azt a hatóságok, felettes 
szervezetek felé közölhetik —  azok elfogadását, ér­
vényesítését kérve.
A z FF tagjai a szénbánya vállalatok főgeológusai és 
a Bányászati Egyesülés főgeológusa.
A  Fórum a főgeológusok által elfogadott munkaterv 
alapján dolgozik, de ezen kívül napirendre kerülnek 
azok a témák is, amelyekről a felettes hatóságok so­
ron kívüli véleményt kérnek.
A  Fórum munkáját 3 évre megválasztott elnök irá­
nyítja, az adminisztratív teendőket a  titkár látja el.
Az FF szükség szerint, de legalább félévenként 
tartja üléseit.
A  Fórum életében nagy jelentőségű, fontos esemény 
volt a K F H -val —  1988. II. 18-án —  kötött együtt­
működési szerződés, melynek főbb szempontjai kö­
zött:
—  az FF működésének elősegítése,
—  segítségadás a bányageológusok nemzetközi kap­
csolatainak kialakításában,
—• segítségadás a „Bányaföldtani Tájékoztató” és a 
„Bányaföldtani praktikum” megjelentetéséhez, és
—  a főgeológusok érdekképviseletének biztosítása 
szerepel.
A  Főgeológusok Fóruma munkáját sokoldalú te­
vékenységgel kívánja kialakítani és helyes állásfog­
lalásaival tevékenységét elismertetni.
Tatabánya, 1989. február 28.
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Kitüntetés EK-szótár
A  Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Kara  
254. tanévnyitóján ünnepélyes tanácsülés keretében 
első ízben került sor a kar által ez évben alapított 
PRO FAC U LTA TE  RERUM  M E TA LLIC A R U M  egye­
temi kitüntetés adományozására.
A  kitüntetést elsőként a kar dékánja dr. Dank Vik­
tornak, a Központi Földtani Hivatal elnökének adta 
át kimagasló szakmai és a Bányamérnöki Kar mun­
káját segítő tevékenységéért, a Központi Földtani H i­
vatal és a Nehézipari Műszaki Egyetem közötti 




Köszöntjük dr. Alliquander Ödönt, az N M E O laj­
termelési Tanszék nyugalmazott professzorát, akinek 
az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepségen SIGN UM  
A U R EU M  U N IVERSITATIS kitüntetést adott át.
A  rangos kitüntetés a 75 éves professzor fél évszá­
zados szakmai és oktató munkásságának sikereit is­
meri el, amelyből 38 évet egyetemi docensként és 
professzorként dolgozott.
Közlemény
Az 1989. évi 1— 3. szám belső borítóján a nyomda 
hibájából kimaradt az ISBN jelzőszám.
Kérjük, hogy lapjuk korábbi számába a belső borí­
tójára utólag az alábbiakat beírni szíveskedjenek:
ISBN 963 7359 03 6
A z Európai Közösséget tulajdonképpen három, logi­
kailag elkülönült közösség alkotja: Európai Szén. és 
Acélközösség, Európai Gazdasági Közösség és Európai 
Atomenergia Közösség. Tagjai ugyanazok az államok: 
Franciaország, N SZK , Olaszország, Belgium, Hollandia, 
Luxemburg —  mint alapítók, valamint Nagy-Britan- 
nia, Dánia, Írország, Görögország, Spanyolország és 
Portugália.
A  három közösség célkitűzéseinek valóra váltásá­
val megbízott intézmények a Tanács, a Bizottság, az 
Európa parliament, a Bíróság, valamint a Számvevő- 
szék.
B IZO T T SÁ G : Őrködik a három közösséget létre­
hozó szerveződések felett. A  közösségek végrehajtó 
szerve és az egyes közösségi politikák kialakításának 
kezdeményezője. A  tanácsban a közösségi érdekeket 
képviseli.
T A N Á C S : Az általános jellegű vagy rendkívüli fon- 
tosssággal bíró rendelkezéseket a miniszterekből álló 
tanácsnak kell meghoznia. Egyébként általában a kül­
ügyminiszterekből áll.
EURÓPA P A R L A M E N T : A  képviselők az egyes tag­
államokból közvetlen választások útján kerülnek be. 
Alapvetően konzultációs fórum. A  bizottság köteles 
kikérni a parlament állásfoglalását a tanács elé ke­
rülő kérdésekben. A  parlament ellenőrzi a bizottság 
tevékenységét, vizsgálva, hogy a közösségi érdek kép­
viselete megfelelően érvényesül-e.
B ÍR Ó SÁ G : Feladata a közösségi jogi tevékenységek 
törvényességét figyelni, akár a bizottság indít eljárást 
az egyes tagállamok ellen, akár a tagállamok támad­
ják a bizottság döntéseit. Ez a szerepe akkor is, ha 
vállalat vagy magánszemély akarja a közösségi jogot 
érvényesíteni közösségi intézmények vagy a tagálla­
mok döntései ellen.
SZ Á M V E V Ő SZÉ K : Feladata a közösség általános 
költségvetésének ellenőrzése.
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Lengyelország: átszervezés
Ismét átszervezik a  lengyel szénbányászatot. 1987 
végén, amikor a legtöbb ágazati minisztériumot fe l­
számolták, a  nyolc szénbányavállalatot tömörítő 
szénegyesülést hoztak létre. Ez év január 1-jétől en­
nek helyébe 5 új cég lépett. Közülük négy Felső- 
Sziléziában működik, egy pedig Alsó-Sziléziában. Á t­
szervezik a szén külkereskedelmével foglalkozó vál­
lalatokat (Weglokoks, Kopex) is.
(Energia Hírek 1989. V II. 2.)
Kína: központosítás
Központosítják a szén külkereskedelmét a kínaiak. 
Január 1-jétől kizárólag a  China National Coal Im ­
port and Export Corp. foglalkozhat vele, további 
hat külkereskedelmi vállalattól elvették ezt a  a  jo ­
got. A  szűkös belföldi szénellátás mellett azzal indo­
kolják a döntést, hogy így a külpiacokon nem kínál­
nak egymás árai alá a kínai vállalatok. A z  említett 
cég tavaly több mint 14 m illió tonna szenet értéke­
sített külföldön, a többi pedig 2 millió tonnát. A  
vevők főleg ázsiaiak, Európába mindössze 1,9 millió 
tonna szenet exportáltak. A  kivitel 20% -a  antracit 
volt. 1988-ban több mint 960 millió tonna szenet 
hoztak felszínre Kínában, 3 ,3% -kal többet, m int egy 
évvel korábban.
(Energia Hírek 1989. V II. 2.)
Török áruért szovjet földgáz
Idén 2,4 milliárd köbméter földgázt vásárol Török­
ország a Szovjetuniótól 156 millió dollárért. A z  el­
lenérték egy részének fejében török árut szállíta­
nak, illetve török cégek végeznek építőmunkát a 
Szovjetunióban. Előbbi értéke 71, az utóbbié 38,2 m il­
lió dollárra rúg, a maradék 46,8 m illiót devizában 
fizetik a törökök. A  kiszállított áruk között lesz ak­
kumulátor, vas- és acéláru, cipő és ruha, gyógyszer, 
gabona, olívaolaj, festék, szappan, csomagolóanyag 
stb. Jelenleg mintegy 20 objektumon munkálkodnak 
török építőipari cégeik a Szovjetunióban.
(Energia Hírek 1989. V II. 2.)
Űj geotermikus erőmű Japánban
Geotermikus energiára talált Japán délnyugati ré­
szén a Fujita Corp. A  Kyushu középső részén fellel­
hető energiaforrás kapacitását 250 megawattra be­
csülik. A  kiaknázásra szolgáló erőműben 13 jen alatt 
lesz a kilowattóránkénti önköltség. A z  erőmű nagyobb 
lesz az eddigi legnagyobb ilyen létesítménynél, az 
55 megawattos Hachobara erőműnél. A  Fujita szerint 
a beruházási költség 150 milliárd jen lesz, 30 fúrást 
kell mélyíteni, 10-et az első két évben.
(Energia Hírek 1989. V II. %.)
Űj energiapolitika Jugoszláviában?
Fokozza földgázkutatási erőfeszítéseit Jugoszlávia az 
Adrián a  Texaco és az Agip segítségével. A  tavalyi 
termelés 2,1 m illiárd köbméterre rúgott (+7 ,2% ), 
kőolajból 3 millió tonnát hoztak felszínre (— 1,5%). 
A z új szárazföldi lelőhelyeknek köszönhetően a föld- 
gáztermelés növekedése várható, a  szovjet import 
pedig duplájára, évi 5 milliárd m 3-re nő. A  kormány  
atomerőműépítési tilalomról szóló törvényjavaslatot 
terjesztett a parlament elé, azzal, hogy az ezredfor­
dulóig intenzív előkészítő és kutatómunkát kell vé­
gezni többek között a  lehetséges telephelyek kiválasz­
tására, egy új energiapolitika kidolgozására. H orvát­
országban sokan úgy látják, egy ilyen késleltetés az 
atomerőműépítésben legfeljebb 1995-ig tarthat.
(Energia Hírek 1989. VII. 2.)
Ipari zsebkönyv, 1988
A  zsebkönyv gazdag számanyaggal, színes grafiko­
nokkal mutatja be a magyar iparban az elmúlt évben, 
illetve évtizedben végbement változásokat.
Ismerteti az ipar szerepét és helyét a népgazdaság­
ban, majd összefoglalja a legfontosabb eredményeket. 
Ezután részletesebb, az ipar szerkezetére, a terme­
lésre, a termelékenységre, az árak alakulására vonat­
kozó táblák következnek. Külön fejezet foglalkozik 
az anyag- és energiafelhasználással, a műszaki-tech­
nikai színvonallal, ezen belül is a beruházásokkal.
A  munkaügyi adatok között helyet kapott a mun­
kaerőhelyzet, a bérek és keresetek, valamint a bal­
esetek alakulásának vizsgálata. A  kötet részletesen 
számot ad a pénzügyi és jövedelmezőségi mutatókról 
ágazatonként elemezve az exportjövedelmezőséget is. 
A  legfontosabb eredmények regionális bontásban is 
szerepelnek.
A  nemzetközi adatokat tartalmazó rész lehetőséget 
nyújt iparunk összehasonlítására a világ és a K G ST - 
tagországok eredményeivel.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 1988
A  kiadvány fő  erénye a frissesség, hiszen évről évre 
elsőként ad számot gazdasági és társadalmi életünk 
előző évi eredményeiről, fejlődéséről.
A  zsebkönyv számos színes ábrával és grafikonnal 
szemlélteti a legfontosabb jelzőszámok alakulását. Bé- 
számol a népesség demográfiai, foglalkozási, jövedelmi 
viszonyairól, részletesen vizsgálja az életszínvonalun­
kat befolyásoló tényezőket.
A  népgazdaság és az egyes ágazatok tevékenységé­
nek szokásosan bőséges ismertetése során külön fe je ­
zet foglalkozik az energiagazdálkodással. A  fontosabb 
termékek termelési, export- és importadatait a kül­
gazdasági egyensúlyra vonatkozó számok követik. B e­
mutatja a lakosság szociális és kulturális helyzetének 
fejlődését. Kitér hazánk földrajzi és éghajlati viszo­
nyaira, közigazgatási felosztására.
A  zsebkönyvben szereplő nemzetközi adatok m eg­
könnyítik a világgazdaság főbb folyamatainak megis­
merését. A  népszerű kötet angol, német, ill. orosz 
nyelvű változata a külföldi kapcsolatok ápolásának, 
az objektív tájékoztatásnak hasznos eszköze.
K. L.
Az 1987. évi tényleges és az 1988. évi becsült 






Egyesült Királyság 123 306 115 000 -  6,7
Norvégia 49 500 56 000 +  13,1
Dánia 4 599 4 800 +  4,4
Olaszország 3 632 4 500 +  23,9
Hollandia 4 681 4 300 —  8,1
N SZK 3 728 3 900 +  4,6
Franciaország 3 235 3 500 +  8,2
Spanyolország 1 639 1 500 —  8,5
Görögország 1 210 1 200 —  0,8




+  3,8 
—  4,0
K elet-E urópa és a SZU
Szovjetunió 624 000 624 000 ____
Románia 10 500 10 000 -  4,8
Jugoszlávia 3 868 3 700 —  4,3
Albánia 3 000 3 000 —
Magyarország 1 916 1 900 —  0,8
Bulgária 280 280 —
Lengyelország 145 140 —  3,4




643 220 -  0,1
Pet. Economist, 1089. 1. sz.
Szegest K.
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Cikkíróinkhoz
Lapunk színvonalának emelése, a felesleges többlet- 
munka elkerülése és a szerkesztés megkönnyítése 
érdekében az alábbiakban adunik tájékoztatást a szer­
kesztés irányelveiről és a kéziratok elkészítési m ód­
járól.
A  cikkek kívánatos terjedelm e  (ábrákkal együtt) 
3— 6 nyomtatott (15— 30 gépelt) oldal. Nagyobb terje­
delem csak kivételes esetekben fogadható el, de ilyen­
kor a szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy a cikket több részben közölje. A  szerző minden 
esetben a teljes cikket köteles beküldeni akkor is, 
ha az esetleg több részletben fog  megjelenni.
A  beérkező cikkek m egjelenési sorrend jére  általában 
azok beérkezési időpontja mérvadó, mégis —  azok 
fontossága, aktualitása figyelembevételével —  a szer­
kesztőbizottság egyes cikkeket előre sorolhat. Ide 
tartoznak elsősorban a vándorgyűlésekről, kongresz- 
szusokről szóló beszámolók.
Lapunk általában csak első közlésnek  ad helyet. A  
cikk beküldésével egyidejűleg a szerző nyilatkozni 
tartozik, hogy a cikk máshol még nem jelent meg. 
Máshol m ár megjelent cikkek közlését csak egész 
különleges esetekben tesszük lehetővé.
Vállalati vagy népgazdasági vonatkozásban bizalmas 
adatok közléséért a szerzőt terheli a felelősség. K ér­
déses esetekben a szerzőnek feletteseitől a cikkhez 
írásbeli engedélyt kell kérnie, iméllékelnie. Más szer­
zők megállapításait, ábráit stb. csak a forrásmunka 
megjelölésével szabad közölni.
A  cikk megjelenése nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
a szerkesztőbizottság annak minden megállapításával 
egyetért, ezért lapunkban helyt adunk szakmai hozzá­
szólásoknak, vitáiknak is.
A  szakirodalom rohamos mennyiségi növekedése 
következtében alapvető követelmény a töm ör, szabatos 
fogalmazás. Célszerű a cikekket alcímekkel tagolni, 
a legfontosabb gondolatokat kurzív szedéssel (a kéz­
iratban aláhúzással) kiemelni. Levezetéseket nem köz­
lünk teljes terjedelemben. Számítási módszereket cél­
szerű —  miként a  levezetéseknél is —  csak a  kiin­
dulást és a  végeredményt megadva, számpéldával is 
szemléltetni. Prospektusokból vett adatok, elnevezések 
használatát lehetőleg kerülni kell, vagy hivatkozni kell 
a forrásmunkára.
Törekedni kell a  magyar m űszaki nyelv  helyes 
használatára. A  helyesírásra vonatkozóan a H elyes­
írási tanácsadó szótár, A  magyar kém iai elnevezés és 
helyesírás szabályai és A  m agyar helyesírás szabá­
lyainak. mindenkor érvényben levő előírásai az irány­
adók.
A  szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy 
a nyelv helyessége érdekében a kéziratokban javítá­
sokat végezzen.
A  cikkeket két példányban  kell beküldeni. Csak 
géppel, 25 sorosan (2-es sorköz, egy-egy sorban 60 
leütés, 3— 4 cm -es margó) írt, tisztán olvasható kéz­
iratokat fogadunk el. A  gépelt anyag első példányát 
és egy másolatot kérünk.
A  cikk cím e  röviden, tömören jellemezze a  tartal­
mat. A  szerkesztőbizottság —  szükség esetén —  fenn­
tartja magának a jogot a  cím módosítására.
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Egy-egy szakterületről teljes áttekintést csak kivé­
teles esetben közlünk. Általában a tudományág már 
ismert tételeihez csatlakozóan kell a részletkérdése­
ket ismertetni.
A  szerző (szerzők) nevén  kívül közölni kell a leg­
magasabb végzettséget, az esetleges tudományos foko­
zatot, hivatali beosztást, a munkahelyet, annak címét 
és az állandó lakcímet és a  személyi számát (a jö­
vedelemadó-bej elentéshez).
Minden cikkhez —  külön oldalra gépelve  —  legfel­
jebb 10— 15 soros összefoglalót kell mellékelni. Mivel 
ezt idegen nyelvre fordíttatjuk, itt különösen ügyelni 
kell a világos, rövid mondatokban való fogalmazásra, 
valamint arra, hogy az összefoglalás jól fedje a tar­
talmat. (A  tartalmi összefoglaló ne legyen  a cím ki­
bővített m egism étlése.)
Különös gondot kell fordítani a képletek  írására. 
Bonyolult képleteket jól olvasható kézírással célszerű 
beírni. A  képletekben szereplő jelek értelmezése a 
képlet után is megadható, de több jel esetén cél­
szerűbb a jelek értelmezését (a mértékegységeket is 
feltüntetve). a cikk végén JELÖLÉSEK  címmel fel­
sorolni. Képleteknél a törtvonal zárójelként nem al­
kalm azható; ezeket kérjük kézzel beírni. Ugyancsak 
különbséget kell tenni az „1” betű és az „I” szám 
között! Különös gondot kell fordítani az idegen (gö­
rög, gát stb.) betűk írására.
Mindenütt az International System of Units (Si)- 
rendszer m érőegységei használandók. [L. a Miniszter- 
tanács 8/1967. (IV. 27.) sz. rendeletét.] Részletes ismer­
tetése megjelent a Földtani Kutatás 1979. évi 1— 2. 
számában.
A  terjedelm es táblázatok  közlését kerüljük. Minden 
egyes táblázatot kérjük külön oldalra gépelni és sor­
számmal ellátni. A  szövegben minden táblázatra hi­
vatkozni kell.
Az ábrákat a lapban kívánt méretre készítsük. Szá­
muk lehetőleg ne legyen több, m int nyomdai olda­
lanként 1— 2. A z ábrákat is két példányban kell be­
küldeni, tusrajz és fénymásolat egyaránt megfelel, de 
fontos az éles, jól látható kivitel. Grafikonokra cél­
szerű koordinátahálót rajzolni. A z ábrákat arab szám­
jegyű sorszámmal kell ellátni. A z  ábraaláírásokat 
külön lapra  kérjük gépelni. Ha ábraaláírás nincs, a 
rajzokat —  azok számát taxatíve való felsorolásá­
val —  külön lapon fel kell tüntetni. A  szerkesztőség 
az ábrákat nem rajzoltatja át, így csak megjelente­
tésre alkalmas ábrákat tudunk elfogadni.
A  szövegben minden ábrára hivatkozni kell.
F ényképekből jól exponált, éles, tiszta másolatokat 
kérünk, ugyancsak két példányban, maximálisan 9X 12  
cm méretben. Felsorolásnál a fénykép is ábrának 
számít; a számozás folyamatosan történjen.
A z ábrákat és fén yk ép ek et  nem szabad a szöveg 
közé beragasztani, hanem külön kell mellékelni.
A z  irodalmi hivatkozásra vonatkozóan az alábbi 
részletes és feltétlenül megszívlelendő előírások betar­
tását kérjük.
A  cikk végén külön kéziratoldalon  IRO DALOM  cím  
alatt, szögletes zárójelbe tett számozással kell felsorol­
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Kérjük T. Cikkíróinkat, hogy a kézirataikat a jövő­
ben az előbbiekben vázoltak szerint elkészíteni szí­
veskedjenek!
FÖ LDTANI K U TATÁS  
szerkesztőbizottsága
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